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Tujuan kajian ini adalah untuk membincangkan tentang penggunaan multimdedia 
dalam pengajaran  bahasa Arab. Tinjauan terhadap persepsi guru dan pelajar 
tentang penggunaan perisian serta perintegrasian multimedia dalam pedagogi 
pengajaran bahasa Arab serta tinjauan terhadap persepsi pelajar tentang 
penggunaannya dalam penguasaan kemahiran belajar telah dijalankan 
berdasarkan objektif khusus kajian.  Elemen- elemen multimedia yang berkesan 
dalam pengajaran al-Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dengan pangajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah  juga dibincangkan untuk mengukuhkan 
dapatan. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif dan kuantitatif.  Temu 
bual dan pemerhatian digunakan untuk pengumpulan data daripada informan 
untuk mendapatkan maklumat tentang proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab yang dijalankan manakala soal selidik digunakan untuk meninjau 
persepsi pelajar tentang penggunaan dan penguasaan kemahiran belajar.   
Penyelidik telah menjalankan temu bual dengan lima (5) orang guru dan 19 orang 
pelajar tingkatan empat yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di 
negeri Sarawak. Seramai 502 orang pelajar terlibat dengan soal selidik bagi 
mendapatkan persepsi mereka tentang penggunaan perisian multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab. Hasil kajian menunjukkan penggunaan perisian 
multimedia memainkan peranan penting dalam pengajaran bahasa Arab. Ini 
kerana ia boleh merangsang domain kognitif pelajar agar mesej pengajaran yang 
disampaikan boleh difahami dan diingati dalam jangka masa yang lama. Selain 
itu, pengintegrasian elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, animasi dan 
warna yang dipaparkan melalui laman utama dan antara muka memberi kesan 
yang mendalam dalam menggalakkan proses mental dan mengaktifkan deria dan 
minda pelajar di dalam bilik darjah terutamanya pelajar yang mempunyai aras 
pengetahuan dan kecekapan yang rendah (low- knowledge level). Multimedia juga 
berperanan merangsang domain afektif pelajar kerana proses penyaluran mesej 
berlaku dalam keadaan yang bermakna dan berkesan. Proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui perantaraan multimedia juga bertindak sebagai perangsang 
kepada domain psikomotor pelajar kerana wujud interaksi bermakna antara guru, 
pelajar dan bahan pengajaran. Pelajar bertindak secara responsif kerana wujud 
rasa yakin diri (self-esteem) di kalangan mereka. Satu reka bentuk perisian 
multimedia yang menepati ciri- ciri reka bentuk bahan pengajaran harus dibina 
untuk mata pelajaran bahasa Arab untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) di Malaysia. Perisian multimedia yang 
dibina yang menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) hendaklah disediakan di sekolah- sekolah tersebut agar 
proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara bermakna, 





The purpose of this research was to discuss on the usage of multimedia in 
teaching Arabic language.  Analysis on the perception of the teachers and students 
on the usage of software with multimedia integration in the pedagogy of teaching 
Arabic language and reviews on the students’ perception towards its usage in 
mastering the study skill were done based on this research’s focus objective.  The 
most effective elements in teaching Arabic grammer suitable to the teaching and 
learning in the classroom, were also discussed to strengthen the findings.  The 
methodology of this research was in the forms of qualitative and quantitative.  
Interviews and observations were used to collect data from informants concerning 
information on the teaching and studying processes of Arabic language whereas 
surveys were done to look into the students’ perception on usage and mastering 
study skill. Researcher has done interviews with five (5) teachers and nineteen 
(19) Form Four students whom were directly involved in the teaching and 
learning processes of Arabic language at Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
in Sarawak.  A total of 502 students were involved in the questionnaires used to 
gain their perception on the usage of multimedia integrated software in teaching 
Arabic language.  Outcomes of the research showed that the usage of multimedia 
software played a vital role in teaching Arabic language.  This was because it 
stimulated the students’ domain cognitive to retain and remember for longer 
period the message of the teaching.  Apart from that, the integration of 
multimedia elements such as texts, graphics, audio, animation and colors 
displayed at the main page and interface gave strengthening impact in motivating 
mental processes and activating students’ senses and thought in the class room 
especially for those students with low knowledge and skill levels.  Multimedia 
also acted in energizing students’ affective domain because the delivery of the 
message took place in conducive and meaningful environments.  The processes of 
teaching and learning through multimedia medium also acted as motivator to the 
students’ domain psychomotor due to the existence of interactions among 
teachers, students and study materials.  The students acted responsively as they 
were confident.  The design of software which meets the teaching specification 
should be build for Arabic language subject for Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama (SMKA) and Kelas Aliran Agama (KAA) in Malaysia.  The multimedia 
software that meets the standards set out by the Ministry of Education Malaysia 
should be developed at schools so that teaching and studying processes could be 
accomplished meaningfully, where in the end, could increase the students’ 
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Panduan merumikan perkataan, frasa  dan nama-nama khas dalam bahasa Arab 
dalam tesis ini adalah berasaskan kaedah transliterasi yang digunakan di peringkat 
antarabangsa dan selaras dengan kaedah yang terdapat dalam Pedoman 
Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 
ABJAD ARAB 
Abjad Arab dan sebutannya ditransliterasikan mengikut panduan berikut : 
Abjad   Sebutan Arab   Transliterasi Rumi 
 
ا    (alif)     a 
ب    (ba`)     b 
ت    (ta`)     t 
ث    (tha`)     th 
ج    (jim)     j 
ح    (ha`)     h 
خ    (kha`)     kh 
د    (dal)     d   
ذ    (dhal)     dh 
ر    (ra`)     r 
ز    (zay)     z 
xxi 
 
س    (sin)     s 
ش    (shin)     sh 
ص   (sad)     s 
ض   (dad)     d 
ط    (ta`)     t 
ظ    (za`)     z 
ع    (`ain)     c 
غ    (ghyn)                 gh 
ف    (fa`)     f 
ق    (qaf)     q 
ك    (kaf)     k 
ل    (lam)     l 
م    (mim)     m 
ن    (nun)     n 
ه    (ha`)     h 
و    (wau)     w 
ء    (hamzah)    ` 
ي    (ya`)     y 
ة    (ta` marbutah)    t 
xxii 
 
VOKAL DAN DIFTONG 
Vokal Pendek        Transliterasi   
 َ A 
 ِ  I 
 ُ  U 
 
Vokal Panjang                  Transliterasi 




Diftong                             Transliterasi 
ــَـــــ  ْو Aw 
 ْي ــِـــــ  Ay 
 ّي    ّس  iy / ī 









CONTOH AYAT TRANSLITERASI 
 
Secara amnya, permasalahan hak-hak wanita dalam penjagaan anak (hadānah) 
banyak diperbahaskan dalam kitab-kitab fiqh dan penulisan masa kini.  
 
Para fuqahā’ silam dalam penulisan mereka telah memperbahaskan permasalahan  
hadānah dengan panjang lebar dalam penulisan mereka. Di antara penulisan yang 
berbentuk umum adalah penulisan 
cAlā’ al-Dīn Abī Bakr ibn Sucūd al-Kāsānī 
dalam Kitab Badā’ic wa al-Sanā’ic fī Tartīb al-Sharā’ic1 dan Ibn cĀbidīn dalam 
Hāshiyah Radd al-Mukhtār  calā al-Dur al-Mukhtār Sharh Tanwīr al-Absār2 
masing-masingnya memperuntukkan bab yang khusus dalam membicarakan 
tentang pendapat mazhab Hanafī dalam permasalahan hadānah. Pendapat mazhab 
Mālikī juga turut diutarakan dalam permasalahan yang sama di dalam Kitab al-
Mudawwanat al-Kubrā3  karangan al-Imām Mālik ibn Anas al-Asbahī. 
 
Kitab Mughnī al-Muhtāj ilā Macrifah Macānī  Alfāz al-Minhaj4 dan juga al-Iqnā c 
fī Hall Alfāz Abī Shujā c 5 karangan Imam al-Sharbīnī al-Khātib. Kitab al-Majmūc 
Sharh al-Muhadhdhab6 karangan Abī Zakariyyā Mahy al-Dīn ibn Sharf al-
                                                          
1
 Al-Kāsānī, cAlā’ al-Dīn Abī Bakr ibn Sucūd (1997), Badā’ic wa al-Sanā’ic fī Tartīb al-Sharā’ic, j. 3, 
    c. 1. Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-cArābī, h. 455. 
2
 Ibn 
cĀbidīn, Muhammad  Amīn al-Shahīr (1995), Hāshiyah Radd al-Mukhtār  calā al-Dur al-
Mukhtār   
    Sharh Tanwīr al-Absār, j. 3, Beirut: Dār al-Fikr, h. 610. 
3
 Al-Asbahī, Mālik ibn Anas (t.t), al-Mudawwanat al-Kubrā, j. 2, Beirut: Dār al-Fikr, h. 258. 
4
 Al-Khātib, Muhammad ibn Muhammad al-Sharbīnī (2001), Mughnī al-Muhtāj ilā Macrifah Macānī  
    Alfāz al-Minhāj, j. 5, c. 1. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-cArabī, h. 271. 
5
 Al-Sharbīnī (1996), al-Iqnā c fī Hall Alfāz Abī Shujā c, j. 2, c. 1. Beirut: Dār al-Khayr, h. 681. 
6
 Al-Nawawī (2001),  al-Majmūc Sharh al-Muhadhdhab,  j. 2, c. 1. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-  
     c
Arabī, h. 153. 
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Nawawī juga turut memperbahaskan dengan panjang lebar tentang hak-hak 
hadānah ini dalam satu bab yang khusus. Di dalamnya, penulis memberikan 
penekanan ke atas tajuk ini menurut pendapat mazhab Shāficī.  
 
Kitab al-Umm7 karangan al-Imam Abī cAbd Allāh Muhammad ibn Idrīs al-Shāficī 
turut memperjelaskan pendapatnya tentang permasalahan ini walaupun tidak 
memperuntukkan bab yang khusus tentang tajuk hadānah. Kitab al-Mughnī 8 
tulisan Ibn Qudāmah al-Maqdasī dan Kitab al-Kāfī  fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal 
Ahmad ibn Hanbal9 yang juga karangan beliau turut memperbahaskan tentang 
pendapat mazhab Hanbali dalam pensyariatan al-Hadānah.  
 
Perbahasan berkaitan hadānah disambung semula oleh fuqahā’ seterusnya dengan 
membuat kupasan yang lebih terperinci dan memuatkan dalam penulisan mereka 
tentang pendapat kesemua mazhab yang ada. Tulisan Wahbah al-Zuhaylī dalam 
al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh10 turut membincangkan dengan panjang lebar 






                                                          
7
 Al-Shāficī  (1990), al-’Umm, j. 5, c. 1. Kaherah: Dār al-Fadd al-
 c
 Arabī, h. 132. 
8
 Ibn Qudāmah (1999), al-Mughnī, j.11, c. 4. Riyad: Dār cĀlām al-Kutub, h. 412. 
9
 Ibn Qudāmah (1988), al-Kāfī  fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal,  j. 3, c. 5. Beirut:  
    al-Maktab al-Islāmī, h. 381. 
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1.1  Pendahuluan 
 
Teknologi mutakhir serta pendekatan pengajaran yang kreatif, inovatif, dinamik 
serta menghiburkan merupakan medium yang dikatakan mendapat perhatian yang 
meluas dalam kalangan institusi pendidikan tinggi, menengah ataupun rendah pada 
masa kini. Seiring dengan persekitaran digital ini, satu anjakan paradigma perlu 
dilakukan agar ia menepati kehendak pendidikan era globalisasi, di mana generasi 
hari ini  dibesarkan dan dididik di dalamnya. Justeru, guru yang profesional 
memainkan peranan utama memikul tanggungjawab memilih pendekatan yang 
sesuai untuk menyalurkan maklumat pengajaran agar ia selari dengan kesediaan 
kognitif pelajar serta tidak membebankan mereka. Saidina Ali r.a pernah berkata:  
 




Meskipun begitu, memahamkan pelajar suatu kaedah pembentukan bahasa asing 
yang hakikatnya di luar persekitaran kehidupan mereka bukanlah satu proses yang 
mudah. Ini kerana sistem pembentukan linguistik dalam bahasa Arab adalah 
berbeza dengan sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu. Konsep tatabahasa 
dalam bahasa Arab serta teknik pembentukan ayat adalah berbeza dengan bahasa 
Melayu. Selain itu unsur derivatif atau isytiqaq                      dan infleksi atau    (قاقتشا)
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............     yang berlainan dengan pembinaan dalam bahasa Melayu menyukarkan 
lagi pelajar untuk memahami dan membentuk kesinambungan dalam penulisan dan 
pertuturan. Ini menyebabkan mereka kurang meminati mata pelajaran ini lebih- 
lebih lagi apabila teknik pengajaran yang digunakan oleh guru hanya berbentuk 
satu hala atau bukan interaktif. Permasalahan ini akan menjadi lebih kritikal 
apabila pelajar di dalam bilik darjah itu terdiri daripada mereka yang mempunyai 
tahap kecerdasan yang rendah atau pengetahuan aras rendah (low-knowlwdge 
learner). 
 
Persoalan pencapaian dan penguasaan kurang memuaskan pelajar dalam mata 
pelajaran bahasa- bahasa asing sering menjadi tajuk perbincangan di media, dalam 
kajian ilmiah dan juga di persidangan pendidikan (Aminarrashid et al., 2008). 
Proses penyampaian mesej pengajaran perlu dilakukan dengan cara yang cepat dan 
tepat agar kesannya dapat dilihat dengan jelas pada diri seorang pelajar, 
terutamanya dalam pengajaran sesuatu bahasa. Dalam menghadapi era perubahan 
baru berasaskan k- pengetahuan dan teknologi maklumat, dasar pendidikan yang 
bersifat futuristik, progresif dan pragmatik terhadap inovasi dan kreativiti perlu 
berlaku dengan lebih dinamik (Abd Rahim Abd Rashid, 2001 : 2).  
 
Dalam pemerolehan bahasa kedua khususnya bahasa Arab, pelbagai alternatif telah 
dicadang untuk diaplikasikan bagi memastikan pelajar boleh memahami dan 
menguasainya secara bermakna. Ini kerana kerumitan dalam menguasai bahasa 
kedua adalah disebabkan proses mental pelajar bukan penutur bahasa ibunda  




dirangsang agar ia bersedia menerima maklumat baru dengan sistematik, harmoni 
dan berkekalan di dalam ingatan jangka panjang mereka.  
 
Justeru, pelbagai teknik dan pendekatan diperkenalkan oleh para intelek agar 
seseorang   boleh  memahami  bentuk  fonologi                              ,    morfologi 
......               ,     sintaksis                                dan semantik                               
dalam sesuatu bahasa itu. Pendekatan pembelajaran berasaskan multimedia 
dikatakan mampu meringankan beban kognitif seseorang lebih- lebih lagi semasa 
mereka cuba memahami satu konsep bahasa yang bukan bahasa ibunda mereka 
seperti bahasa Arab. Ini kerana di dalam struktur mental seseorang itu terdapat satu 
bahagian yang dinamakan kawasan memori bekerja (working memory). Menurut 
Miller (1956), `working memory` hanya mampu menerima kira- kira 8 elemen 
maklumat. Ia hanya mampu memproses  secara kombinasi, kontras atau 
manipulasi tidak lebih dari 2- 4 elemen. Dengan jumlah ini, kapasiti serta tempoh 
bagi memori bekerja tersebut semasa menerima maklumat yang baru adalah sangat 
terhad.  
 
Proses pengajaran dan pembelajaran melalui multimedia merupakan medium 
untuk memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang statik kepada 
suatu corak pembelajaran baru yang lebih menarik, dinamik dan interaktif. Ini 
mampu dicapai dengan bantuan media- media tambahan selain dari teks seperti 
audio, video, animasi dan grafik (Jamalludin dan Zaidatun, 2005a). Apabila pelajar 
mendengar penjelasan teks sambil melihat kepada grafik berkaitan yang 
dipaparkan, mereka bukan hanya cuba menambahkan maklumat ke dalam stor 
(تاوصلأا ملع)
)  (  ملعفرصلا )   (بييكترلا ماظنلا)   (  ملعنياعلدا )  
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ingatan tetapi juga cuba memahami bahan penyampaian dengan memilih teks dan 
grafik yang relevan secara aktif, mengorganisasikannya ke dalam model mental 
verbal dan model mental visual serentak serta mengintegrasikan model- model 
tersebut (Goh et al., 2006). 
 
Pendekatan pengajaran berbentuk multimedia perlu diaplikasikan dalam mata 
pelajaran bahasa Arab kerana penyaluran mesej bahasa ini merupakan proses yang 
rumit bagi pelajar Melayu. Ini kerana ia melibatkan penjelasan kaedah seperti 
fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik yang serupa dengan teknik yang 
digunakan dalam bahasa ibunda pelajar Melayu. Penggunaan tata bahasa, sintaks 
dan laras bahasa adalah berlainan dengan konsep yang dipelajari oleh pelajar 
Melayu, lebih-lebih lagi persekitaran yang kurang membantu pelajar 
memperkayakan lagi pengalaman mereka dalam penggunaan bahasa Arab. 
Seorang pengajar bahasa Arab di Malaysia menyatakan (Khaled, 2003): 
 
Masalah terbesar yang dihadapi oleh pelajar di Malaysia ialah memahami fungsi 
perkataan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang berunsur 
derivatif (قاقتشا) dan mempunyai banyak unsur perkataan seerti. Pelajar yang 
mahu menggunakan bahasa Arab untuk membuat karangan atau perbualan akan 
berasa hairan dan tidak dapat mengenal pasti bentuk derivatif yang sesuai untuk 
menyampaikan sesuatu maksud. 
 
 
Unsur derivetif memainkan peranan penting dalam mempelbagaikan kosa kata 
dalam bahasa Arab dan membolehkannya diaplikasikan  dalam apa juga situasi 
yang menepati perkembangan terkini di dalam era milenium ini. Antara contoh 
perkataan yang berasal daripada tiga huruf seperti            boleh melahirkan 




سلمج -سولج -ةسلج -سليج-سلجا  
Selain itu, kesinambungan antara kata nama khas yang memerlukan keterangan 
selepasnya  atau                              dengan                           merupakan satu struktur 
yang banyak digunakan dalam menyatakan makna atau semantik dalam bahasa 
Arab. Contohnya: 
 يذلا  سليج مستبي
 ذللانافقيناسباع نا 
 ذلانيؤرقي نودعاق تلالمجا نو 
 تيلا أرقتفقاو باتكلا ة 
 تللاناسبلت نادعاق دوسلأا باجلحا نات 
 لآلاتي لايسبلنفقاو دوسلأا باجلحا تا 
 
Demikian juga apabila menjelaskan konsep kata nama petunjuk (                         ) 
seperti: 
  سلاج اذى –ةسلاج هذى 
  فقاو كلذ -ةفقاو كلت 
  ناسلاج ناذى –ناتسلاج ناتاى 
  نوسلاج ءلاؤى –تاسلاج ءلاؤى 
  نوفقاو كئلوأ – تافقاو كئلوأ
 
Penyampaian konsep pengajaran yang berbentuk statik dalam menyalurkan 
maklumat bahasa kedua kepada bukan penutur ibunda akan menyukarkan proses 
 لوصولدا مسلاا  ةلصلوصولدا  
 ةراشلإا مسا 
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kefahaman dalam minda seseorang pelajar. Ini kerana aktiviti mental mereka 
bekerja dalam keadaan yang tidak sama dengan konsep yang mereka biasa pelajari 
seperti kedudukan dan struktur ayat, pecahan perkataan serta bentuk bunyi yang 
berlainan dengan komunikasi seharian mereka.  
 
Al-Quran dan al-Sunnah tidak akan dapat difahami serta dihayati  dengan 
mendalam sekiranya seseorang itu tidak mampu menguasai bahasa Arab dengan 
baik. Sehubungan itu, pengajaran bahasa Arab  juga merupakan satu proses yang 
seharusnya bersifat dinamik. Ia juga harus disampaikan dengan cara yang kreatif 
dan inovatif untuk membuka minda dan mencetus motivasi pelajar. Pendekatan 
berteknologi perlu digunakan kerana kesan audio-visual dengan kombinasi elemen 
grafik, animasi, warna dan suara boleh memberi kesan yang mendalam dan lebih 
kekal lama dalam ingatan pelajar.  
 
Rossafri dan Wan Ahmad Jaafar (2007) pula mendapati penggunaan koswer 
multimedia dalam mata pelajaran Sejarah dapat meningkatkan motivasi, gaya 
pembelajaran, kualiti pengajaran dan mengatasi masalah kekangan masa. Budaya 
persekolahan seharusnya diubah daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran 
secara tradisional kepada yang lebih berteknologi khususnya dengan penggunaan 
kaedah bahan multimedia. 
 
Dapatan kajian yang dilakukan oleh Saifullizam Puteh dan Sahairil Azlan Sahidun  
(2004)  yang mengkaji tentang penggunaan animasi melalui multimedia interaktif 
dalam pengajaran dan pembelajaran  menjelaskan bahawa animasi dapat 
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membantu meningkatkan pemahaman kepada otak manusia. Dapatan ini 
menyokong pendapat penyelidik  bahawa animasi mampu membantu dalam 
menerangkan sesuatu konsep yang kompleks dengan mudah dan berkesan.  
 
Dalam kandungan sukatan pelajaran bahasa Arab Tinggi (BAT) Tingkatan Empat, 
beberapa objektif telah digariskan secara khusus bagi bab al-Qawācid al-
c
Arabiyyah iaitu: 
1. Memahami kaedah asas yang mesti dipelihara semasa aktiviti membaca 
dan menulis dijalankan. 
2. Guru diharapkan mampu memantapkan kefahaman terhadap kandungan 
yang disediakan di dalam buku ini khususnya kaedah tatabahasa kepada 
pelajar tanpa terdedah dengan maklumat tambahan berkaitan topik yang 
diajar yang terdapat di dalam buku- buku tatabahasa bahasa Arab di mana 
buku- buku ini mengandungi banyak penerangan yang panjang lebar. 
3. Guru juga diharap memperbanyakkan latih tubi kerana buku ini tidak 
mengandungi aktiviti latih tubi tambahan. 
 
Terdapat 15 tajuk yang disediakan di dalam buku teks Bahasa Arab Tinggi bagi 
bab al-Qawācid al-cArabiyyah ( دعاوقلاةيبرعلا )  iaitu: 
 سردلا1  :  ةديفلدا ةلملجا
 سردلا2 :  ةفرعلداو ةركنلا
 سردلا3 :  لوصولدا مسلإاو ةراشلإا مسا
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 سردلا4 :  ءاسملأاو لاعفلأا نم نيبلدا
 سردلا5 :  لاعفلأاو ءاسملأا نم برعلدا
 سردلا6 :  برلخاو أدتبلدا
 سردلا7 :  وبئانو لعافلا
 سردلا8 :  لعافلا بئانو لعافلا ماكحأ نم
 سردلا9 :  اتهاوخأو ناك
 سردلا10 :  اتهاوخأو ّنإ 
 سردلا11 :  ةيثلاثلا لاعفلا نم رداصلدا
 سردلا12 :  ونزوو لعفلا
 سردلا13 :  يدعتلدا لعفلاو مزلالا لعفلا
 سردلا14 :  قتشلداو دمالجا
 سردلا15 : ةديزلدا لاعفلا رداصم  
 
Di dalam objektif umum mempelajari Bahasa Arab Tinggi (BAT), Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) telah menggariskan objektif umum di mana (sila rujuk 
lampiran 12): 
“Objektif umum mempelajari bahasa Arab di peringkat menengah tinggi ialah 
agar pelajar merasa bangga dan minat secara mendalam kepada bahasa Arab 
yang merupakan bahasa al-Quran dan bahasa ilmu serta memperolehi maklumat 
dan kemahiran serta penstrukturan bahasa yang bertujuan memahami teks dan 
buku- buku rujukan Islam dan Arab dengan menggunakannya secara terperinci 
dalam komunikasi tertentu dan pelbagai bidang. Ia juga bertujuan memperluaskan 
pengetahuan dan penghayatan terhadap keindahan dan gaya bahasanya”. 
 
Sementara objektif khusus ialah menguasai kaedah tatabahasa Arab serta mampu 
menggunakannya dalam pelbagai situasi termasuk untuk berkomunikasi dalam 
bahasa Arab dengan baik dan betul. Dalam kandungan sukatan BAT juga telah 
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menggariskan empat kemahiran utama yang perlu dicapai melalui aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah iaitu: 
 
  1. Kemahiran mendengar serta faham apa yang didengar   (عم عامتسلاا ةراهم    
           مهفلا)     
 2. Kemahiran bertutur serta faham apa yang dituturkan (مهفلا عم ملاكلا ةراهم)  
  3. Kemahiran membaca serta faham apa yang dibaca (مهفلا عم ةءارقلا ةراهم)  
4.  Kemahiran menulis serta faham apa yang ditulis  (مهفلا عم ةباتكلا ةراهم)  
 
Teknik pengajaran yang berkesan dan praktikal ditekankan kerana penguasaan 
bahasa komunikasi dunia merupakan satu pencapaian yang sudah sekian lama 
dititikberatkan oleh pelbagai pihak. Sebagai salah satu bahasa perdagangan 
antarabangsa, Bahasa Arab merupakan satu medium yang sangat berkesan jika ia 
dipraktikkan lebih-lebih lagi di sekolah-sekolah agama di Malaysia yang 
mewajibkan mata pelajaran ini kepada semua pelajar. 
 
Dengan adanya elemen multimedia yang terdiri daripada unsur teks, grafik, audio, 
animasi, video dan warna,  perkara-perkara yang tidak nampak dengan mata kasar 
dapat diterangkan dengan mudah. Dalam menerangkan konsep ismu al- Isyārah 
(kata tunjuk) bagi Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat contohnya, untuk 
menjelaskan keselarasan antara kata tunjuk (ismu al- Isyārah) yang mempunyai 
pecahan yang lebih banyak daripada bahasa Melayu. Apabila menjelaskan konsep 
bilangan serta pengkategorian antara lelaki dan perempuan, ternyata Bahasa 
Melayu mempunyai konsep yang agak mudah, contohnya: 
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 Ini orang yang duduk ( 1 orang- tanpa membezakan antara lelaki dan      
perempuan) 
 Ini orang-orang yang duduk (2 orang ke atas- tanpa membezakan antara 
lelaki dan perempuan) 
 
Sedangkan dalam bahasa Arab, penjelasan tersebut akan diperincikan dengan 
mendalam seperti: 
 سلاج اذه       Ini orang yang duduk                    (1 Lelaki) 
   ةسلاج هذه Ini orang yang duduk                           (1 Perempuan) 
   ناسلاج ناذه Ini dua orang yang duduk              (Lelaki) 
   ناتسلاج ناتاه Ini dua orang yang duduk              (Perempuan) 
   نوسلاج ءلاؤه Ini ramai orang yang duduk           (Lelaki) 




Konsep penjelasan yang kompleks ini, apabila diterangkan melalui pendekatan 
satu hala dan statik  akan menyukarkan proses pemahaman. Ini kerana kesediaan 
minda seseorang pelajar dalam memproses maklumat yang diterima adalah 
berbeza antara satu sama lain.  Aras kecerdasan serta pengetahuan sedia ada 
pelajar yang pelbagai di dalam bilik darjah menjadi kekangan kepada guru dalam 
menyalurkan mesej pelajaran dengan berkesan sekaligus menyukarkan proses 





1.2  Objektif Kajian 
 
Objektif kajian adalah seperti yang dijelaskan dalam Rajah 1.1 berikut: 
 



























































































Rajah 1.1 di atas menjelaskan objektif kajian iaitu meninjau: 
 
1. Persepsi guru terhadap penggunaan perisian multimedia dalampengajaran 
bahasa Arab berkaitan: 
a. Kesan penggunaan perisian multimedia terhadap proses pengajaran 
bahasa Arab. 
b. Kesan pengintegrasian  multimedia dalam pengajaran bahasa Arab.  
c. Kesan penggunaan  multimedia dalam pedagogi pengajaran bahasa.  
 
2. Persepsi pelajar tentang penggunaan perisian multimedia dalam 
pembelajaran bahasa Arab berkaitan: 
a. Kesan penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab. 
b. Kesan pengintegrasian elemen multimedia dalam pembelajaran 
bahasa Arab. 
c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan 
kemahiran belajar. 
 
3. Mengenal pasti elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-
Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran di 








1.3  Persoalan Kajian 
 
Beberapa persoalan telah dibina sebagai panduan dalam menjalankan kajian ini 
iaitu: 
1.        Apakah persepsi guru terhadap penggunaan perisian multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab berkaitan: 
a) Kesan penggunaan perisian multimedia terhadap proses pengajaran 
bahasa Arab? 
b) Kesan pengintegrasian  elemen multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab ? 
c) Kesan penggunaan multimedia dalam pedagogi pengajaran bahasa 
Arab? 
2. Apakah persepsi pelajar tentang penggunaan perisian multimedia dalam 
pembelajaran bahasa Arab berkaitan: 
a. Kesan penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab? 
b. Kesan pengintergrasian elemen multimedia dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan 
kemahiran belajar? 
3. Apakah  elemen  multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid 
al-
c






1.4  Permasalahan Kajian  
 
Kajian berkaitan kelemahan pelajar dalam menguasai Bahasa Arab telah banyak 
dibincangkan oleh pakar dan cendiakawan di pelbagai peringkat di dalam seminar, 
persidangan serta perbincangan- perbincangan lain sama ada secara formal ataupun 
tidak formal. Kebanyakan kesimpulan daripada hasil perbincangan menjelaskan 
tentang kelemahan dan masalah pelajar dalam memahami dan mempelajari Bahasa 
arab di Malaysia amnya dan di negeri Sarawak secara khususnya. 
 
Azhar et. al. (2008) telah menjalankan kajian tinjauan terhadap perlaksanaan 
pengajaran Bahasa Arab di seluruh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 
(SMKA) di negeri Sarawak. Kajian yang mereka jalankan ini bertujuan mengenal 
pasti persekitaran pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, sikap pelajar dan 
guru terhadap mata pelajaran Bahasa Arab serta usaha ke arah meningkatkan 
pencapaian Bahasa Arab. Hasil kajian mendapati tahap minat yang tinggi di 
kalangan guru- guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab. Guru- guru 
didapati dapat melaksanakan tugas mengajar Bahasa Arab dengan melaksanakan 
prinsip pengajaran yang baik kecuali dalam beberapa perkara yang melibatkan 
penggunaan bahasa dalam pengajaran dan bahan bantu mengajar. 
 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua perlu 
mengambil kira penekanan dalam membina empat kemahiran asas iaitu 
mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kebanyakan pelajar yang 
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mempelajari kemahiran mendengar sebagai contohnya menghadapi pelbagai 
masalah dan kesukaran ketika proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran 
mendengar dijalankan terutamanya dalam bahasa Arab (Ibtisam & Zamri, 2012). 
 
Terdapat dua sebab utama pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab memerlukan 
satu pendekatan berlainan dalam pelaksanaannya di dalam bilik darjah (Zawawi 
Ismail et. al., 2004 ).   
1. Kegagalan pendekatan tradisional mencapai matlamat dan objektif 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia.   
2.  Wujudnya beberapa teori dan ciri yang lebih menyakinkan untuk mencapai   
matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab iaitu 
penggunaan pendekatan komunikasi.    
  
Hal ini adalah perlu kerana wujud kebimbangan terhadap pencapaian bahasa Arab 
(Ab. Rahim, 2004). Antara faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan subjek 
pelajaran bahasa Arab adalah:   
 
1.  Kurang kemampuan untuk menguasai kerana anggapan pelajar bahawa ia 
bahasa asing dan penggunaannya dalam masyarakat tidak meluas (Zawawi, 
2001).    
2.  Persekitaran bahasa yang diwujudkan tidak menyeluruh dan terhad kepada 
bilik- bilik tertentu sahaja (Nik Mohd Rahimi, 1998).   
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3.  Kekurangan pengetahuan dalam kalangan guru-guru bahasa dalam 
memahami pendekatan pengajaran komunikasi dan kemahiran-kemahiran 
berkaitan (Jefridin, 2002).   
4.  Tahap penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar belum 
mencapai tahap yang memuaskan.   
  
Justeru itu, pihak Kementerian Pendidikan pada 2001 (Zawawi et al. 2004) telah 
bertindak dengan menggariskan prinsip-prinsip untuk mengatasi kelemahan yang 
ada iaitu:   
  
1.  Bahasa yang digunakan dalam (sukatan pelajaran) mesti bahasa fushah 
   (Standard Arabic) yang diterima oleh penutur jati.   
            2.  Pengajaran haruslah berdasarkan pengajaran lisan.   
 3.  Bahan-bahan pengajaran hendaklah dipilih, disusun, dikawal dan 
dipertingkatkan.   
 4.  Penguasaan bahasa perlulah mengikut susunan, bermula dengan 
mendengar,   bertutur, membaca dan menulis. 
 
Meskipun pelbagai pendekatan dan usaha dilaksanakan oleh pihak Kementerian 
Pelajaran Malaysia melalui sektor yang menyelenggarakan secara khusus berkaitan 
teknik dan pendekatan dalam pengajaran Bahasa Arab, namun penguasaan pelajar 
masih belum menunjukkan peningkatan yang menggalakkan. Ini terbukti melalui 
prestasi yang mereka capai dalam jangka masa lima tahun di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama di negeri Sarawak seperti Jadual 1.1 berikut: 
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Jadual 1.1: Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bagi Mata 













LULUS CEMERLANG KEPUJIAN LULUS 
BIL % BIL % BIL % 
2006 796 17 2.14 250 31.41 343 43.09 76.63 
2007 772 15 1.94 206 26.68 334 43.26 71.89 
2008 813 28 3.44 298 36.65 369 45.39 85.49 
2009 953 33 3.46 292 30.64 247 25.92 86.78 
2010 859 36 4.19 198 23.05 441 51.34 78.58 
   Sumber: Bahagian Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak 
   
 
Jadual 1.1 di atas memaparkan analisis keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) bagi mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi (BAT) di seluruh SMKA 
negeri Sarawak dari tahun 2006-2010. Didapati pencapaian pelajar yang mendapat 
markah cemerlang kurang daripada 5%, manakala pelajar yang mendapat kepujian 
pula adalah kurang daripada 40%, sementara jumlah peratus kelulusan pelajar 
tidak menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. 
 
Terdapat pelbagai faktor kelemahan dalam menguasai dan memahami Bahasa 
Arab dalam  kalangan pelajar antaranya kurang keyakinan untuk bertutur dalam 
bahasa Arab sesama rakan guru mereka. Ini disebabkan kurangnya motivasi dalam  
menghayati bahasa Arab dan hidup dalam  bi`ah 
c
Arabiyyah selain masalah dalam 
menghafal pelbagai aspek linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan 
semantik . Selain itu pengaruh bahasa dalam sesebuah masyarakat dan pengaruh 
perbezaan individu dalam pembelajaran dan penguasaan bahasa serta gaya 




Di dalam pembelajaran mana- mana bahasa kedua khususnya Bahasa Arab, 
matlamat utama yang perlu dicapai adalah dapat menguasai empat kemahiran asas 
iaitu mendengar serta memahami apa yang didengar, bertutur serta memahami apa 
yang ditutur, membaca serta memahami apa yang dibaca dan menulis serta 
memahami apa yang ditulis. Justeru, satu bahan media yang mempunyai pelbagai 
elemen yang boleh memantapkan kefahaman serta mencetuskan rasa ingin belajar 
dan motivasi dalam kalangan pelajar perlu digunakan semasa proses menyalurkan 
maklumat pelajaran di dalam bilik darjah. Ini kerana dengan penggunakan bahan 
pelbagai media atau multimedia, kesemua deria penting seseorang boleh 
dirangsang secara bermakna serta berfungsi dengan lebih berkesan berbanding 
penggunaan bahan yang berbentuk satu hala dan statik.  
 
 
Bagi meninjau adakah terdapat bahan bantu mengajar berbentuk multimedia 
intaraktif yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), 
penyelidik telah menghubungi pihak yang terlibat secara langsung dalam 
menyediakan bahan bantu mengajar. Hasil perbincangan dengan pihak Jabatan 
Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) dan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), penyelidik dapati belum ada perisian 
multimedia khusus untuk mata pelajaran bahasa Arab bagi pelajar tingkatan empat 
di SMKA yang mengintegrasikan elemen- elemen multimedia serta berciri 




Selaras dengan itu, penyelidik telah menjalankan kajian untuk meninjau persepsi 
guru tentang pengetahuan mereka berkaitan elemen multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab,  kesan penggunaannya terhadap interaksi guru dan pelajar serta 
peranannya sebagai pemudah cara dalam pengajaran bahasa Arab. Tinjauan juga 
dilakukan untuk mengenal pasti persepsi pelajar berkaitan kesan multimedia dalam 
pembelajaran, integrasi elemen multimedia dalam pengajaran bahasa Arab serta 
kesannya dalam penguasaan kemahiran belajar bahasa Arab di kalangan pelajar 
Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di negeri 
Sarawak. 
 
Dengan itu penyelidik ingin mengetahui sama ada pengajaran bahasa Arab 
menggunakan aplikasi multimedia boleh membantu pelajar menguasai 
pembelajaran al-Qawācid al-cArabiyyah / Nahu dalam mata pelajaran Bahasa Arab 
Tinggi (BAT) Tingkatan Empat di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama di negeri Sarawak. 
 
 
1.5  Kepentingan Kajian 
 
Sebagai generasi muslim, adalah menjadi kewajipan untuk memahami al- Quran 





ةثلاثب ةيبرعلا ملعت :ةنلجا ةغل انهأبو ،نآرقلا ةغل انهأبو ،بيرع انأ نينأب .  
Maksudnya: Pelajarilah Bahasa Arab kerana tiga perkara: kerana aku adalah 
orang Arab, kerana ia bahasa Al- Quran, dan kerana ia bahasa ahli Syurga 
(Takrif Hadis). 
 
Bahasa Arab adalah medium terbaik untuk memahami al- Quran dan al- Hadith. 
Ini kerana penurunan al-Quran adalah kepada bangsa Arab dan seterusnya 
menggunakan bahasa Arab. Adalah menjadi kewajipan setiap orang Islam 
memahami bahasa ini secara mendalam agar segala kandungan dan pengajaran 
yang tiada tolok bandingnya dapat difahami dan dihayati serta diamalkan dengan 
sempurna. 
 
Bahasa Arab merupakan bahasa al- Quran dan al- Hadis. Ia merupakan bahasa 
rasmi kepada 24 negara termasuk Arab Saudi, Iraq, Lubnan, Libya, Palestin, Syria 
dan lain- lain (Wan Azura et al, 2006). Negara- Negara tersebut menggunakan 
bahasa fusha (standard) sebagai medium komunikasi sama ada dalam persidangan- 
persidangan antarabangsa seperti Pertubuhan Persidangan Negara- negara Islam 
(OIC), diskusi ilmiah, persuratan, penyiaran dan majlis- majlis formal. Secara 
ringkasnya bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan di peringkat global 
malah diiktiraf Pertubuhan Bangsa- bangsa Bersatu (PBB) sebagai antara bahasa 
perantaraan yang dituturkan ramai penutur. Beberapa tahun lalu, bahasa Arab  
menduduki senarai yang ke-12 dalam kedudukan bahasa- bahasa yang digunakan 
di dunia. Kini bahasa ini telah menduduki tangga keenam dengan anggaran 186 
million penutur (Ibid). 
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Umat Islam di seluruh pelosok dunia termasuk negara Malaysia perlu menguasai 
bahasa Arab sebaik mungkin kerana ibadat solat wajib dilaksanakan dengan 
menggunakan bahasa Arab. Kesan solat akan meresapi seluruh jiwa raga seseorang 
mukmin sekiranya mereka memahami maksud setiap patah perkataan yang dibaca 
semasa solat. Apabila mereka mendirikan solat dengan khusyuk, memahami apa 
yang dibaca maka terbentuklah jati diri yang kukuh dan jiwa mukmin yang kental 
seterusnya akan dijelmakan dalam perlakuan dan mu`amalah seharian. 
 
Kepentingan bahasa Arab boleh juga dilihat dengan pengiktirafan dunia kepada 
penguasaan bahasa al-Quran ini. Ini jelas terbukti dengan tertubuhnya unit atau 
fakulti bahasa Arab oleh institusi- institusi pengajian di negara- negara selain 
negara Arab seperti di Amerika, Britain, termasuk Malaysia sendiri. Antara 
institusi luar Arab yang menawarkan program bahasa Arab ialah University of 
London menerusi The School of Oriental and African Studies, Heriot-Watt 
University, Edinburg, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti 
Sains Islam Malaysia (USIM) (Wan Azura et al, 2006), Universiti Malaya (UM), 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan 
beberapa institusi lain lagi di dalam dan luar negara.  
 
Kepentingan mempelajari dan memahami bahasa Arab ini memang tidak dapat 
dinafikan sekali gus menjadi topik utama dalam perbahasan dan perbincangan 
pakar dan ahli akademik. Kandungan yang sering menjadi perbahasan adalah 
terdapat banyak bukti menunjukkan pelajar di sekolah- sekolah dan institut 
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pengajian tinggi di negara ini menghadapi konflik dan kekangan dalam menguasai 
bahasa ini. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab perlu seiring 
dengan perkembangan era teknologi terkini yang menyediakan pelbagai maklumat 
melalui multimedia. Mempelbagaikan pendekatan pengajaran merupakan satu asas 
yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Ini untuk membolehkan mesej pengajaran 
yang disampaikan boleh diterima pada tahap yang maksimum serta mampu 
meninggalkan kesan kefahaman jangka panjang dalam ingatan pelajar. 
 
Persoalan pencapaian dan penguasaan kurang memuaskan pelajar dalam mata 
pelajaran bahasa- bahasa asing sering menjadi tajuk perbincangan di media, dalam 
kajian ilmiah dan juga di persidangan pendidikan (Aminarrashid et al., 2008). 
Strategi pengajaran yang disarankan oleh Kurikulum Baru Sekolah Menengah 
(KBSM) adalah berpusatkan pelajar. Walau bagaimanapun, ada ketika tertentu, 
terutama sewaktu hendak mengajar bahasa asing atau bahasa kedua, atau 
menyampaikan kemahiran lisan, iaitu mendengar dan bertutur di peringkat rendah, 
guru terpaksa memainkan peranannya lebih banyak. Guru perlu menukar 
strateginya untuk pengajaran yang lebih berkesan (Kamarudin Hj. Husin, 1998). 
 
Antara strategi pengajaran yang  boleh menghasilkan kesan yang optima ialah 
strategi pemusatan bahan, selain pemusatan guru dan pelajar. Strategi ini 
menekankan lebih banyak kepada peranan dan penggunaan bahan-bahan 
pengajaran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Apa yang penting 
daripada bahan itu ialah ia dapat membantu tugas-tugas guru dalam kelas atau 
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membantu pelajar melaksanakan pembelajaran kendiri yang berkesan. Biasanya, 
penggunaan sepenuhnya bahan-bahan tersebut adalah untuk menyalurkan 
pengetahuan dan menggerakkan aktiviti untuk menguasai sesuatu kemahiran. 
 
Strategi pemusatan bahan, biasanya melibatkan beberapa bentuk pembelajaran 
kendiri, dan di antaranya yang penting ialah pengajaran terancang, modul, 
pengajaran audio-tutorial, makmal bahasa, pembelajaran berbantukan komputer 
dan sebagainya (Kamarudin Hj. Husin, 1998). Ini kerana strategi pengajaran 
mengandungi ciri-ciri yang perlu dititik- beratkan iaitu: 
a. Ia harus berupaya menarik perhatian, menimbulkan minat dan 
mengekalkannya sepanjang pengajaran guru. 
b. Ia harus dapat bertindak sebagai alat penyalur ilmu pengetahuan dan 
kemahiran secara berkesan. 
c. Ia harus dapat bertindak sebagai alat pengaliran deria yang terbaik. 
Keadaan ini berupaya merangsangkan pembelajaran. 
d.  Ia harus mampu memberi penjelasan dan dalam masa yang sama dapat 
memudahkan pembelajaran. 
e. Ia harus berupaya mencorakkan dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran bilik darjah. 
f. Ia harus mampu meningkatkan kesan jangka panjang. 
g. Ia harus mampu menghibur, atau mewujudkan suasana pembelajaran yang 
harmoni dan menggembirakan. 




i. Ia harus berjaya menciptakan komunikasi dan interaksi bilik darjah secara 
berkesan. 
j. Ia harus membolehkan pelajar mencerna idea dan membina konsep-konsep 
dengan mudah. 
k. Ia harus boleh menajamkan daya fikir dan meningkatkan kekuatan mental 
pelajar (Kamarudin Hj. Husin, 1998).  
 
Untuk mencapai visi perlaksanaan agenda ini, pendekatan pengajaran yang 
menarik dan sistematik perlu diaplikasikan oleh guru yang mengajar mata 
pelajaran tersebut. Kepelbagaian kebolehan serta perbezaan individu pelajar perlu 
dikenal pasti dan diberi perhatian khusus serta  dirangsang supaya cetusan motivasi 
wujud agar mereka merasa selesa dan meminati mata pelajaran bahasa Arab. 
 
Hal ini kerana masyarakat pelajar kini dibesarkan dalam era globalisasi yang sudah 
pasti tidak meminati pendekatan konvensional yang telah sekian lama dipraktikkan 
di sekolah-sekolah. Oleh itu, seiring dengan cabaran teknologi semasa, pendidikan 
bahasa Arab  juga perlu berjalan seiring dengan kemajuan masa kini dengan 
merealisasikan  proses pengajaran dengan menggunakan teknik yang menarik 
seperti menggunakan aplikasi perisian multimedia.  
 
Banyak kajian telah dilakukan terhadap keberkesanan bahan pembelajaran 
menggunakan animasi. Kebanyakan guru masih selesa dengan pengajaran secara 
konvensional sedangkan kehendak minda pelajar sudah beralih kepada pendekatan 
interaktif  serta merangsang pemikiran mereka. Kepelbagaian peringkat kecerdasan 
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intelek mereka perlu dikembangkan dengan menggunakan teknik yang memberi 
ingatan yang lebih kukuh dan lama terhadap isi pengajaran yang mereka pelajari. 
 
Kajian ini diharap dapat membuktikan bahawa pembelajaran menerusi perisian 
multimedia dapat memberi keselesaan dan rangsangan kepada pelajar dalam 
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Adakah ia  dapat meningkatkan 
minat dan motivasi pelajar. Ini kerana teknik penyampaian dengan pengintegrasian 
beberapa ciri seperti  animasi, grafik, warna dan audio- visual  yang menarik akan 
memudahkan penyampaian pengajaran dan mudah difahami serta menyeronokkan. 
 
Selain itu kajian ini juga diharap dapat menjelaskan adakah penggunaan elemen 
multimedia boleh merangsang minat pelajar atau tidak serta keberkesanannya. Ini 
adalah  penting kerana nilai dan keberkesanan pengajaran adalah amat mustahak 
dalam membentuk generasi pelajar yang berilmu dan merealisasi serta menghayati 
konsep pendidikan bahasa kedua  berlandaskan inti patinya yang sebenar dan 
seterusnya cemerlang dalam peperiksaan. 
 
Menurut kajian yang dilakukan oleh Saifullizam Puteh dan Sahairil Azlan Sahidun 
(2004), animasi juga mampu membantu di dalam menerangkan sesuatu konsep 
yang kompleks dengan mudah dan berkesan. Dengan adanya animasi, perkara-
perkara yang tidak nampak dengan mata kasar dapat diterangkan dengan mudah. 
Animasi juga dapat menghasilkan satu keadaan yang tidak formal bagi 




Menurut beliau lagi, animasi bukanlah lagi merujuk kepada kartun sahaja tetapi 
merangkumi bidang projek komputer berasaskan multimedia. Animasi 
berkomputer semakin berkembang pesat dari  masa ke semasa. Dengan harga 
komputer serta perisian yang semakin rendah dengan keupayaan sistem komputer 
yang semakin tinggi menjanjikan perkembangan teknologi akan terus berkembang 
maju.  Secara khususnya kajian ini juga diharap dapat : 
 
a. membantu Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan pihak 
sekolah dalam mengenal pasti, merancang dan mengaplikasikan pengajaran 
menggunakan teknologi multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
b. menyediakan maklumat terkini bagi membantu guru-guru yang terlibat 
dalam pengajaran bahasa Arab di sekolah- sekolah. 




1.6  Definisi Konsep 
 
Penyelidik menghuraikan istilah-istilah penting dalam kajian dalam definisi 
konsep. Ia penting untuk memudahkan pemahaman tentang kajian yang dijalankan. 
Sebenarnya teknologi multimedia  telah lama wujud tanpa disedari, iaitu sejak 
berlakunya evolusi dalam penyebaran maklumat yang menggunakan teknologi 
seperti radio dan televisyen. Walau bagaimanapun, kewujudan teknologi 
multimedia ini telah menjadi popular apabila teknologi digital dapat menarik 
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perhatian pengguna. Kemantapan teknologi ini semakin menyerlah apabila 
keupayaan komputer bertambah dari segi kepantasan memproses maklumat, 
kapasiti memori, storan data yang tinggi dan sebagainya dari semasa ke semasa. 
 
Shumen (1997) dan Vaughan (2001) mendefinisikan bahawa multimedia 
merupakan satu aplikasi yang terdiri daripada-elemen-eleman seperti teks, grafik, 
audio , video dan animasi, di mana interaktiviti  menjadi komponen utama. Istilah 
multimedia  sebenarnya adalah  kesinambungan  daripada konsep hiperteks. 
Hiperteks merupakan satu persekitaran  yang memuatkan teks elektronik yang 
tidak linear dan mempunyai pautan di antara satu sama lain di mana pelajar boleh 
bernavigasi mengikut keperluan mereka (Lawless, 2003; Heinich et al., 1999). 
Rajah 1.2 berikut menunjukkan perkaitan serta kewujudan atribut multimedia. 
 








Stretegi pembelajaran bentuk multimedia mempunyai konsep bersepadu di mana ia 
boleh berpusatkan guru, pelajar dan bahan itu sendiri. Secara tidak langsung 
pelajar mengikuti proses pembelajaran dalam persekitaran konstruktivisme, di 
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mana banyak kajian mendapati bahawa kaedah sebegini dapat meningkatkan 
keupayaan pelajar di mana pelajar bergiat aktif apabila menggunakan bahan 
multimedia (Sims, 2000; Pham, 1998; Wilson, 1996) dalam Abdul Jasheer 
Abdullah dan Merza Abas, 2004. 
 
Multimedia adalah alat komunikasi dan persembahan. Program- program 
multimedia, sama ada yang berbentuk  CDROM, ensiklopedia ataupun laman web 
sekolah, dibina berasaskan tiga aspek: multimedia, hiperteks dan interaktif. Semua 
aspek ini menjadi asas bagi menerangkan proses komputer digunakan oleh pelajar 
dalam bilik darjah. Pelajar dan guru perlu memilih bahasa yang jelas difahami 
supaya dapat memahami persekitaran multimedia dan idea praktikal yang 
diperlukan apabila menghasilkan persembahan multimedia. Elemen itu dapat 
dipilih dengan mudah dan berpotensi meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar 
(Vivi Lachs 2004). 
 
1.6.1.  Multimedia 
 
Kamus Dwibahasa Oxford (1997; 252) mendefinisikan perkataan `multi` sebagai 
berbilang atau berbagai- bagai. `Media` pula menurut  Kamus Dewan (1991; 812), 
ditakrifkan sebagai perantara komunikasi. Ia terdiri daripada media am, media 
cetak, media elektronik dan media massa yang dapat menyampaikan maklumat 
kepada orang ramai dengan cepat. Melalui gabungan dua perkataan ini iaitu 




Konsep multimedia menyarankan kombinasi pelbagai media (Judy et al, 2003)  
Menurut Mayer (2009), multimedia merujuk kepada persembahan yang terdiri 
daripada perkataan dan gambar. Hofstetter (1995) mendefinisikan multimedia 
sebagai integrasi elemen teks, audio, grafik, animasi dan video yang menggunakan 
komputer sebagai alat kawalan persembahan untuk membolehkan pengguna 
mengarah, berinteraksi, mereka cipta dan berkomunikasi agar proses pembelajaran 
menjadi lebih berkesan. Perzlyo (1993) berpendapat ianya merupakan integrasi 
elemen- elemen teks, audio, grafik, animasi, video dengan penggunaan komputer 
sebagai alat kawalan persembahan untuk membolehkan proses pembelajaran secara 
signifikan dan menghidupkan lagi suasana maklumat. 
 
 
Abd Samad et al, (2005) Sebarang persembahan berasaskan komputer atau aplikasi 
yang menggabungkan satu atau lebih unsure berikut; teks, warna, grafik, animasi, 
simulasi, realiti maya, audio dan video. Perkataan multi bererti pelbagai, sementara 
media bererti perantara, jika kedua-dua perkataan ini digabung bererti perantaraan 
pelbagai media untuk melakukan pelbagai persembahan . Menurut takrifan 
Jamalludin dan Zaidatun (2005 a), multimedia merujuk kepada suatu persembahan 
informasi berasaskan penggunaan komputer dengan menggunakan gabungan 
pelbagai media  seperti teks, grafik, audio, animasi, video dan sebagainya. Ia 
merupakan suatu sistem yang membolehkan capaian secara bebas serta interaksi 
berlaku antara komputer dengan pengguna. Anil (2003) dalam Kamus Komputer 
Bergambar pula mendefinisikan multimedia adalah aplikasi yang menggunakan 





Permainan komputer direka bentuk supaya orang dapat menggunakannya secara 
interaktif, iaitu pengguna dapat mengawal  jalan cerita dan arah cerita pada tahap 
kawalan yang ditetapkan. Ini dilakukan dengan mengelik menggunakan tetikus 
pada butang dan menggerakkan kursor pada mana- mana bahagian di atas skrin. 
Para pelajar berinteraksi dengan maklumat dan mungkin juga dengan para pelajar 
lain. Ini mungkin melibatkan aktiviti menjawab soalan kuiz, mengheret objek- 
objek merentasi skrin dengan tetikus dan memikirkan kata kunci serta mencari idea 
dan menyelesaikan masalah dalam situasi- situasi yang diberi (Vivi Lachs, 2004). 
 
 
1.6.2  Elemen- Elemen Dalam Multimedia 
 
1.6.2.1    Teks 
Teks adalah tulisan daripada nombor atau simbol (Abdul Samad et al, 2005) 
yang merupakan elemen yang paling asas serta luas penggunaannya di dalam 
pembangunan sesebuah aplikasi multimedia (Jamalludin dan Zaidatun, 2003 b). 
Teks merupakan elemen utama dan penting dalam komunikasi antara manusia dan 
komputer. Ia  kerap digunakan di dalam aplikasi multimedia bersama- sama 
dengan media lain sebagai agen penyampai maklumat seperti animasi, bunyi dan 
grafik. Ia juga dapat diaplikasikan dalam bentuk ayat, perkataan dan perenggan 






Teks sesuai digunakan dalam beberapa keadaan tertentu seperti : 
 Untuk mempersembahkan sesuatu penyataan perasaan atau konsep- konsep 
yang abstrak dan tidak dapat digambarkan melalui penggunaan grafik atau 
media visual yang lain. 
 Untuk menggambarkan deria rasa atau pengalaman yang tidak dapat 
digambarkan oleh media lain contohnya sentuhan, bau dan rasa. 
 Sesuatu maklumat yang tidak dapat digambarkan dengan grafik kerana 
tidak sesuai atau tidak dibenarkan oleh budaya.  
(Jamalludin dan Zaidatun  2005 a). 
 
Dua istilah utama yang perlu difahami ialah rupa taip (typeface) dan fon (font). 
Rupa taip merupakan sekumpulan aksara grafik yang biasanya terdiri dalam 
pelbagai bentuk dan saiz. Setiap rupa taip ini mempunyai bentuk paparan yang 
berbeza dan menjadikan setiap satunya unik. Rupa taip biasanya boleh dikenali 
berdasarkan nama- nama khas yang diberi kepadanya. Times New Roman, Arial, 
Helvetica, Courier dan Tahoma misalnya merupakan contoh- contoh rupa taip 
yang sedia ada di kebanyakan sistem komputer. Fon pula merupakan satu koleksi 
aksara yang mempunyai stail serupa yang dimiliki oleh sekumpulan rupa taip. 
Sebagai contoh, jenis fon yang biasa ialah bold dan italic. Selain dari itu, garisan, 
garis kasar (outlining) dan sebagainya juga merupakan fon- fon tambahan yang 






1.6.2.2    Grafik 
Grafik membawa maksud imej (Abd Samad et al, 2005), maklumat atau informasi 
yang disampaikan kepada seseorang pengguna sama ada dalam bentuk tulisan, 
lukisan, lakaran, rajah  atau gambar dalam bentuk 2D atau 3D (Anil, 2003; 
Jamalludin dan Zaidatun, 2003 b). Dalam sesebuah persembahan elektronik, sama 
ada dalam bentuk aplikasi multimedia, laman web dan sebagainya, grafik boleh 
digunakan dalam pelbagai cara. Ia boleh digunakan sebagai penyokong kepada 
penggunaan teks dalam menerangkan sesuatu maklumat mahupun sebagai media 
penyaluran maklumat yang utama. Ia juga boleh digunakan sebagai latar belakang 
skrin, antara muka pengguna, gambar foto, carta, kartun, butang atau ikon dan 
sebagainya (Jamalludin dan Zaidatun   2005 a). 
 
1.6.2.3   Animasi 
Animasi berasal daripada perkataan Latin yang membawa erti “dihidupkan” 
ataupun “bring to life”. Mengikut Kamus Dewan (1991; 46) pula, animasi merujuk 
kepada satu perbuatan atau proses menjadikan sesuatu agar kelihatan hidup. 
Computer Animation Dictionary pula mendefinisikan animasi sebagai satu proses 
membentuk ilusi pergerakan di dalam filem atau video menerusi gabungan 
gambar- gambar ataupun gabungan pergerakan yang direkodkan daripada 
kerangka- kerangka imej (Jamalludin dan Zaidatun,   2005 b). Setiap bingkai atau 
kerangka imej tersebut pula mengandungi sedikit perbezaan di antaranya dan 
apabila dipersembahkan dalam satu tempoh masa yang pantas akan membentuk 
ilusi berlakunya satu pergerakan (Anil,  2003, Jamalludin dan Zaidatun,  2005 a). 
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Animasi boleh dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi ataupun melalui pelbagai 
kesan khas (Jamalludin dan Zaidatun, 2003 b). 
 
Sesuatu objek yang dilihat oleh mata manusia akan dipetakan pada retina dalam 
satu jangka masa yang tertentu selepas ianya diperhatikan. Ini membolehkan 
berlakunya fenomena di mana satu siri imej yang silih berganti dalam satu jangka 
masa yang pantas dan singkat kelihatan seolah-olah satu ilusi yang hidup dan 
bergerak secara sendiri. Dalam erti kata yang lain, sekiranya  kita mengubah 
kedudukan atau rupa bentuk sesuatu objek dengan pantas, mata kita akan 
mengandaikan perubahan tersebut sebagai satu pergerakan atau animasi 
(Jamalludin dan Zaidatun, 2005 a). 
 
Teori Pengekalan Pandangan mengatakan bahawa sesuatu objek yang dilihat oleh 
mata manusia akan dipetakan pada retina dalam satu jangka masa yang tertentu 
selepas ianya diperhatikan. Otak manusia seterusnya akan menyimpan atau 
memegang maklumat berkaitan dengan imej tersebut buat beberapa ketika selepas 
ianya dilihat. Berdasarkan konsep ini, apabila mata manusia melihat turutan imej 
yang dipersembahkan satu persatu dengan pantas, paparan imej tersebut akan 
diterima sebagai satu animasi atau imej yang bergerak. Ini disebabkan mata 
manusia tidak sempat untuk menerima dan mengubahsuai maklumat berkaitan 
dengan imej- imej tersebut apabila ianya dipersembahkan dengan pantas. Dalam 
erti kata lain, mata manusia telah diperdayakan untuk menerima paparan imej 




Sesebuah animasi digital bagi persembahan menerusi komputer pula biasanya 
mampu berfungsi dengan baik sekiranya dibina dengan kadar 12 hingga 15 
kerangka bagi setiap saat (12 hingga 15 fps). Walau bagaimanapun, kadar 
kerangka sesaat yang lebih tinggi seperti 24 hingga 30 fps juga sering digunakan 
bagi menghasilkan animasi yang lebih jelas dan berkualiti. Sekiranya kadar 
kerangka yang digunakan kurang dari 12 fps, animasi yang dihasilkan akan 
kelihatan tersangkut- sangkut. Ini adalah kerana dengan kepantasan yang 
sedemikian, mata manusia sempat untuk melihat perbezaan yang berlaku semasa 
pertindihan di antara kerangka atau kerangka imej yang digunakan (Jamalludin dan 
Zaidatun,  2005 a). 
 
1.6.2.4   Audio 
Anil (2003) mendefinisikan audio sebagai sebarang muzik, pertuturan atau bunyi 
lain yang disimpan dan dikeluarkan oleh komputer. Audio diertikan sebagai 
sesuatu yang berkaitan dengan bunyi atau pendengaran (Kamus Dewan, 1991: 65). 
Ia secara amnya merujuk kepada fenomena yang terhasil akibat getaran sesuatu 
objek. Sebagai contoh, petikan tali dari gitar, hentakan bola pada lantai dan 
sebagainya. Apabila sesuatu objek ini bergetar, molekul udara di atmosfera akan 
turut bergetar sama dan ini seterusnya akan membentuk kepelbagaian pada tekanan 
udara. Audio atau bunyi disebabkan oleh getaran molekul atau jirim udara di 
sekeliling kita. Getaran ini kemudiannya dikenali sebagai gelombang bunyi. 
Sekiranya perubahan tekanan udara ini digrafkan sebagai fungsi masa, anda akan 
dapati graf gelombang bunyi (berbentuk corak sinus) (Jamalludin dan Zaidatun, 
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2005 a). Antara kaedah bagaimana audio boleh diintegrasikan ke dalam sesebuah 
aplikasi multimedia antaranya ialah sebagai : 
 kesan bunyi yang istimewa 
 pencerita atau suara latar 
 kesan bunyi khas 
 muzik latar belakang 
  (Jamalludin dan Zaidatun, 2003 b) 
Audio wujud dalam pelbagai frekuensi dan hanya sebahagian kecil sahaja julat 
frekuensi yang boleh diterima oleh pendengaran manusia. Julat frekuensi yang 
boleh diterima oleh pendengaran manusia biasanya ialah di antara 20Hz – 
20,000Hz. Nilai frekuensi tertinggi biasanya akan menurun seiring dengan 
peningkatan usia. Sebagai contoh, adalah normal untuk seseorang yang berusia 60 
tahun hanya mampu mendengar pada frekuensi maksimum 16,000Hz sahaja 
(Jamalludin dan Zaidatun, 2006). 
 
1.6.3  Konsep Pengajaran Bermultimedia 
 
 Konsep pengajaran melalui radio dan televisyen 
Radio merupakan alat bantu mengajar yang berkesan untuk aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran, khususnya dalam bidang penguasaan kemahiran bahasa. Melalui 
siaran yang dirancangkan oleh pihak pendidikan Radio, murid-murid mendapat 
latihan untuk menguasai kemahiran mendengar dan sebutan baku, di samping 




Berbanding dengan radio, televisyen merupakan alat bantu mengajar yang lebih 
berkesan dalam peranan penyampaian pelajaran. Selain melatih murid mendengar, 
murid-murid juga boleh menggunakan deria penglihatan mereka untuk mengikuti 
pelajaran yang khusus. Dengan perkataan lain, sebagai alat bantu mengajar, murid-
murid dapat menggunakan kedua-dua pancaindera yang penting, iaitu deria 
penglihatan dan pendengaran, untuk mengikuti program pendidikan dengan cara 
yang lebih berkesan. Justeru itu,  penggunaan televisyen sebagai alat bantu 
mengajar bukan sahaja terhad untuk pengajaran bahasa tetapi juga meliputi semua 
pengajaran yang lain (Mok Soon Sang, 1998). 
 
Multimedia adalah hasil penyatuan dan gabungan beberapa konsep, media dan 
peralatan. Mengikut Galbreath (1992), “Multimedia merupakan penyatuan dua 
atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, imej, animasi, video dan suara 
dengan ciri-ciri interaktiviti komputer untuk menghasilkan satu persembahan yang 
menarik. Feldman (1994) dalam bukunya bertajuk “Multimedia” mendefinisikan 
sebagai manipulasi dan integrasi pelbagai media seperti teks, grafik, imej video 
dan bunyi dalam suatu persekitaran digital. 
 
Rumusan dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa multimedia 
merupakan kesepaduan di antara pelbagai media seperti teks, numerik, grafik, 
imej, video, animasi dan suara dalam satu persekitaran digital, di samping 
mempunyai keupayaan interaktiviti bagi membolehkan pengguna mencapai 




Konsep multimedia dapat digambarkan seperti Rajah 1.3 di bawah: 
 








Rajah 1.3 di atas jelas menunjukkan bahawa multimedia di dalam bidang 
pendidikan menawarkan apa yang tidak terdapat pada buku teks yang statik. 
Gabungan elemen multimedia menggunakan konsep hipermedia dan hiperteks 
cukup menarik dan dapat menarik minat pelajar serta merangsang pemikiran 
mereka. Menurut Kinzie (1990) pula, pakej multimedia  pula boleh didefinisikan 
sebagai sebuah perisian sama ada perisian kursus atau sebarang perisian yang telah 
menyatupadukan pelbagai media dalam satu bahantara. Kesemua ini dapat 
dipaparkan pada sebuah skrin dengan bunyi-bunyian yang dikeluarkan pada ketika 
yang sama. 
 
1.6.4  Bahasa Arab  
 
Bahasa Arab merupakan bahasa rasmi lebih daripada 24 buah negara termasuk 











2006; 4). Walaupun negara- negara ini menggunakan bahasa Arab menurut dialek 
masing- masing, namun bahasa Arab moden dan standard (fusha) tetap digunakan 
dalam buku- buku, surat khabar, televisyen dan radio, malah dalam perbincangan 
sesama orang- orang Arab itu sendiri sekiranya mereka terdiri dari pelbagai negara. 
 
Beberapa tahun lalu, bahasa Arab menduduki tangga atau ranking yang ke-12 
dalam kedudukan bahasa- bahasa yang digunakan di dunia. Kini bahasa Arab telah 
menduduki tangga keenam dengan anggaran 300 juta penutur. Hal ini 
menunjukkan bahawa semakin ramai orang yang bertutur menggunakan bahasa ini 
di seluruh dunia. Peranan bahasa Arab semakin meluas di peringkat global apabila 
digunakan dalam persidangan- persidangan antarabangsa seperti Pertubuhan 
Persidangan Negara- negara Islam (OIC) kerana kesemua negara ini mendokong 
al- Quran sebagai sumber perlembagaan negara mereka. Selain daripada itu, 
bahasa ini juga merupakan salah satu daripada bahasa rasmi yang digunakan dalam 
persidangan Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), selain bahasa Inggeris (Wan 
Azura et. al, 2006; 4). 
 
Keagungan dan kehebatan bahasa Arab ini tidak dapat dipertikaikan malah 
diiktiraf oleh Allah SWT dengan penurunan al- Quran yang menggunakan bahasa 
Arab di kalangan masyarakat Arab. Ini ditegaskan dalam firmanNya:  
 اَّنِإ ُهاَنْلَعَج اًاِّيبَرَع اًانآُرق َنْوُلِقْعتَت ْمُكَّلَعَل  
Sesungguhnya Kami menjadikan al-Quran dalam bahasa Arab supaya 
kamu berfikir 




1.7  Rangka Kajian 
 
Penyelidik menjalankan proses kajian di dalam enam bab. Bab pertama terdiri 
daripada pengenalan, yang menjelaskan tentang pendahuluan, objektif kajian, 
persoalan kajian, permasalahan kajian, kepentingan kajian, definisi konsep dan 
rangka kajian. Dalam definisi konsep, penyelidik menghuraikan tentang konsep 
multimedia, elemen- elemen dalam multimedia, konsep pengajaran bermultimedia 
dan bahasa Arab.  
 
Dalam bab kedua pula dikhususkan untuk tinjauan kajian dan penulisan lampau  
yang berkaitan dimulai dengan kerangka teoritikal kajian, teori kognitivisme dan 
konstruktivisme, teknologi konstrktivisme selepas era 2000, kajian lepas tentang 
kesan multimedia dalam pembelajaran , teori pemerolehan bahasa. Penyelidik 
seterusnya mengemukakan kajian- kajian yang berkaitan dengan topik kajian yang 
dijalankan yang merangkumi kajian sarjana dalam dan luar negara pengajaran dan 
pembelajaran melalui teknologi multimedia. Perkembangan teknologi dalam 
pengajaran turut dibincangkan selain mengutarakan tentang fungsi multimedia 
dalam pengajaran. Selain itu kerangka konseptual yang memaparkan kesimpulan 
kepada bentuk kajian juga dijelaskan dalam bab ini. 
 
Sementara dalam bab ketiga pula, penyelidik memfokuskan metodologi kajian. 
Model prosidur kajian juga dibincangkan dalam bab ini selain sampel dan populasi 
kajian. Instrumen serta sampel kajian turut dijelaskan. Reka bentuk perisian 
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multimedia interaktif bagi topik Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat akan 
dibincangkan dalam bab keempat. 
 
Bab kelima pula adalah berkaitan dapatan kajian dengan menginterpretasi data 
kuantitatif serta dapatan hasil kajian dan rumusan dapatan kajian. Manakala bab 
keenam merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Penyelidik 




































TINJAUAN KAJIAN DAN PENULISAN YANG BERKAITAN 
 
2.1 Pendahuluan  
 
Objektif kajian ini adalah untuk meninjau  persepsi guru tentang penggunaan 
perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab dengan memfokuskan kesan 
penggunaan perisian multimedia terhadap proses pengajaran bahasa Arab, 
keberkesanan pengintegrasian  elemen multimedia dalam pengajaran bahasa Arab 
(al-Qawācid al-cArabiyyah)/ Nahu. Tinjauan terhadap persepsi pelajar juga 
dijalankan dengan memberi tumpuan terhadap kesan penggunaan multimedia 
dalam pembelajaran serta keberkesanan pengintergrasian elemen multimedia 
dalam pembelajaran bahasa Arab.  
 
Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan kemahiran belajar juga 
merupakan elemen yang dikaji. Seterusnya penyelidik juga cuba melihat apakah 
elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid al-cArabiyyah 
yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bab ini 
akan menjelaskan tinjauan kajian lepas berkaitan penggunaan multimedia dalam 




Untuk memudahkan perbincangan dan pemahaman tentang kajian yang dijalankan, 
literatur ini dimulakan dengan kerangka teoritikal tentang prinsip, teori dan 
persoalan berkaitan pembelajaran multimedia yang diasaskan oleh Richard 
E.Mayer (2009), diikuti teori kognitivisme dan konstruktivisme serta perkaitannya 
dengan dengan pembelajaraan multimedia. Seterusnya penyelidik akan 
membincangkan sorotan kajian lepas tentang kesan multimedia terhadap 
pencapaian pelajar dalam pembelajaran serta kesan integrasi dalam multimedia 
terhadap pemahaman pelajar dengan membincangkan elemen- elemen penting 
dalam multimedia. 
 
Kajian literatur ini seterusnya membincangkan integrasi multimedia dalam 
pembelajaran bahasa dan bahasa Arab dengan memberi tumpuan kepada kajian 
luar negara dan tempatan. Akhir sekali penyelidik menghuraikan kerangka 
konseptual dan kesimpulan kepada keseluruhan tinjauan yang dijalankan. 
 
 
2.2 Kerangka Teoritikal Kajian 
Kajian yang dijalankan ini berlandaskan gabungan teori dan prinsip pembelajaran 
multimedia (Mayer 2009), Teori Kognitivisme Penggunaan Media (Bruner 1968, 
1966, Keller 1983, Miller 1956 & Gagne`, 1979) dan  Teori Konstruktivisme oleh 





    2.2.1  Prinsip Pembelajaran Multimedia 
 
Terdapat bebarapa prinsip telah dikemukakan oleh Mayer dalam pembelajaran 
multimedia iaitu: 
 
2.2.1.1  Prinsip Multimedia  
Dalam prinsip multimedia, Mayer (2009) berpendapat bahawa pelajar dapat belajar 
dengan lebih baik apabila bahan-bahan dalam perisian multimedia yang disediakan 
mengandungi perkataan dan gambar berbanding dengan perkataan sahaja. Ini 
menunjukkan gambar dapat membantu pelajar untuk memahami serta 
meningkatkan kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran dalam 
persembahan multimedia yang dipaparkan.  
 
a) Perkataan ialah sama ada yang dicatat atau dituturkan. Ia meliputi petikan 
pendek ataupun ulasan yang dipadankan daripda ensiklopedia ataupun 
buku teks sains.  
b) Gambar merupakan sama ada dalam bentuk grafik yang tidak bergerak 
termasuklah fotograf, carta, ilustrasi, video dan animasi.  
  
Hasil kajian Richard E.Mayer (2009) menunjukkan bahawa dengan menambahkan 
gambar pada perkataan dapat meningkatkan kefahaman di kalangan pelajar dimana 




2.2.1.2 Prinsip Imbangan Spatial  
Dalam prinsip imbangan spatial, pelajar dapat belajar dengan lebih baik apabila 
perkataan yang berkaitan dengan gambar dipersembahkan secara berdekatan 
dengan gambar lebih baik daripada jauh antara satu sama lain atau dipisahkan 
dengan mukasurat atau skrin. Dalam kajiannya E. Mayer (2009) menghuraikan 2 
kes iaitu: 
  
a. Perkataan dan gambar yang dipisahkan.  
b. Perkataan dan gambar yang digabungkan.  
 
Dalam kes 1 apabila gambar dan teks dipisahkan, pelajar sukar untuk 
menghubungkan antara perkataan yang berkaitan dengan gambar. Dalam kes 2 
pelajar dapat menumpukan kepada teks dan kemudian fokuskan kepada grafik 
yang seterusnya mendapat 2 pendedahan kepada bahan tersebut iaitu teks di bawah 
gambar dan teks di dalam gambar. Kesimpulannya, kes 2 adalah lebih baik 
berbanding kes 1 iaitu pelajar dapat belajar dengan lebih baik apabila perkataan 
yang berkaitan dengan gambar dipersembahkan secara serentak berbanding dengan 
perkataan yang berkaitan dengan gambar dipisahkan.  
 
2.2.1.3 Prinsip Imbangan Masa 
Prinsip imbangan masa menjelaskan bahawa pelajar dapat belajar dengan lebih 
baik apabila perkataan yang berkaitan dengan gambar dipersembahkan secara 
serentak berbanding dengan turutan atau satu persatu seperti perkataan dahulu 
barulah gambar. Pelajar tidak dapat menumpukan perhatian apabila animasi yang 
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berkaitan dengan ulasan bersuara dipaparkan secara serentak berbanding satu 
persatu. Sepatutnya animasi dahulu barulah ulasan bersuara dipersembahkan. 
 
2.2.1.4.  Prinsip Perkaitan 
Prinsip ini menjelaskan bahawa pelajar dapat belajar dengan lebih baik apabila 
perkataan yang tidak berkaitan dengan gambar dan bunyi tidak dimasukkan 
berbanding memasukkan yang berkaitan sahaja. Ini bererti gambar atau perkataan 
yang tidak berkaitan perlu dikeluarkan dari persembahan multimedia. Begitu juga 
dengan bunyi dan muzik yang tidak ada kaitan dengan topik pembelajaran yang 
dipaparkan perlu dikeluarkan. 
 
2.2.1.5.  Prinsip Modaliti  
Prinsip modaliti menjelaskan bahawa pelajar dapat belajar dengan lebih baik 
daripada animasi dan ulasan bersuara berbanding dengan animasi dan teks 
(perkataan) di atas skrin. Ini bermakna  perkataan yang disampaikan melalui  
ulasan bersuara adalah lebih bermakna berbanding perkataan di atas skrin.  
 
2.2.1.6.  Prinsip Ulangan 
Pelajar dapat belajar dengan lebih baik daripada animasi dan ulasan bersuara  
berbanding animasi, ulasan bersuara dan perkataan di atas skrin. Perisian 
multimedia menjadi terlalu padat dan sesak apabila gambar, perkataan yang 
dicetak dan ulasan bersuara dimasukkan secara serentak. Apabila membina 
perisian multimedia yang terdiri daripada animasi dan ulasan bersuara yang 
pendek dan ringkas, jangan masukkan teks atau perkataan pada skrin yang sama 
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dengan perkataan yang sedia ada dalam ulasan bersuara. Ini boleh menyebabkan 
perisian itu terlalu padat dan pelajar boleh terganggu pemahamannya. 
Kesimpulannya pelajar lebih mudah memahami hanya dengan animasi dan ulasan 
bersuara yang ringkas sahaja, kerana tanpa teks pelajar dikatakan akan lebih 
mengingati apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. 
 
2.2.1.7.  Prinsip Perbezaan Individu  
Reka bentuk multimedia yang baik akan memberi kesan yang kuat kepada pelajar 
yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah berbanding dengan pelajar yang 
mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Mayer (2009) dalam kajiannya, banyak 
memfokuskan kepada kemampuan berkenaan dengan kemampuan spatial. Menurut 
beliau, kemampuan spatial adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, 
mengekalkannya dan memanipulasikan imej yang dilihat melalui pemikirannya. 
Individu yang berbeza akan memberi kesan yang berbeza yang melibatkan 
pengetahuan yang terdiri daripada idea-idea dimana pelajar yang mempunyai 
kecerdasan yang tinggi adalah mampu untuk membina dan membuat gambaran 
yang sesuai dan sepadan melalui gambar-gambar dan kata-kata yang dipaparkan 
melalui perisian multimedia.  
 
Ringkasnya mereka menggunakan tahap pengetahuan sedia ada mereka untuk  
membuat gambaran tersebut. Berbanding dengan mereka yang mempunyai tahap 
kecerdasan yang rendah, mereka kurang mampu untuk membina dan membuat 
gambaran yang sesuaidan sepadan hanya melalui perkataan sahaja. Justeru itu 
mereka tidak dapat membuat gambaran yang sesuai dan sepadan dengan gambar-
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gambar dan kata-kata yang dipaparkan. Berdasarkan analisis di atas, pelajar yang 
mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dapat belajar dan memahami dengan 
lebih mendalam walaupun perisian multimedia yang dipaparkan kurang bagus 
kualitinya, berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang 
rendah. Ini kerana pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi adalah 
lebih baik kerana mampu untuk membina kedua-dua gambaran daripada gambar- 
gambar dan kata-kata yang dipaparkan walaupun hanya perkataan sahaja yang 
dipaparkan.  
 
  2.2.2. Persoalan Tentang Multimedia 
 
2.2.2.1. Kepada siapa perisian multimedia memberi kesan?  
Perisian multimedia yang baik dan berkualiti lebih memberi kesan 
kepada pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah berbanding 
dengan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Akan tetapi 
walaupun perisian mutimedia yang dipaparkan kurang baik  kualitinya, pelajar 
yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi akan dapat memahaminya dengan 
lebih mendalam berbanding dengan pelajar yang  mempunyai tahap kecerdasan 
yang rendah.  
 
2.2.2.3 Bagaimanakah perisian multimedia berfungsi?  
Terdapat 6 teori kognitif dalam pembelajaran yang berasaskan multimedia ini:  
a. Dapat membantu untuk menerangkan kesan-kesan penggunaan Prinsip 
 Multimedia dalam pembelajaran.  
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 Apabila hanya perkataan sahaja yang dipaparkan, kognitif akan 
mula memilih perkataan dan menggabungkan perkataan-perkataan 
yang diperoleh dengan pengetahuan sedia ada pelajar. 
 Begitu juga apabila kedua-dua perkataan dan gambar dipaparkan 
pelajar akan mula memilih imej yang dilihat, menyusun imej 
tersebut dan menggabungkan perkataan dan imej yang dipaparkan. 
 Proses ini secara tak langsung dapat menjadikan pembelajaran 
lebih bermakna kerana dipermudahkan lagi dengan penggunaan 
perkataan dan gambar sekaligus berbanding dengan hanya 
menggunakan perkataan sahaja 
 
b. Dapat membantu untuk menerangkan kesan-kesan Imbangan Spatial  
 Apabila perkataan yang berkaitan dengan gambar dipisahkan dalam 
muka surat atau skrin, pelajar sukar untuk membuat gambaran dan 
mengaitkan kedua-duanya dalam ingatannya pada masa yang sama. 
 Berbanding apabila kedua-duanya diletakkan serentak dalam satu 
skrin atau muka surat pelajar berkemampuan untuk mengaitkan dan 
mengingati kedua-duanya dalam ingatannya pada masa yang sama. 
 Justeru itu, seeloknya perkataan yang berkaitan dengan gambar 
disatukan atau diletakkan bersama bagi memudahkan proses 
pembelajaran berlaku. 




 Apabila perkataan(ulasan bersuara) yang berkaitan dengan gambar 
dipisahkan dalam muka surat atau skrin, pelajar sukar untuk 
membuat gambaran dan mengaitkan kedua-duanya dalam 
ingatannya pada masa yang sama. 
 Berbanding apabila kedua-duanya diletakkan serentak dalam satu 
skrin atau muka surat pelajar berkemampuan untuk mengaitkan dan 
mengingati kedua-duanya dalam ingatannya pada masa yang sama. 
 Justeru itu, seeloknya perkataan yang dijadikan ulasan bersuara 
yang berkaitan dengan gambar dipersembahkan secara serentak 
bagi memudahkan proses pembelajaran berlaku.  
 
d.  Dapat membantu menerangkan kesan-kesan Koheren.  
Apabila perkataan dan gambar yang tidak berkaitan diletakkan dalam perisian 
multimedia, pemikiran atau memori pelajarmenjadi bercelaru dan bersepah kerana 
pelajar sukar untuk mengaitkan perkataan yang tidak berkaitan dengan imej yang 
digambarkan dalam pemikirannya dalam masa yang sama. 
 Berbanding dengan meletakkan hanya perkataan dan gambar yang 
berkaitan sahaja dapat memudahkan pelajar seterusnya menjadikan proses 
pembelajaran lebih bermakna iaitu pelajar dapat mengaitkan atau 






e. Dapat menghuraikan Modaliti dan Prinsip Ulangan  
 Apabila perkataan dipaparkan sebagai ulasan bersuara, pelajar dapat 
memproses maklumat dengan mudah serta disertai dengan animasi 
f. Dapat menerangkan kesan-kesan yang berkaitan dengan Prinsip Individu  
 Pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi mampu untuk 
mencipta, membina dan menggunakan paparan imej yang dilihat dengan 
cara mereka sendiri. Justeru itu, mereka tidak memerlukan kepada 
rekabentuk perisian multimedia yang baik dan berkualiti.(cukup sekadar 
perkataan sahaja) 
 Ini berbeza sekali dengan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang 
rendah dimana mereka memerlukan kepada perisian multimedia yang 
lengkap dengan perkataan samaada dalam bentuk teks di skrin mahupun 
ulasan bersuara yang 
 
 
2.3  Teori Kognitivisme  
 
Teori kognitivisme memberi penekanan kepada pemprosesan maklumat. Ia adalah 
proses dalaman yang berlaku dalam minda atau otak pelajar semasa proses 
pembelajaran. Proses ini tidak dapat dilihat secara langsung kerana berlaku dalam 
minda pelajar. Golongan kognitivisme mementingkan proses yang berlaku semasa 
pembelajaran itu sendiri. Justru pelajar sebagai penerima yang memproses 
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maklumat dianggap sangat penting dan perlu diberi perhatian. Perhatian banyak 
ditumpukan kepada mengkaji bagaimana maklumat yang disampaikan itu diterima, 
disusun, disimpan dan dipanggil balik oleh pelajar. 
 
2.3.1 Proses Pengajaran-pembelajaran Mengikut Teori Kognitivisme 
 
Dalam proses pembelajaran, kognitivisme memberi tumpuan kepada perkara 
berikut (Yusup dan Razmah, 2006): 
1. Cara maklumat disusun dan distruktur (Bruner, 1968; Piaget, 1977; Papert, 
1982) 
2. Kesediaan mental untuk belajar (Bruner, 1968; Salomon, 1979; Clarke, 
1989; Winn, 1984) 
3. Gerak hati atau intuisi (Bruner, 1966) 
4. Motivasi atau keinginan belajar (Keller, 1983) 
 
Kognitivis melihat pelajar sebagai pencari ilmu yang aktif dalam proses 
pembelajaran. Proses pembelajaran berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara 
aktif untuk memahami dan mentafsir apa yang dipelajarinya. Proses pendidikan 
melibatkan penerokaan mental yang aktif untuk membina dan 







2.3.2 Teori Kognitivisme dan Penggunaan Media 
 
Bebarapa prinsip pengajaran wujud dalam era kognitivisme. Untuk mereka bentuk 
dan membina pengajaran khususnya yang berlandaskan media pengajaran, 
golongan kognitivis mencadangkan beberapa panduan iaitu: 
1. Kecenderungan belajar: Media pengajaran yang digunakan dapat 
menimbulkan minat pelajar untuk belajar. 
2. Pelajar perlu terlibat aktif dalam pembelajaran: Media pengajaran 
dapat menggalakkan pelajar berfikir secara aktif dan menghasilkan 
pengetahuan baru dengan membuat perkaitan antara bahan pembelajaran 
dengan apa yang telah mereka ketahui. Sementara itu, guru bertindak 
sebagai pengurus pembelajaran yang menyediakan bahan media yang 
sesuai dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif. 
3. Penstrukturan pengetahuan dan maklumat yang disampaikan: 
Pengalaman pembelajaran yang berstruktur, contohnya dari konkrit ke 
abstrak. Pelajar lebih mudah memahami tulisan komputer atau visual 
computer setelah pernah melihat dan menggunakan komputer yang 
sebenarnya. Penggunaan media merapatkan jurang antara konsep konkrit 
dan konsep abstrak. 
4. Organisasi maklumat: Organisasi maklumat dalam media harus 
mengambil kira keupayaan pelajar dari segi memproses maklumat (Miller, 
1956; Gagne`, 1979) dan pertindihan pengalaman antara guru dan pelajar. 




2.3.3 Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia 
  
Pembelajaran multimedia berlaku apabila pelajar menggunakan informasi yang 
dipersembahkan dalam dua atau lebih format seperti persembahan animasi 
berasaskan visual dan persembahan naratif berasaskan verbal untuk membina 
pengetahuan. Oleh itu, reka bentuk persekitaran multimedia perlu bersesuaian 
dengan bagaimana manusia belajar atau dengan kata lain bagaimana manusia 
memproses maklumat (Mayer, 2001) (Rajah 2.1), Teori Kognitif Pembelajaran 
Multimedia (Mayer, 2001) diasaskan dari Paivio`s Dual-coding Theory (Paivio, 
1986, Clark & Paivio, 1991), Baddeley`s Model of Working Memory (1999), dan 
Sweller`s Cognitive Load Theory (Chandler & Sweller, 1991). 
 
(a) Pemprosesan Gambar 
 







(b) Pemprosesan Perkataan yang Dituturkan 
 
Rajah 2.2: Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia (Mayer, 2001): Pemprosesan 




(c) Pemprosesan Perkataan Bercetak 
 





Mayer (2009) menjelaskan bagaimana tiga jenis bahan yang dipersembahkan 
diproses menurut teori kognitif pembelajaran multimedia iaitu: 
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a. Pemprosesan gambar 
Maklumat dalam bentuk gambar dan perkataan disalurkan dari punca- punca luar 
sebagai persembahan multimedia. Apabila persembahan multimedia mengeluarkan 
maklumat dalam bentuk gambar, ia akan dilihat oleh mata yang terletak di dalam 
ingatan deria, ia diproses dalam saluran visual. Seterusnya maklumat yang 
berbentuk gambar tadi dihantar ke ingatan bekerja. Hasilnya model bergambar 
yang terbentuk merupakan output berupa pengetahuan yang terbina di dalam 
ruangan ingatan bekerja seterusnya digabung dan di hantar ke ruang ingatan jangka 
panjang seseorang. 
 
b. Pemprosesan perkataan yang dituturkan 
Apabila persembahan multimedia mengeluarkan maklumat dalam bentuk 
perkataan yang disebut (bunyi) didengar oleh telinga (ingatan deria), ia diproses 
dalam saluran audio. Seterusnya maklumat yang berbentuk bunyi tadi dihantar ke 
ingatan bekerja. Hasilnya model verbal yang terbentuk merupakan output yang 
merupakan pengetahuan yang terbina di dalam ruangan ingatan bekerja seterusnya 
digabung dan di hantar ke ruang ingatan jangka panjang yang setara dengan bank 
maklumat seseorang. 
 
c. Pemprosesan perkataan bercetak 
Dalam memproses perkataan yang dicetak, maklumat dalam bentuk teks 
(perkataan bercetak) disalurkan dari punca- punca luar sebagai persembahan 
multimedia. Apabila persembahan multimedia mengeluarkan maklumat dalam 
bentuk teks (perkataan bercetak), ia akan dilihat oleh mata yang terletak di dalam 
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ingatan deria, ia diproses dalam saluran visual. Seterusnya maklumat yang 
berbentuk teks (perkataan bercetak) tadi dihantar ke ingatan bekerja. Hasilnya 
model verbal yang terbentuk merupakan output yang merupakan pengetahuan yang 
terbina di dalam ruangan ingatan bekerja seterusnya digabung dan di hantar ke 
ruang ingatan jangka panjang seseorang. 
 
Mayer (2001) mengemukakan tiga andaian untuk membina teori ini iaitu: 
a. Pengalaman/ maklumat visual dan audio diproses melalui saluran 
 maklumat yang tertentu dan secara berasingan.  
b. Setiap saluran pemprosesan maklumat mempunyai had tertentu dalam 
keupayaan memproses pengalaman/ maklumat. 
c. Pemprosesan pengalaman/ maklumat dalam saluran tertentu merupakan 
satu proses kognitif yang aktif bagi membina perwakilan mental yang 
logik. 
 
Bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna dalam persekitaran multimedia 
mengikut Mayer (2001, 2009), pelajar mestilah melalui lima peringkat kognitif 
iaitu: 1) Memilih perkataan yang sesuai, 2) Memilih imej yang sesuai, 3) 
Menyusun perkataan-perkataan yang dipilih, 4) Menyusun imej yang dipilih, dan 
5) mengintegrasi perwakilan visual dan perwakilan verbal. 
 
Penggunaan visual sangat penting dalam menerangkan dengan lebih lanjut sesuatu 
maklumat yang akan disampaikan dengan lebih menarik. Menurut Maizurah (2003 
dalam Jamilah et al., 2004), menyatakan visual adalah satu bahasa, seseorang yang 
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dikatakan celik literasi visual boleh membaca, menulis dan menterjemah 
menggunakan bahasa visual. 
 
Heinich (1996 dalam Jamilah et al., 2004) mengatakan bahawa sesuatu reka bentuk 
visual yang baik harus memenuhi empat tujuan asas reka bentuk visual iaitu: 
1.    Memastikan maklumat mudah dibaca 
2.    Mengurangkan kebolehan yang diperlukan untuk menterjemah maklumat. 
3.    Meningkatkan hubungan aktif pembaca dengan maklumat. 
4.   Menumpukan perhatian kepada bahagian-bahagian yang penting dalam 
maklumat. 
 
Menurut Heinich (ibid), 3 perkara yang perlu diberi perhatian dalam Proses Reka 
Bentuk Visual termasuk: 
1.  Elemen: memilih dan menyusun elemen verbal/visual yang bersesuaian 
untuk dipaparkan. 
2.    Corak: memilih corak latar seperti bentuk, gaya dan warna untuk elemen 
paparan. 
3.    Penyusunan: menyusun elemen yang hendak dipaparkan dengan corak 
latar. 
 
Irfan et al. (2007) telah menggunakan Teori Kognitif dalam Pembelajaran 
Multimedia sebagai kerangka konseptualnya dalam kajian berkaitan kesan koswer 
interaktif berkonsepkan hipermedia terhadap pencapaian pelajar berbeza gaya 
pembelajaran dalam mata pelajaran literasi komputer tingkatan satu. Kajian 
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tersebut mendapati koswer yang menggunakan struktur hipermedia yang memberi 
kuasa kawalan kepada pengguna dan membenarkan pengguna berinteraksi dengan 
bahan pembelajaran mampu menjadi bahan pembelajaran yang berkesan. 
Gabungan komponen multimedia seperti imej, animasi, grafik, suara dan warna 
memudahkan pengguna menggunakan koswer tersebut dalam mencari maklumat 
yang dari sub topik tertentu tanpa terikat dengan koswer mod linear. 
 
Manusia mempunyai kemampuan yang berbeza dalam menerima sesuatu 
maklumat dan mengingatinya. Menurut Dale (1969) pada umumnya pelajar  hanya 
boleh mengingati:  
 10% dari apa yang mereka baca  
 20% dari apa yang mereka dengar 
  30% dari apa yang mereka lihat 
  50% dari apa yang mereka dengar dan lihat 
  70% dari apa yang mereka katakan dan tulis, dan  
 90% dari apa yang mereka katakan seperti yang mereka lakukan.  
 
Teknologi multimedia merupakan pendekatan yang mampu mencetuskan motivasi 
pelajar sekiranya ia digunakan dengan menepati elemen-elemen yang perlu untuk 
mengekalkan ingatan pelajar. Kajian telah dilakukan untuk melihat perkaitan 
antara motivasi dan pembelajaran oleh orang dewasa yang menunjukkan korelasi 
sebanyak 90% motivasi dan pencapaian akademik adalah positif (Wlodkowski, 




Apabila pakar-pakar motivasi melakukan kajian, mereka cuba menerangkan 
mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mengkaji dari 
sudut tiga persoalan iaitu darjah keamatan, arah perbuatan dan ketekunan (Ainon 
dan Abdullah, 2002). Persoalan pertama adalah sejauh mana seseorang itu sanggup 
menggunakan tenaga melakukan sesuatu perbuatan. Kedua adalah arah perbuatan 
yang mengkaji arah atau matlamat seseorang melakukan sesuatu. Ketiga adalah 
selama manakah ia akan terus melakukan perbuatan yang dilakukannya. 
Pemantapan dan kepelbagaian bahan pengajaran serta pembelajaran aktif melalui 
pendekatan multimedia  juga menjadi topik yang menarik perhatian pakar 
pendidikan dewasa ini. Noresah (2006), Isnazhana et al. (2006), Zaidatun (2006), 
Shim dan Baharuddin (2006) telah menjalankan kajian yang berkaitan perkara 
tersebut. 
 
Beberapa penyelidikan juga turut dijalankan ke atas penggunaan teknologi di 
kalangan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. 
Abdul Halim dan Rohani (2006), Md Yusoff et al. (2006) dan Mazalah et al. 
(2006) telah menjalankan kajian yang berkaitan. Melalui pendekatan tinjauan dan 
soal selidik ke atas guru- guru pendidikan Islam berkaitan persepsi mereka 
terhadap penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran, 
Md Yusoff et al. (2006) telah mendapati persepsi guru terhadap kepentingan 
penggunaan teknologi pendidikan adalah tinggi dengan nilai min keseluruhan 
4.206. Dapatan kajian Mazalah et al. (2006) juga seiring dengan hasil kajian ini,  di 
mana guru- guru didapati mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan 
teknologi ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran.    
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2.4 Teori Konstruktivisme 
 
2.4.1 Pengaruh Konstruktivisme 
Era 1981- 2000 meneruskan perkembangan dan hala tuju teknologi instruksional 
dan teknologi pendidikan yang lebih mementingkan proses daripada alat.  Proses 
diberi penekanan dalam reka bentuk instruksional seperti mementingkan 
pendekatan sistem dan penggunaan teori pembelajaran behaviurisme, kognitivisme 
dan pendekatan konstruktivisme (Yusup dan Razmah, 2006). Beberapa model reka 
bentuk instruksional (RBI) telah diperkembang, dikemaskini dan dibangunkan. 
Antaranya ialah model Kemp (1985, 1994, 1998), model Gagne` & Briggs (1987, 
1992), Dick & Carey (1991, 1996) dan model Smith & Ragan (1999). Model RBI 
menjadi panduan para guru, pereka instruksional dan pembina perisian untuk 
mereka-bentuk dan membina media instruksional yang efisien dan efektif (ibid).  
Model yang mementingkan proses sistematik diubahsuai mengikut perkembangan 
teknologi seperti komputer dan Internet dan perkembangan teori pembelajaran. 
Sebagai contohnya, model Dick dan Carey (2001) telah diubahsuai untuk 
menerima beberapa elemen persekitaran pembelajaran konstruktivisme, tanpa 
mengenepikan pendekatan sistem, teori behaviurisme dan kognitivisme. 
 
Golongan konstruktivis percaya bahawa proses pembelajaran boleh ditingkatkan 
jika disediakan peralatan dan persekitaran yang boleh melibatkan pelajar secara 
aktif dalam proses pembelajaran serta menggalakkan pelajar membina 
pengetahuan yang lebih bermakna untuk mereka (Yusup dan Razmah, 2006). 
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Jonassen et al (1995) dalam Yusuf dan Razmah (2006) memberi empat prinsip 
untuk membina persekitaran pembelajaran konstruktif: 
a. Konteks 
Pembelajaran berlaku dalam situasi atau konteks yang menggambarkan `dunia 
yang sebenarnya`. 
b. Pembinaan pengetahuan 
Pengetahuan yang dihasilkan adalah produk minda akibat daripada pengalaman 
dan interpretasi pelajar dalam konteks. Pembelajaran menjadi lebih bermakna 
melalui pengalaman dalam dunia yang sebenar bukan belajar menerusi interpretasi 
guru. 
c. Kolaborasi 
Kolaborasi di antara pelajar sepanjang proses pembelajaran. Dalam pembelajaran 
koperatif, pelajar dapat membina pengetahuan baru dan memperbaiki pengetahuan 
sedia ada. 
d. Perbincangan 
Individu dan kumpulan dalam pembelajaran koperatif atau kolaboratif berbincang 
untuk menyelesaikan masalah. Perbincangan dapat menghasilkan pembelajaran 
yang lebih bermakna. 
 
2.4.2 Integrasi Teknologi Instruksional Dalam Persekitaran Pembelajaran  
        Konstruktivisme 
 
Dewasa ini pelajar amat terdedah dengan televisyen dan multimedia yang boleh 
memberi rangsangan dan motivasi dalam proses pembelajaran. Televisyen dan 
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multimedia berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang menarik, 
benar, interaktif serta relevan dengan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari 
(Yusup dan Razmah, 2006). 
 
Di Malaysia, teknologi multimedia dapat membantu guru mengajar Sains dan 
Matematik dalam bahasa Inggeris dengan berkesan jika sekolah dibekalkan dengan 
bilangan komputer yang cukup, infrastruktur Internet yang efisien, pengurusan 
program multimedia yang cekap dan bahan multimedia yang berkualiti yang 
dihasilkan oleh guru yang terlatih dalam reka bentuk instruksional. Guru yang 
lemah dalam bahasa Inggeris dapat menggunakan kesemua atribut multimedia 
seperti visual, animasi, warna, grafik, audio dan maklum balas untuk memudahkan 
guru mengajar (konsep menjadi lebih jelas) dan murid belajar (Ibid). 
 
 
2.5 Kajian Lepas Tentang Kesan Multimedia Dalam Pembelajaran 
 
Peranan multimedia dalam membantu keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran telah dikaji oleh ramai penyelidik tempatan dan luar negara. 
Kebanyakan hasil kajian menunjukkan integrasi elemen multimedia dalam 
menyampaikan dan menyalurkan maklumat pengajaran kepada pelajar memberi 






2.5.1 Keberkesanan Multimedia Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 
 
Banyak kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti kesan teknologi dalam 
bidang pendidikan guru ( Volk, 2000; Gentile, Lonberger, Parana, & West, 2000; 
Chester, 2001; Schnackenberg, Lulk, Nisan, & Servant, 2001; Berlin & White, 
2002). Kajian berkaitan pendidikan mengkaji tentang kemudahan teknologi dalam 
pengajaran dan pembelajaran telah berterusan dalam beberapa dekad. Salah satu 
daripada bidang kajian yang dijalankan adalah tentang penggunaan multimedia. 
Menurut Almekhlafi (2004), memang terdapat kebaikan dan kesan multimedia 
dalam bidang pendidikan (Moore, 2000). Multimedia telahpun digunakan oleh 
guru-pelajar untuk meningkatkan tahap latihan dan kualiti dalam pendidikan. 
 
Walaubagaimanapun, kajian lepas telah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 
Terdapat beberapa kajian menunjukkan multimedia mempunyai kesan yang positif 
(Soboleva & Tronenko 2002; Moreno, Mayer, Spires, & Lester, 2001; Frear & 
Hirshbuhl, 1999; Vignola, Kenny, Andrews, & Schilz, 1999; James, 1999; 
Vrtacnik et al., 2000; Buckley, 2000; Wydra, 2001; Cairncross & Mannion, 2001; 
Almekhlafi, 2001, 2006). Almekhlafi (2006) telah menjalankan kajian berkaitan 
kesan pembelajaran bahasa berbantukan komputer `Computer assisted Language 
Learning` (CALL)  dalam pembelajaran bahasa asing `English as a Foreign 
Language` (EFL) terhadap sikap dan pencapaian pelajar. Responden adalah terdiri 
daripada 83 pelajar di Al-Tamayoz Elementary-prep School, Arab Saudi. Seramai 
43 pelajar diletakkan di bawah kumpulan eksperimen manakala 40 pelajar 
diletakkan di bawah kumpulan kawalan. Analisis ANOVA yang telah dijalankan 
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menunjukkan perbezaan yang signifikan antara pengguna CALL dan bukan 
pengguna CALL yang mencatat (p<.05). 
 
Sementara beberapa kajian lagi mendapati kesan yang sebaliknya (Smith & 
Woody, 2000; McKethan, Everhart, & Sanders, 2001; Vichitvejpaisal et al., 2001; 
Nutta et al., 2002; & Hayes, Taub, Robinson III, & Sivo, 2003). Chen-Lin dan 
James Kulik (1991) telah menjalankan meta-analisis (meta-analysis) terhadap 248 
kajian berkaitan pembelajaran berbantu komputer. Sebanyak 150 kajian telah gagal 
membuktikan keberkesanan penggunaan bahan bantu tersebut secara signifikan. 
Manakala kajian yang selebihnya menunjukkan hanya terdapat sedikit kebaikan 
dalam penggunaan komputer berbanding penggunaan buku teks ataupun secara 
kuliah. Kadar kesilapan bagi ujian pendek yang dijalankan (simple retention test) 
telah berkurangan antara 5% hingga 15% (d=0.3), penyelesaian masalah  sukar 
untuk ditingkatkan dan masa pembelajaran berkurang antara 20% hingga 70%, 
dengan purata penyingkatan masa adalah kira- kira 30% (d=0.7). Dengan 
mengambil kira keseluruhan kajian yang terdapat dalam analisis-meta yang telah 
dijalankan oleh Chen-Lin dan James Kulik (1991), terdapat hanya sedikit kesan 
daripada penggunaan komputer dalam pembelajaran dengan catatan (d<0.01; 
Hasebrook, 1995a). 
 
Meskipun multimedia dilihat sebagai bahan yang boleh menjimatkan masa dan 
mengurangkan kesilapan yang kecil dalam proses pembelajaran, namun didapati ia 
tidak memberi kesan yang mendalam sebagai bahan yang boleh menyelesaikan 
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masalah dalam pembelajaran. Clark dan Craig (1992) telah menjalankan 
penyelidikan terhadap bebarapa analisis-meta, termasuk analisis yang dijalankan 
oleh Kulik dan Kulik (1991; Kulik, Bangert-Downs dan Williams, 1983; Kulik, 
Kulik dan Cohen, 1980). Dapatan yang mereka perolehi menunjukkan aplikasi 
multimedia mendatangkan  kesan yang mendalam terhadap pembelajaran pelajar. 
 
2.5.2 Kesan Multimedia Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Pelajaran 
 
Yuen (1999) telah menjalankan kajian meta-analisis terhadap 46 penyelidikan 
yang dijalankan antara tahun 1995-1997. Kajian yang dijalankan adalah berkaitan 
kesan hipermedia terhadap pencapaian pelajar dalam beberapa mata pelajaran. 
Sebanyak 30% daripada kajian tersebut telah dijalankan ke atas  mata pelajaran 
Perubatan dan Sains, sementara 28% adalah mata pelajaran bahasa, pembacaan 
atau penulisan. Beliau mendapati effect size (ES) yang dicatat adalah 0.4 sahaja. 
Menurut Cohen (1977), Effect Size (ES) yang sederhana adalah 0.5 dan tinggi 
adalah 0.8. Ini menunjukkan penggunaan hipermedia/ multimedia kurang memberi 
kesan ke atas pencapaian pelajar.  
 
Namun begitu menurut Yuen (1999), kesan penggunaan hipermedia/multimedia 
adalah berbeza mengikut mata pelajaran yang diajar. Meskipun tiada perbezaan 
yang signifikan dalam ES yang ditemui,  namun kajian ini mendapati pengajaran 
melalui perantaraan hipermedia/multimedia mempunyai potensi untuk dijalankan 
ke atas bidang dan mata pelajaran tertentu selain mata pelajaran seni dan muzik. 
Ini kerana hasil kajian Yuen (1999) ini mendapati mata pelajaran ini hanya 
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mencatat min negatif bagi ES antara mata pelajaran tersebut. Selain itu, kajian ini 
juga mendapati ciri- ciri media mempengaruhi persekitaran pembelajaran. Lebih 
kecil kumpulan pelajar di dalam bilik darjah, kesannya adalah lebih baik.  
 
Kajian tersebut dijalankan pada tahun 1995-1997, jadi, pembelajaran 
bermultimedia tidak begitu pesat pada masa itu. Pada era millenium ini, 
persekitaran pembelajaran telah berubah di mana kepelbagaian media 
menggantikan peranan pendidikan konvensional. Kesan penggunaan multimedia 
dijangka tinggi terhadap pemahaman pelajar dalam mempelajari pelbagai mata 
pelajaran. Oleh itu penyelidik ingin meninjau persepsi guru dan pelajar sejauh 
mana penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab mendatangkan kesan 
yang optima. 
 
Satu lagi kajian meta- analisis berkaitan keberkesanan pengajaran menggunakan 
pendekatan multimedia telah dijalankan oleh Bosco (1986); Fletcher (1989, 1990); 
Khalili dan Shashaani (1994); Kulik, Bangert dan Williams (1983); Kulik, Kulik 
dan Bangert- Drowns (1985); Kulik, Kulik dan Cohen (1980); Kulik, Kulik dan 
Schwalb (1986); Schmidt, Weinstein, Niemic dan Walberg (1985) terhadap lebih 
200 kajian yang perbandingan antara persembahan pengajaran melalui pendekatan 
multimedia dan tradisional. Responden adalah terdiri daripada pelajar- pelajar 
dalam K-12, pendidikan tinggi, industri dan militari. Subjek yang dipelajari 
termasuk biologi, chemistri, bahasa- bahasa asing dan pengoperasian peralatan 
elektronik. Kumpulan kawalan belajar melalui pengajaran di dalam bilik darjah. 
Kumpulan perbandingan menjalani sesi pembelajaran menggunakan videodisk 
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atau berasaskan komputer. Kajian meta- analisis mendapati pembelajaran adalah 
meningkat apabila maklumat disampaikan melalui multimedia berbandingan 
pendekatan tradisional. 
 
Dapatan lain yang signifikan menunjukkan bahawa masa dapat disingkatkan untuk 
memahami kandungan yang diajar apabila pembelajaran disampaikan melalui 
perantaraan multimedia. Sebagai contoh, Kulik, Bangert dan Williams (1983) 
mendapati satu kajian yang mencatat penjimatan masa dalam pembelajaran 
sebanyak 88% apabila menggunakan multimedia iaitu sebanyak 90 minit.  
berbanding pembelajaran konvensional yang mencatat masa selama 745 minit. 
Satu lagi kajian telah mencatat penemuan di mana 39% (135 minit) masa boleh 
disingkatkan  dengan penggunaan komputer, berbanding 220 minit apabila 
menggunakan teknik tradisional.  
 
Kedua- dua kajian tersebut melibatkan pengajaran berbantu komputer dalam mata 
pelajaran fizik. Kulik, Kulik dan Schwalb (1986) telah menemui 13 kajian di mana 
kebanyakan pelajar menggunakan komputer dalam pembelajaran. Mereka dapat 
memendekkan tempoh pembelajaran sebanyak 71% kurang daripada pelajar yang 
menggunakan pendekatan tradisional. Dalam membandingkan lapan kajian yang 
telah dijalankan, Kulik, Kulik dan Cohen (1980) mendapati pengajaran berbantu 
komputer mengambil masa kira- kira 2.25 jam seminggu, sementara pengajaran 
secara tradisional mengambil masa 3.5 jam. Catatan ini menunjukkan penjimatan 




2.5.3 Kesan Integrasi Multimedia Dalam Pembelajaran  
 
2.5.3.1  Laman utama 
Laman utama merupakan paparan utama yang memuatkan kandungan penting bagi 
aktiviti- aktiviti yang berkaitan topik yang diajar. Kebiasaannya terdapat pautan 
atau link untuk masuk ke paparan- paparan seterusnya yang dibentuk melalui 
pengurusan grafik dan teks yang dikombinasi dengan unsur animasi, audio dan 
warna. pengguna bebas memilihan butang pilihan atau aktiviti yang dikehendaki 
tanpa terikat dengan turutan seperti yang terdapat pada skrin. 
 
2.5.3.2  Antara Muka (interface) 
Kajian lepas mendapati bahawa paparan antara muka (interface) bagi pengguna 
berperanan sebagai medium dalam pembelajaran melalui teknologi multimedia. 
Antara muka yang berkualiti boleh mengukuhkan pengalaman pembelajaran, 
meningkatkan tahap ingatan terhadap maklumat yang diterima (Vilamil-Casanova 
& Molina, 1996) dalam Deubel (2003), dan berperanan sebagai alat kognitif yang 
membolehkan pengguna mengawal program dan memerhati perkembangan mereka 
(Jones et al., 1995) dalam Deubel (2003). Vilamil-Casanova dan Molina (1996) 
mensyaratkan ciri-ciri bagi reka bentuk interface, di mana ia juga menjadi panduan 
yang berkesan untuk pembaca yang lemah (Kenworthy, 1993): 
 
a. pastikan beban kognitif rendah. 
b. elakkan pembahagian tumpuan. 
c. gunakan media untuk mengarahkan perhatian. 
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d. maklumat penting hendaklah boleh dilihat. 
e. gunakan perkataan yang konkrit dan pelbagaikan media 
f. reka bentuk latihan yang berkesan 
g. bina simulasi yang realistik 
 
Antara muka pengguna hendaklah mengandungi laluan untuk menyokong 
maklumat seperti tutorial, arahan dan kamus. Ikon perlu diletakkan secara 
konsisten agar pengguna tidak perlu meneka apa yang perlu dilakukan seterusnya 
atau menggunakan tetikus untuk diklik dengan harapan boleh menemui jalan untuk 
meneruskannya (Vilamil-Casanova & Molina, 1996) dalam Deubel (2003). Grafik 
yang terdapat di paparan antara muka pula dapat membantu pengguna menjangka 
dan memahami fungsi  dan sesuatu perwakilan tersebut adalah amat mustahak.  
 
2.5.3.3 Teks (Tulisan) 
Teknologi multimedia digital digunakan sebagai bahan pembelajaran yang lebih 
berkesan berbanding media cetak perakam audio kerana persembahan multimedia 
(visual, audio dan teks) dapat membentuk ingatan yang lebih kuat berbanding 
penggunaan satu bahan sahaja. Teknologi digital membolehkan ulang tayang yang 
segera dan tepat di mana ia boleh membantu pelajar untuk sampai ke bahagian 
tertentu dengan lebih mudah tanpa mengambil masa yang lama (Hanson-Smith, 
1999; Thorton & Dudley, 1996). 
 
Kajian yang dijalankan oleh Palmiter dan Elkerton (1991) mendapati teks lebih 
baik dari animasi untuk mempersembahkan maklumat secara teratur.  Pelajar yang 
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belajar melalui teks (perkataan) mempunyai lebih kemampuan untuk membaca dan 
memahami sesuatu maklumat, menyebabkan mereka mampu mengekod maklumat 
dalam jangka masa yang lama. Jumlah maklumat yang dipaparkan di atas skrin 
adalah bergantung kepada umur dan tahap seseorang pelajar.  
 
Teks dan visual perlulah saling melengkapi antara satu sama lain di mana ia 
mempersembahkan maklumat berkaitan yang berbeza untuk menggalakkan 
pembelajaran (McFarland, 1995). Maklumat yang berperingkat- peringkat adalah 
untuk menyediakan pelbagai aras kesukaran  dan untuk menyediakan kepelbagaian 
dalam pengetahuan sedia ada yang berkaitan (Park & Hannafin, 1993).  
 
Ini kerana individu mempunyai pelbagai gaya pembelajaran, reka bentuk skrin 
perlu mempersembahkan mesej yang sama atau maklumat dengan kombinasi 
suara, teks, grafik dan sumber- sumber yang lain. Ini juga boleh meningkatkan 
aktiviti penyimpanan maklumat (Vilamil-Casanova & Molina, 1996). Walau 
bagaimanapun, Mayer dan Moreno (1998) dalam Deubel (2003) menyatakan di 
dalam situasi pembahagian tumpuan (split-attention) di mana perkataan dan 
gambar dipersembahkan dalam bentuk visual, pelajar boleh memilih bahagian 
yang lebih sedikit maklumat yang berkaitan kerana ingatan bekerja visual (visual 
working-memory) adalah berlebihan. Hasil kajian mereka berkaitan kesan 
pembahagian tumpuan menunjukkan pelajar belajar dengan lebih baik apabila 
maklumat bergambar (pictorial information) disertai oleh maklumat verbal yang 
dipersembahkan dalam modaliti yang berbeza lebih baik berbanding modaliti yang 
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sama. Implikasi yang paling penting dalam kajian ini adalah penerangan melalui 
audio berbanding teks di atas skrin perlu disertai animasi. 
 
Teknologi bersepadu (hipermedia/ multimedia) adalah teknologi yang melibatkan 
cara membina bahan pengajaran menggunakan integrasi sistem komputer. Bahan 
yang dibina oleh teknologi bersepadu ini ialah CD multimedia, hiperteks atau 
hipermedia yang dikawal sepenuhnya oleh komputer. Bahan ini mempunyai 
hampir kesemua atribut media seperti teks, visual (Gerak dan Statik), audio, 
animasi dan warna  (Yusup dan Razmah, 2006). 
 
2.5.3.4 Audio 
Interaksi dalam bentuk komunikasi boleh berlaku sama ada melalui bahasa bertulis 
ataupun yang dituturkan ataupun kombinasi kedua- duanya. Pada peringkat yang 
paling mudah, program komputer boleh mengeluarkan sebutan sama ada dalam 
bentuk lisan ataupun tulisan yang memerlukan pelajar memberi tindak balas 
dengan memilih jawapan menggunakan menekan papan tetikus atau menyediakan 
tindak balas dalam bentuk penulisan yang mudah (Hanson-Smith, 1999). Dengan 
kemajuan teknik pengucapan dan pengiktirafan teknologi (Ehsani & Knodt, 1998), 
pelajar juga boleh meneruskan perbualan berbentuk semulajadi dengan program 
komputer yang telah dipilih dan topik yang terancang (Bernstein, Najmi, & Ehsani, 
1999; Egan, 1999; Harless, Zier, & Duncan, 1999; LaRocca, Morgan, & Bellinger, 
1999; Wachowicz & Scott, 1999). Pelajar juga boleh memberi sama ada arahan 
bertulis atau yang dituturkan kepada program komputer dalam bentuk simulasi dan 
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permainan. Program komputer boleh melaksanakan arahan (Holland, Kaplan, & 
Sabol, 1999; LaRocca et al., 1999).  
 
Harless et al. (1999) misalnya telah menguji keberkesanan program perbualan 
dalam situasi sebenar dalam bahasa Arab di Institut Pertahanan Bahasa. Program 
tersebut membolehkan pelajar mewawancara penutur bahasa ibunda secara lisan 
menggunakan teknologi speech recognition. Selepas berinteraksi dengan situasi 
sebenar  ini selama sekurang- kurangnya 8 jam sehari untuk jangka masa 4 hari, 
kemahiran membaca dan bertutur peserta meningkat secara signifikan (p<.05) 
sementara kemahiran mendengar mereka menunjukkan peningkatan yang 
memuaskan.  
 
2.5.3.5 Grafik ( Gambar) 
Untuk membentuk maklumat visual yang berkesan, pereka bentuk maklumat 
(visual) haruslah mengambil kira persepsi-persepsi gambar yang berikut: 
1. Gambar biasanya lebih mudah diingati daripada perkataan. Maklumat 
dalam sesuatu gambar akan dienkod dua kali, satu sebagai gambar dan satu 
lagi sebagai label verbal mengenai gambar tersebut. 
2. Gambar memainkan pelbagai peranan dalam pengajaran. Jadi adalah perlu 
untuk mengetahui fungsi gambar sebelum sesuatu reka bentuk dibuat. 
3. Pelajar memerlukan pengajaran tertentu untuk menginterpretasi    
            dan melihat gambar. 
4. Gambar untuk hiasan perlu digunakan apabila perlu sahaja. 
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5. Gambar perlu diorganisasi dalam bentuk yang boleh menekankan 
hubungan temporal dan ruang. 
6. Gambar yang diwakilkan perlulah `true to life` seakan-akan sama dengan 
pengalaman pelajar.  
7. Gambar interpretasi perlu dipermudahkan serta dilabelkan supaya aspek-
aspek yang perlu dapat diinterpretasikan dengan mudah. 
8. Gambar transformasi perlu benar-benar realistik untuk diingati dan dapat 
berinteraksi dengan elemen-elemen lain yang berkaitan. 
9. Warna mempunyai tiga fungsi iaitu untuk mengilustrasikan      
warna bahan dalam dunia sebenar, membanding beza (seperti kod/ 
perlabelan) serta menarik perhatian penonton kepada  maklumat yang 
hendak disampaikan 
 
Untuk menyalurkan maklumat yang perlu dikenal pasti, gambar merupakan 
elemen yang sangat berkesan. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Shepard 
(1967), seseorang melihat 600 gambar, ayat-ayat dan perkataan- perkataan. Dalam 
ujian yang dijalankan, beliau mendapati tahap ketepatan mengenali gambar- 
gambar yang dipaparkan adalah sebanyak 98%, 90% terhadap ayat- ayat manakala 
88% terhadap perkataan- perkataan. Kajian lain (Nikerson, 1968) mendapati 
manusia mempunyai 63% tahap ketepatan dalam pengamatan terhadap 200 gambar 
hitam putih, setahun selepas melihat pada kali pertama. Terdapat juga kajian- 
kajian lain (Standing, Conezio, & Haber, 1970), di mana mereka telah 
menunjukkan kepada responden sebanyak 2,560 keping gambar (10 saat bagi 
setiap keping gambar). Selepas 3 hari, responden kajian telah menunjukkan 
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ketepatan mengenali gambar-gambar tersebut adalah sebanyak 90%. Stoneman dan 
Brody (1983) mendapati gambar membolehkan seseorang mengkodkan maklumat 
melalui kognitif pada kadar yang tinggi, meskipun beberapa tahun selepas 
pemerhatian bermula. 
 
Berdasarkan teori dua kod (dual coding theory), perkataan yang abstrak adalah 
sukar untuk diingati dan dikaitkan dengan idea atau konsep yang telah diketahui 
(Clark & Paivio, 1991) dalam Deubel (2003). Pelajaran yang disampaikan secara 
lisan mengandungi maklumat yang konkrit dan memaparkan imej adalah lebih 
mudah untuk difahami dan diingati berbanding pelajaran yang tidak mengandungi 
elemen- elemen ini (Vilamil-Casanova & Molina, 1996) dalam Deubel (2003). 
Kenworthy (1993) dalam Deubel (2003) menyatakan pembaca yang lemah 
mendapat bantuan daripada pelbagai media kerana mereka kerap memperolehi 
maklumat daripada televisyen, jadi kombinasi video, audio dan grafik yang 
bermutu tinggi yang disediakan oleh multimedia boleh menarik perhatian mereka, 
di mana pendekatan tradisional tidak mampu menyediakan ciri- ciri seperti di atas. 
 
2.5.3.6 Animasi (Pergerakan) 
Warna, anak panah dan animasi boleh digunakan untuk memfokuskan tumpuan. 
Latar belakang, ikon dan alat navigasi perlu konsisten dengan tema aplikasi 
(Vilamil-Casanova & Molina, 1996) dalam Deubel (2003). Metafora mestilah jelas 
kepada pengguna dan perlu menggambarkan kandungan program (Jones et al., 
1995) dalam Deubel (2003). Elemen animasi atau pergerakan dapat mempengaruhi 
tahap kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan 
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pergerakan animasi akan membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan kerana 
usaha membina imej mental boleh dibantu oleh imej- imej yang dipaparkan di 
skrin komputer ketika pelajar mengikuti sesuatu perisian (Mayer & Anderson, 
1991). 
 
2.5.3.7  Warna 
Warna hendaklah boleh meningkatkan komunikasi. Stemler (1997) dalam Deubel 
(2003)  menyarankan penggunaan warna yang maksimum adalah antara tiga 
hingga enam warna dalam satu skrin. Warna yang terang perlu digunakan untuk 
memfokuskan maklumat yang penting dan tulisan yang gelap pada latar belakang 
yang berwarna neutral. Menurut beliau, penggunaan warna dapat membantu dalam 
mencapai objektif tertentu dalam penyampaian maklumat. Menurut Razali (1994), 
warna perlu digunakan dengan meluas oleh pengajar di dalam penyediaan bahan- 
bahan grafik animasi yang bakal digunakan sebagai alat bantu mengajar. 
 
2.5.4 Kesan Integrasi Multimedia Dalam Pembelajaran Bahasa 
 
2.5.4.1   Kajian luar negara 
a. Kajian meta-analisis berkaitan penggunaan integrasi multimedia dalam 
pembelajaran bahasa 
Dalam bidang pembelajaran bahasa, peranan multimedia telah banyak dikaji oleh 
para penyelidik. Hasil kajian yang telah mereka jalankan menunjukkan kesan yang 
positif dalam pembelajaran bahasa melalui penggunaan multimedia (Liou, 1995; 
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Johnston & Milne, 1995; Asay, 1995; Chun & Plass, 1996; Al-Segheer, 2001; 
Tsou, Wang, & Li, 2002; Noriko, 2002. 
 
Terdapat kajian berkaitan pengajaran bahasa berbantu komputer (PPBK) atau 
CALL telah dijalankan sejak beberapa dekad lalu yang memfokuskan 
penggunaannya dalam pelbagai konteks dan bahasa di seluruh dunia. Komputer 
dikatakan mempunyai potensi yang baik dalam konteks  pengajaran dan 
pembelajaran bahasa asing. Banyak kajian telah dijalankan berkaitan isu ini 
(Crosby, 1997; Peterson, 1998; Charischak, 2000; Vrtacnik et al., 2000; Ayres, 
2002; Nesselhauf & Tschichold, 2002; Egbert, Paulus, & Nakamichi, 2002; 
Robert, 2002; Cushion & Dominique, 2002; Schwienhorst, 2002; Jung, 2002; 
Bayraktar, 2002; Chika-matsu, 2003; Fenfang, 2003). Charischak (2000) 
menyatakan bahawa perisian program yang berkaitan latihan asas dan praktik telah 
lama mendominasi pasaran dalam CALL.  
 
Bagi menyokong penyataan ini, Robert (2002) telah membuktikan dengan 
menyatakan bahawa penggunaan komputer dapat membantu pelajar dalam 
pembelajaran bahasa mereka di mana ia telah meningkat secara drastik sejak 
beberapa dekad. Bayraktar (2002) telah menjalankan kajian analisis-meta (meta-
analysis) terhadap kesan pembelajaran berbantu komputer (PBK) atau CAL 
terhadap pencapaian pelajar sains pendidikan peringkat menengah dan kolej 
berbanding pengajaran tradisi. Hasil kajian menunjukkan kesan positif yang 
rendah bagi PBK (CAL) apabila digunakan dalam bentuk simulasi atau tutorial 
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dengan penggunaan komputer secara individu dan apabila digunakan sebagai 
bahan tambahan dalam pengajaran secara tradisional. 
 
Sementara dalam satu kajian lain, Nutta (1998) telah menjalankan kajian untuk 
mengenal pasti pelajar yang menghabiskan jangka masa yang sama (sejam sehari 
untuk tempoh selama 7 hari) untuk mempelajari kata kerja dalam bahasa Inggeris 
melalui dua situasi: menghadiri kelas biasa dan menerima arahan daripada guru 
berbanding menggunakan program komputer bermultimedia (audio, video, alat 
rakaman dan lain- lain). Beliau mendapati pelajar ESL yang menggunakan 
program komputer menunjukkan prestasi yang baik secara signifikan (dalam tiga 
daripada enam item yang diukur, (p<.01), berbanding rakan mereka yang 
menghadiri pembelajaran di dalam bilik darjah. 
 
b. Pemerolehan bahasa kedua melalui pembelajaran multimedia 
 
Multimedia boleh didefinisikan sebagai penggunaan perkataan dan gambar untuk 
mewakili bahasa (Mayer, 2001). Di dalam konteks ini, perkataan adalah bahan 
berbentuk lisan dan boleh dipersembahkan dalam bentuk bercetak ataupun 
dituturkan. 
 
Gambar merupakan samada bahan statik seperti gambarajah, graf, gambar dan peta 
atau bahan dinamik seperti animasi atau video. Penggunaan multimedia untuk 
mendapatkan atau mempelajari bahasa kedua boleh ditakrifkan dalam konteks dari 
salah satu pendekatan kepada pembelajaran bahasa yang telah dijelaskan sebelum 
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ini. Pemerolehan bahasa kedua dengan menggunakan multimedia iaitu penggunaan 
perkataan dan gambar untuk: 
(1)    memberikan input yang bermakna 
(2)    memudahkan interaksi yang bermakna terhadap bahasa sasaran  
(3)    menghasilkan output (hasil) yang bermakna. 
 
Kajian yang meneliti tentang pemerolehan bahasa kedua melalui multimedia 
dijalankan bermula daripada kajian terhadap strategi pembelajaran untuk 
pemerolehan bahasa kedua yang melibatkan multimedia kepada mereka yang 
menumpukan pada `teori pembelajaran berasaskan multimedia` dalam psikologi 
kognitif. Untuk tujuan bahagian ini, kita akan menggunakan `perspektif 
interaksionis` bagi pemerolehan bahasa kedua (Chapelle, 1997, 1998; Gass 1997; 
Long, 1985; Pica, 1994) dalam Plass & Jones (2005) yang menerangkan 3 fungsi 
yang dianggap penting kepada pemerolehan bahasa dan pembelajaran; input yang 
komprehensif (Krashen, 1982), tindak balas (Long, 1985), dan hasil yang 
komprehensif (Swain, 1985; Swain & Lapkin, 1995) dalam Plass & Jones (2005).  
Dalam pendekatan ini, pemerolehan bahasa kedua melalui multimedia adalah 
penggunaan perkataan dan gambar yang direka bentuk untuk menyokong input 
yang komprehensif di mana pelajar didedahkan dan berinteraksi sesama mereka. 
untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.  
 
Pemahaman tentang kandungan semantik dari kandungan yang difahami dapat 
dicapai dengan atau tanpa pemahaman tentang siktaks. Pengambilan (intake) 
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adalah input yang boleh difahami yang boleh diintegrasikan ke dalam sistem 
linguistik pelajar. Output yang telah difahami di mana pelajar mengenal pasti 
kesilapan mereka dan mencuba untuk membetulkan kesilapan tersebut ialah hasil 
yang dapat dilihat daripada input yang mudah difahami dan interaksi. Output ini 
boleh dilihat menerusi tujuan komunikatif dan tujuan bukan komunikatif yang 
berorientasikan tugas, seperti penyelesaian masalah, komunikasi idea, 
pengenalpastian kosa kata dan sebagainya (Chappelle, 1998) dalam Plass & Jones 
(2005). 
 Rajah 2.4 : Model Bersepadu Pemerolehan Bahasa Kedua Melalui Multimedia 
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Strategi yang sama boleh digunakan di dalam persekitaran multimedia dengan 
komputer sebagai bahan bantu dalam proses pembelajaran. Oleh itu, segala 
soalan yang kita tahu mengenai pemerolehan bahasa kedua melalui multimedia 



















  Multimedia boleh menyokong pemerolehan bahasa kedua dengan: 
1.  menyediakan input yang mudah difahami 
2. memudahkan interaksi bermakna serta  
3. mencungkil output yang mudah difahami? 
 
Terdapat beberapa kajian yang menggunakan kedua-dua teori pemerolehan bahasa 
kedua dan teori pembelajaran multimedia sebagai asas kajian mereka. Salah satu 
sebab perkara ini berlaku adalah kerana tidak terdapat model untuk pemerolehan 
bahasa kedua yang menggabungkan unsur-unsur pembelajaran multimedia 
(CTML). Komponen-komponen dan proses-proses yang diterangkan oleh model 
ini, bagaimanapun adalah salah satu sifat generatif yang selari dengan Mayer 
(2001) berkaitanTeori Kognitif Multimedia.  
 
i. Input yang dapat difahami 
 pemilihan/ peramatan 
Sebelum informasi multimedia boleh diproses, perkataan dan imej perlu dipilih 
daripada apa yang dipersembahkan iaitu, pelajar perlu lebih memfokuskan 
perhatian mereka untuk bahagian yang tertentu untuk kekayaan maklumat 
linguistik dan bukan linguistik yang mereka terima dan menganggapnya berkaitan. 
Informasi verbal yang dipilih adalah secara dalamannya dipersembahkan dalam 
bentuk teks, manakala maklumat bergambar yang dipilih adalah secara 
dalamannya dipersembahkan dalam bentuk imej bergambar. Dalam model 
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interaksionis, pemerolehan bahasa kedua, proses ini digambarkan sebagai 
peramatan, dan proses memfokus perhatian pada aspek tertentu untuk bahasa yang 
disasarkan sering dirujuk sebagai menyedari (Schmidt, 1990) dalam Plass & Jones 
(2005).  
 
Untuk memudahkan pemerolehan bahasa kedua, multimedia boleh digunakan 
untuk meningkatkan input dan kecenderungan terhadap pemerhatian/pemahaman. 
Strategi yang berkaitan dengan multimedia yang telah digunakan untuk 
menyokong kebolehan memerhati termasuk menanda perkataan, ayat dan ciri-ciri 
linguistik, selalu berada dalam kata hubung dengan memberi pemahaman dalam 
bentuk penjelasan multimedia serta memadankan perkataan dengan imej. 
Peningkat input untuk input aural yang menggunakan multimedia termasuk 
penggunaan teks kapsyen, isyarat non-verbal (contohnya imej video tambahan), 
maklum balas segera terhadap pendengaran dan pengulangan input audio.  
 
Kajian awal terhadap pembelajaran tatabahasa dengan menggunakan teks dan 
gambar telahpun menemuinya secara konsisten, kesan peningkatan input yang 
menyebabkan ingatan yang lebih baik terhadap kosa kata apabila ia (perkataan) 
dipadankan dengan gambar, satu penemuan yang membawa kepada perkembangan 
`dual-coding` (Deno, 1968; Paivio, Clark & Lambert, 1988; Paivio & Desrochers, 
1979) dalam Plass & Jones (2005). Dalam beberapa kes, daya ingatan dapat 
ditingkatkan apabila persembahan bergambar bagi perkataan tersebut ditunjukkan 
sebelum persembahan bertulis (Brown, 1993) dalam Plass & Jones (2005). 
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ii.   Pemprosesan interaktif 
 penyusunan/pemahaman 
Setelah visual dan bahan-bahan verbal dipilih dan dikenal pasti, ia perlu disusun 
kepada perwakilan mental visual dan perwakilan mental verbal. Sebahagian 
daripada proses ini ialah dengan manyambung perkataan untuk membentuk model 
verbal dan untuk menghubungkan imej untuk membentuk model bergambar. 
Dalam pemerolehan bahasa kedua, proses-proses ini memberi fokus terhadap 
memahami kandungan semantik bagi input dan membentuk model verbal. 
 
Teori pemerosesan interaktif (Kim, 2002; Samuels & Kamil, 1984; Silberstein, 
1987; Swaffar, Arens & Byrnes, 1991) dalam Plass & Jones (2005) adalah 
pendekatan yang popular untuk memperihalkan proses penyusunan tersebut dalam 
konteks pemahaman menbaca dan mendengar. Pemprosesan interaktif termasuk 
strategi tahap asas (bottom-up) yang menekankan perkataan, struktur-struktur ayat 
dan bunyi, serta strategi tahap tinggi (top-down), yang menggalakkan strategi 
visual atau inferen.  
 
Permulaan bagi pelajar bahasa kedua sebagai contoh, memfokuskan 
pengenalpastian perkataan atau proses tahap asas (bottom-up) bagi aktiviti 
pendengaran dan pembacaan. Lebih ramai pelajar bahasa kedua menggunakan 
adanya klu-klu berteks untuk kepastian akan tetapi juga boleh menjangka 
informasi mengenai teks tersebut (Fischer & Farris, 1995) dalam Plass & Jones 
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(2005). Dalam pemprosesan berinteraktif, interaksi yang bermakna dengan adanya 
bahan adalah penting untuk membantu pelajar membina maksud terutamanya bila 
mereka mempunyai pengetahuan sedia ada yang rendah tentang sesuatu teks 
tersebut (Faerch & Kaspar, 1986) dalam Plass & Jones (2005)  .  
 
Isu lain yang relevan bagi pemperosesan interaktif adalah tingkat kawalan ke atas 
pengajaran  dan pendekatan serta pemilihan bahan yang disediakan untuk pelajar 
dalam persekitran multimedia. Satu kajian yang dijalankan oleh Yeh dan Lehman 
(2001) dalam Plass & Jones (2005) menyatakan pelajar bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing (EFL) dalam jangka masa 7-10 tahun pengajaran bahasa Inggeris 
yang lalu dengan bahan pembacaan yang serupa yang berkaitan dengan peristiwa 
berkaitan Sejarah di Timur Tengah dalam dua kumpulan rawatan. Dalam 
kumpulan kawalan, pelajar boleh melihat dan mengakses bahan yang boleh 
membantu seperti yang diperlukan. Dalam situasi program kawalan, pelajar 
mempunyai teknik yang diketahui dan siri pengajaran.  
 
Hasil kajian mendapati pelajar yang boleh berinteraksi secara bebas dengan bahan 
dan mengakses maklumat seperti yang dikehendaki, boleh mengingati lebih idea 
daripada teks berbanding pelajar yang tidak mempunyai kawalan ke atas teknik 
dan pengajaran. Selain itu, pelajar yang kurang cekap dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris menunjukkan kemunduran bagi program kumpulan terkawal berbanding 
pelajar kumpulan terkawal, di mana pelajar yang mempunyai strategi yang lebih 
cekap adalah tidak berbeza. Yeh & Lehman (2001) dalam Plass & Jones (2005) 
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menyangkal bahawa kawalan pelajar menyediakan pelajar dengan peluang 
berinteraksi dengan bahan untuk membina makna, dan interaksi ini sesuai 
khususnya untuk pelajar yang kurang cekap dalam strategi pembelajaran.  
 
Namun, kajian kawalan pelajar telah menerima banyak kritikan (Reeves, 1993) 
dalam Plass & Jones (2005), dapatan yang lepas perlu dikaji dengan lanjut kerana 
berbeza dengan penyelidikan yang dijalankan di tempat lain, di mana telah 
menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai pengetahuan sedia ada yang rendah 
memerlukan bimbingan dan struktur dalam persekitaran pembelajaran multimedia, 
dan hanya pengguna yang bijak (advanced users) mampu bernavigasi dengan 
sistem tersebut tanpa bantuan daripadda guru (Lawless & Brown, 1997) dalam 
Plass & Jones (2005)  . 
 
Pelbagai  bentuk interaksi berlaku antara individu, pengetahuan sedia adanya serta 
teks. Pica, Doughty, dan Young (1986) dan Doughty (1991) dalam Plass & Jones 
(2005)  mencadangkan bahawa keaslian interaksi yang ada pada multimedia, 
apabila ia di bawah kawalan pelajar, interaksi mimik yang semulajadi, terutamanya 
apabila seseorang meminta penjelasan, memeriksa kefahaman, atau berusaha untuk 
mengesahkan atau memahami topik yang sedang dipelajari. Interaksi ini akan 





 pengambilan/integrasi  
Apabila maklumat yang diterima sudah disusun ke dalam model mental lisan dan 
bergambar, perkaitan antara model-model ini perlu disahkan/dikukuhkan, di mana 
perwakilan mental bergambar dan lisan (verbal) perlu diintegrasikan. Walaupun 
kesemua proses ini dijelaskan dalam model ini memerlukan sumber-sumber 
kognitif, penyepaduan bagi perwakilan-perwakilan ini ke dalam model mental 
yang koheren (saling berkait) merupakan proses yang amat diperlukan kerana ia 
juga melibatkan `mengingat semula` dan pemerosesan pengetahuan sedia ada 
dengan kemasukan maklumat yang diintegrasikan (Mayer, 2001). 
 
Dalam pemerolehan sesuatu bahasa, kefahaman tentang input linguistik melibatkan 
kedua-dua  proses semantik dan sintaksis, sebagai hasilnya yang dinamakan intake, 
iaitu bahasa yang difahami yang berpotensi untuk mengembangkan sistem 
lingusitik pelajar (Chapelle, 1998, p.23) dalam Plass & Jones (2005)  . Proses 
integrasi melibatkan perkembangan sistem linguistik berdasarkan pengambilan 
yang mendalam. Sebagai contoh dalam kes pembelajaran multimedia yang 
mengandungi komponen-komponen verbal dan bergambar. 
 
Pendekatan berasaskan multimedia berfungsi menyokong pengintegrasian 
maklumat yang baru diterima dengan pengetahuan sedia ada termasuk penggunaan 
perisian multimedia (Ausubel, 1968) dalam Plass & Jones (2005). Penyediaan 
bahan-bahan pada peringkat pengenalan merupakan permulaan bagi bahan 
pembelajaran dan dengan itu boleh mengaktifkan pengetahuan sedia ada, 
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membolehkan pelajar memahami input yang mereka terima dengan jayanya dalam 
persekitaran membaca dan mendengar.  
 
Terdapat kajian lain yang dijalankan ke atas pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa 
kedua (ESL), mendapati pelajar yang menerima perisian multimedia dalam bentuk 
perenggan teks boleh faham dengan lebih baik input yang diterima daripada 
aplikasi disk video interaktif berbanding pelajar yang tidak menerimanya, tanpa 
mengira tahap kecekapan strategi pembelajaran bahasa Inggeris dan tahap kawalan 
program mereka (Yeh & Lehman, 2001) dalam Plass & Jones (2005). Kajian 
tambahan yang telah dijalankan menunjukkan apabila perisian multimedia 
memasukkan gambar dan teks, pelajar mendapat lebih kefahaman daripada bahan 
pembelajaran yang diikuti berbanding hanya dengan penggunaan teks (Herron et. 
al., 1995). 
 
iii.   Output yang difahami 
Output yang boleh difahami (Swain, 1985) dalam Plass & Jones (2005) merupakan 
satu konsep yang unik bagi pemerolehan bahasa kedua yang menjelaskan tentang 
peri perlunya penggunaan bahasa dalam konteks yang bermakna untuk 
mengembangkan kecekapan komunikasi pelajar. Oleh itu, memahami input adalah 
tidak mencukupi, pelajar juga perlu diberi peluang untuk mengeluarkan output 
yang difahami, seperti pertukaran idea/percakapan, yang boleh meluaskan 
maklumat  linguistik pelajar apabila mereka cuba membina makna yang 
dikehendaki dengan teliti dan tepat (Swain, 1985, p.252). 
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Pandangan Swain menjelaskan bahawa output yang difahami adalah bertujuan 
untuk menyediakan peluang untuk memahami sesuatu makna berdasarkan konteks 
ayat, penggunaan yang bermakna, untuk menguji hipotesis tentang bahasa sasaran, 
dan untuk mengalihkan pelajar daripada menganalisis semantik secara khusus 
tentang bahasa kepada analisis sintaksis tentang sesuatu bahasa (p.252). Swain dan 
Lapkin (1995) dalam Plass & Jones (2005)  meluaskan lagi perbincangan ini 
dengan menyatakan bahawa pelajar akan lebih menyedari masalah linguistik yang 
dibawa untuk mereka perhatikan oleh beberapa bentuk tindak balas luaran dan 
penyataan masalah ini akan mendorong pelajar untuk memperbaiki output mereka. 
Dengan menyedari halangan yang membawa mereka untuk mengeluarkan output 
yang telah dibaiki dan untuk mengintegrasikan pengetahuan baru mereka ke dalam 
pengetahuan semasa. Oleh itu, interaksi yang bermakna dengan output boleh 
meningkatkan pemerolehan bahasa kedua sama sepertimana yang boleh dilakukan 
oleh input. 
 
Beberapa pengkaji telah menjalankan penyelidikan bagaimana pelajar boleh 
memperbaiki output mereka yang difahami agar ia lebih difahami dengan tepat 
oleh pendengar ( (contohnya; Lyster dan Ratna, 1997; Pica, 1988, 1994; Swain, 
1997; Van de Branden, 1997) dalam Plass & Jones (2005)  . Perdebatan tentang 
makna telah dikenalpasti sebagai satu isu yang penting untuk membantu pelajar 
memperbaiki output mereka kerana ia membenarkan tindak balas pembetulan yang 
mendorong pembetulan kendiri (self correction), seterusnya membawa kepada 
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penghasilan output yang lebih tepat berbanding hanya kefahaman yang mudah 
(simple comprehension).  
 
Sebenarnya terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa apabila pelajar 
diminta untuk menjelaskan perkataan yang tidak boleh difahami oleh penutur asal 
(native speaker), mereka akan membetulkan kesilapan sendiri, oleh itu, mencapai 
tahap ketepatan yang lebih tinggi dalam output yang mereka boleh fahami 
(contohnya; Nobuyoshi & Ellis, 1993; Pica, 1988). Shehadeh (1999) dalam Plass 
& Jones (2005) seterusnya mengkaji isu ini dengan menguji kebolehan pelajar 
untuk memperbaiki output mereka yang boleh difahami dengan menggunakan 
berbagai jenis alat komunikasi, seperti tugasan imlak bergambar  yang disediakan 
untuk bahagian yang lebih besar bagi input yang difahami yang telah dibaiki 
berbanding tugasan yang melibatkan pertukaran idea. Beliau juga mendapati 
kekerapan output yang boleh difahami yang telah dibaiki menyokong kepentingan 
dalam memasukkan jenis output ini sebagai sebahagian daripada pemerolehan 
bahasa kedua. 
 
Nikolova (2002) dalam Plass & Jones (2005) telah menjalankan kajian untuk 
menguji elemen-elemen `teory channells` (1988) di mana pelajar akan 
memperolehi lebih kosa kata bagi  bahasa kedua  apabila mereka 
dihubungkan/libatkan pembangunan hubungan leksikal  di mana mereka menemui 
kosa kata baru. Beliau telah mengkaji output pelajar hasil daripada sama ada 
pembelajaran daripada teks komputer yang mengandungi suara, teks dan 
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imej/gambar sebagai anotasi, atau diminta untuk membina sendiri anotasi dalam 
bentuk multimedia. Nikolova mendapati pelajar yang membina anotasi sendiri 
boleh mengingati perkataan daripada teks dengan lebih baik apabila masa bagi 
tugasan yang diberi tidak diambil kira, berbanding kumpulan yang menerima 
anotasi yang telah dibina. Walau bagaimanapun, apabila masa bagi tugasan 
disertakan/diambil kira dalam analisis, perbezaan antara kumpulan tidak berlaku. 
Beliau merumuskan bahawa walaupun pemerolehan kosa kata pelajar boleh 
diperolehi daripada membina sendiri bahan bermultimedia, masa tambahan adalah 
diperlukan kerana aktiviti kreatif yang mereka selenggara sendiri itu 
mendatangkan kesan yang baik dalam pemerolehan kosa kata. 
 
Terdapat kajian yang mengkaji keberkesanan penggunaan teknologi yang lebih 
luas dalam jangka satu tempoh yang panjang (Adair-Hauk, Willingham-McLain, & 
Youngs, 2000; Green & Youngs, 2001). Kajian ini telah dijalankan di Universiti 
Carnegie Mellon. Kajian yang pertama (Adair-Hauk et al., 2000) telah 
dilaksanakan pada tahun 1996, dan yang kedua pula telah dijalankan di Fall 1998 
dan Spring 1999 (Green & Youngs, 2001).  
 
Responden bagi kajian yang pertama terdiri daripada pelajar Perancis, semester 
kedua sementara kajian kedua pula terdiri daripada pelajar Perancis, semester 
pertama dan pelajar Jerman dalam semester pertama dan kedua. Kedua- dua kajian 
melalui kaedah yang sama; kumpulan rawatan telah menyertai aktiviti peningkatan 
pembelajaran bahasa melalui pendekatan berasaskan teknologi. Sementara 
kumpulan kawalan telah menghadiri kelas biasa bagi salah satu daripada masa 
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kelas pada setiap minggu. Aplikasi teknologi terdiri daripada tata bahasa melalui 
multimedia yang diprogramkan oleh komputer dan latihan perbendaharaan kata, 
video pengajaran, pemeriksa-ejaan secara online, daftar kata bahasa Perancis-
English dan Web. Pengukuran bagi pendengaran, pembacaan, penulisan, 
pengetahuan tentang budaya  dan tingkah laku  pelajar telah diambil sepanjang 
tempoh kursus bagi kedua- dua kajian. Kemahiran bertutur telah dinilai dalam 
kajian pertama. Hasil kajian adalah seperti berikut: 
 
a. Kajian 1, apabila perubahan masa diambil kira, tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dalam 
pengetahuan kebudayaan, kemahiran bertutur atau mendengar. Bagi kajian 2, tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam mana- mana kemahiran yang diukur 
(pengetahuan tentang kebudayaan, kemahiran mendengar, membaca dan 
menulis)(p<.05). 
 
b. Walau bagaimanapun perbezaan bagi kemahiran menulis dalam kajian 1 
adalah didapati signifikan. Skor bagi tugasan penulisan untuk kumpulan kawalan 
mencatat penurunan, sementara kumpulan rawatan didapati meningkat. Skor bagi 
ujian penulisan juga menunjukkan perbezaan yang signifikan antara dua kumpulan 
(favoring the treatment group p.<001- di mana kumpulan rawatan mencatat 
(p<.001). Kumpulan rawatan juga mencatat peningkatan yang signifikan 
berbanding kumpulan kawalan (p<.001). 
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Kedua- dua kajian mendapati pelajar dalam kumpulan rawatan menghabiskan 
tempoh masa yang sama dalam menyiapkan tugasan seperti rakan mereka dalam 
kumpulan kawalan. Kedua- dua kajian memberi kesimpulan bahawa pembelajaran 
bahasa berbantu bahan teknologi adalah menunjukkan keberkesanan yang sama 
dengan pengajaran secara biasa. 
 
2.5.4.2   Kajian Tempatan 
Hasil kajian yang dibuat oleh Norhayati dan Siew Pei Hwa (1999)  mengenai 
pembelajaran Bahasa Inggeris Berbantukan Perisian Bermultimedia Di Kalangan 
Kanak-kanak  mendapati bahawa penyertaan multimedia membolehkan kanak-
kanak mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan dan mudah. Hasil ujian 
juga turut memaparkan bahawa pembelajaran bahasa berbantukan perisian kursus 
bermultimedia dapat meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak 
(Norhayati dan Siew Pei Hwa, 1999).   
 
Tan Poh Boo, seorang pegawai kurikulum di Pusat Perkembangan Kurikulum, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (1984), dalam huraiannya tentang pengajaran – 
pembelajaran KBSR menjelaskan bahawa antara masalah biasa dalam pengajaran 
dan pembelajaran KBSR ialah isi kandungan pelajaran terlalu panjang atau bahan 
pengajaran membosankan murid, taraf pelajaran murid terlampau rendah serta 
perbendaharaan bahasa yang sangat kurang dan sebutan tidak tepat, bilangan murid 
dalam kelas terlalu ramai dan masalah kawalan kelas, guru tidak ada masa 




Guru hendaklah sentiasa menerima konsep yang baru dan pengajaran yang moden. 
Kaedah-kaedah lama patut diubahsuaikan supaya guru dapat mengatasi kerumitan 
dan kesusahan dalam pengajaran-pembelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah. 
(Ibid). Hamzah (2006) mendapati dalam kajiannya menunjukkan bahawa 
penggunaan ICT boleh meningkatkan pedagogi yang sedia ada serta 
mempelbagaikan fungsi guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Mohd Arif 
et al. (2006) juga mendapati kesan yang sama hasil daripada pendekatan 
pengajaran melalui teknik multimedia di mana ia boleh menambah minat pelajar 
dalam sesi pembelajaran serta mampu mencetus kelainan dalam sesuatu pelajaran. 
 
Hasil kajian yang beliau perolehi mendapati bahawa penyertaan multimedia 
membolehkan kanak-kanak mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan 
dan mudah. Hasil ujian juga turut memaparkan bahawa pembelajaran bahasa 
berbantukan perisian kursus bermultimedia dapat meningkatkan perkembangan 
kognitif kanak-kanak (Dipetik dari Norhayati dan Siew Pei Hwa, 1999: 227). 
 
 
2.5.5. Kesan Multimedia Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
 
2.5.5.1 Kajian tempatan 
Dalam mata pelajaran bahasa Arab, penyelidik telah mengenal pasti beberapa 
kajian tempatan dan antarabangsa berkaitan peranan teknologi dalam pengajaran 
bahasa Arab. Antara sarjana yang mengemukakan kajian- kajian mereka ialah Al 
`Ajab Muhammad et al. (2008) yang membincangkan tajuk pembinaan sistem 
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pengajaran berdasarkan Model ADDIE. Hasil daripada kajian yang beliau jalankan 
mendapati guru- guru yang mengajar ilmu tajwid al- Quran memberi respon yang 
positif terhadap kepelbagaian teknik penyampaian pengajaran termasuk 
penggunaan bahan multimedia.  
 
Pengajaran melalui kaedah teknologi ini juga boleh mendorong pelajar serta 
mencetus perasaan minat untuk mempelajari mata pelajaran tajwid al- Quran. 
Muhammad dan Abdul Rahman (2008) pula menjalankan kajian berkaitan persepsi 
masyarakat Arab terhadap perkembangan pengajaran bahasa Arab kepada  penutur 
bukan  Arab. Pendekatan pengajaran bahasa Arab yang menggunakan teknik 
konvensional adalah kurang relevan serta kurang mendatangkan kesan yang 
diharapkan.   
 
c
Abdul Razzāq (2008) pula menyentuh topik kajian berkaitan rekabentuk modul 
kemahiran komunikasi elektronik, menyatakan bahawa teknik pengajaran dan 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan elektronik mampu mencetus suasana 
pengajaran interaktif antara guru dan pelajar . Dengan penampilan elemen gambar, 
animasi, audio dan visual, proses pengajaran boleh disampaikan dengan mudah 
dan berkesan.  Sementara Ahmad Hussaīn (2008) pula membahaskan kajian 
berkaitan asas memperbaiki tahap pengajaran peringkat pengajian tinggi dalam 
masyarakat Arab. Beliau berpendapat sebab utama yang melemahkan proses 
penyampaian pengajaran di institusi- instusi pengajian tinggi Arab adalah 
kurangnya penggunaan pendekatan teknologi. Penggunanaan teknologi dalam 
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proses pengajaran dan pembelajaran serta menjalankan sebarang penyelidikan dan 
juga merangka sebarang perancangan adalah sesuatu yang mustahak.   
 
Kajian sarjana tempatan juga didapati pernah dilakukan apabila cuba meninjau 
perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di sekolah menengah di 
Sarawak (Azhar et al., 2008). Kajian yang dijalankan menggunakan metodologi 
kualitatif dan kuantatif ini bertujuan mengenal pasti persekitaran pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab, sikap pelajar dan guru terhadap mata pelajaran bahasa 
Arab serta usaha ke arah meningkatkan pencapaian bahasa Arab. Kajian mendapati 
tahap minat yang tinggi di kalangan guru- guru yang mengajar mata pelajaran 
bahasa Arab. Guru- guru didapati dapat melaksanakan tugas mengajar bahasa Arab 
dengan melaksanakan prinsip pengajaran yang baik kecuali dalam beberapa 
perkara melibatkan penggunaan bahasa dalam pengajaran dan bahan bantu 
mengajar. 
 
Oleh itu, terdapat pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua telah dibuat oleh para 
sarjana sejak dahulu lagi seperti pengajaran berpusatkan murid, guru dan bahan. 
cĀrif Karkhi (1993) dalam kajiannya tentang teknik- teknik moden dalam 
pengajaran bahasa Arab kepada bukan Arab menyarankan supaya prioriti bagi 
kemahiran bahasa yang bersepadu bermula dari peringkat permulaan lagi dengan 
mengambil kira aspek pandang dengar dan tidak terlalu bergantung kepada kaedah 
terjemahan. Menurut beliau lagi, guru memainkan peranan yang sangat penting 
dalam penglibatan mereka bukannya setakat mengajar tetapi juga sentiasa memberi 
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rangsangan dan galakan kepada pelajar supaya bertutur dalam bahasa Arab Fusha 
(standard) secara praktikal. 
 
 
2.6 Kerangka Konseptual 
 
Penyelidik telah menjalankan sorotan kajian lepas berkaitan penggunaan perisian 
multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran Mayer 2001, 2009 telah 
menjalankan kajian dan membincangkan kesan multimedia dalam pembelajaraan, 
beliau telah membincang Effect Size (ES) hasil daripada kajian meta-analisis dari 
tahun ke tahun 2001-2009, namun kajian yang beliau  jalankan adalah dalam mata 
pelajaran Fizik dan Kimia.  
 
Terdapat juga kajian yang membincangkan tentang bahasa kedua iaitu Perancis, 
Mexico, Jerman dan ESL antara tahun 1998-2001. Bagi penyelidikan luar negara 
pula, terdapat beberapa kajian (2008) yang menyentuh kepentingan membina 
inovasi dalam pengajaran dengan menyandarkan Model ADDIE sebagai pengukur 
dan penentu sejauh mana kesahan sesuatu modul dalam pengajaran ilmu tajwid al- 
Quran. Setakat kajian kepustakaan yang penyelidik jalankan, belum didapati 
sebarang kajian yang menepati tajuk kajian yang penyelidik jalankan. 
 
Bagi kajian tempatan pula didapati kajian berkaitan keberkesanan  multimedia 
dalam  bahasa arab oleh Januddin (2009) tetapi kajian beliau hanya memberi 
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tumpuan kepada Bahasa Arab Komunikasi (BAK) menggunakan aplikasi 
multimedia secara on-line (web). Sementara beberapa pengkaji lain termasuk Plass 
dan Jones (2005) telah menjalankan kajian khusus tentang penggunaan multimedia 
dalam pemerolehan bahasa kedua yang menyentuh tentang kesan penggunaan 
elemen-elemen integrasi multimedia dalam pemahaman pelajar dalam bahasa 
kedua.  Kajian yang berkaitan pemerolehan bahasa kedua juga telah banyak 
dijalankan sama ada di luar mahupun di dalam negara. Kajian yang mereka 
jalankan adalah berkaitan kesan perisian multimedia dalam empat kemahiran 
bahasa yang asas iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 
 
Namun setakat sorotan kajian yang jalankan, penyelidik belum menemui sebarang 
kajian yang mengkhususkan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran 
Bahasa Arab Tinggi (BAT) tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Agama (SMKA) di negeri Sarawak.  Oleh itu penyelidik telah memilih untuk 
menjalankan kajian yang mengkhususkan penggunaan perisian multimedia bagi 
mata pelajaran BAT tingkatan empat. Kajian ini diharap menjadi pelengkap 
kepada kajian- kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik dalam dan luar 
negara, sama ada secara langsung menjurus kepada bidang bahasa Arab atau 
bahasa- bahasa yang lain. 
 
Kajian tempatan yang dijalankan oleh Azhar et al., (2008), meskipun tidak 
mengkhususkan penggunaan teknologi multimedia dalam pengajaran bahasa Arab 
di negeri Sarawak, namun ia dilihat mempunyai sedikit persamaan dengan kajian 
yang dijalankan oleh penyelidik. Hal ini termasuk objektif yang disasarkan dalam 
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kajian mereka yang meninjau persekitaran pengajaran bahasa Arab, sikap pelajar 
dan guru serta amalan pembelajaran bagi mata pelajaran ini di bilik darjah. Faktor 
yang membezakan kajian mereka dengan kajian yang penyelidik jalankan ialah 
dari segi limitasi kajian di mana penyelidik hanya memfokuskan pelajar tingkatan 
empat sebagai responden kajian dengan mengkhususkan penggunaan teknologi 
multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
Penyelidik telah mengenal pasti sedikit persamaan dalam kajian yang dijalankan 
oleh Januddin (2009). Kajian yang beliau jalankan adalah berkaitan pembelajaran 
nahu Bahasa Arab Komunikasi menggunakan aplikasi multimedia berasaskan web. 
Perbezaan yang jelas antara kajian yang penyelidik jalankan di mana ia 
memfokuskan kepada penggunaan multimedia dalam pengajaran Bahasa Arab 
sedangkan beliau mengkaji tentang aplikasi multimedia berasaskan web.  
Meskipun objektif dan limitasi kajian adalah berbeza, namun pendekatan yang 
digunakan oleh beliau dalam mengumpul dan menganalisis data, terdapat sedikit 
persamaan. Kajian yang beliau jalankan adalah berbentuk tinjauan  yang 
menggunakan instrumen soal selidik atas talian. Bagi kajian ini, beliau 
menjalankan penilaian perisian ini terhadap 90 responden yang dipilih daripada 
pelajar yang telah mengambil bahasa Arab dalam peperiksaan SPM tahun 2006. 
Sementara penyelidik meninjau penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab tingkatan empat, menggunakan  kaedah triangulasi dengan 
menggabungkan kaedah  temu bual sebagai pelengkap kepada pendekatan soal 




Kaedah yang digunakan dalam penganalisisan data juga dilihat mempunyai sedikit 
persamaan di mana beliau telah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif 
(Mixed Method). Analisis data secara diskriptif serta analisis perbezaan juga telah 
digunakan dengan memfokuskan penggunaan analisis min dan sisihan piawai, 
ujian- t dan analisis varian sehala (one- way ANOVA). Sementara penyelidik 
menggunakan  analisis kandungan (content analysis) untuk data kualitatif dan 
analisis diskriptif serta korelasi  untuk menganalisis hasil kajian.  
 
Berdasarkan sorotan literasi, penyelidik telah mengenal pasti beberapa teori 
berkaitan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran. Pertama adalah 
Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia (Mayer, 2001) yang menjelaskan aspek 
berkaitan pemprosesan gambar, perkataan yang dituturkan dan gambar bercetak. 
Pemilihan serta penyusunan perkataan serta imej yang sesuai akan berlaku secara 
teratur di dalam stor ingatan seseorang apabila persembahan pengajaran melalui 
multimedia berlaku. Melalui teori ini juga beberapa prinsip dikemukakan iaitu 
prinsip imbangan spatial, imbangan masa, modaliti, perbezaan individu serta 
prinsip pengulangan. 
 
Seterusnya adalah Teori Kognitivisme Penggunaan Media oleh Bruner, 1968, 
1966;, Keller, 1983; Miller, 1956 dan Gagne`, 1979) yang melihat bahawa 
penggunaan media dalam pengajaran menghasilkan aktiviti minda dan emosi yang 
memberangsangkan seperti kecenderungan belajar, penglibatan yang aktif, 
penstrukturan serta organisasi pengetahuan dan maklumat yang diterima. Ini akan 
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berlaku dengan mengambil kira cara maklumat disusun, kesediaan mental untuk 
belajar, gerak hati atau intuisi serta motivasi atau keinginan belajar. 
 
Kedua- dua teori di atas dilengkapkan dengan Teori Konstruktivisme oleh 
Jonassen et.al., 1995 yang menyatakan sesuatu pembelajaran itu akan berkesan 
sekiranya isi pelajaran yang disampaikan dipaparkan dalam konteks (dunia 
sebenar) serta berlaku pembinaan pengetahuan serta kolaborasi yang positif. 
 
Rajah 2.1 berikut adalah ringkasan hasil sorotan literasi yang telah dijalankan:  
Rajah 2.1 : Kerangka Konseptual Kajian 






























 Pemprosesan gambar 
bercetak 
 Pemilihan perkataan 
yang sesuai 
 Pemilihan imej yang 
sesuai 
 Penyusunan 
perkataan yang dipilih 
 Integrasi perwakilan 
visual dan perwakilan 
mental 
 Prinsip imbangan 
spatial 
 Prinsip imbangan 
masa 
 Prinsip modaliti 
 Prinsip perbezaan 
individu 
 Prinsip pengulangan 
Teori kognitivisme 
Penggunaan Media (bruner, 
1968, 1966, Keller, 1983, 
Miller, 1956 & Gagne`, 1979) 
 Kecenderungan belajar 





 Organisasi maklumat 
(Miller, 1956) 
 Cara maklumat disusun 
 Kesediaan mental 
untuk belajar 
 Gerak hati atau intuisi 
 Motivasi atau keinginan 
belajar (Keller, 1983) 
Teori Konstruktivisme, jonassen et.al., 
1995) 
 Konteks (dunia sebenar) 
 Pembinaan pengetahuan 
(pengalaman dan interpretasi pelajar 
dalam konteks 
 Kolaborasi (bina pengetahuan baru 
dan baiki pengetahuan sedia ada) 
 Perbincangan (koperatif & 










Kesimpulannya, sepanjang sorotan literatur dijalankan, penyelidik belum menemui  
sebarang kajian yang menjurus kepada penggunaan multimedia dalam pengajaran 
Bahasa Arab khususnya di negeri Sarawak. Terdapat kajian luar negara yang 
mengkaji kesan penggunaan teknologi multimedia terhadap bahasa kedua seperti 
Bahasa Jepun, Perancis, German dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, 
namun kebanyakan kajian mereka memfokuskan metod kuantitatif sebagai kaedah 
pengumpulan dan penganalisisan data. Beberapa kajian di Timur Tengah berkaitan 
kesan multimedia dalam meningkatkan kefahaman pelajar, namun ia hanya 
memfokuskan subjek tajwid dalam pembacaan al-Quran serta mata pelajaran yang 
tidak berkaitan dengan pengajaran Bahasa Arab.  
 
Bagi kajian dalam negara pula, belum ada sebarang kajian yang memfokuskan 
penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA) khususnya di negeri Sarawak. Justeru, penyelidik 
ingin menjalankan penyelidikan khusus berkaitan penggunaan multimedia dalam 
pengajaran Bahasa Arab di SMKA Sarawak untuk mengenal pasti dan menjawab 























Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau penggunaan perisian multimedia dalam 
Pengajaran Bahasa Arab.   Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
`Mixed Method Study` iaitu dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Kaedah ini merupakan pilihan yang tepat dalam mengumpul dan 
menganalisis data dalam kajian yang penyelidik jalankan ini. Ini kerana 
penggabungjalinan kedua- dua teknik ini memudahkan penyelidik memahami 
dengan lebih mendalam lagi permasalahan kajian yang dijalankan berbanding 
menggunakan hanya satu pendekatan. Dalam situasi ini John dan Vicki (2007; 5) 
menyatakan : 
Mixed method research is a research design with philosophical 
assumptions as well as methods of inquiry. As a methodology, it involves 
philosophical assumptions that guide the direction of the collection and 
analysis of data and the mixture of qualitative and quantitative 
approaches in many phases in the research process. As a method, it 
focuses on collecting, analyzing, and mixing both quantitative and 
qualitative data in a single study or series of studies. Its central premise 
is that the use of quantitative and qualitative approaches in combination 








Prosedur kajian ini dijalankan sesuai  untuk menjawab beberapa objektif spesifik 
kajian digariskan seperti berikut: 
 
1. Persepsi guru tentang: 
 a. Kesan penggunaan  multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
b. Kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab.  
c. Kesan penggunaan multimedia dalam pedagogi pengajaran bahasa 
Arab 
2. Persepsi pelajar tentang: 
a. Kesan penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab. 
b. Kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan 
kemahiran belajar. 
3. Mengenal pasti elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-
Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran 
di dalam bilik darjah 
 
Untuk menjawab persoalan berkaitan persepsi guru dan pelajar tentang kesan 
multimedia dan keberkesanan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab serta pengetahuan mereka dalam multimedia, temu bual telah 
dijalankan secara `Purposive Interview`. Seramai 5 orang guru dan 19 orang 
pelajar yang terlibat secara langsung dalam pengajaran bahasa Arab tingkatan 
empat menggunakan perisian multimedia telah ditemu bual, sementara seramai 
502 pelajar telibat dalam soal selidik. Penyelidik telah menjalankan temu bual 
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bersemuka kepada dua orang guru, sementara dua orang lagi ditemu bual atas 
talian (on-line) melalui aplikasi Yahoo Messenger (YM), dan seorang melalui 
perbualan telefon. Pada mulanya temu bual bersemuka telah dijalankan ke atas 
kesemua informan guru ini, tetapi memandangkan penyelidik memerlukan data 
dan maklumat tambahan, maka temu bual atas talian (on-line) dan melalui telefon 
telah dijalankan. Ini kerana ketiga-tiga orang responden tersebut tinggal jauh dari 
kawasan penyelidik iaitu di Sibu, Miri dan Limbang. 
 
Data temu bual dianalisis menggunakan `Analisis Kandungan` (Content Analysis) 
bagi melihat persepsi guru tentang kesan multimedia, kesan pengintegrasian 
multimedia dalam pengajaran bahasa arab serta meninjau  pengetahuan mereka 




3.2 Model Prosidur Kajian 
 
Model prosidur bagi kajian yang dijalankan ini adalah Kajian Eks- Pos- Fakto. Ini 
kerana ciri terpenting kajian jenis ini adalah kerana terdapat pemboleh ubah yang 
tidak boleh dimanipulasikan serta boleh mengandaikan punca dan akibat 
(Mohamad Najib, 1999).  
 
Selain itu penyelidik juga menggunakan Kajian Korelasi, yang merupakan kajian 
yang digunakan oleh kebanyakan kajian ilmiah. Kajian ini dipilih kerana ia 
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merupakan satu proses yang mudah dan popular.  Melalui kajian jenis ini, data 
diperolehi lebih daripada satu sampel yang sama. Melalui sorotan penulisan, 
penyelidik telah mengenal pasti dan menentukan pemboleh ubah- pemboleh ubah 
yang hendak dikaji. Item bagi soalan kajian soal selidik telah dibina berdasarkan 
tinjauan kajian yang lepas dan diadaptasi daripada teori serta prinsip pembelajaran 
multimedia oleh Richard E. Mayer (2009). 
 
 
3.3  Sampel dan Populasi Kajian 
 
Kajian ini bertujuan meninjau persepsi guru dan pelajar tentang penggunaan 
perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Jenis kajian ini dipilih kerana 
penyelidik ingin meninjau bagaimana respon dan pandangan guru dan pelajar 
apabila pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan bahan multimedia. 
Selain itu kajian ini juga bertujuan mengenal pasti kesan integrasi multimedia 
terhadap pedagogi pengajaran guru serta penguasaan kemahiran belajar dalam 
kalangan pelajar. Kajian ini juga menggunakan semua data dalam populasi yang 
diambil.  
 
Populasi adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat di enam Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di negeri Sarawak. Sampel dalam kajian 
ini mewakili keseluruhan populasi iaitu seramai 520 orang pelajar dan 5 orang 
guru yang mengajar bahasa Arab tingkatan empat yang dipilih secara bertujuan 
(purposive sampling). Sementara seorang guru (Sekolah 4) lagi tidak dapat ditemu 
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bual kerana beliau telah berpindah ke negeri lain dan penyelidik sukar 
menghubungi beliau atas masalah yang tidak dapat dielakkan. 
 
 
3.4 Instrumen Kajian 
 
3.4.1  Temu bual 
Temu bual dijalankan ke atas lima (5) orang guru yang terlibat secara langsung 
dalam pengajaran bahasa Arab tingkatan empat daripada enam SMKA yang 
berlainan. Seramai 19 orang pelajar tingkatan empat turut terlibat dalam sesi 
temubual di mana pelajar- pelajar ini telah mempunyai pengalaman yang sama 
dalam menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian 
multimedia yang bertajuk bagi topik al-Qawācid  al-cArabiyyah. Pemilihan pelajar 
yang terlibat dengan temu bual adalah secara rawak berstrata.  
 
Penyelidik telah menjalankan temubual berdasarkan `senarai semak semi-
struktur`. Meskipun sebahagian besar temu bual menggunakan soalan `adakah` 
yang merupakan penilaian aras rendah yang memerlukan jawapan `Ya` atau 
`Tidak`, penyelidik akan meneruskan serta melanjutkan soalan secara lebih 
mendalam yang melibatkan soalan aras tinggi seperti sejauhmanakah, bagaimana 
dan kenapa untuk mendapatkan maklumat secara lebih terperinci (sila rujuk 
lampiran temu bual yang disertakan). Item yang dibina adalah sebagai `panduan 
temu bual` sahaja kerana penyelidik sendiri terlibat secara langsung dalam 
menjalankan temu bual tersebut.  
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Berdasarkan respon yang diberi oleh informan, penyelidik akan mengemukakan 
soalan selanjutnya secara lebih terperinci untuk mendapatkann maklumat yang 
diperlukan dengan lebih mendalam. Ini membolehkan informan merasa bebas 
mengembangkan pendapat- pendapat mereka. Ia bersifat fleksibel dan memberi 
ruang kepada responden menghuraikan apa yang difikir kepada penyelidik dengan 
lebih teratur dan kemas. 
 
 Penyelidik terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dan persetujuan daripada 
informan serta menerangkan dengan jelas kepada mereka tentang objektif dan 
prosidur kajian selain meyakinkan mereka bahawa jawapan dan pandangan yang 
jujur dan telus daripada mereka dalam menjawab soalan adalah untuk kebaikan 
dan manfaat kepada mereka serta generasi pelajar akan datang. 
  
Tujuan temu bual dijalankan adalah untuk mendapat penjelasan perkara- perkara 
yang tidak terdapat di dalam soalan soal selidik. Hal ini sangat penting kerana 
penyelidik boleh bertanya sendiri dengan responden kajian secara bersemuka tanpa 
ada halangan komunikasi antara penemu bual dan informan. Dalam situasi ini 
responden boleh bertanya secara lanjut kepada penemu bual sekiranya terdapat 
kesamaran dalam memahami maksud soalan yang dikemukakan.  
 
Bagi temu bual guru beberapa elemen difokuskan iaitu meninjau persepsi mereka 
berkaitan: 
a. kesan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
b. kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab.  
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c. kesan penggunaan perisian multimedia dalam pedagogi pengajaran bahasa 
Arab. 
  
Sementara item temubual pelajar adalah meninjau persepsi mereka berkaitan: 
a. kesan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
b. kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
c. kesan multimedia dalam penguasaan kemahiran belajar. 
  
  3.4.1.1   Pengkategorian data temu bual 
 
Proses pengkategorian data temu bual adalah seperti berikut: 
 
 Kajian yang dijalankan adalah untuk menjawab persoalan kajian serta 
mencapai objektif yang telah dibina. Bagi menjawab soalan kajian, data 
dikumpul menggunakan metod temu bual, soal selidik dan pemerhatian. 
Data yang dikumpul dikategorikan berdasarkan persoalan dan objektif 
kajian (Norsiah, 2009) 
 Transkrip asal temu bual (data mentah) akan dikategorikan dan dimasukkan 
ke dalam jadual matrik 
 Data yang terdapat dalam jadual matrik akan dianalisis menggunakan 
analisis kandungan dan analisis tema. 
 Penyelidik menyediakan buku kod untuk mengkodkan tema- tema yang 
diperolehi daripada teks yang terdapat dalam transkrip temu bual untuk 
mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan kajian, kemudian 
penyelidik mengkodkan teks temu bual secara konsisten bagi setiap 
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pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Ini bertujuan untuk memberi 
kekuatan kepada kesahan dan kebolehpercayaan kod tersebut. 
 
 Untuk tujuan pengkodan ini, penyelidik telah mendapatkan khidmat 
seorang pakar penyelidikan yang berperanan membaca transkrip temu bual 
dan seterusnya mengkodkan skema. Ujian kesahan yang dijalankan oleh 
pakar ini adalah untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan buku 
kod tersebut.  
 
 Setelah proses ini selesai, buku kod ini akan digunakan untuk mengkodkan 
kesemua teks dalam transkrip temu bual yang bertujuan untuk mengenal 
pasti kekerapan bagi setiap kod yang digunakan dalam teks temu bual 
tersebut. Setiap transkrip temu bual mewakili seorang informan. Oleh itu 
setiap pemboleh ubah yang sama yang kerap dibualkan informan yang 
sama dikira sebagai satu fakta sahaja 
 
 Apabila proses pengkodan telah selesai, analisis akan dijalankan untuk 
membina kesimpulan dan generalisasi untuk menjawab persoalan kajian.  
 
3.4.2 Soal Selidik (pelajar) 
  
Bagi mengumpul data daripada pelajar, penyelidik telah menggunakan teknik soal 
selidik. Borang soal selidik  yang menggunakan soalan skala kadar menggunakan 
kaedah Likert lima peringkat telah digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 
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maklum balas dan pengumpulan data. Instrumen kajian dalam bentuk ini selalu 
digunakan untuk mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap, persepsi dan 
pandangan selain daripada keterangan latar belakang (Oppenheim, 1966 dalam 
Mohamad Najib 1999).  
 
Pemilihan instrumen ini bertepatan dengan pandangan Colombo Plan (1984), yang 
mengatakan bahawa borang soal selidik merupakan instrumen kajian yang sering 
digunakan oleh penyelidik dalam kajian diskriptif. Nilai kebolehpercayaan  
Cronbach Alpha  yang diperolehi bagi melalui Pilot Test bagi instrumen soal 
selidik pelajar ialah .951, iaitu satu nilai tinggi yang membolehkan instrumen ini 
digunakan untuk mengutip data dalam kajian ini.  
 
3.4.3 Pemerhatian Pengajaran 
 
Dalam menjalankan pemerhatian pengajaran, penyelidik juga telah menyediakan 
borang soal selidik dengan menyediakan „senarai semak‟ sebagai panduan semasa  
proses pemerhatian dijalankan. Ini untuk memastikan pemerhati boleh mengenal 
pasti komponen- komponen penting yang perlu diperhatikan. Dengan adanya 
senarai semak,  penyelidik hanya perlu menandakan maklum balas di atas kertas 
jawapan berpandukan (dengan menyemak) soalan- soalan dari senarai yang telah 
disediakan.  Kaedah pemerhatian merupakan kaedah yang paling anjal kerana 
seseorang itu boleh menjalankan kajian tanpa sebarang soalan dan kayu pengukur 




Data yang diperolehi daripada pemerhatian pengajaran dianalisis menggunakan 
kaedah diskriptif. Penyelidik telah menjalankan pemerhatian dengan fokus yang 
jelas tentang apa yang ingin diperhatikan. Dari pemerhatian pertama dapat dibina 
satu takrifan definisi tentang „ interaksi guru murid di dalam bilik darjah‟ dan ini 
diterjemahkan dalam bentuk jadual pemerhatian. Jadual ini akan digunakan untuk 
pemerhatian peringkat ke dua. 
 
Komponen yang difokuskan dalam menyediakan senarai semak untuk 
menjalankan pemerhatian ialah seperti dalam Jadual 3.1 di bawah. 
 
 





bagi matapelajaran Bahasa Arab Tinggi (BAT)Tingkatan Empat 
BIL KATEGORI 
Persembahan/ Isi Pelajaran (menggunakan perisian multimedia) 
  Ya Tidak 
1 Guru menyoal soalan jenis ingat- kembali "Apakah yang kamu 
faham tentang maksud `al-ismu al-mausūl”? 
  
2 Pelajar menyatakan pendapat mereka tentang topik yang ditanya 
3 Guru beri keterangan tentang konsep "al-ismu al-mausūl`" dengan 
menggunakan perisian pengajaran (dalam bentuk multimedia) 
4 Adakah isi pelajaran yang disampaikan menarik perhatian pelajar 
5 Adakah setiap soalan yang dikemukakan oleh guru mendapat 
perhatian  dan  respon yang baik daripada pelajar 
Interaksi Guru- Pelajar (semasa menggunakan multimedia) 
6 Guru beri arahan ke sumber   
7 Guru memberi peneguhan apabila pelajar menjawab soalan yang 
diajukan 
8 Guru menyoal soalan jenis konvergen 
9 Pelajar bertanya kepada guru sekiranya terdapat sebarang kesukaran 
dalam memahami konsep pengajaran yang disampaikan. 
10 Pelajar lebih bersedia untuk menjawab soalan yang diberi 
11 Pelajar mengajukan soalan sebelum ditanya oleh guru (tanda 
interaksi yang baik) 
Interaksi Pelajar- Bahan (perisian  multimedia) 
12 Guru memberi peluang pelajar berinteraksi dengan bahan pengajaran 
multimedia 
  
13 Pelajar mengakses perisian pengajaran bermultimedia dengan mudah 
14 Guru menyoal soalan jenis divergen 
15 Guru menyoal soalan jenis penilaian 















Sampel yang dijadikan subjek kajian adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan 
Empat yang turut penjadi responden kajian dalam menjawab soalan soal selidik. 
Satu perisian pengajaran bermultimedia telah diagihkan kepada setiap kelas yang 
terlibat dengan kajian. Guru- guru bahasa Arab yang terlibat dengan kajian telah 
dimaklumkan tentang kriteria- kriteria yang perlu difokuskan semasa sesi 
pengajaran-pembelajaran berlangsung. Pemilihan responden adalah hasil 
perbincangan dengan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Jabatan 
Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) di mana penyelidik telah dimaklumkan agar 
tidak melibatkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam di dalam kajian 
yang dijalankan. 
 
Kajian telah dijalankan pada bulan Februari 2010. Penyelidik memilih masa 
tersebut kerana guru- guru dan pelajar tidak dibebani dengan urusan kerja yang 
terlalu sibuk. Selain itu penyelidik juga telah mendapat cadangan dan saranan 
daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sendiri agar tidak mengganggu 
masa- masa tertentu dalam menjalankan kajian. Dengan mematuhi syarat- syarat 
17 Pelajar menjawab soalan tanpa ditentukan oleh guru (sukarela) 
Interaksi sesama pelajar 
18 Pelajar bertanya kepada rakan apabila timbul kekeliruan dalam 
pelajaran yang sedang diajar 
  
19 Pelajar diberi peluang untuk saling berinteraksi untuk menyelesaikan 
masalah dalam subjek yang diajar 
20 Pelajar menyoal soalan jenis fakta 
21 Pelajar menyoal soalan jenis proses 
22 Suasana senyap 
23 Suasana kecoh 
Terdapat Perubahan Keadaan 
24 Adakah terdapat perubahan Interaksi dua hala?  
Ini amat penting bagi mewujudkan proses pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih menyeronokkan (Ia sebagai indikator 





yang ditetapkan, penyelidik dapat menjalankan kajian dengan selesa dan 
sempurna. Sementara itu responden dapat menumpukan sepenuh masa dalam 
menjawab soalan soal selidik dan temu bual yang dijalankan. 
 
 
3.5 Skop Topik Kajian (Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat) 
 
Populasi adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat di enam buah Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di negeri Sarawak. Seramai 502 pelajar 
serta 5 orang guru bahasa Arab telah menjadi responden kajian.  Pelajar yang 
menjadi responden kajian akan menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) 
bahasa Arab bertajuk al-Qawā cid al- cArabiyyah dengan memfokuskan topik bagi 
unit pelajaran berikut: 
 
 ثلاثلا سردلا 
o ةراشلإا مسا 
o لوصولدا مسلاا 
 عبارلا سردلا 
o لاعفلأا نم نيبلدا 
o ءاسملأا نم نيبلدا 
 سماخلا سردلا 
o ءاسملأا نم برعلدا 




Sesi P&P diadakan di makmal komputer kerana pelajar akan menjalani proses 
pembelajaran menggunakan perisian multimedia menggunakan sebuah komputer 
dan peralatan LCD. CD perisian multimedia interaktif yang dibina melalui 
kombinasi progran Mikrosoft PowerPoint Versi 2007 dan Macromedia Flash 
diagihkan kepada setiap pelajar dengan topik yang sama iaitu nahu bahasa Arab 
(al-Qawācid al-cArabiyyah) bagi sesi pembelajaran yang berlangsung selama 80 
minit.  
 
Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar diagihkan borang soal 
selidik dan masa diberi selama 30 minit untuk menjawab soalan tersebut. Soalan- 
soalan adalah berkaitan persepsi pelajar tentang pembelajaran menggunakan 
pendekatan multimedia. Penyelidik mentadbir sendiri pengagihan borang soal 
selidik serta memastikan sebarang persoalan yang kurang jelas dalam borang 
tersebut dapat dijelaskan dengan terperinci. 
 
3.6  Analisis Data 
3.6.1 Analisis Profil 
3.6.1.1  Profil Guru 
          Jadual 3.2: Profil Guru 








1 40 Tahun  Linguistik 
B.Arab 
17 Tahun 17 Tahun 
2 27 Tahun Pend. Islam  4 Bulan 10 Tahun 
3 37 Tahun Syariah &  
B. Arab 
11 Tahun 11 Tahun 
4  B. Arab   
5 30 Tahun B. Arab 3 Tahun 11 Tahun 
6 33 Tahun B. Arab 3 Tahun 15 Tahun 
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Bagi menganalisis profil guru, penyelidik menggunakan transkrip temu bual untuk 
mendapatkan maklumat berkaitan umur, kelayakan ikhtisas, pengalaman mengajar 
bahasa Arab, pengalaman menggunakan komputer serta pengetahuan guru 
berkaitan multimedia dalam pengajaran. Jadual 3.2 di atas merupakan rumusan 
bagi analisis profil guru. 
 
3.6.1.2  Profil Pelajar 
Jadual 3.3: Bilangan dan Peratusan Pelajar yang Menjadi Responden Kajian 
Sekolah Pelajar Tingkatan 
1 101(20.1% ) 4 
2 45 (9.0% ) 4 
3 82 (16.3% ) 4 
4 95 (18.9% ) 4 
5 99 (19.7% ) 4 
6 80 (15.9% ) 4 
Jumlah 502 (100%)  
 
3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 
Bagi menganalisis data kuantitatif, penyelidik telah menggunakan program SPSS 
Versi 13.0. 
 
3.6.3 Analisis Data Kualitatif 
 
Penyelidik telah membina konstruk soal selidik berdasarkan sorotan kajian lepas 
dengan memfokuskan teori dan prinsip pembelajaran multimedia oleh Richard 
E.Mayer (2009). Data yang dikumpul melalui soalan soal selidik telah dianalisis 
dengan menggunakan kaedah statistik diskriptif dan inferensi. Kaedah diskriptif 
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boleh menghuraikan secara keseluruhan dapatan kajian. Bagi menjelaskan dan 
menghuraikan secara mendalam, kaedah inferensi digunakan melalui perisian 
SPSS versi 13.0. 
 
Dalam bab 1 penyelidik telah membentuk persoalan kajian seperti berikut:  
 
1) Apakah persepsi guru terhadap penggunaan perisian multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab berkaitan: 
a. kesan penggunaan perisian multimedia terhadap proses pengajaran bahasa 
Arab 
b. kesan pengintegrasian  elemen multimedia dalam pengajaran bahasa Arab 
Kesan penggunaan perisian multimedia terhadap pedagogi pengajaran 
bahasa Arab 
c. kesan penggunaan multimedia dalam pedagogi pengajaran bahasa Arab 
 
Bagi menjawab persoalan  di atas, penyelidik telah menggunakan analisis 
kandungan (Content Analysis) untuk menganalisis data melalui transkrip temu 
bual. 
 
2) Apakah persepsi pelajar tentang penggunaan perisian multimedia dalam 
pembelajaran bahasa Arab berkaitan: 
a. Kesan penggunaan multimedia dalam pembelajaran. 




c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan kemahiran 
belajar. 
Bagi menjawab persoalan di atas, penyelidik telah menganalisis data soal selidik 
menggunakan SPSS Versi 13.0 untuk memperolehi kekerapan (frequency) bagi 
tema setiap persoalan. 
 
3) Mengenal pasti elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-
Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran di 
dalam bilik darjah 
Bagi menganalisis data berkaitan objektif  3 di atas, penyelidik juga telah 
menggunakan `Analisis kandungan` (Content Analysis) untuk menjawab persoalan 
kajian. 
 
Secara keseluruhannya, proses analisis data dirumuskan seperti dalam Rajah 3.1 di 
bawah: 


































3.6.4 Proses Pembinaan dan Pemurnian Soal Selidik 
 
Item soal selidik telah dibina berdasarkan sorotan literatur yang telah dijalankan. 
Untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan soalan kajian bagi soal selidik, 
temu bual dan pemerhatian pengajaran, penyelidik telah mendapatkan pengesahan 
konstruk (construct validation)  daripada pakar- pakar dalam bidang penyelidikan,  
multimedia dan bahasa Arab. Setelah itu penyelidik telah menjalankan kajian awal 
(pilot test) ke atas 2 orang guru (bagi dan temu bual  guru) yang telah disahkan dan 
40 orang pelajar (bagi soal selidik  dan temu bual pelajar) yang telah disahkan.  
 
Proses ini dijalankan  di salah sebuah yang terlibat dengan kajian. Ini adalah 
penting untuk mengelakkan ralat instrumen (kekaburan soalan). Penyelidik telah 
mentadbir sendiri pengagihan soalan soal selidik kepada pelajar dalam peringkat 
ini. Selain berada sendiri bersama pelajar di dalam bilik darjah, penyelidik juga 
memberi peluang kepada pelajar untuk mengemukakan soalan secara terus 
sekiranya terdapat item soalan yang kurang jelas dan mengelirukan mereka. 
 
Penyelidik tidak menghadapi masalah semasa menjalankan kajian awal (pilot test) 
ke atas responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat di salah sebuah 
sekolah yang menjadi sampel kajian. Pihak pengurusan sekolah telah memberi 





Penyelidik telah pergi sendiri ke lokasi- lokasi kajian di seluruh Sarawak dan 
mengedar sendiri borang soal selidik kepada pelajar setelah berbincang dan 
memohon kelulusan dari pihak pengurusan setiap sekolah yang terlibat. Borang 
kebenaran menjalankan penyelidikan dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan 
Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak diserahkan kepada pihak pengurusan bagi 
sekolah- sekolah berkenaan. Ini adalah untuk memastikan  proses kajian yang 
dijalankan berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan dan permasalahan. 
 
Penyelidik memohon kepada pihak pengurusan sekolah yang terlibat untuk 
membenarkan penyelidik menjalankan sendiri pengagihan serta pentadbiran 
borang soal selidik di sekolah- sekolah yang berkenaan iaitu sebanyak lima buah 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA),  manakala sebuah SMKA 
(Sekolah 3) lagi diurus dan ditadbir oleh Ketua Panitia Bahasa Arab sekolah 
tersebut. Penyelidik telah berbincang dengan ketua panitia sekolah berkenaan 
seterusnya memberi senarai arahan kepada mereka sama seperti proses pentadbiran 
soal selidik yang diselia oleh penyelidik sendiri di lima buah sekolah yang telah 
dinyatakan.   
 
Bagi sekolah- sekolah yang diselia sendiri oleh penyelidik, penyelidik berada 
bersama responden kajian semasa mereka menjawab soalan soal selidik berkenaan. 
Ini adalah untuk memastikan sebarang masalah atau kesamaran dalam item- item 
soalan  diterangkan dengan jelas dan tepat oleh penyelidik mengikut kehendak 
kajian. Tempoh yang diberikan untuk mereka menjawab soalan tersebut adalah 
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selama 30 minit, selepas itu penyelidik  mengumpul sendiri kertas – kertas soalan 
tersebut dan meletakkannya  ke dalam sampul yang telah disediakan. 
 
Dalam proses mentadbir soal selidik, beberapa masalah dihadapi oleh penyelidik, 
seperti masa pertemuan dengan pelajar. Penyelidik terpaksa menunggu masa yang 
tepat untuk membolehkan penyelidik menjalankan kajian soal selidik. Ini kerana 
kelas yang terlibat dalam penyelidikan dijalankan secara luar sidang iaitu di 
sebelah petang. Masalah ini hanya berlaku di salah sebuah sekolah yang menjadi 
lokasi kajian.  
 
 
3.7  Ringkasan 
 
Dalam bab ini, antara perkara yang telah dibincangkan secara mendalam ialah 
model prosidur kajian,  sampel kajian yang terdiri daripada 502 pelajar tingkatan 
empat (keseluruhan populasi)  serta 5 orang guru yang mengajar bahasa Arab. 
Pemilihan sampel guru adalah secara purposive sampling di mana kesemua sampel 
terlibat secara langsung dalam proses pengajaran Bahasa Arab Tinggi Tingkatan 
Empat yang menjadi objek kajian.  Instrumen kajian turut dibincangkan dalam bab 
ini di mana penyelidik telah memilih kaedah temu bual, soal selidik dan 
pemerhatian. Skop topik kajian  serta kaedah menganalisis data juga dijelaskan 







REKA BENTUK DAN APLIKASI PERISIAN MULTIMEDIA BAHASA 





Oleh kerana penyelidik menjalankan kajian berkaitan penggunaan multimedia 
dalam pengajaran bahasa Arab, maka penyelidik memerlukan bahan pengajaran 
yang mempunyai elemen- elemen pengintegrasian multimedia untuk digunakan 
semasa proses pengajaran, seterusnya untuk mendapatkan pandangan guru dan 
pelajar tentang penggunaan bahan tersebut dalam mata pelajaran bahasa Arab.  
 
Sebelum penyelidik memulakan proses pembinaan  perisian pengajaran bahasa 
Arab menggunakan aplikasi multimedia, penyelidik terlebih dahulu meninjau 
kedudukan perisian pengajaran berkonsepkan aplikasi multimedia di Jabatan 
Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), dan Bahagian Teknologi Pendidikan BTP), 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Penyelidik ingin mengetahui adakah 
perisian multimedia yang memenuhi kriteria integrasi seperti yang hendak ditinjau, 
disediakan dan dibekalkan. Hasil perbincangan dengan pihak JAPIM dan BTP, 
KPM, mendapati belum ada perisian multimedia khusus untuk mata pelajaran 
bahasa Arab bagi pelajar tingkatan empat di SMKA yang mengintegrasikan 




Untuk memastikan ketelusan proses pembinaan bahan pengajaran yang diperlukan, 
penyelidik merasakan perlunya satu pemahaman yang jelas tentang unsur reka 
bentuk bahan supaya ia tidak terkeluar daripada spesifikasi keperluan bagi proses 
pengajaran yang ditetapkan. Shambaugh & Magliaro (1997) melihat reka bentuk 
pengajaran sebagai proses. Menurut mereka “…intellectual process which 
systematically analyzes the needs of learners and provide features to assist 
designer construct structured “possibilities” to responsively address those needs”. 
Menurut Morrison et al., (2001), reka bentuk pengajaran adalah proses untuk 
mereka bentuk pengajaran berdasarkan amalan- amalan yang kukuh (sound 
practices). Pendekatan Reka bentuk pengajaran (ID approach) melihat pengajaran 
daripada perspektif pelajar dan bukan lagi daripada perspektif isi kandungan 
ataupun dari pendekatan tradisional pendidikan dan latihan. 
 
 
4.2  Reka Bentuk Perisian Pengajaran Bermultimedia 
 
Hasil daripada penelitian keperluan membina bahan pengajaran berdasarkan reka 
bentuk pengajaran yang sesuai, maka penyelidik telah mengambil keputusan 
membina perisian multimedia bagi topik  al-Qawācid al-cArabiyyah iaitu 
tatabahasa Arab dengan mengambil kira prinsip- prinsip pembinaan bahan 
pengajaran melalui model reka bentuk pengajaran yang baik. Hannum & Hansen 
(1989) dan Gibbons (1981), menyatakan ciri- ciri umum yang terdapat di dalam 
model- model reka bentuk pengajaran  telah menghasilkan Model Reka Bentuk 
Pengajaran Generik atau Model ID Generik. Model ID Generik ini juga yang juga 
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dikenali sebagai model ADDIE, yang merupakan akronim bagi Analysis, Design, 
Development, Implementation dan Evaluation.  Model ADDIE adalah proses 
sistematik yang melibatkan peringkat- peringkat seperti berikut: 
 Analisis (Analysis) 
 Reka Bentuk (Design) 
 Pembangunan (Development) 
 Perlaksanaan (Implimentation) 
 Penilaian (Evaluation) 
 
 
Peringkat analisis melibatkan proses mengenal pasti dan menentukan apa yang 
perlu dipelajari (hasil pembelajaran). Ini diikuti peringkat reka bentuk yang 
meliputi proses menentukan spesifikasi bagaimana pembelajaran dapat dijalankan. 
Peringkat seterusnya adalah peringkat pembangunan di mana proses membangun 
dan menghasilkan bahan- bahan dilakukan. Peringkat perlaksanaan merupakan 
proses mengaplikasi projek yang dibangunkan ke dalam konteks sebenar. Pada 
peringkat terakhir, iaitu peringkat penilaian, proses yang dijalankan adalah untuk 
menentukan keberkesanan pengajaran (Norton & Wiburg, 2003). 
 
4.2.1  Reka Bentuk Perisian Multimedia Bahasa Arab Tinggi Tingkatan  
         Empat 
Pembangunan perisian multimedia bagi mata pelajaran bahasa Arab Tinggi 
Tingkatan empat adalah berdasarkan kepada satu metodologi pembangunan yang 
direka bentuk khas secara sistematik dan terperinci berdasarkan adaptasi daripada 
Model ID Generik atau Model ADDIE yang  diasaskan oleh Rosset pada tahun 
1987 dan sering menjadi asas kepada model reka bentuk berarahan yang lain. 
Metodologi pembangunan perisian multimedia Bahasa Arab Tinggi Tingkatan 
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Empat ini direka bentuk berdasarkan proses lima peringkat reka bentuk pengajaran 
ini, model ADDIE ini adalah seperti di dalam Rajah 4.1 berikut: 











Peringkat Analisis memberi penekanan kepada faktor- faktor  kumpulan sasaran, 
isi kandungan mata pelajaran, objektif pengajaran, nilai- nilai murni, kemahiran 
berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK), aktiviti pengajaran dan pembelajaran, 
bahan sumber dan media pengajaran, hasil pembelajaran dan perancangan 
penilaian. 
 
Peringkat Reka Bentuk akan melibatkan proses mereka bentuk pemetaan 
kurikulum dan mereka bentuk Model Konseptual perisian multimedia berdasarkan 
spesifikasi reka bentuk pembangunan multimedia yang meliputi: 













 Isi kandungan mata pelajaran 
 Nilai- nilai murni 
 Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) 
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
 Bahan sumber perisian multimedia 
 Perancangan penilaian 
 
Peringkat Pembangunan memfokuskan kepada perkara- perkara berikut: 
 Penyediaan topik pengajaran 
 Menaip kandungan yang berkaitan topik  
 Membentuk persembahan multimedia berdasarkan kandungan asal buku 
teks BAT tingkatan  empat 
 Membangun perisian multimedia 
 
Peringkat Perlaksanaan akan melibatkan satu sesi pengajaran dan pembelajaran 
mata pelajaran BAT Tingkatan 4 yang dijalankan di sebuah SMKA Kuching, 
Sarawak. Peringkat penilaian melibatkan proses menilai penggunaan perisian 
multimedia di dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah- 
kaedah pemerhatian, temu bual, maklum balas pelajar dan analisis dokumen 
pelajar.  
 
Memandangkan penyelidik menggunakan buku teks Bahasa Arab Tinggi (BAT) 
yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), maka 
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kesemua spesifikasi (analisis, reka bentuk, pembangunan, perlaksanaan dan 
penilaian) yang telah digariskan dalam proses reka bentuk bahan pengajaran 
bermultimedia telah dipenuhi dan disediakan oleh Bahagian Penggubal Buku Teks, 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).   
 
Bagi memastikan reka bentuk pembangunan perisian multimedia boleh 
diterjemahkan ke dalam satu pengajaran bermultimedia yang berkesan, aspek reka 
bentuk mesej pengajaran juga dititik beratkan. Penyampaian pengetahuan baru (isi 
pelajaran) distruktur secara chunking atau membahagikan maklumat kepada 
bahagian- bahagian yang lebih kecil untuk memudahkan pemahaman dan 
pembelajaran pelajar.  Mayer (2009) menyatakan hasil pembelajaran yang 
bermakna adalah bergantung kepada aktiviti kognitif pelajar semasa pembelajaran 
berbanding aktiviti tingkah laku mereka semasa pembelajaran.  
 
Selain itu,  penekanan juga diberikan kepada penggunaan strategi pengajaran dan 
pembelajaran seperti laman utama, antara muka (interface), teks, grafik, animasi, 
audio  dan warna  yang boleh menyediakan pelajar untuk belajar dan seterusnya 
menggalakkan pembelajaran berkesan sepanjang pengajaran diadakan 
menggunakan multimedia yang telah ditetapkan. Pembinaan bahan adalah 
berdasarkan  kandungan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Arab Tinggi 
Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM). Ini bermakna penyelidik membina bahan buku teks berbentuk elektronik 




4.2.2  Elemen-Elemen Dalam Program Perisian Multimedia Bahasa Arab        
         Tingkatan Empat 
 
Pengajaran dan pembelajaran bahasa perlu diadakan di dalam konteks yang 
menarik dan bermakna (Kamaruddin, 1993). Aspek ini amat penting kerana 
pelajar- pelajar  memperoleh dan membina ilmu pengetahuan mereka sendiri 
berdasarkan pengalaman- pengalaman pembelajaran yang mereka lalui. Salah satu 
cara guru dapat mengadakan pengalaman- pengalaman yang bermakna kepada 
pelajar- pelajarnya adalah melalui aktiviti pengajaran yang dirancang dengan teliti 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Ini adalah untuk memastikan 
mesej pengajaran yang disampaikan boleh diterima oleh penerima mesej iaitu 
pelajar secara bermakna. Bagi menentukan penyaluran mesej berlaku dengan cara 
yang berkesan, beberapa komponen yang ada di dalam deria ingatan pelajar perlu 
dirangsang dengan elemen- elemen luaran (output) yang membolehkan aktiviti 
minda bertindak balas dengan persekitaran secara bermakna. 
 
Bahan pengajaran dan media yang sesuai boleh disediakan oleh guru bagi 
memastikan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bahan seperti perisian 
multimedia adalah sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia 
dapat “membawa masuk realiti” ke dalam bilik darjah (Heinich et al., 1996). Ini 
bermakna guru dapat membawa pengalaman dan suasana dalam konteks yang 
seakan- akan realiti  dengan penerapan nilai murni serta penggunaan bahasa yang 
hendak disampaikan. Perisian multimedia yang juga disebut sebagai  dual-channel 
learning (Mayer, 2009) ini mempunyai elemen- elemen yang menepati ciri 
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integrasi yang memasukkan komponen teks, grafik, animasi, audio (suara) yang 
dikombinasi dengan unsur warna yang sesuai dengan konteks pembelajaran. 
Perisian multimedia interaktif yang dibina adalah melalui kombinasi program 
Mikrosoft PowerPoint Versi 2007 dan Macromedia Flash.  
 
4.2.2.1   Laman utama 
Laman utama yang dibina memuatkan paparan tajuk al-Qawācid al-cArabiyyah 
yang berlatar belakangkan suasana pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran 
yang terdapat dalam paparan skrin dikombinasi dengan warna yang kontras dengan 
teks agar kelihatan jelas dan terang. Terdapat butang navigasi di sebelah kanan di 
bawah paparan  untuk dihubungkan ke skrin antara muka. 
 
4.2.2.2   Antara muka (Interface) 
Paparan antara muka (interface) disediakan dengan menggabungkan elemen- 
elemen multimedia utama seperti penggunaan teks, grafik, audio, animasi yang 
dikombinasikan dengan elemen warna. Ia merupakan paparan yang terkandung 
dalam skrin- skrin yang berperanan seperi muka surat yang terkandung di dalam 
buku teks. Vilamil-Casanova & Molina, 1996 dalam Deubel (2003) menyatakan 
paparan antara muka (interface) berperanan sebagai medium dalam pembelajaran 
melalui teknologi multimedia. 
 
4.2.2.3   Teks (jenis, warna dan saiz)  
Teks perisian ini menggunakan font Traditional Arabic untuk keseluruhan perisian 
kecuali bahagian bahagian tertentu yang memerlukan kesan visual yang berbeza. 
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Warna dan saiz huruf yang berbeza digunakan mengikut kesesuaian untuk tajuk 
dan isi kandungan. Pada bahagian-bahagian perisian, warna latar yang berbeza dan  
agak gelap digunakan sesuai dengan grafik dan gambar untuk memberi kesan 
visual yang lebih jelas.  
  
4.2.2.4   Audio (kesan bunyi dan suara) 
Bagi elemen audio, kesan bunyi berlatar belakangkan lautan digunakan agar 
pelajar dapat merasakan pengalaman alam semula jadi yang tenang lebih- lebih 
lagi disertai grafik yang berkaitan dengan lautan. Elemen suara dimasukkan ke 
dalam setiap bahagian kandungan isi pelajaran untuk menjelaskan lagi peranan 
teks dan grafik yang digunakan. Ini bertujuan agar pelajar boleh mengenal pasti 
sebutan yang jelas bagi mana- mana perkataan yang agak sukar disebut oleh 
pelajar. Menurut Mayer (2009), suara atau bunyi merupakan perkataan yang 
ditutur atau disebut. Elemen suara yang digunakan dalam perisian multimedia yang 
dibina ini adalah penutur tempatan. Pemilihan penutur dalam ulasan bersuara ini 
bertujuan agar ia bersesuaian dengan pengalaman dan persekitaran tempat di mana 
pelajar menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar boleh menerima 
arahan yang dituturkan daripada program komputer dan boleh mengulanginya 
dengan menekan papan kekunci. 
 
4.2.2.5   Grafik 
Untuk membentuk maklumat visual yang berkesan, grafik statik (gambar kartun, 
carta dan jadual) digunakan di dalam perisian multimedia yang direka bentuk. 
Manakala bagi grafik dinamik, elemen animasi telah digunakan. Elemen ini 
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diorganisasi dalam bentuk `true to life` yang seakan- akan sama dengan 
pengalaman pelajar. Ini memudahkan pelajar memahami dan menginterpretasi 
mesej pengajaran yang dengan mudah. Mayer (2009) menyatakan dengan 
menambah gambar pada perkataan dapat meningkatkan kefahaman di kalangan 
pelajar di mana pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut beliau lagi, grafik 
atau gambar terbahagi kepada dua, grafik statik dan dinamik. Bagi grafik statik ia 
terdiri daripada fotograf, carta dan ilustrasi, sementara grafik dinamik pula adalah 
video dan animasi. 
 
4.2.2.6   Animasi 
Bagi elemen animasi, Mayer (2009) menjelaskan ia dikategorikan dalam gambar 
yang berbentuk dinamik. Dalam perisian multimedia yang dibangunkan, 
penyelidik menggunakan animasi di dalam teks dan gambar. elemen ini boleh 
mempengaruhi tahap kefahaman pelajar dalam proses pembelajaran. Animasi yang 
digunakan pada anak panah dan kandungan isi pelajaran dan bahagian- bahagian 
penting dalam perisian yang dipaparkan pada skrin  bertujuan untuk membina imej 
mental dalam minda pelajar. 
 
Bahagian  ini akan membincangkan proses reka bentuk dan pembangunan projek 
multimedia yang bertujuan  membina sebuah Perisian Pembelajaran Berbantukan 
Komputer (PBK)  bagi satu tajuk kecil dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi 
(BAT) tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) 
dengan tajuk kecilnya adalah al-Qawācid al-cArabiyyah Perisian multimedia ini 
dibina dengan menggunakan bahasa gubahan Power Point 2007 dan Macromedia 
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Flash dan gabungan beberapa sistem pengubahan lain bagi memantapkan lagi 
penghasilannya. Elemen laman utama, antara muka, teks, audio, grafik, animasi 
yang dikombinasi dengan warna digunakan dalam membantu pelajar memahami 
perkara perkara penting dalam tajuk al-Qawācid al-cArabiyyah ini.   
   
 
4.3 Objektif  Reka Bentuk Dan Aplikasi Perisian  
 
Rajah 4.2: Unit Pelajaran Ketiga, Keempat dan Kelima 
   
 
Projek ini bertujuan untuk mereka bentuk dan membangunakan sebuah perisian 
multimedia pembelajaran berbantukan komputer (PBK) yang berfungsi secara 
interaktif bagi matapelajaran Bahasa Arab Tinggi (BAT) tingkatan empat yang 
bertajuk al-Qawācid al-cArabiyyah yang terdiri daripada unit ketiga, keempat dan 




Pembangunan perisian multimedia ini adalah untuk mengenal pasti pandangan 
guru dan pelajar tentang keberkesanan elemen- elemen multimedia dalam 
menyalurkan mesej pengajaran serta memberi kefahaman yang lebih berkesan 
kepada pelajar kerana dalam pengajaran-pembelajaran Bahasa Arab khususnya 
topik al-Qawācid al-cArabiyyah sama ada di sekolah rendah mahupun sekolah 
menengah, konsep asas sesuatu tajuk amat penting dan perlu disampaikan secara 
berkesan supaya pelajar dapat menguasai pelajaran seterusnya. Hampir 
keseluruhan tajuk-tajuk adalah berkaitan antara satu dengan yang lain dan dalam 
hal ini seorang pelajar memerlukan kefahaman kepada konsep asas.   
  
4.3.1  Reka Bentuk Perisian Multimedia  
Perisian ini  dibangunkan  berasaskan pendekatan dan teori pembelajaran 
multimedia oleh Mayer (2009). Di dalam teori pembelajaran ini elemen- elemen 
utama multimedia telah diketengahkan bagi pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan. Rekabentuk yang diamalkan dalam pembangunan perisian ini adalah 
berstruktur dan bersistematik. Elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, 
audio, animasi dan warna yang dipaparkan melalui laman utama dan antara muka 
(interface) telah di integrasikan dalam perisian. Penggabungan ciri-ciri multimedia 
dalam perisian yang dibina ini adalah bersifat interaktif dan mesra pengguna. 
Kesemua aspek dipertimbangkan dengan teliti bagi menghasilkan perisian 
multimedia yang berkualiti dari segi isi kandungan, strategi pengajaran dan 




Umumnya reka bentuk menggunakan kaedah antara  muka ramah (user-friendly) 
antara komputer dengan pengguna menggunakan konsep Power Point Versi 2007 
dan Macromedia Flash. Kaedah ini memudahkan pengguna untuk melayar ke 
keseluruhan perisian. Teks digunakan untuk mewakilkan arahan-arahan di samping 
arahan-arahan berbentuk grafik. Teks seperti `Start` untuk mula, `Quit` untuk 
“keluar”, `Main Menu` untuk menu utama, `Next` untuk paparan seterusnya `Back` 
untuk paparan sebelumnya. Sementara grafik digunakan untuk memaparkan 
bahagian isi kandungan.  
 
Perisian dibina dalam persekitaran Windows untuk membolehkan penggunaan 
grafik, animasi, suara, bunyi dan muzik dieksploitasikan dengan mudah. Hampir 
keseluruhan perisian ini menggunakan tetikus untuk mengawal pelayaran 
(navigation) di mana tetikus merupakan peranti penunjuk (pointing device) yang 
utama dalam persekitaran Windows di samping menggunakan papan kekunci 
untuk masukan data-data pada sebahagian perisian terutamanya bahagian penilaian 
(Uji Minda). 
 
Struktur perisian multimedia ini membenarkan pengguna belajar melalui konsep 
kognitivisme dan konstruktivisme. Ini membenarkan pelajar membentuk sesuatu 
konsep berdasarkan kepada maklumat yang dikumpulkan. Ia direka bentuk 
berlandaskan kepada teori pembelajaran multimedia oleh Richard E.Mayer (2009). 
Konsep ini membenarkan pengguna melayar ke mana- mana bahagian perisian 
mengikut kemahuan serta minat sendiri dalam menentukan apa yang ingin 
dipelajari, kebebasan menggunakan masa bagi satu-satu aktiviti dan kebebasan 
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bergerak dari satu bahagian ke bahagian seterusnya. Keadaan ini juga adalah 
bersesuaian dengan pembelajaran arah kendiri. Rao (1991) menyatakan bahawa 
bahan pengajaran mestilah ringkas, tepat dan sesuai bagi sasaran pelajar untuk 
mencapai objektif yang telah ditentukan. Oleh itu, isi kandungan bagi topik “al-
Qawācid al-cArabiyyah” ini dibahagikan kepada subtopik kecil untuk tujuan 
memudahkan pembelajaran.  
 
Perisian Multimedia al-Qawācid al-cArabiyyah ini merupakan satu perisian yang 
dibangunkan khusus bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada 
sukatan pelajaran Bahasa Arab Komunikasi (BAT) Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama (SMKA), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), 
terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Cetakan Kedua 2003. Pembangunan 
ini dijalankan kerana penyelidik ingin mengkaji kesan elemen- elemen multimedia 
setelah mendapat maklumat daripada BTP, KPM bahawa belum ada perisian 
seperti yang dikehendaki disediakan. Kandungan bahagian “Laman Utama”, Unit 
Pelajaran        dan isi kandungan   
akan diterangkan 
seperti dibawah: 
                          
4.3.1.1   Persembahan Permulaan 
Skrin persembahan permulaan merupakan permulaan sebelum memulakan 
pembelajaran. paparan montaj menggunakan aplikasi Macromedia Flash 7.0 
sepenuhnya. Ia bertujuan untuk merangsang minat pengguna supaya tertarik untuk 
( ثلاثلا سردلا - عبارلا سردلا –سمالخا سردلا)  
حيضوتلا- لمأت- ظحلاو أرقا -ركذت - تابيردتلا) 
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terus melayari perisian multimedia ini seperti yang terpapar dalam Rajah 4.3 di 
bawah.  
Rajah 4.3 : Paparan Persembahan Permulaan 
 
 
Bahagian persembahan permulaan merupakan skrin laman utama seperti dalam 
Rajah 4.3 di atas memaparkan gambar guru dan pelajar yang berlatar belakangkan 
bangunan sekolah dalam situasi masyarakat bangsa Arab. Mayer (2009) 
menyatakan gambar merupakan sama ada dalam bentuk grafik yang tidak bergerak 
termasuk fambar foto, carta, ilustrasi, video dan animasi. Kombinasi warna latar 
yang lembut (biru muda) dan warna gambar yang jelas dilihat walaupun dari jarak 
yang agak jauh menyerlahkan lagi suasana dalam skrin. Paparan perkataan                               
 ......                                                     yang dikombinasi dengan elemen warna yang 
terang serta saiz perkataan yang menonjol serta jelas kelihatan untuk menarik 
perhatian pengguna. Butang `Start` digunakan untuk ke skrin seterusnya.  
 
4.3.1.2   Paparan Unit Pelajaran  
Sebelum beralih ke menu utama, pengguna dipersembahkan paparan unit pelajaran 
yang akan dipelajari. Terdapat paparan sejajar tiga unit pelajaran disediakan di 
 ةيبرعلا دعاوقلا ةنسلل ةعبارلا  
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skrin antara muka (interface) dan pengguna bebas memilih sama ada ingin 
memulakan unit pelajaran ketiga, keempat ataupun kelima terlebih dahulu. 
Pengguna hanya perlu klik pada butang tajuk bagi salah satu unit pelajaran untuk 
meneruskan penerokaan pembelajaran seterusnya.  
 
Rajah 4.4 : Paparan Unit Pelajaran 
                   
                             
Latar belakang paparan adalah alam lautan disertai hidupan lautan yang beranimasi 
dan bergerak- gerak serta bersuara latarkan suasana lautan. Apabila ikon pada 
salah satu  unit pelajaran diklik, satu paparan subtopik akan keluar seperti paparan 
Rajah 4.5 di bawah: 
 
i - Unit Pelajaran Ketiga ثلاثلا سردلا 
Unit pelajaran ketiga adalah berkaitan                dan  dan           ........     yang 
dipersembahkan dalam bentuk yang sama dengan paparan sebelumnya dari segi 
latar belakang, jenis dan saiz teks serta warna. 
 
لوصولدا مسلاا  مساةراشلإا  
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                        Rajah 4.5 : Paparan Subtopik Bagi Salah Satu Unit Pelajaran 
                     
                
 
Apabila butang pilihan unit pelajaran ketiga (                        ) diklik, pengguna 
akan dibawa ke satu skrin yang memaparkan subtopik iaitu                                dan   
               (Rajah 4.6). Bahagian ini akan menerangkan tentang salah satu 
subtopik dalam bahagian al-Qawācid al-cArabiyyah. Dengan paparan pada skrin 
ini, pelajar akan mempunyai konsep asas bagi aspek yang akan dipelajari 
seterusnya. Bila tetikus digerakkan pada salah satu butang pilihan bulat di sebelah 
kanan teks, butang pilihan tersebut seperti bergerak- gerak dan tertekan ke dalam 
dan ini menandakan butang pilihan tersebut sedia untuk diaktifkan. Untuk keluar 
dari program ini, pengguna boleh memilih butang “HOME” sebelah kiri bawah 
menu utama.  
 
  Kandungan Aktiviti 
Apabila butang pilihan                         dipilih, pengguna akan di bawa ke satu skrin 












 تابيردتلا  
 
 
Bahagian ini memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih mana- mana 
aktiviti yang disediakan. Pengguna hanya perlu klik pada butang pilihan aktiviti 
yang dikehendaki. Kebebasan memilih mengikut kehendak pengguna membantu 
pengguna memahami tajuk al-Qawācid al-cArabiyyah mengikut gaya pembelajaran 
mereka sendiri dan ini akan mewujudkan suasana virtual reality iaitu persekitaran 
di mana pengguna berkecimpung dan berinteraksi sambil memainkan peranan 
dalam program perisian (Rozinah Jamaluddin, 1996). Selain daripada itu, butang 
`QUIT`, `MAIN MENU` dan `BACK` disediakan untuk memudahkan pengguna 
keluar daripada perisian pada bila- bila masa. 
 
                     Rajah 4.6 : Paparan Kandungan Aktiviti 




Dalam bahagian isi kandungan (Rajah 4.6) di atas, dipaparkan lima komponen bagi 
aktiviti pelajaran yang dipersembahkan menggunakan teks, grafik, animasi dan 
suara latar dikombinasikan dengan pelbagai warna untuk menyerlahkan lagi 
bahagian- bahagian yang hendak dipilih. Stemler (1997) dalam Deubel (2003) 
menyatakan penggunaan warna yang maksimum adalah enam warna dalam satu 
skrin.  Pengguna boleh memilih bahagian mana yang diminati terlebih dahulu 
tanpa mensyaratkan menekan butang berdasarkan urutan. Sekiranya bahagian                       
,,,               ditekan, maka paparan berikut akan kelihatan (Rajah 4.7): 
 
Rajah 4.7 : Paparan Isi Kandungan Dalam Aktiviti ظحلاو أرقا 
                     
                             
Berdasarkan paparan dalam Rajah 4.7 di atas, elemen teks dan warna dibina untuk 
menambah kefahaman pengguna. Saiz teks yang jelas serta penggunaan warna 
yang kontras dapat menyerlahkan konsep tatabahasa Arab yang disampaikan. 
Aspek kesinambungan bentuk tulisan pada akhir setiap perkataan seolah- olah 
membentuk satu rima yang sama. Ini dapat membantu pengguna memahami mesej 
pelajaran yang disampaikan. Bila pengguna klik pada butang `Next` di sudut 




semula dan boleh memilih salah satu daripada lima kandungan yang disediakan. 
Apabila butang pilihan   .......   diklik, skrin berikut akan kelihatan (Rajah 4.8): 
 
                                               Rajah 4.8 : Paparan Isi Kandungan Dalam Bahagian لمأت 
                             
                  
  
Pengguna boleh klik butang bulat di sebelah kanan teks untuk mengetahui paparan 
berkaitan Seterusnya apabila butang bulat di sebelah kanan perkataan           diklik, 
paparan berkaitan fungsi perkataan di atas (Rajah 4.8). 
                            
Bila butang pilihan `next` diklik, pengguna akan dibawa ke satu skrin di mana 
terpaparnya skrin penerangan berbentuk grafik yang menjelaskan fungsi                 
......      dan               kepada pengguna. Dengan penerangan awal ini, pelajar akan 
mempunyai konsep asas tentang                            .  
لمأت 
اذى 
    
ءلآؤى    كئلوأ    
ةراشلإا   مسا 
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                          Rajah 4.9: Paparan Berkaitan Konsep ةراشلإا مسا  
                   
 
Terdapat tiga butang pilihan pada skrin ini. Pertama, butang pilihan “back” yang 
berbentuk anak panah berwarna dan beranimasi untuk pengguna kembali ke 
bahagian Isi kandungan sebelumnya tanpa perlu kembali ke menu utama. Menurut 
Vilamil- Casanova & Molina (1996) dalam Deubel (2003), warna, anak panah dan 
animasi boleh digunakan untuk memfokuskan tumpuan. Kedua, butang pilihan 
“MAIN MENU” untuk ke menu utama sekiranya pengguna ingin ke pilihan yang 
lain yang terdapat pada menu utama dan ketiga, sekiranya pengguna ingin terus 
keluar dari program tanpa kembali ke menu utama, pengguna boleh berbuat 
demikian dengan memilih butang “QUIT” yang di sediakan di sebelah kiri 
bahagian bawah paparan skrin ini.  
 
Bagi sub-topik unit pelajaran ke tiga                                iaitu                             , 
apabila perkataan  ................. diklik, paparan berikut akan kelihatan:   
 
 




Rajah 4.10 : Paparan Berkaitan Pembahagian الوصولدا مسلا   
                    
 
Apabila butang         diklik, paparan seperti dalam Rajah 4.10 di atas akan 
kelihatan pada skrin. Terdapat enam pembahagian bagi                iaitu         iaitu         
.                                                       .    Apabila butang bulat di sebelah kanan setiap 
ayat yang mengandungi perkataan- perkataan di atas, satu paparan grafik (kartun) 
akan kelihatan untuk membantu penerangan dan paparan yang berbentuk teks. 
Paparan grafik ini akan memudahkan lagi kefahaman pengguna kerana mereka 
menerima maklumat melalui dua sumber iaitu teks dan grafik untuk menjelaskan 
satu perkataan atau ayat. Dalam hal ini, Mayer (2009) menjelaskan dalam prinsip 
multimedia imbangan spatial bahawa perkataan yang berkaitan dengan gambar 
atau grafik yang diletakkan berdekatan antara satu sama lain (sama ada di dalam 
gambar atau dibawah gambar) akan memberi kesan yang lebih baik berbanding 
secara berjauhan. Selain itu aspek warna yang dikombinasi ke dalam teks dan 
grafik menambahkan lagi kejelasan maksud bagi mesej pengajaran yang hendak 
disampaikan.  
 
لاا مسلوصولدا  
يذلاتيلآلا ،ناتللا،تيلا ،نيذللا ،ناذللا ،
 




Terdapat satu lagi paparan dalam bahagian yang merupakan ringkasan bagi topik 
dalam unit  pelajaran yang hendak disampaikan. Rajah 4.11 di bawah 
menunjukkan  pecahan bagi agihan bahagian al- Ismu al-Mausūl                                                                                                                                           
...                 yang diterangkan dalam bentuk pengurusan grafik (PG) untuk 
menghasilkan satu idea pemikiran yang lebih sistematik, jelas dan berkesan. Ia 
ditaip menggunakan font yang jelas dan mudah dilihat walaupun dari jarak yang 
agak jauh. Secara umumnya, PG ini berbentuk seperti borang dan jaringan yang 
perlu diisi dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk atau 
kemahiran yang sedang dipelajari (Som dan Mohd Dahalan, 1998).  
 
Butang pilihan bagi audio disediakan di sebelah kanan paparan pengurusan grafik 
yang berwarna bertujuan merangsang deria pendengaran serta memudahkan 
pengguna memahami apa yang didengar dan dibaca. Ini akan meningkatkan 
kefahaman serta asimilasi pemikiran dan ingatan pengguna kerana ia disampaikan 
melalui lebih daripada satu medium. 
 
Rajah 4.11 : Paparan Pengurusan Grafik Bagi Pembahagian Konsep  لوصولدا مسلاا 
                                                                                                             
لاا مسلوصولدا  
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Apabila butang              diklik,  pengguna  akan  dibawa  ke  paparan  skrin  
tentang  konsep                   serta pembahagiannya secara terperinci. Ia 
dipersembahkan menggunakan pengurusan grafik yang menarik dikombinasi 
dengan warna- warna yang jelas dengan menggunakan font Traditional Arabic 
untuk menggambarkan idea- idea penting dan bahagian- bahagian kecil bagi topik 
yang dipelajari. Latar belakang paparan yang berwarna lembut sesuai dengan jenis 
teks yang berwarna terang agar ia kelihatan kontras dan jelas walaupun dari jarak 
yang agak jauh. Dalam hal ini, Stemler (1997) dalam Deubel menyarankan warna 
yang terang perlu digunakan untuk memfokuskan maklumat yang penting dan 
tulisan yang gelap pada latar belakang yang berwarna neutral. Seterusnya apabila 
butang Next diklik, skrin   akan   memaparkan  sub-topik  berkaitan                                 
...                      dan                               juga   ditampilkan menggunakan 
pengurusan grafik yang menarik seperti paparan Rajah 4.12 di bawah.  Dengan 
menggunakan elemen warna dan pengurusan grafik yang menarik, konsep 
pelajaran kelihatan jelas dan berstruktur untuk membantu pengguna 
mengorganisasi mesej di dalam minda mereka secara bermakna. 
 
 مسلاا لوصولدا   مساةراشلإا  
 




Rajah 4.12: Paparan Pengurusan Grafik Berkaitan  
Ringkasan  ةراشلإا مسا dan لوصولدا مسلاا 
 
                      
 
Seterusnya pengguna boleh memilih butang pilihan        untuk melihat paparan 
seterusnya berkaitan jenis- jenis silah mausul seperti Rajah 4.13 di bawah. Apabila 
butang bulat yang mengandungi bentuk segitiga diklik, pengguna akan dapat 
melihat pembahagian jenis silah mausul               satu persatu. Ini akan 
memudahkan pengguna membaca bahagian-  bahagian tertentu terlebih dahulu 
sebelum melihat bahagian- bahagian seterusnya agar fokus mereka tidak 
bercampur aduk. Penggunaan  font hitam kelihatan lebih jelas apabila dikombinasi 
dengan latar belakang petak segi  empat yang berwarna  biru muda, merah jambu 
dan kuning muda, sementara font berwarna putih adalah sesuai dengan latar 
belakang yang berwarna ungu gelap. Pengguna boleh menekan butang pilihan 
`suara` untuk mendengar perkataan yang dituturkan untuk menghubungkait dan 
mengsintesis idea. Pengguna juga dibenarkan mendengar semula ulasan bersuara 
dengan menekan sekali lagi butang `suara` sehingga betul- betul faham dan jelas. 
Mayer (2009) dalam prinsip modaliti pembelajaran multimedia menegaskan 
pemahaman seseorang akan lebih mantap dan mendalam apabila perkataan yang 




dipaparkan dijadikan sebagai ulasan bersuara berbanding dengan hanya 
meletakkan perkataan sebagai teks di skrin sahaja. 
 
                                              Rajah 4.13:  Paparan Berkaitan Jenis- Jenis لوصولدا ةلص 
        
 
Terdapat butang `back` dan `next` untuk memudahkan pengguna pergi ke skrin 
sebelum dan selepas paparan. Sekiranya pengguna ingin balik ke paparan utama, 
mereka boleh menekan butang `MAIN MENU` dan sekiranya mereka hendak 
keluar daripada paparan perisian multimedia, mereka boleh menekan butang 
`QUIT`. 
 
                  Rajah 4.14: Kandungan Bahagian Aktiviti لمأت 
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Pengguna juga dibenarkan memilih butang           untuk pergi ke skrin yang 
memaparkan contoh- contoh ayat lengkap yang telah dibina menggunakan 
........................   sekiranya pengguna menekan butang bulat yang mengandungi 
bentuk segitiga di skrin. Mereka juga boleh mendengar ulasan bersuara dengan 
mengklik butang pilihan yang mengandungi gambar `speaker` yang terletak di 
sebelah kanan bahagian terjemahan ayat. Merujuk kepada prinsip pembelajaran 
multimedia oleh Mayer (2009), apabila ulasan bersuara dan gambar diletakkan 
serentak dalam satu skrin atau muka surat, pelajar berkemampuan untuk 
mengaitkan dan mengingati kedua- duanya dalam ingatan pada masa yang sama.  
 
Apabila butang pilihan                       ditekan, pengguna akan dibenarkan membaca 
pengertian bagi topik                         dan                            yang dipelajari. Ini boleh 
memantapkan lagi konsep pelajaran yang disampaikan kerana. Selain itu pengguna 
boleh pergi ke mana- mana bahagian yang dikehendaki secara bebas tanpa terikat 
kepada bahagian- bahagian tertentu seperti yang terkandung dalam buku teks (sila 
lihat Rajah 4.15 di bawah). 
 
لاا مسلوصولدا  






                           Rajah 4.15: Paparan Berkaitan Pengertian ةراشلإا مسا dan لوصولدا مسلاا 
                
 
Apabila butang pilihan           ditekan, paparan seperti Rajah 4.16 di bawah akan 
muncul. Ia terdiri daripada paparan                        beserta contoh ayat yang 
lengkap. Pengurusan grafik dalam bentuk jadual digunakan bagi mengkategorikan 
ayat yang dibina menggunakan                   melalui penggunaan warna yang 
berbeza serta kontras dengan warna latar belakang, penyampaian konsep pelajaran 
kelihatan seimbang dan mudah divisualisasikan. Pengguna juga dibenarkan 
menekan butang pilihan suara untuk mendengar ulasan bersuara supaya sebutan 
yang agak kurang jelas daripada pengguna dapat dibetulkan dengan serta merta. 
Pengguna dibenarkan mengulang cara sebutan yang betul dengan menekan sekali 
lagi butang pilihan suara agar mereka berpuas hati dengan pencapaian bacaan dan 











     Rajah 4.16: Paparan Berkaitan Contoh Pembinaan Ayat 
          
 
Penjelasan tambahan bagi fungsi                  dapat dilihat apabila pengguna 
menekan butang          di mana terjemahan di dalam bahasa Melayu disediakan 
bagi memantapkan lagi kefahaman mereka terhadap fungsi         dalam sesuatu 
ayat (Rajah 4.17 di bawah). Ia ditaip di dalam petak berwarna ungu menggunakan 
teks berwarna hitam supaya pengguna boleh melihat dengan jelas dan mudah 
diimbas. 
 
           Rajah 4.17: Paparan Berkaitan Teknik Pembentukan Ayat  
 











عبارلا سردلاii - Unit Pelajaran Keempat -    
Unit Pelajaran Keempat adalah berkaitan kata kerja dan kata nama yang ....... 
(tidak berubah) di dalam topik al-Qawācid al-cArabiyyah. Apabila butang 
...................ditekan, satu paparan berkaitan                   dan               .                    
akan kelihatan. Pengguna boleh memilih mana- mana bahagian untuk dipelajari 
terlebih dahulu tanpa perlu mengikut urutan seperti dalam paparan.  
 
                                 Rajah 4.18: Kandungan Bahagian Aktiviti (Menu Utama)  
                                                                    
                                                                 
 
Sekiranya butang pilihan                          ditekan, paparan           akan 
kelihatan dan apabila butang tersebut dipilih, satu paparan berkaitan contoh- 
contoh ayat yang terkandung dalam al-Qurān al-Karīm akan muncul. Perkataan- 
عبارلا سردلا لاعفلأا نم نيبلدا 
  
ءاسملأا نم نيبلدا




perkataan penting yang berkaitan dengan topik pelajaran ditaip menggunakan 
warna merah. Ini menunjukkan penekanan adalah pada ayat- ayat yang berlainan 
warna. Pengguna juga boleh mendengar sebutan ayat yang betul dengan mengklik 
butang pilihan suara dan mereka boleh mengulang untuk mendengar dengan 
mengklik semula butang tersebut sehingga bacaan mereka tepat dan mengikut 
kaedah yang betul. 
 
                         Rajah 4.19: Paparan Berkaitan Contoh- Contoh Ayat 
                        
 
Sekiranya pengguna menekan butang              ,   mereka akan dibawa ke satu skrin 
yang memaparkan jenis- jenis kata kerja yang       (tidak berubah) serta 
menjelaskan syarat- syarat yang terkandung dalam kata kerja- kata kerja tersebut. 
Satu jadual disediakan yang terdiri daripada tiga lajur berlainan warna supaya 
pengguna boleh menstruktur dan membanding beza kata kunci yang digunakan 
dengan cara yang tersusun dan teratur. Lajur pertama yang berwarna kuning jingga 
dengan teks berwarna hitam adalah berkaitan jenis- jenis kata kerja yang tidak 
berubah yang terdiri daripada kata kerja masa lalu (               (,   kata kerja arahan , 







( ...                                                         )      sementara lajur yang kedua berwarna 
biru dengan teks berwarna putih adalah berkaitan pengertian serta syarat- syarat 
bagi jenis- jenis kata kerja tersebut, manakala lajur ketiga pula adalah berwarna 
merah jambu dengan teks berwarna hitam yang memuatkan contoh- contoh bagi 
kesemua kata kerja yang telah dibincangkan seperti Rajah 4.20 di bawah. 
 
                       Rajah 4.20 : Paparan Jadual Berkaitan Kata Kerja Yang Tidak Berubah 
                     
 
Selain itu, pengguna juga boleh memilih butang              yang mengandungi 
paparan berkaitan kamus mini yang menyediakan beberapa perkataan penting yang 
berwarna kuning beserta terjemahannya di dalam bahasa Melayu berwarna ungu 
dan hitam, jelas kelihatan kerana warna latar skrin adalah biru muda (Rajah 4.21 di 
bawah). Hulstijin, 1992; Hulstijin, Hollander, & Greindenhaus, 1996; Yoshii & 
Flaitz, 2002) dalam Plass & Jones (2005) menyatakan strategi berasaskan 
multimedia memberi kemudahan seperti interaksi termasuk menyediakan 
terjemahan melalui multimedia bagi penggunaan kosa kata dan menyediakan 
pelajar dengan tahap kawalan terhadap persekitaran yang memberi peluang kepada 
pelajar berinteraksi secara bermakna dengan bahan berdasarkan kepada keperluan 
mereka. 




                     Rajah 4.21 : Paparan Bahagian Aktiviti لمأت 
                                           
                                
 
Satu paparan berkaitan pembahagian kata kerja- kata kerja mabni akan kelihatan 
yang disusun secara sistematik menggunakan pengurusan grafik berbentuk carta 
minda yang jelas dan menyerlah menggunakan kombinasi pelbagai warna yang 
menarik seperti Rajah 4.21 di atas. 
       
Seterusnya apabila butang                    ditekan, skrin akan memaparkan kesemua 
contoh bagi kata nama yang tidak berubah yang dibina lengkap menggunakan teks 
berwarna hitam berlatar belakangkan warna kuning. Perkataan penting ditaip 
menggunakan warna jingga tua supaya pengguna dapat mengenal pasti aspek 






             Rajah 4.22: Paparan Bahagian Aktiviti ظحلاو أرقا 
                               
 
Butang pilihan                  pula mengandungi paparan berkaitan ringkasan bagi kata 
nama yang mabni. Penggunaan carta minda bagi menjelaskan konsep                  
..................   akan memudahkan pengguna mengklasifikasikan bahagian- 
bahagian penting isi pelajaran yang dipaparkan (sila lihat Rajah 4.23 di bawah). 
 
                       Rajah 4.23: Paparan Berkaitan Contoh Serta Syarat Bagi Kata Nama نيبم   






ءاسملأا نم نيبلدا 
حيضوتلا   
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Rajah 4.24 : Paparan Kandungan Bahagian ةدعاقلا 
                                        
 
 
Bahagian               bagi unit pelajaran keempat ini menjelaskan kepada pengguna 
kaedah yang telah ditetapkan berkaitan                          dan                  . 
Apabila butang pilihan kaedah diklik, pengguna akan dibawa ke paparan skrin 
yang mendefinisikan                                dan                                secara ringkas dan 
padat. Skrin seterusnya memaparkan ringkasan bagi keseluruhan topik yang 
dipelajari dalam unit pelajaran keempat. Pengguna boleh menyimpulkan konsep 
pelajaran yang dipelajari hanya dengan dua paparan skrin kerana ia 
dipersembahkan melalui visual berbentuk carta minda yang ringkas, kemas dan 
tersusun. Menurut Maizurah (2003) dalam Jamilah et. al., (2004), visual adalah 
satu bahasa , seseorang yang dikatakan celik literasi visual boleh membaca, 
menulis dan menterjemah dan menterjemah menggunakan bahasa visual. 
 





                     Rajah 4.25: Paparan Berkaitan Ringkasan Pelajaran 
                    
 
Akhir sekali apabila pengguna menekan butang           , mereka akan dibawa ke 
satu skrin yang memaparkan penjelasan keseluruhan kandungan pelajaran ke 
dalam bahasa Melayu agar ia dapat membantu pengguna memahami dengan lebih 
jelas dan terperinci isi pelajaran yang disampaikan. Kaedah- kaedah ringkas juga 
dimuatkan dalam skrin yang sama agar fokus minda pengguna boleh tertumpu 
pada skrin yang sama seterusnya boleh membuat generalisasi terhadap kandungan 
pelajaran yang telah dipelajari seperti dalam Rajah 4.25 di atas. 
 
iii - Unit Pelajaran Kelima ا سمالخا سردل–  
                  Rajah 4.26 : Paparan Bahagian Utama Unit Pelajaran Kelima 





                        
 
Unit pelajaran kelima adalah berkaitan                           dan                     . 
Pengguna bebas memilih bahagian yang dikehendaki terlebih dahulu tanpa terikat 
kepada susunan kandungan seperti yang terdapat di dalam buku teks. Apabila 
butang                       diklik, paparan akan menunjukkan satu petikan karangan 
yang mengandungi perkataan- perkataan yang difokuskan di dalam topik yang 
dipelajari seperti dalam Rajah 4.26 di atas. 
 
Sekiranya pengguna memilih butang             , paparan skrin akan menunjukkan 
dua lajur (Rajah 4.27), lajur pertama yang berlatar belakangkan warna biru muda 
yang memuatkan senarai beberapa perkataan yang penting yang terkandung dalam 
topik yang dipelajari yang ditaip dengan warna kuning, sementara lajur yang kedua 
berlatar belakangkan warna unggu bertulis terjemahan di dalam bahasa Melayu 
berwarna putih. Apabila butang `next` diklik, pengguna akan dibawa ke skrin yang 
memaparkan contoh- contoh ayat yang telah dibina dengan lengkap berkaitan topik 
yang dipelajari. Pengguna juga dibenarkan menekan butang bulat bersegi tiga di 
dalamnya untuk melihat grafik yang boleh membantu memahamkan pengguna 
tentang maksud ayat yang dibaca. Seterusnya butang `suara` juga boleh dipilih 
untuk mendengar ulasan bersuara yang berperanan membantu pengguna 
لمأت 
ظحلاو أرقا 
لاعفلأا نم برعلدا ءاسملأا نم برعلدا 
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mendengar dengan jelas cara bacaan yang betul berkaitan teks yang dibaca di atas 
skrin seperti dalam Rajah 4.27 di bawah. 
 
                            Rajah 4.27 : Paparan Bahagian Aktiviti لمأت 
                                          
                          
 
Apabila pengguna menekan butang                 , paparan seperti Rajah 4.28 berikut 
akan kelihatan. skrin pertama akan memaparkan contoh- contoh ayat yang lengkap 
dengan menampilkan perkataan- perkataan penting menggunakan warna merah di 
dalam petak yang berwarna kuning. Seterusnya pengguna boleh menekan butang 
`next` pada skrin   tersebut  untuk  pergi  ke satu  paparan  jadual  ringkas berkaitan  
................... Penggunaan sais teks yang sesuai serta penampilan warna teks yang 
berlainan daripada keseluruhan teks boleh menstruktur aktiviti minda pengguna 
agar maklumat yang diterima disusun secara teratur dan jelas. Fungsi penggunaan 





yang menyatakan sesuatu reka bentuk visual yang baik harus memenuhi empat 
tujuan asas reka bentuk visual iaitu: 
1.  memastikan maklumat mudah dibaca. 
2. mengurangkan kebolehan yang diperlukan untuk menterjemah maklumat. 
3. meningkatkan hubungan aktif pembaca dengan maklumat dan 
4. menumpukan perhatian kepada bahagian- bahagian penting dalam 
maklumat. 
 
        Rajah 4.28 : Paparan Berkaitan Contoh dan Pembahagian kata nama yang  برعم 
                                       
                       
 
Pengguna boleh memilih untuk menekan butang              untuk pergi ke skrin yang 
memaparkan kedudukan kata nama dan kata kerja yang mu`rab          (boleh 





tentang kedudukannya berwarna hitam yang berlatar belakangkan skrin berpetak 
yang berwarna kuning jingga. 
 
                       Rajah 4.29 : Paparan Berkaitan Bahagian لمأت 
                   
 
                 Rajah 4.30 : Paparan Kandungan Bahagian ةدعاقلا 
                                
 
Terdapat paparan yang menerangkan tentang kaedah dan syarat- syarat bagi kata 
nama serta kata kerja yang       .   . Apabila pengguna menekan butang pilihan 
tersebut, skrin akan memaparkan kaedah tersebut menggunakan carta minda yang 
direka bentuk dengan teliti agar fakta serta konsep pelajaran dapat disampaikan 
dengan mudah dan cepat seperti Rajah 4.30 di atas. Sebagai maklumat tambahan, 
pengguna akan dipaparkan dengan terjemahan bagi pengertian kata nama dan kata 





butang    .... (Tahukah Anda ?), skrin akan memaparkan terjemahan tersebut seperti 
dalam Rajah 4.31  di bawah. 
                        Rajah 4.31: Kandungan Bahagian ؟فرعت لى 
                    
 
Bagi bahagian            pula, penjelasan tentang jenis kata kerja masa kini yang tidak 
berubah ...................... . Pengguna boleh memilih bahagian ini dan skrin akan 
memaparkan jenis- jenis tersebut. Penggunaan elemen warna (hitam dan merah) 
dan garisan dapat membantu pengguna mengenal pasti perkataan penting yang 
difokuskan. 
                Rajah 4.32: Kandungan Berkaitan Contoh نيبلدا عراضلدا 










4.3.2 Latihan (Uji Minda) 
 
Pilihan “aktiviti” membawa pengguna  ke skrin “Uji Minda”. Dalam skrin ini 
pengguna diberi pilihan sama ada memilih unit pelajaran yang dikehendaki seperti 
Rajah 4.33 berikut: 
 
                               Rajah 4.33: Unit Latihan Uji Minda 
 
 
Rajah 4.33  di atas menunjukkan unit pelajaran serta soalan- soalan yang 
terkandung dalam bahagian Uji Minda. Pengguna boleh meneroka mana- mana 





4.3.2.1 Unit Pelajaran Ketiga (ثلاثلا سردلا) 
Dalam unit pelajaran ketiga, skrin pertama memaparkan soalan 1 iaitu  
............................................................................       di mana menghendaki 
pengguna mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai di dalam ruang 
petak yang disediakan. Terdapat juga jadual yang memaparkan bilangan soalan 
 
Skrin pertama pada “Latihan” bagi unit pelajaran ketiga memberi arahan kepada 
pengguna tentang soalan yang disediakan. Soalan yang disediakan adalah dalam 
dua bentuk. Pertama adalah soalan berbentuk objektif (mengisi tempat kosong) dan 
kedua adalah soalan berbentuk membina ayat menggunakan perkataan isim isyarah 
dan isim mausul yang sesuai. Soalan-soalan yang disediakan berdasarkan isi 
pelajaran dalam bahagian isi kandungan dan menurut kronologi isi pelajaran 
seperti yang terkandung dalam buku teks Bahasa Arab Tinggi Tingkatan Empat 
yang digunakan. 
 
i- Soalan 1 
                           Rajah 4.34 : Paparan Latihan Soalan 1 Unit Pelajaran Ketiga 
                                
(بسانلدا لوصو
َ




Dalam paparan skrin bagi soalan 1 dalam unit pelajaran ini, pengguna diminta 
mengisi tempat kosong dengan Ismu al-Isyārah atau al-Ismu al-Mausūl yang 
sesuai. Satu jadual dibina bagi menjelaskan bilangan soalan, markah penuh, purata 
markah serta jumlah markah dipaparkan pada skrin yang sama di bahagian bawah 
sebagai panduan dan makluman kepada pengguna berkaitan kriteria- kriteria 
soalan yang akan diberi. Soalan jenis objektif (mengisi tempat kosong) disediakan 
di mana pengguna hanya dibenarkan menjawab menggunakan satu perkataan 
sahaja. Pengguna boleh menyemak jawapan dengan menekan butang `semak` yang 
disediakan di bahagian bahah sebelah kanak skrin. Jika percubaan pertama salah, 
dan pengguna akan menekan butang semak,  akan muncul penyataan    
..........................   iaitu “cuba lagi” Jika jawapan yang dipilih adalah betul akan 
dipaparkan perkataan ....... yang bermaksud “cemerlang” . 
Rajah 4.35 : Paparan Keputusan Uji Minda 
                                
 
Pengguna juga dibenarkan menyemak skor markah yang diperolehi dengan 
menekan butang `Kandungan`  di mana keseluruhan markah dan jumlah skor akan 
kelihatan. Bahagian jawapan terletak di sebelah kiri manakala skor markah adalah 
ةيناث ةرم لواح     
زاتمم        
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di sebelah kanan untuk memudahkan pengguna melihat pencapaian mereka dengan 
jelas seperti yang ditunjukkan Rajah 4.36 berikut: 
 
Rajah 4.36: Paparan Skor Markah 
                      
 
 
ii- Soalan 2 
Bagi soalan 2 dalam Unit Pelajaran Ketiga pula adalah membina ayat berdasarkan 
perkataan yang telah dipelajari. Bagi soalan 2 ini, aplikasi Power Point digunakan 
seperti Rajah 4.37 berikut: 
 
            Rajah 4.37 : Paparan Laman Utama  Bagi Soalan 2 Unit Pelajaran Ketiga 
                     




Dalam Rajah 4.37 di atas, unit pelajaran ditaip dalam rangka berbentuk bujur 
menggunakan warna biru tua sementara latar belakang berwarna kuning muda agar 
ia kelihatan kontras dan mudah dibaca. Warna latar bagi keseluruhan paparan 
adalah hitam gelap di samping bentuk bintang untuk menyerlahkan lagi mesej 
yang hendak di sampaikan serta menarik perhatian pengguna walaupun dari jarak 
yang jauh. 
Rajah 4.38 : Paparan Latihan Membina Ayat 
                                
 
Soalan seperti dalam Rajah 4.38 di atas meminta pengguna membina ayat 
berdasarkan perkataan yang terdiri daripada isim al-isyarah dan al-ismu al-mausul. 
Dalam uji minda bahagian ini, perkataan- perkataan  ....................     dan   
..................       disediakan menggunakan font Traditional Arabic dan pengguna 
diminta membina ayat yang lengkap menggunakan pelbagai warna yang terang 
dengan warna latar belakang skrin yang lembut (hijau muda) bagi menyerlahkan 
lagi perkataan- perkataan tersebut. Bagi menyemak jawapan yang ditulis, guru 










iii- Soalan 3 
Bagi soalan 3 dalam Unit Pelajaran Ketiga adalah membina ayat melalui proses 
memadankan ayat yang telah disediakan dan meletakkannya di tempat yang sesuai 
dengan “drag and drop” jawapan tersebut di tempat yang sesuai. 
 
Rajah 4.39 : Kandungan Aktiviti Latihan 
              
                        




Pengguna perlu menyelesaikan kesemua latihan terlebih dahulu untuk mendapat 
jawapan daripada sistem yang telah disediakan. Sekiranya pengguna memadankan 
keseluruhan jawapan namun terdapat kesilapan dalam pedanan tersebut,  paparan           
..............................  iaitu “cuba lagi” akan kelihatan. Sebaliknya apabila kesemua 
jawapan betul, paparan                yang bermaksud “cemerlang” akan muncul 
seperti dalam rajah 4.40 berikut: 
Rajah 4.40: Paparan Kandungan Bahagian Keputusan Latihan 
                 
                              
4.3.2.2   Unit Pelajaran Keempat (عبارلا سردلا) 
Terdapat tiga soalan yang disediakan dalam unit ni dan ia adalah lebih mencabar 
minda pengguna melalui aktiviti menyusun  keratan-keratan gambar (puzzel) 
sehingga selesai sebelum dibenarkan menyemak jawapan bagi soalan yang 
dikemukakan . Pengguna akan merasa puas setelah meyelesaikan aktiviti mereka.    
 
i- Soalan 1 dan  2 
Apabila butang “teruskan” ditekan, skrin akan memaparkan satu ayat yang terdiri 
daripada beberapa perkataan seperti yang telah dipelajari. Perkataan  yang diminta 
ةيناث ةرم لواح 
زاتمم!!!   
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adalah ditaip menggunakan warna hijau di mana arahan soalan meminta pengguna 
menyatakan apakah jenis kata kerja tersebut.  
 
                        Rajah 4.41: Paparan Kandungan Bahagian Aktiviti Latihan 
              
                
 
Sebanyak empat pilihan jawapan disediakan, apabila pengguna menekan jawapan 
yang salah dan menekan butang “semak”, paparan                           iaitu “cuba 
lagi” akan kelihatan pada skrin. Sebaliknya apabila pengguna memilih jawapan 
yang bertul dan menekan butang “ semak”, perkataan             yang bermaksud 








Rajah 4.42: Kandungan Bahagian Keputusan Latihan 
                      
                            
                   
Pengguna juga boleh menyemak keseluruhan soalan bagi bahagian tersebut dengan 
menekan butang “kandungan” seperti dalam Rajah 4.43 di bawah. Kelihatan 
paparan jawapan serta skor markah dan peratusan pencapaian yang diperolehi yang 
memudahkan pengguna mengetahui hasil yang diperolehi. 
 
                         Rajah 4.43: Paparan Kandungan Bahagian Skor Markah 
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                ii- Soalan 4 
Bagi soalan 4 dalam Unit Pelajaran keempat pula, penilaian melalui aktiviti 
menukarkan huruf kepada perkataan yang tepat digunakan dengan menaip 
perkataan tersebut dalam ruang yang disediakan seperti Rajah 4.46 di bawah: 
 
Rajah 4.44: Kandungan Bahagian Uji Minda Unit Pelajaran Keempat 
                           
 
Apabila butang `ibda` ditekan, pengguna akan dibawa ke satu paparan skrin latihan 
di mana pengguna diminta menukarkan angka kepada perkataan huruf di dalam 
bahasa Arab. Jawapan akan ditaip di dalam petak yang disediakan. Seterusnya 
pengguna boleh menyemak jawapan dengan menekan butang `Semak` di sebelah 
kiri ruangan kosong yang disediakan. Paparan jawapan akan kelihatan dan 
pengguna boleh memilih untuk menekan butang `Sama` atau `Tidak Sama` untuk 








Rajah 4.45: Paparan Kandungan Bahagian Jawapan Uji Minda 
               
                       
Apabila butang “sama” ditekan, akan terpapar skrin yang menunjukkan perkataan          
i        iaitu “cemerlang” disertai animasi yang bergerak-gerak, kanak- kanak 
ketawa, seekor belalang beterbangan serta dentuman bunga api yang menandakan 
jawapan adalah tepat. Sebaliknya apabila butang “tidak sama” ditekan, satu 
paparan kanak- kanak sedang menangis akan kelihatan disertai perkataan       
................          seperti Rajah 4.46 di bawah: 
 
                    Rajah 4.46: Paparan Kandungan Bahagian Keputusan Uji Minda 
                     







4.3.2.3   Unit Pelajaran Kelima (سمالخا سردلا)  
Bagi Unit Pelajaran kelima, sebanyak tiga soalan telah disediakan untuk menguji 
minda pelajar berpandukan kandungan pelajaran yang telah dipelajari. Soalan 1 
adalah mengeluarkan kata nama “mucrab” daripada ayat- ayat yang telah 
disediakan. Sementara soalan 2 pula adalah meminta pengguna mengeluarkan kata 
kerja mu
c
rab di dalam ayat yang telah disediakan. Soalan 3 pula meminta 
pengguna membentuk ayat berdasarkan arahan kriteria yang telah disediakan.  
 
i- Soalan 1 
Bagi soalan 1, satu ayat yang lengkap disediakan yang meminta pengguna memilih 
kata nama ` mu
c
rab ` (berubah). di bawah ayat tersebut disediakan empat pilihan 
jawapan dan pengguna dikehendaki memilih satu sahaja jawapan yang paling tepat 
seperti Rajah 4.47 di bawah. 
 
                       Rajah 4.47: Paparan Kandungan Bahagian Uji Minda 
                   
 
Paparan dalam Rajah 4.47 di atas memberi arahan kepada pengguna untuk 
menjawab soalan . Satu jadual disediakan di sebelah bawah pada skrin yang sama 
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di mana tercatat jumlah soalan, markah penuh, purata markah serta jumlah markah 
sebagai panduan dan makluman awal kepada pengguna. 
 
Rajah 4.48: Kandungan Bahagian Keputusan Uji Minda 
               
                   
Sekiranya pengguna menekan salah satu jawapan yang disediakan, mereka boleh 
menyemak jawapan dengan menekan butang `Semak` yang terletak di penjuru 
bawah sebelah kanan paparan skrin. Sekiranya jawapan yang dipilih betul, skrin 
akan memaparkan perkataan           yang bermaksud `cemerlang`. Namun sekiranya 
jawapan yang dipilih salah, paparan                         akan kelihatan yang bermaksud 
`Cuba Lagi`. 
 
                             Rajah 4.49 : Paparan Kandungan Bahagian Aktiviti Uji Minda dan Skor Markah 





               
 
Pengguna boleh menekan pilihan jawapan yang telah disediakan, sekiranya 
jawapan yang dipilih betul, perkataan               yang bermaksud `cemerlang` akan 
kelihatan sebaliknya sekiranya jawapan yang dipilih salah, butang                        
yang                        yang     bermaksud `cuba lagi` akan kelihatan. Setelah selesai 
menjawab soalan yang disediakan, pengguna boleh menyemak skor markah yang 
diperolehi dengan menekan butang `Kandungan` yang terletak di bawah paparan 
skrin di sebelah kiri seperti Rajah 4.49 di atas.  
 
ii- Soalan 2 
Soalan 2 dalam unit pelejaran kelima menghendaki pengguna mengeluarkan kata 
kerja ` mu
c
rab ` (tidak berubah) daripada ayat- ayat yang telah disediakan. Dalam 
paparan arahan bagi soalan ini, disediakan jadual yang menunjukkan jumlah 
soalan, markah penuh, purata markah dan jumlah markah yang diletakkan di 





ةرم لواحةيناث  
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Rajah 4.50: Paparan Latihan Uji Minda dan Skor Markah 
              
                     
Apabila butang `Teruskan` ditekan, skrin akan memaparkan ayat yang telah dibina 
lengkap yang mengandungi kata kerja  mu`rab. Sebanyak tiga pilihan jawapan 
disediakan. Pengguna juga dibenarkan ,menyemak jawapan dengan menekan 
butang `Teruskan`. Sekiranya jawapan yang dipilih adalah salah, skrin akan 
memaparkan perkataan                             yang bermaksud `Cuba Lagi`, manakala 
sekiranya jawapan yang dipilih adalah tepat, paparan skrin akan menunjukkan 
perkataan             yang bermaksud `Cemerlang`. 
 
Rajah 4.51: Paparan Aktiviti Uji Minda dan Jawapan 
              




            
                     
                    Rajah 4.52: Paparan Jawapan Uji Minda dan Skor Markah 
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Pengguna juga dibenarkan menyemak skor markah yang diperolehi dengan 
menekan butang `Kandungan` yang terdapat di sebelah bawah kiri skrin. 
 
iii- Soalan 3 
Soalan 3 dalam unit pelajarn kelima meminta pengguna membentuk ayat yang 
lengkap yang mengandungi kata nama yang berubah (mu
c
rab). Senarai jawapan 
telah disediakan di mana pengguna hanya diminta memilih dan `drag` jawapan 
yang dipilih dan meletakkannya di tempat yang sesuai. Bahagian soalan ini 
menghendaki pengguna menjawab kesemua soalan terlebih dahulu sebelum 
dibenarkan menyemak jawapan bagi keseluruhan latihan. Apabila butang `Semak` 
ditekan, pengguna akan dibawa ke satu skrin yang memaparkan jawapan bagi 
soalan- soalan tersebut. 
 
                         Rajah 4.53 : Paparan Jawapan Uji Minda 
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Bagi jawapan yang betul, ia akan bertanda warna hijau pada butang nombor soalan 
yang berbentuk bulat yang terletak di sebelah kiri dan kanan jawapan tersebut, 
sementara bagi jawapan yang salah, butang nombor yang berbentuk bulat bewarna 
merah akan kelihatan.  
 
Setelah itu pengguna dibenarkan menekan butang `Keputusan` yang terletak di 
sebelah bawah bahagian kanan paparan skrin. Untuk menyemak skor markah yang 
diperolehi, pengguna boleh menekan butang `Kandungan` yang terletak di sebelah 
bawah kiri paparan skrin.  Seperti biasa paparan             akan kelihatan sekiranya 
jawapan yang dipilih adalah tepat, sebaliknya skrin akan memaparkan                            
...               apabila jawapan yang dipilih adalah salah yang bermaksud `Cuba 
Lagi`. 
 
   
 
 






DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
5.1  Pengenalan 
  
Kajian yang dijalankan ini adalah berkaitan penggunaan multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab. Beberapa persoalan telah dibina bagi meninjau persepsi 
guru dan pelajar berkaitan penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab: 
1. Apakah persepsi guru tentang: 
 a. Kesan penggunaan  multimedia dalam pengajaran bahasa Arab? 
b. Keberkesanan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa 
Arab? 
c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam pedagogi 
pengajaran?  
2. Apakah persepsi pelajar tentang: 
a. Kesan penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab? 
b. Keberkesanan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa 
Arab? 
c. Kesan penggunaan perisian multimedia dalam penguasaan 
kemahiran belajar? 
3. Apakah elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid 
al-
c




Bab ini akan mengutarakan dapatan dan perbincangan kajian yang telah dijalankan 
berdasarkan persoalan kajian. Pertama, bahagian 4.1 adalah berkaitan latar 
belakang responden untuk memudahkan pemahaman kita tentang keberkesanan 
multimedia dalam pengajaran. Ini diikuti dapatan kualitatif berkaitan persepsi guru 
dan pelajar tentang penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Rajah 
5.1 berikut merupakan rumusan bagi analisis data kualitatif dan kuantitatif yang 
telah dijalankan: 
 
Rajah 5.1: Rumusan Proses Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif 




Berdasarkan Rajah 5.1 di atas, data yang dianalisis terbahagi kepada dua iaitu data 
kualitatif dan data kuantitatif. Bagi data kualitatif, kaedah temu bual telah 
dijalankan ke atas lima (5) guru dan 19 pelajar yang terlibat secara langsung dalam 
proses pengajaran bahasa Arab menggunakan perisian multimedia bagi pelajar 
tingkatan empat. Temu bual yang dijalankan adalah untuk meninjau persepsi guru 
dan pelajar tentang penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa 







Temu Bual  
Guru 
 (5 Guru) 








ini juga dijelaskan dapatan berkaitan elemen multimedia yang berkesan dalam 
pengajaran al-Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dalam pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah. 
 
Dapatan bagi pemerhatian pula akan dibincangkan dalam bahagian 4.3 sementara 
dapatan kuantitatif akan dibincangkan dalam bahagian 4.4 di mana penyelidik akan 
membincangkan tentang persepsi pelajar berkaitan penggunaan perisian 
multimedia dalam pembelajaran diikuti pengintegrasian multimedia dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan multimedia dalam penguasaan kemahiran 
belajar juga dibincangkan dalam bab ini.  
 
 
5.2  Latar Belakang Responden 
 
5.2.1 Profil Guru 
Jadual 5.1: Profil Guru 








1 40 Tahun  Linguistik 
B.Arab 
17 Tahun 17 Tahun 
2 27 Tahun Pend. Islam  4 Bulan 10 Tahun 
3 37 Tahun Syariah &  
B. Arab 
11 Tahun 11 Tahun 
4  B. Arab   
5 30 Tahun B. Arab 3 Tahun 11 Tahun 
6 33 Tahun B. Arab 3 Tahun 15 Tahun 













 Informan 1 
Tarikh: Februari 2011 
Tempat: Bilik Ketua Jabatan 
Tempoh: 2 jam 
 
Informan 1 berusia 40 tahun berasal dari negeri Pahang. Beliau berpengalaman 
mengajar bahasa Arab selama 17 tahun dan mempunyai pengalaman menggunakan 
komputer selama 17 tahun. Beliau mempunyai pengkhususan dalam bidang 
Linguistik Bahasa Arab di University of Mohamad al-Khāmis, Rabat, Morocco. 
 
 Informan 2 
Tarikh: Februari 2010 
Tempat: Dewan Kuliah 
Tempoh: 1jam 20 minit 
 
Informan 2 berusia 27 tahun berasal dari Kuching, Sarawak. Beliau mempunyai 
pengalaman mengajar bahasa Arab selama 4 bulan dan pengalaman menggunakan 
komputer selama 10 tahun. Pengkhususan pengajian beliau adalah Pendidikan 
Islam dan Kursus Minor  dalam bidang IT (Multimedia dalam Pendidikan Islam). 
Beliau telah didedahkan dengan teknik pembinaan koswer multimedia dan 
menjalani proses pembelajaran secara online di Akademi Pengajian Islam, 






 Informan 3 
Tarikh: Mac 2010 
Tempat: Atas Talian -Telefon 
Tempoh: 1 jam 10 minit 
 
Informan 3 berusia 37 tahun berasal dari Kota Bharu, Kelantan. Beliau 
berpengalaman mengajar bahasa Arab selama 11 tahun dan berpengalaman 
menggunakan komputer selama 11 tahun, berpengkhususan dalam bidang Syariah 
dan Bahasa Arab di Universiti of Jordan dan menjalani latihan perguruan di 
Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan. Beliau pernah mengikuti kursus 
komputer sebelum melanjutkan pelajaran ke University of Jordan dan pernah 
menghadiri Kursus Bestari pada bulan Julai 2007. 
 
 Informan 4 
Informan 4 merupakan ketua panitia Bahasa Arab di Sekolah 4. Maklumat lanjutan 
berkaitan beliau tidak dapat diperolehi kerana telah berpindah ke Semananjung 










 Informan 5 
Tarikh:      Mac 2010 
Tempat: Atas Talian (On-line)- Yahoo Messenger (YM) 
Tempoh: 1 jam 35 minit 
 
Informan 5 berusia 30 tahun berasal dari Pulau Pinang. Beliau berpengalaman 
mengajar bahasa Arab selama 3 tahun dan pengalaman menggunakan komputer 
selama 11 tahun dan berkelulusan dari Universiti al-Azhar dalam bidang Bahasa 
Arab. 
 
 Informan 6 
Tarikh:  Mac 2010 
Tempat: Atas Talian (On-line)- Yahoo Messenger (YM) 
Tempoh: 1 jam 30 minit 
 
Informan 6  berusia 33 tahun berasal dari Alor Star, Kedah. Beliau berpengalaman 
mengajar bahasa Arab selama 6 tahun dan mempunyai pengalaman menggunakan 
komputer selama 15 tahun. Tempat pengajian beliau ialah Universiti Islam 
Antarabangsa, Kuala Lumpur dan menjalani Kursus Perguruan Lepasan Ijazah 







5.2.2 Profil Pelajar 
 
Jadual 5.2: Profil Pelajar 
Sekolah Pelajar Tingkatan 
1 3 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 - - 
5 4 4 
6 4 4 
Jumlah 19  
 
 
5.3 Dapatan Kualitatif 
  
Data kualitatif dianalisis dan dikategorikan mengikut teknik yang dicadangkan 
oleh Ritchie dan Spencer (1994). Teknik ini melibatkan langkah- langkah berikut: 
(i) membaca semua respons guru untuk mengenal data, (ii) membaca semula 
respon guru sambil mengenal pasti kategori- kategori yang mengulang, (iii) 
menentukan kategori- kategori data yang ada, (iv) membina jadual kategori- 
kategori yang telah dikenal pasti, (v) memurnikan atau menyatukan kategori- 
kategori , dan (vi) menyemak dan mengkod semula respons guru mengikut jadual 








5.3.1 Temu Bual Guru dan Pelajar 
 
5.3.1.1   Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran  
            Bahasa Arab 
 
a. Persepsi guru terhadap kesan penggunaan multimedia terhadap proses 
pengajaran Bahasa Arab 
 
Bagi menjawab persoalan berkaitan kesan penggunaan multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab, terdapat 6 komponen telah disediakan . Berikut adalah 
ringkasan bagi menjelaskan persepsi guru terhadap penggunaan multimedia 














Rajah 5.2: Rumusan  Persepsi Guru Berkaitan Kesan Penggunaan Perisian Multimedia 




i. Isi pelajaran 
Bagi penyataan ini, informan 1 menjelaskan pelajar boleh memahami isi pelajaran 
yang disampaikan melalui penggunaan perisian multimedia kerana konsep 
penjelasan yang dipersembahkan adalah daripada mudah kepada sukar, konkrit 
kepada abstrak dan maujud kepada mujarrad. Ia merupakan konsep pembelajaran 
yang berjaya selaras dengan konsep perkembangan isi pelajaran. Dapatan ini 
disokong oleh pandangan Yusup dan Razmah (2006) yang menjelaskan 
pengalaman pembelajaran yang berstruktur, contohnya adalah dari konkrit ke 
abstrak. Pelajar lebih mudah memahami tulisan komputer atau visual komputer 
setelah pernah melihat dan menggunakan komputer yang sebenarnya. Penggunaan 
media merapatkan jurang antara konsep konkrit dan konsep abstrak. Ini 
menunjukkan penggunaan perisian multimedia juga berfungsi memantapkan lagi 
kefahaman pelajar. Berikut ialah komen daripada informan 1, 6 dan 2: 
 
“…ok, bagi saya..bagi sayalah kan, rata- rata yang saya tengok pelajar tu, 
mm..saya rasa mereka boleh memahami..aa..sebab..sebab..di situ..di situ 
diterterakan aa..maknanya daripada mudah kepada sukar, konkrit kepada abstrak 
dan maujud kepada mujarrad..” (Informan 1, Lampiran 2, baris 177) 
“..ya..memang memudahkan..sebab padat..lagi satu budak cepat fokus”.(Informan 
6, Lampiran 2 , baris 36) 
 
“..ketika saya mengajar dengan menggunakan perisian multimedia yang diberikan 
dulu..aa..pelajar sangat mudah faham…dan bila saya mengajar tu…nampak muka 
mereka pun tak takda nampak berkerut..aa..(tak) nampak boring…mereka nampak 
seronok dan fokus kepada skrin haa…nampak bersedia…” (Informan 2, Lampiran 
2 , baris 45) 
 
 
Menurut informan 1 lagi, penggunaan perisian multimedia merupakan konsep 
pengajaran yang berjaya kerana ia boleh membina kemahiran belajar seseorang 
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pelajar. Penerangan boleh dimulakan dengan memberi contoh- contoh yang mudah 
kepada sukar. Bagi informan 2 pula, kefahaman pelajar dapat dibuktikan apabila 
mereka tidak kelihatan keliru melalui air muka mereka  yang tidak menunjukkan 
reaksi negatif (tidak berkerut). Di samping itu pelajar kelihatan seronok dan fokus 
pada skrin yang dipaparkan. Ini merupakan petanda baik berkaitan kesediaan 
mereka untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Sementara informan 6 
menjelaskan penerangan isi pelajaran adalah mudah kerana kandungan dalam 
perisian adalah padat. Berikut adalah komen tambahan daripada temu bual guru 
(informan 1) 
 
“...daripada mudah kepada sukar, sebab maknanya itulah merupakan satu konsep 
pembelajaran yang berjaya..apabila haa..kemahiran belajar di mana kita 
memberikan kepada pelajar contoh- contoh yang mudah, barulah kita susuli 
dengan contoh- contoh yang susah” (Informan 1, Lampiran 2, baris 182) 
“..begitu juga dia ada berkaitan dengan apa ni..pengalaman- pengalaman dia 
sedia ada..kemungkinan sebelum tu dia dah tau.. apa dia isim isyarah..tapi 
mungkin setakat satu dua. Tapi dalam..dalam kita mengajar isim isyarah secara 
penuh tadi tu..maka dia akan memantapkan lagi kefahaman mereka..haa..begitulah 
pendapat saya..” (Informan 1, Lampiran 2, baris 193) 
 
Menurut informan 1 lagi, stail pengajaran berbentuk pelbagai media ini juga boleh 
memantapkan kefahaman terutama bagi pelajar yang memiliki pengalaman sedia 
ada dalam topik yang diajar. Bagi pelajar yang lemah pula menurut informan 3 dan 
4, guru perlu berperanan membantu mereka dengan memberi penjelasan semasa 
multimedia dipaparkan dibantu paparan skrin yang ada gambar yang menarik, 
bunyi serta warna. Elemen-elemen ini berperanan merangsang minda pelajar dan 
membantu mereka memantapkan kefahaman di dalam bilik darjah. Mayer (2009) 
dalam teori pembelajaran multimedianya menyatakan Maklumat dalam bentuk 
gambar dan perkataan disalurkan dari punca- punca luar sebagai persembahan 
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multimedia. Apabila persembahan multimedia mengeluarkan maklumat dalam 
bentuk gambar, ia akan dilihat oleh mata yang terletak di dalam ingatan deria. 
Seterusnya maklumat yang berbentuk gambar tadi dihantar ke ingatan bekerja. 
Hasilnya model bergambar yang terbentuk merupakan output berupa pengetahuan 
yang terbina di dalam ruangan ingatan bekerja. Seterusnya ia digabung dan di 
hantar ke ruang ingatan jangka panjang seseorang. Berikut adalah respon informan 
3 dan 4 apabila ditanya tentang peranan bahan tersebut terhadap perbezaan 
individu pelajar: 
 
aa..pelajar boleh faham isi pelajaran dengan penerangan guru 
sambil melihat paparan multimedia..ee.. tu bagi pelajar pandailah, mereka 
boleh  cepat faham apa yang dipelajari, laju  faham perkataan..  tapi bagi 
pelajar lemah perlu dibantu penerangan guru sambil lihat nota.. bila mereka 
lihat nota yang dipapar pada skrin, mereka dengar  pulak penerangan 
guru..jadi apa yang guru terangkan tu..bantu mereka memahami apa yang 
dilihat...yang lemah memang kena bantu.. baru mereka boleh faham walaupun 
tak sepenuhnya..(Informan 3, Lampiran 2, baris 18-25) 
 
...multimedia tu menarik, pelajar dapat faham, cuma rasanya tak boleh secara 
menyeluruh..bagi saya subjek b.arab, berdasarkan pengalaman... pelajar perlu 
banyak bantuan dari guru untuk penerangan yang lebih jelas..(Informan 4, 
Lampiran 2, baris 32-38) 
 
 
ii. Fakta pelajaran 
Informan 2 menyatakan penggunaan perisian multimedia memudahkan pelajar 
memahami topik pengajaran yang disampaikan serta memudahkan mereka 
mengingati fakta pelajaran yang disampaikan terutama bagi pelajar yang agak 
lemah dalam pelajaran. Ini dibuktikan apabila pelajar kelihatan yakin dan seronok 
untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Situasi ini berlaku kerana melalui 
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kaedah pengajaran biasa, pelajar sukar memahami mesej pengajaran yang 
disampaikan lebih- lebih lagi melalui penggunaan buku teks. Melalui pendekatan 
multimedia ini, pelajar mudah mengingati fakta pelajaran yang disampaikan. Hasil 
kajian ini disokong oleh pandangan Mayer (2009) dengan menyatakan perisian 
multimedia yang bagus dan berkualiti lebih memberi kesan kepada pelajar yang 
mempunyai tahap kecerdasan yang rendah berbanding dengan pelajar yang 
mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. Berikut adalah pandangan Informan 6, 
(Lampiran 2, baris 39): 
 
“ya...kalu budak yang agak lambat..tapi kita terang berulangkali guna 
multimedia..dia akan dapat `pick up` juga walaupun tak sepenuhnya..” (Informan 
6, Lampiran 2, baris 39) 
 
“..ini apa yang saya buat masa dgn kak..dan budak-budak pun bagitau benda yang 
sama dekat saya..sebab sblm ni diorang tak paham tajuk tu..” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 43) 
 
“kadang-kadang budak  agak susah nak faham `direct` dari buku..jadi kena guna 
juga multimedia untuk terang..senang diorang nak ingat...” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 65) 
 
“…mereka mudah memahami…aa..fakta yang diajar..”..bila ditanya 
soalan..aa…mereka sangat seronok untuk menjawab”. (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 55 dan 57) 
 
 
Sementara informan 3 menjelaskan kefahaman pelajar boleh dimantapkan apabila 
pelajar mendapati paparan pada skrin komputer selari dengan kandungan yang 
terdapat dalam buku teks. Informan 4 pula berpendapat elemen grafik dan animasi 
yang terdapat dalam perisian multimedia memudahkan pelajar memahami fakta 
pelajaran yang disampaikan. Beliau menjelaskan faktor aras kecerdasan individu 
juga mempengaruhi tahap pemahaman mereka dalam pelajaran. Dapatan ini 
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disokong oleh Faerch & Kaspar, (1986) dalam Plass & Jones (2005) yang 
menyatakan dalam pemprosesan berinteraktif, interaksi yang bermakna dengan 
adanya bahan adalah penting untuk membantu pelajar membina maksud 
terutamanya bila mereka mempunyai pengetahuan sedia ada yang rendah tentang 
sesuatu teks. Menurut informan 3 dan 4:  
 
ye..kalau guna multimedia ni, boleh meningkatkan ingatan pelajar..  sebab 
paparannya sama,  selari bila pelajar  tengok buku, tengok di paparan, 
aa..nampak sama..jadi...ini boleh kuatkan lagi kefahaman mereka tentang apa 
kandungan yang disampaikan oleh guru kat depan...(Informan 3,Lampiran 2, 
baris 27-30) 
 
saya rasa ... ikut tahap pelajar.. kalau pelajar yang memang dapat memahami  
maksud perkataan dengan baik.. dia mudah faham (Informan 4, Lampiran 2, baris 
47-51) 
 
boleh..tapi kena banyak guna sistem grafik kalau bercampur animasi lebih mudah 
di fahami oleh pelajar..(Informan 4, Lampiran 2, baris 63-66) 
 
 
Mayer (2009) juga mempunyai pandangan yang serupa dengan dapatan di atas di 
mana menurut beliau dalam prinsip pembelajaran multimedianya bahawa 
pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila persembahan multimedia 
dipermudahkan lagi dengan penggunaan perkataan dan gambar sekaligus 
berbanding dengan hanya menggunakan perkataan sahaja. 
 
Jamalludin dan Zaidatun (2003) pula menegaskan penggunaan multimedia dapat 
membantu pembentukan corak ingatan  yang lebih kompleks dan membolehkan 
sesuatu pembelajaran secara aktif berlaku dan informasi dapat disampaikan secara 




iii. Konsep pengajaran 
Temu bual yang dijalankan juga mendapati bahawa penggunaan perisian 
multimedia memudahkan pelajar memahami konsep pelajaran yang disampaikan 
oleh guru. Ini kerana contoh- contoh yang diterangkan kepada pelajar disertai 
dengan gambar atau grafik yang bersesuaian dengan konsep pelajaran, tambahan 
pula grafik yang digunakan bersesuaian dengan teks yang dipaparkan. Grafik 
berfungsi menegaskan kefahaman pelajar dalam konsep yang disampaikan, lebih- 
lebih lagi apabila ia disertai dengan penjelasan yang menunjukkan pembahagian 
bilangan (pecahan sub-topik) dalam topik yang diajar yang membolehkan mereka 
meneka atau mengagak konsep sebenar topik tersebut. Herron et. al., (1995) dalam 
kajiannya mendapati apabila bahan multimedia memasukkan gambar dan teks, 
pelajar mendapat lebih kefahaman dari bahan pembelajaran yang diikuti 
berbanding hanya dengan penggunaan teks. 
 
“kadang2 budak  agak susah nak paham `direct` dari buku..jdi kena guna juga 
multimedia untuk terang..senang diorang nak ingat...” (Informan 6, Lampiran 2, 
baris 65) 
 
“pelajar-pelajar senang memahami…kerana dalam contoh-contoh yang 
diberikan…aaa..ada diberi gambar grafik-grafik yang bersesuaian dengan 
teks..jadi..aa..walaupun saya belum menerangkan…aaa…baru menyebut Isim 
tersebut…bila nampak grafik yang ada bilangan..mereka boleh mengagak..dan 
bila saya menyebut..itu lebih menegaskan lagi kefahaman mereka”. (Informan 2, 
Lampiran 2, baris 60- 67) 
 
 
Kepelbagaian ciri yang terkandung dalam perisian multimedia menurut informan 
3, dapat menarik tumpuan pelajar seperti cara menggunakan ayat yang 
menggunakan isim mausul seperti allazi untuk seorang lelaki dan allazani adalah 
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untuk dua orang lelaki dan begitulah seterusnya. Fungsi grafik dan bunyi yang 
menerangkan bilangan disertai paparan pada skrin boleh mengaktifkan deria dalam 
ingatan bekerja (working memory) yang berfungsi menguatkan kefahaman pelajar. 
Contoh yang diberi disertai dengan teks berfungsi menegaskan kefahaman pelajar 
kerana mereka berpeluang meneka apakah maksud bagi ayat yang ditunjukkan 
pada skrin. Dalam hal ini, Mayer (2001) turut mempunyai pandangan yang sama 
dengan hasil kajian ini di mana beliau menegaskan kesemua proses pembelajaran 
multimedia memerlukan sumber- sumber kognitif, penyepaduan bagi perwakilan- 
perwakilan ini ke dalam model mental yang koheren merupakan proses yang amat 
diperlukan kerana ia juga melibatkan `mengingat semula` dan pemerosesan 
pengetahuan sedia ada dengan kemasukan maklumat yang diintegrasikan. 
 
bila guna berbagai2 ciri dalam multimedia ni..aa..pelajar boleh tumpu..fokus 
kepada cara guna ayat...konseplah katakan..aa..konsep penggunaan ayat 
dalam nahu, dalam isim mausul...contohnya aa...menggunakan perkataan  
يذ لا utk  sorang lelaki...kalau allazani..untuk dua lelaki..dan seterusnya..saya 
katakan macam tu kenapa...sebab ada gambar..ikut bilangan..kalau maksud 
satu..keluar gambar seorang, kalau dua...keluarlah gambar dua..ada bunyi 
lagi..itu yang kuatkan pemahaman pelajar...jadi..maknanya..aaa banyak deria 
yang bekerja..semua aktif..(Informan 3, Lampiran 2, baris 32-40) 
 
 
iv. Rumusan konsep 
Bagi menjelaskan penyataan tentang rumusan konsep al-Qawācid al-cArabiyyah, 
Informan 6 (Lampiran 2, baris 69) menyatakan melalui penggunaan multimedia, 
pelajar  boleh `pick up` pelajaran yang disampaikan. Keadaan ini membantu 
pelajar merumus konsep pelajaran yang dipelajari. Ini terbukti apabila mereka 
boleh menerangkan semula kandungan pelajaran yang diikuti daripada takrif 
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hingga contoh terutamanya bagi pelajar yang lemah apabila diajukan soalan, tetapi 
ada ketikanya guru perlu memberi penerangan tambahan untuk memantapkan 
kefahaman mereka. Sementara pelajar yang cerdas pula, kemampuan mereka untuk 
mengembangkan fungsi ayat yang dipelajari adalah lebih luas. Berdasarkan teori 
kognitivisme, dalam proses pembelajaran, mereka memberi tumpuan kepada 
perkara- perkara berikut (Yusup dan Razmah, 2006): 
1. Cara maklumat disusun dan distruktur (bruner, 1968; Piaget, 1977; Papert, 
1982) 
2. kesediaan mental untuk belajar (Bruner, 1968; Salomon, 1979; Clarke, 
1989; Winn, 1984). 
3. Gerak hati atau intuisi (Bruner, 1966) dan 
4. Motivasi dan keinginan belajar (Keller, 1983) 
 
 Menurut informan 6 (Lampiran 2, baris 78) dan informan 3 (Lampiran 2, baris 
56-68): 
 
“ya memang boleh (merumus konsep al-Qawaid al-Lughawiyyah)...kan ada kelas 
yg saya buat lain dari waktu..guna perisian yg sama..student kelas tu..slow 
sikit..saya pun tak ajar..topik dah belajar bila tanya balik diorang cakap memang 
tak paham..bila saya guna bahan dari akak..ulang kali…memang diorang boleh 
`pick up`..sebab saya minta diorang ulang semula dari takrif sampai la ke 
contoh..diorang boleh rumus” (Informan 6, Lampiran 2, baris 78-87) 
 
memanglah kak..memang mereka boleh rumus `part` penting..macam saya katakan 
tadilah..mm.. boleh buat rumusan tapi kemampuan jawab ikut tahap pelajar, sebab 
tak semua pelajar aras tinggi...ramai yang sederhana dan rendah...kalau kat 
sekolah ni..aa...jadi yang lemah hanya boleh faham 1 atau 2 isim isyarah contoh: 
allazi- utk 1 org, allazani untuk 2 orang...itu saja..yang `basic` je mereka boleh 
faham..aa..jadi..macam tadilah...guru tolonglah jelaskan dengan lanjut...baru 
mereka faham...tapi pelajar kuat. boleh faham lebih luas lagi seperti mufrad, 
musanna, jamak, muzakkar, muannas, maknanya mereka  boleh bina lebih 
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panjang dan boleh faham...konsep kesinambungan setiap perkataan..kalau bentuk 
ayat yang agak panjang..ada dibagikan..macam grafik..susunan..boleh bantu 
mereka faham...(Informan 3,Lampiran 2, baris 56-68) 
 
Isi pelajaran yang disampaikan guru melalui pendekatan pengajaran bermultimedia 
boleh diringkaskan dengan mudah. Dalam hal ini menurut informan 1 (Lampiran 
2, baris 226), penjelasan tentang isi pelajaran tidak memerlukan penerangan yang 
banyak kerana di situ terdapat konsep pandang, lihat dan dengar. Apabila pelajar 
mendengar penjelasan daripada guru disertai dengan melihat gambar dan teks serta 
elemen- elemen lain (animasi, suara dan warna), mereka boleh mengingati mesej 
yang disampaikan dengan baik.  
 
“..ha..betul tu memang betul (isi dapat diringkaskan)..dia tak payah nak bercakap 
banyak sangat..sebab melalui multimedia tu..aa..multimedia ni konsep dia adalah 
kita pandang..kita lihat.. dan kita dengar..kan..haa..tu yang 
pentingnya…pandang..lihat..dengar…tu kita lebih..lebih dapat..kesan tu lebih 
`effective`..berbanding dengan kita hanya bercakap saja..tapi dia tak nampak 
gambaran..walaupun kita lukis ke apa ke..kadang- kadang tulisan kita yang terlalu 
menyusahkan pemahaman pelajar..tapi dengan guna multimedia ni tadi segala- 
galanya ada di situ..dengan grafiknya..dengan tulisannya kan..” (Informan 1, 
Lampiran 2, baris 226) 
 
 
Konsep pengajaran juga boleh diringkaskan menurut pandangan informan 3 kerana 
penerangan pelajaran adalah berdasarkan isi- isi penting sahaja yang ditampilkan 
melalui carta minda yang ringkas dan padat. Situasi ini dapat menghilangkan rasa 
jemu di kalangan pelajar kerana aktiviti mental  seseorang tidak dapat bekerja 
terlalu lama dalam satu masa. Pembelajaran multimedia berlaku apabila pelajar 
menggunakan informasi yang dipersembahkan dalam dua atau lebih format seperti 
persembahan animasi berasaskan visual dan persembahan naratif berasaskan verbal 
untuk membina pengetahuan. Oleh itu, reka bentuk persekitaran multimedia perlu 
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bersesuaian dengan bagaimana manusia belajar atau dengan kata lain bagaimana 
manusia memproses maklumat (Mayer, 2001). 
 
Perbezaan aras kecerdasan individu juga antara faktor yang boleh mempengaruhi 
kefahaman pelajar. Apabila ditanya tentang ringkasan isi pelajaran, berikut adalah 
komen informan 3 dan 4:  
 
isi ringkas..guna bahan ni tak boleh panjang- panjang...kalau panjang tak de 
bezanya ngan buku teks...macam bahan yang dibagi tu kan..ringkas..hanya 
point- point penting je..mmm...nampak `simple` tapi semua ada dalam 
tu...boleh tarik perhatian pelajar..tak `boring`.. ringkas tu pelajar nak..mereka 
ni...lama- lama belajar..dah jemu..bercakap- cakap..kalau ringkas macam 
bahan tu...mereka boleh fokus.(Informan 3,Lampiran 2, baris 69-75) 
 
kalau tajuk yg akak kaji tu boleh je..sebab mudah dan budak dah ada sikit- sikit 
maklumat..pada pndapat saya mcm tu la kak...klu pelajar tak tahu isim isyarah tu 
apa... mungkin pelajar lambat dapat faham..bila pelajar `click` isim isyarah... dia 
mesti tak faham apa-apa kecuali lepas dia dah tengok multimedia tu secara 
keseluruhan.. baru dia akan faham..kalau kelas yg saya ajar hari tu... pelajar tu 
tahap sederhana...ada sorang dua ja yg tahap tinggi..ada... ramai jugak pelajar 
tahap rendah terutamanya yang dapat D dan gagal Bahasa Arab di peringkat 
PMR dulu..(Informan 4, Lampiran 2, baris 87-105) 
 
 
Mayer (2001) turut mempunyai pandangan yang sama di mana beliau berpendapat 
pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah memerlukan perisian 
multimedia yang lengkap dengan perkataan sama ada dalam bentuk teks di skrin 
mahupun ulasan bersuara. 
 
v. Gaya  pembelajaran 
Kebanyakan daripada informan berpendapat bahawa konsep pengajaran 
menggunakan perisian multimedia adalah luwes atau fleksibel di mana pelajar 
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boleh mengakses perisian multimedia tanpa mengikut urutan. Mereka boleh 
menekan mana- mana ikon yang dirasakan sesuai dan dirasakan kurang difahami 
terlebih dahulu diikuti ikon- ikon yang lain, yang dikenali dengan istilah 
pembelajaran kendiri. Sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran, guru boleh memperkenalkan tajuk pelajaran terlebih dahulu dan 
meminta pelajar menerangkan contoh sebagai set induksi. Dalam hal ini, informan 
6 (Lampiran 2, baris 138)  menegaskan sekiranya jawapan yang diberikan oleh 
pelajar sama dengan konsep topik yang dipapar pada skrin, maka ini menjadi 
faktor pencetus motivasi pelajar agar terus berminat untuk mengikuti pelajaran 
seterusnya. Dapatan ini selari dengan pandangan Yusup dan Razmah (2006) yang 
menyatakan bahan multimedia boleh memberi rangsangan dan motivasi dalam 
proses pembelajaran kerana ia berupaya menyediakan persekitaran pembelajaran 
yang menarik, benar, interaktif serta relevan dengan kemahiran dan pengetahuan 
yang dipelajari. Ini kerana kefahaman pelajar boleh dimantapkan dengan bantuan 
paparan skrin yang mempunyai elemen- elemen yang disebut di atas. 
 
“..fleksibel..ya..aa saya setuju sebab ada beberapa pelajar yang memang dah 
menguasai beberapa aspek..jadi buat apa dia pergi ikut turutan tu..jadi suka hati 
dialah nak pergi mana- mana kan..kerana kalau mereka..masih tak faham..aa..jadi 
dia klik mana ikon yang dia rasakan sesuai untuk dia..apa tu…dulu..jadi dengan 
cara itu tadi dia dah lebih belajar secara kendiri itu tadilah..” (Informan 1, 
Lampiran 2, baris 207 - 220) 
 
Menurut informan 2, melalui multimedia guru bebas memilih mana- mana tajuk 
mengikut kesesuaian pelajar pada masa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 
Ini kerana proses P&P tidak perlu mengikut urutan seperti yang terdapat dalam 




“boleh..contohnya kita nak bagi budak `hint` topik..kita boleh bagi contoh..kalu 
kita bagi penerangan tajuk..kita minta budak buat contoh….lepas tu kita clik dgn 
isi yg ada kalu sama..maknanya student faham la.. “ (Informan 6, Lampiran 2, 
baris 72)  
 
“..ketika menggunakan perisian multimedia ni....saya bebas memilih mana-mana 
tajuk atau pun mana-mana topik mengikut kesesuaian pelajar pada masa itu. 
Tidak perlu mengikut turutan macam…aa..seperti dalambuku tekslah satu 
persatu..Tapi..aa..saya mengikut keadaan pelajar dan saya boleh memilih mana-
mana daripada aa (subtopik)..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 69) 
 
 
Penggunaan warna yang seimbang merupakan antara faktor yang memudahkan 
pelajar memahami pelajaran. Warna yang menonjol menunjukkan isi penting 
dalam topik dipaparkan sementara paparan yang cepat apabila diklik juga 
merupakan daya penarik kepada pelajar untuk meneruskan pelajaran seterusnya. 
Hasil kajian ini kelihatan selari dengan pandangan Chun dan Plass, 1996, 1996b; 
Laufer dan Hill, 2000; Liu dan Reed, 1995; Lyman-Hagger, Davis, Burnett dan 
Chennault, 1993; Omaggio, 1979; Plass et. al., 1998 dalam Plass dan Jones (2005) 
di mana mereka mendapati apabila perkataan dalam kata hubung menggunakan 
glos multimedia ditonjolkan, ia dapat memudahkan pemerolehan tatabahasa dan 
pemahaman sewaktu proses pembacaan. Pelajar kelihatan bebas berinteraksi dan 
berbincang sesama rakan untuk memahami mana- mana bahagian pelajaran yang 
kurang difahami. Dalam hal ini, Informan 3 menyatakan: 
 
gaya tu..aa.. memang fleksibel..anjal.. pelajar boleh masuk melalui step yang 
mereka rasa nak dulu.. contoh: kalau pelajar nak tahu maksud topik tu..mereka 
pilih takrif dulu...kemudian bila mereka nak tahu contoh- contoh ayat..sebab 
mereka nak pastikan apa maksud takrif ni..tak semuanya mereka faham..bila 
aa..mereka klik pada ikon contoh, keluarlah contoh ayat...jadi mereka 
rasa..ooo...cam ni rupanya...dibantu warna pulak pada teks tu..mereka dapat 
tumpu pada warna yg ditonjolkan..ini lain warna ni...mesti isi penting...sambil- 
sambil  tu mereka tanya- tanya kawan sebelah...nampak macam bincang- 
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bincang.. kalau ada pelajar tak faham,ke muka skrin yang dah diterangkan 
tadi...senang je...just click..cepat dipaparkan..tak perlu tunggu lama..aa..terus ada 
kat depan..jadi.. kita boleh kembali semula dengan mudah.(Informan 3, Lampiran 
2, baris 42-54) 
 
Yusup dan Razmah (2006) turut menjelaskan perkara yang sama berkaitan 
kolaborasi antara pelajar semasa penganajar dan pembelajaran dijalankan. Menurut 
mereka media pengajaran dapat menggalakkan pelajar berfikir secara aktif dan 
menghasilkan pengetahuan baru dengan membuat perkaitan antara bahan 
pembelajaran dengan apa yang telah mereka ketahui. 
 
vi.  Suasana pengajaran dan pembelajaran 
Suasana yang terhasil daripada persembahan pengajaran bermultimedia adalah 
menyeronokkan pelajar kerana mereka menjadi cergas disebabkan semua deria 
digunakan  dan dirangsang. Menurut Mayer (2001), pemprosesan pengalaman atau 
maklumat dalam saluran tertentu merupakan proses kognitif yang aktif bagi 
membina perwakilan mental yang ligik. Menurut informan 1 (Lampiran 2, baris 
240), kanak- kanak suka kepada konsep pelajaran yang berbentuk interaktif dan 
berunsur permainan dan pergerakan  di mana mereka boleh bebas berinteraksi 
dengan guru, rakan dan bahan pelajaran dengan aktif, ceria dan bersemangat tanpa 
rasa jemu dan mengantuk (informan 2, Lampiran 2, baris 222). Ini menunjukkan 
kesediaan mereka untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Penggunaan bahan ini 
boleh mengubah persepsi negatif pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Arab. 
 
“..haa..maknanya dia merangsang semua deria..ye betul…sebab kanak- kanak ni 
dia memang suka..sebab sekarang ni kan..dia memang itu lebih baik sebenarnya..” 




“..bila ditanya soalan..aa…mereka sangat seronok untuk menjawab”. (Informan 
2, Lampiran 2, baris 57) 
 
“…ketika saya menggunakan perisian multimedia tersebut, pelajar-pelajar kelas 
yang saya ajar tu nampak…lebih aa..aktif ..lebih bersemangat...nampak lebih 
seronok berbanding pembelajaran menggunakan kaedah biasa…” (Informan 2, 
Lampiran 2, baris 83) 
 
 
Menurut informan 2 (Lampiran 2, baris 216), kadang- kadang persepsi atau `mind 
set` pelajar adalah negatif terhadap mata pelajaran bahasa Arab kerana ia dianggap 
susah dan membosankan menyebabkan pelajar mengantuk (tidak bersemangat). 
Namun apabila pengajaran bahasa Arab menggunakan perisian multimedia, pelajar 
kelihatan ceria dan bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Ini kerana 
elemen multimedia yang digunakan bergerak dan pelajar boleh dilibatkan secara 
aktif apabila diminta menekan papan kekunci.  
 
Melalui cara ini pelajar dapat faham dengan cepat kerana lebih daripada satu deria 
digunakan di mana apabila tangan menekan papan kekunci dan dalam masa yang 
sama telinga boleh mendengar suara daripada perisian tersebut. Terdapat kajian 
yang dijalankan oleh Brett (1997) dalam Plass dan Jones (2005) menjelaskan 
berlaku tindak balas segera semasa ujian kefahaman mendengar dijalankan serta 
pengulangan yang tepat bagi input melalui pendengaran (Jensen dan Vinther, 
2003) dalam Plass dan Jones (2005) dan ia boleh dijadikan sebagai peningkat 
input.  Informan 2 (Lampiran 2, baris 216 dan 222)   dan 6 memberi respon 
mereka dengan menyatakan: 
 
“sebelum saya menggunakan aa..perisian multimedia tu..bila mengajar bahasa 
Arab..sebab pelajar dah..apa..`mindset` mereka bahasa Arab ini 
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susah..boring..bila masuk je..aa..saya ke dalam kelas ..memang ada pelajar yang 
akan mengantuk..Tapi bila menggunakan perisian multimedia..tak ada seorang 
pun yang mengantuk..semuanya nampak ceria dan bersemangat nak tau apa lagi 
seterusnya.” (Informan 2, Lampiran 2, baris 216 -224) 
 
 
“Ya (seronok mengikuti pelajaran)..sebab..diorang tak mengantuk..sebab..bahan 
bergerak..lagi satu kita lantik budak jadi tukang tekan...sambil dia dengar..dia 
paham” (Informan 6, Lampiran 2, baris 91) 
 
 
Meskipun begitu, penggunaan pendekatan multimedia tidak sesuai dilaksanakan 
dalam jangka masa yang terlalu lama. Ini kerana pelajar akan merasa jemu dan 
akan berlaku pengalihan tumpuan (split attention) disebabkan wujudnya beban 
kepada kognitif pelajar. Deria seseorang tidak boleh digunakan dalam tempoh 
yang lama kerana akan menghilangkan fokus dan minat mereka. Berikut adalah 
pandangan informan 3 dan 4. 
 
pelajar seronok,  sebab dari segi gambar, animasi adalah menarik minat 
pelajar. Cuma multimedia ni tak boleh dijalankan lama spt 2 jam direct, kalau 
lama mulalah pelajar ni nampak hilang tumpuan..bagi sayalah kan..aa.. 
memadailah selama 40 minit, satu masa je... sebab jangka masa yang singkat 
adalah untuk mengekalkan minat pelajar, sebab mereka menggunakan mata, 
tumpuan mata mereka tidak boleh bekerja lama..macam orang dewasa jugak 
kan..kalau lama-lama pun kita rasa something..biar sekejap- sekejap tapi 
kesannya lama..(Informan 3, baris 76-83) 
 
 
pelajar memang agak excited waktu saya ngajar hari tu sebab kami tak pernah 
guna multimedia..diaorg suka dengan bahan tu..diaorg ada tnya hari tu.. lepas 
saya ngajar..bila lagi nak belajar guna multimediasaya cakap kena tunggu bahan 
dari akak dululagipun diaorg suka dengan gambar dan bunyi saya perasan... 
sepanjang ngajar kat sini pelajar amat suka bila kita ngajar ada diselit sikit 










b. Persepsi guru terhadap kesan pengintegrasian elemen multimedia dalam  
          pengajaran Bahasa Arab  
 
Persepsi guru tentang kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa 
Arab ditinjau melalui elemen laman utama, antara muka (interface), teks atau 
tulisan (jenis, saiz dan warna), audio (kesan bunyi dan suara), grafik dan animasi 
yang terdapat dalam perisian multimedia. Rajah 5.2 berikut merupakan ringkasan 
bagi menerangkan persepsi guru berkaitan elemen- elemen tersebut. Rajah 5.3 
berikut merupakan rumusan bagi persepsi guru berkaitan kesan pengintegrasian 

















Rajah 5.3: Rumusan Persepsi Guru Berkaitan Kesan Pengintegrasian Multimedia Dalam 





i. Laman Utama 
 
Temu bual dengan beberapa informan mendapati paparan yang terkandung dalam 
skrin adalah menarik minat. Ini kerana persembahan multimedia pada laman utama 
mempunyai gambar kartun, bunyi yang menarik membolehkan pelajar tertanya- 
tanya apakah kandungan pelajaran  seterusnya. Grafik yang dimasukkan dalam 
paparan laman utama (muka permulaan) perisian tersebut bersesuaian dengan 
minat pelajar kerana ia berunsur keanak-anakan seperti kartun. Butang `klik` yang 
terdapat dalam laman utama tersebut memberi panduan kepada pelajar untuk pergi 
ke paparan seterusnya sekaligus memudahkan pelajar mengetahui topik dan 
langkah berikutnya.  
 
Menurut Jamalludin dan Zaidatun (2005), Multimedia membenarkan pengguna 
lebih aktif dengan menyediakan kemudahan interaktiviti. Pengguna berupaya 
mengawal isi kandungan yang hendak disampaikan, bila ia dipersembahkan dan 
bagaimana ia dipersembahkan. Pengguna boleh bergerak atau melompat dari satu 
topik ke satu topik yang lain ataupun melangkau sesetengah topik yang mungkin 
kurang diminati atau kurang diperlukan. Menurut mereka lagi, Interaktiviti boleh 
dilaksanakan dengan menggabungkan kesemua elemen multimedia iaitu teks, 
grafik, animasi, audio dan video ke dalam satu aplikasi atau program agar program 
tersebut bertambah interaktif dan berkesan. Laluan pencarian, pautan atau link juga 
membolehkan pengguna menjelajah program multimedia tersebut menggunakan 
pelbagai cara yang berlainan mengikut citarasa mereka sendiri. Berikut adalah 
persepsi guru tentang laman utama perisian yang telah digunakan: 
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“..haa..ye..sebab gambar tu gambar..aa..saya rasa insyaAllah..sebab gambar tu 
kartun..sebab pelajar ni suka kartun..” (informan 1, Lampiran 2, baris 300) 
 
 
“..aa..iya..sudah tentu (perisian menarik minat pelajar)..sebab di halaman 
pertama lagi..aa..ada gambar yang menarik…ada bunyi-bunyian ye…mula-
mula..aa..bunyi-bunyian itu yang menarik minat pelajar untuk tertanya-tanya 
apakah.. aa..apakah..haa..haa..yang nak dibelajar seterusnya…”(Informan 2, 
Lampiran 2, baris 91,94 dan 97) 
 
laman utama menarik minat.. sebab aa..ada gambar cantik, warna menarik.. bila 
tengok, pelajar rasa ingin tahu apakah kandungan pembentangan seterusnya..ini 
boleh tarik tumpuan mereka..ada unsur- unsur macam- macam situ..merekapun 
excited nak terus lagi tengok apakah kandungan skrin- skrin 
seterusnya...(Informan 3, Lampiran 2, baris 85) 
 
 
Kebanyakan informan menyatakan paparan yang terkandung dalam laman perisian 
multimedia adalah mesra pengguna. Pelajar mudah melangkah ke paparan 
seterusnya tanpa banyak panduan daripada guru kerana butang `klik` adalah 
mudah difahami fungsinya oleh pelajar. Semasa diajukan soalan berkaitan fungsi 
laman utama, informan 1, 2, 3 dan 6 menjelaskan: 
 
“..bagi saya ok..mesra pengguna”. (Informan 1, Lampiran 2, baris 317 dan 318) 
 
“aa..iya..mesra pengguna…sebab..aa..bahagian er..bahagian..apa…butang yang 
nak diklik..memang nampak..aa..macam `bold` di situlah..bahagian itu perlu diklik 
untuk seterusnya…haa..haa..boleh terus faham..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 
100 dan 106) 
 
dia mesra pengguna..sebab pelajar boleh faham dengan menggerakkan 
mouse..ada hala tuju nak pegi ke mana. pelajar boleh klik suaikan..ada 
`go`..artinya pelajar tahu kat mana nak pegi, kita tak payah nak bagi arahan 
banyak- banyak kat mereka..mereka dah tahu kat mana nak pegi..pelajar ni kan 
kak...lebih banyak tahu dari kita..advanced dia orang ni..lagilah bila guna bahan 
multimedia macam ni..mereka rasa serasi..sebab ini zaman mereka..mereka ada 
pengalaman dalam benda- benda ni..(Informan 3, Lampiran 2, baris 90-98) 
“ya (mesra pengguna)..sebab..diorang tak mengantuk..sebab..bahan  
bergerak..lagi satu kita lantik budak jadi tukang tekan...sambil dia dengar..dia 





ii. Antara Muka (Interface) 
Bagi elemen antara muka (interface) pula, informan 2 (Lampiran 2, baris 108 dan 
114) dan informan 3 (baris 99) menyatakan ia menarik minat pelajar kerana 
terdapat rajah, gambar, animasi, warna yang ceria dan cerah. Penampilan 
berbentuk elektronik menjanjikan kelainan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan adanya gambar dan suara yang tidak pernah mereka dengar 
sebelum ini. Antara muka yang berkualiti boleh mengukuhkan pengalaman 
pembelajaran, meningkatkan tahap ingatan terhadap maklumat yang diterima 
(Vilamil-Casanova & Molina, 1996) dalam Deubel (2003), dan berperanan sebagai 
alat kognitif yang membolehkan pengguna mengawal program dan memerhati 
perkembangan mereka (Jones et al., 1995) dalam Deubel (2003). Berikut adalah 
persepsi mereka: 
 
“..bahagian antaramuka tu juga menarik minat pelajar untuk mengikuti pelajaran 
yang seterusnya sebab di setiap antara muka tu ada aa..ada rajah-rajah 
tertentu…yang ada..menarik dan bukan saja hanya ada teks lah disitu…warna 
jugak menarik minat..warna-warna yang apa..yang ceria..cerah......mesra 
pengguna..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 108 - 119) 
 
antara muka tu skrin- skrin kan...ya..memang menarik minat pelajar..sebab setiap 
bahagian ada animasi, gambar bergerak, warna..kalau buku teks biasa nampak 
hitam je..aa..walaupun ada tambah warna- warna jugak..tapi atas kertas..mereka 
dah biasa sangat guna buku..bila ubah cara elektronik..dia kandungan buku teks 
jugak..tapi penampilan lain..yang lain tu lah budak suka..suara lain, gambar 
lain..cara lain..memang mereka suka kelainan..(Informan 3, Lampiran 2, baris 99) 
 
Apabila ditanya sama ada paparan skrin bagi antara muka (interface), kebanyakan 
informan menyatakan ia adalah mesra pengguna. Informan 1, 3, 4 dan 6 
menyatakan ia juga bersifat mesra pengguna kerana mudah diklik dan pelajar 
boleh tahu cara untuk pergi ke langkah dan paparan seterusnya. 
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 “..interface..yaa..yaa..memanglah..mesra pengguna..dia mudah nak klik..” 
(Informan 1, Lampiran 2, baris 320) 
 
mesra pengguna..ya..mesra pengguna..macam tadilah kan..senang nak klik- 
klik..budak- budak tak perlu tanya itu ini..nak ke mana..bila mereka tengok 
paparan tu, mereka dah tau dah...nak klik yang mana..(Informan 3, Lampiran 2, 
baris 99-109) 
.. senang nak di click dan mesra pengguna..(Informan 4, Lampiran 2, baris 154) 
 
“ya (mesra pengguna)...budak akan terfikir untuk langkah seterusnya…” 
(Informan 6, Lampiran 2, baris 101) 
 
iii. Teks/ Tulisan (jenis, warna & saiz) 
a. Jenis teks 
Menurut informan 2 (Lampiran 2, baris 123 dan 126) dan informan 3 dan 6 (baris 
103),  jenis teks atau tulisan  yang digunakan menurut responden adalah jelas 
kerana ia boleh dilihat walaupun dari jarak jauh kerana kombinasi warna yang 
kontras. Penggunaan warna latar dan tulisan yang berlainan akan menonjolkan 
fungsi teks yang dipaparkan. Jamalludin dan Zaidatun (2005) menjelaskan 
penggunaan teks menjadi lebih berkesan apabila ia digabungkan dengan elemen- 
elemen multimedia yang lain. Gabungan penggunaan media serta kombinasi 
pelbagai warna seterusnya menjanjikan penyampaian maklumat yang lebih 
menarik, tepat dan menyeluruh. 
 
“..tulisan yang digunakan jelas..pelajar boleh melihat dengan jelas tulisan yang 
ada pada skrin..aa..walaupun pada jarak yang jauh..” (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 123 dan 126) 
 
bagi saya teks jelas..pelajar boleh tengok dari jauh kerana ada kombinasi warna 
yang kontras..warna latar lain, warna tulisan lain..aa..boleh nampak dari 
jauh..sebab aa..a kalu budak tak nampak.. mereka akan rasa `boring`..mulalah 
bising bercakap- cakap dengan kawan..sebab mereka tak boleh tumpu..(Informan 
3, Lampiran 2, baris 110) 
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“ya..tulisan jelas..penggunaan latar belakang jelas...tak bercampur...jadi budak 
tak hilang fokus” (Informan 6, Lampiran 2, baris 103) 
 
b. Warna teks 
Informan 2 menyatakan penggunaan warna teks yang kontras boleh menonjolkan 
teks yang dipaparkan. Sementara informan 3 menjelaskan penggunaan warna yang 
sedemikian rupa boleh merangsang deria pelajar lebih- lebih lagi ia dipaparkan 
dengan animasi yang menarik memudahkan pelajar menekan butang untuk 
mengetahui kandungan pelajaran. Razali (1994) menyatakan warna perlu 
digunakan dengan meluas oleh pengajar di dalam penyediaan bahan- bahan grafik 
animasi yang bakal digunakan sebagai alat bantu mengajar. Menurut informan 6 
(Lampiran 2, baris 103 dan 108), teks yang tidak bercampur dengan warna latar 
(back ground) yang ada pada skrin paparan dan ini membolehkan pelajar tidak 
hilang fokus terhadap konsep pengajaran yang disampaikan.  
 
“..penggunaan warna teks juga bukan daripada warna yang 
hampir-hampir sama dengan warna…haa..latar..warna latar belakang..jadi 
tulisan itu nampak aa..ditonjolkanlah berbanding….aa..warna menonjol dan 
jelas” (Informan 2, Lampiran 2, baris 128 dan 132) 
 
warna tulisan boleh merangsang deria..perkataan dia..dari segi kombinasi 
`colour`, bila ada beza warna..adalah maksud tu..nak `highlight` kan yang 
penting..guna warna berbagai- bagaikan..animasi lagi..pelajar ingin pegang..tahu 
klik sendiri..(Informan 3,Lampiran 2, baris 116 ) 
tulisan..memang menarik..bila..apa tu..background warna yang gelap..tulisan 
cerah.. memang jelas nampaklah..kalau guna warna tenggelam..tulisan pun tak 
nampak..kita tak nampak, apatah lagi pelajar..tu kalau guna warna gelap, tak 
kontras..tapi yang bahan ni memang terang..boleh nampak dari jarak 









c. Saiz teks 
Saiz teks yang sesuai menurut informan 2 (Lampiran 2, baris 134), membolehkan 
pelajar dapat melihat dengan jelas. Selain itu informan 2 (Lampiran 2, baris 132) 
juga menyatakan warna yang digunakan dalam perisian multimedia tersebut adalah 
mesra pengguna kerana kelihatan menonjol dan sesuai dengan format skrin. 
Informan 1 (Lampiran 2, baris 234) menyatakan dengan menggunakan perisian 
multimedia, segala paparan ada di depan mata seperti grafik dan teks, namun 
begitu menurut informan 3, keberkesanan penggunaan elemen- elemen ini 
bergantung juga kepada saiz kelas. Bagi kelas yang mempunyai bilangan pelajar 
yang tidak ramai (kira- kira 30 orang), saiz teks yang digunakan adalah sesuai, 
tetapi sekiranya kelas yang besar ataupun dewan, ia dilihat kurang sesuai.  
 
“ya..(saiz tulisan) sesuai dengan format skrin..sama padat” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 108) 
 
“..saiz, pelajar yang duduk di belakang pun boleh melihat…” (Informan 2, 
Lampiran 2, baris 134) 
 
saiz sesuai untuk..kalau kita ajar sekelas..mm..bergantung saiz kelas..boleh..tapi 
kalau kelas dewan yang besar, pelajar ramai, dua kelas contohnya..yang belakang 
kurang jelas..kelas saya tu dalam 30 orang..kira oklah, yang akhir sekalipun boleh 
nampak..sebab mereka boleh jawab bila ditanya..tu kira boleh nampaklah 
tu...(Informan 3,Lampiran 2, baris 127) 
 
Kajian yang dijalankan oleh Palmiter dan Elkerton (1991) mendapati pelajar yang 
belajar melalui teks (perkataan) mempunyai lebih kemampuan untuk membaca dan 
memahami sesuatu maklumat, menyebabkan mereka mampu mengekod maklumat 




iv. Audio (kesan bunyi & suara) 
a. Kesan bunyi 
Bagi elemen audio, informan 1 menyatakan kesan bunyi (sound effect)  yang 
terdapat dalam perisian multimedia bahasa Arab adalah berkesan serta menarik 
minat pelajar kerana  ia jelas dan boleh didengar. Jamalludin dan Zaidatun (2005) 
menjelaskan audio mampu memberi kesan dari sudut kognitif pengguna iaitu 
aspek yang berkaitan dengan pemprosesan mental seperti pengetahuan, 
penaakulan, ingatan, penilaian, persepsi dan sebagainya. Menurut informan 1 lagi, 
audio yang digunakan juga tidak terlalu kuat dan tidak mengganggu pelajaran. 
Guru juga boleh mengawal bunyi mengikut kesesuaian dan situasi pelajar pada 
masa pengajaran di dalam bilik darjah.  
 
“...memang berkesan bagi saya..sebab pelajar boleh akses sendiri dan boleh tau 
jawapan sendiri dan boleh tau apa itu dia punya grafik lagi..dia punya kesan 
bunyi lagi..so semua perkara tu memang menarik minat..” (Informan 1,Lampiran 
2, baris 101 ) 
 
“..aah haa..sebab dia berlatar belakangkan laut kan..” (Informan 1, Lampiran 2, 
baris 354) 
 
“..kesan bunyi..tu..sebab bunyi tak terlalu kuat..jadi tak mengganggu 
pelajaran..Pelajar pun…mungkin sesetengah pelajar..aa..kesan bunyi tu boleh 
membantu dia berfikir mencari jawapan bila disoal..dan dalam apa..dalam 
konteks saya punya aa..pendapatlah…dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran..bila semua deria digunakan…semua deria aktif..aa..proses tu 
menjadi lebih baguslah berbanding..aa..lebih positif berbanding ada deria yang 
tak digunakan.. (Informan 2, Lampiran 2, baris 141-154) 
 
kesan bunyi tu tak ganggu..bergantung kepada „volume‟..jadi guru kena „control 
volume‟` supaya tak ganggu pnp..kena „adjust‟lah kan....masa kita terang tak 
boleh guna suara, kita „`slow‟`kan „volume‟  supaya tak ganggu pelajar..kalau kita 
nak pelajar dengar suara dari bahan tu..kita bukak suara..dan jugak..aa..kalau 







Bagi penyataan berkaitan elemen suara pula, ia adalah menarik  minat, jelas dan 
mudah difahami.  Menurut persepsi informan 6 (Lampiran 2, baris 114)  lagi, 
pelajar lebih faham apabila ada kelainan dalam proses pembelajaran. Mereka 
sememangnya suka mendengar suara yang baru selain suara guru- guru mereka 
(yang sudah biasa didengar setiap kali proses P&P). Proses mendengar suara yang 
keluar daripada audio merupakan pengalaman yang berbeza berbanding proses 
P&P biasa kerana ia mempunyai tarikan dan rangsangan kepada deria terutama 
bagi pelajar lemah. Contohnya apabila audio mengeluarkan suara lelaki, maka ia 
mewakili makna lelaki dan apabila mengeluarkan suara perempuan, maka ia 
mewakili makna perempuan. Pandangan Jamalludin dan Zaidatun (2006) juga 
turut menyokong penyataan di atas di mana penggunaan bahan audio serta 
gabungan media- media lain seperti video misalnya, dapat menunjukkan kepada 
pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan 
bahan audio adalah lebih efektif yang boleh menarik minat pelajar. 
 
 
“..suara orang tu..aaa..boleh..boleh..jelas..suaranya boleh dengar..takda 
masalah.”   (Informan 1, Lampiran 2, baris 359) 
 
“..suaranya selain pelajar dengar suara cikgu..dia bolehdengar suara daripada 
audio tu..suara lain..suara orang lain..mereka rasa menariklah...suaranya pun 
jelas..mudah pelajar bila dengar tu...mudah..tangkaplah…mudah 
difahami..ye..jelas…” (Informan 2, Lampiran 2, baris 158 - 167) 
 
“ya (suara menarik minat)...diorang tahu..suara lelaki mewakili  lelaki… 
dan perempuan mewakili pompuan” (Informan 6, Lampiran 2, baris 114) 
 
 
Menurut informan 6, penggunaan perkataan yang disebut satu persatu 
membolehkan pelajar memberi tumpuan pada teks yang dilihat pada paparan skrin 
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seterusnya akan berusaha memahami butiran teks yang didengar untuk memastikan 
sama ada ia selari dengan konsep topik yang dipelajari ataupun sebaliknya. Ini 
secara tidak langsung dapat membantu fungsi teks yang dipaparkan pada skrin. 
 
“penggunaan perkataan yang disebut satu persatu membolehkan student 
memberikan tumpuan  pada teks..lagi satu..diorang berusaha memahami butiran 
dan teks yang dibaca...samaada selari dgn topik atau pun tak...seterusnya..diorang 
dapat mendengar sebutan yang betul dan jelas...”(Informan 6, Lampiran 2, baris 
117,121 dan 125) 
 
 “Ya (suara mudah difahami pelajar)..sebab sebutan satu persatu..dan jelas..” 
(Informan 6, Lampiran 2, baris 128) 
 
 
Selain itu, penggunaan suara bagi penutur tempatan adalah penting dalam 
penggunaan perisian multimedia. Ini kerana pelajar akan mudah memahami suara 
yang disebut oleh penutur di tempat pelajar itu tinggal. Ini berbeza sekiranya suara 
yang didengar melalui `sound system` dalam perisian tersebut dituturkan oleh 
penutur negeri lain misalnya. Ini menyebabkan `sleng` (slanga/ dialek) kenegerian 
akan keluar melalui `sound system` yang diperdengarkan kepada pelajar. Namun 
demikian, suara kearaban (betul- betul bunyi arab) dan fasih tanpa dipengaruhi 
unsur kenegerian merupakan aspek yang perlu diambil kira dalam pengintegrasian 
elemen multimedia. 
 
“..student maktab..ooo..maknanya student sarawaklah kan…aa..ye..jadi maknanya 
oleh kerana waqi` itu di sini..memang sesuai sangatlah …dan budak saya rasa 
faham..mmm…faham…mmm..katalah kalau kita guna suaraorang daripada 
Terengganu..mungkin budak tak faham kan..” (Informan 1, Lampiran 2, baris 365) 
 
 
Elemen suara juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan keyakinan 
pelajar yang lemah. Penggabungjalinan  elemen multimedia dapat mengukuhkan 
pemahaman walaupun pada mulanya mereka sukar untuk menerima mesej 
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pengajaran secara menyeluruh. Berikut adalah pandangan informan 3 dalam 
menjelaskan perkara tersebut: 
 
suara tu..bila sebut , keluar bunyi allazi..itu peranan yang ke dua. Kalau pelajar 
pandai, tak tekan butang pun tak pe..dah boleh tahu..tapi pelajar aa..yang 
lemah..lebih menarik kalau dengar suara..bunyi suara boleh yakinkan pelajar 
untuk faham, kukuhkan pemahaman mereka..berbagai2 unsur bantu mereka..mula- 
mula tak berapa faham.,.tapi bila unsur- unsur tadi ada..memudahkan pelajar 
lemah....jika tanpa penjelasan. Pelajar mudah faham, jelas..boleh difaham..kalau 
kondusi pelajar tak terganggu (contoh bising). (Informan 3,Lampiran 2, baris 140) 
suara perempuan untuk perempuan, lelaki untuk lelaki..kalau selang seli 
sesuai..dengar penjelasan guru.. ini muannas, ..perempuan, ..muzakka, 
r..lelaki..guru pulak terang kenapa guna suara perempuan..fungsi penggunaan 
suara perempuan..lelaki..kalau pelajar lemah, kita kena bantu dengan 
penerangan..(Informan 3, Lampiran 2, baris 150-154) 
 
 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Hernandez (2004) mendapati, kumpulan yang 
menerima video (audio bersama video, atau audio bersama video dan kapsyen) 
boleh memahami penceritaan (ulasan bersuara) dengan lebih baik berbanding 
pelajar yang tidak menggunakannya, dan kesannya lebih kuat bagi pelajar yang 
rendah kemampuan spatial. Dalam pemprosesan berinteraktif, interaksi yang 
bermakna dengan adanya bahan adalah penting untuk membantu pelajar membina 
maksud terutamanya bila mereka mempunyai pengetahuan sedia ada yang rendah 
tentang sesuatu teks tersebut (Faerch & Kaspar, 1986).  
 
v. Grafik 
Dalam menerangkan elemen grafik pula, informan  menyatakan ia memainkan 
peranan penting dalam merangsang deria pelajar. Ia dianggap berkesan kerana 
berfungsi sebagai penerang kepada isi pelajaran yang disampaikan dan tally 
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(selaras) dengan  teks yang dipaparkan sekaligus berfungsi memudahkan 
penerangan guru serta menyenangkan huraian konsep dan membuat rumusan. Ini 
kerana paparan gambar disertai teks dan ayat serta pembinaan peta minda, pecahan 
dan pembahagian topik dapat ditampilkan dengan jelas bagi memudahkan pelajar 
memahami pelajaran yang disampaikan khususnya bagi bahagian nahu (al-
Qawācid al-cArabiyyah). Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam 
keadaan yang tidak terlalu formal dan serius adalah disukai pelajar masa kini yang 
lahir dan membesar dalam era digital ini.  
 
Konsep multimedia menurut Mayer (2001) meliputi tiga level, yaitu, pertama level 
teknis yang berkaitan dengan alat-alat teknik: alat-alat ini dapat dianggap sebagai 
kendaraan pengangkut tanda-tanda (signs); kedua, level semiotik yang berkaitan 
dengan bentuk representasi (yaitu teks, gambar atau grafik); bentuk representasi ini 
dapat dianggap sebagai jenis tanda (type of signs); ketiga, level sensorik yaitu 
berkaitan dengan saluran sensorik yang berfungsi untuk menerima tanda (signs). 
Bila dalam suatu aplikasi multimedia, pemakai (user) diberikan suatu kemampuan 
untuk mengontrol elemen-elemen yang ada, maka multimedia tersebut 
dinamakan interactive multimedia (multimedia interaktif). 
 
“..tapi bagi saya memang ..memang berkesan bagi saya..sebab pelajar boleh akses 
sendiri dan boleh tau jawapan sendiri dan boleh tau apa itu dia punya grafik 
lagi..dia punya kesan bunyi lagi..so semua perkara tu memang menarik minat..” 
(Informan 1, Lampiran 2, baris 101) 
 
“..saya juga sering memberi contoh..bila contoh Allazani..gambar ada dua..dua 
orang..senang nak menghuraikan lagi kepada pelajar dan grafik tu sangat 




“..dia tak payah nak bercakap banyak sangat…sebab melalui multimedia 
tu..aaa..multimedia ni konsep dia adalah kita pandang…kita lihat..dan kita 
dengar…kan...haa..tu yang pentingnya…pandang..lihat..dengar…tu kita 
lebih…lebih dapat..kesan tu lebih `effective`…berbanding dengan kita hanya 
bercakap saja..tapidia tak nampak gambaran…walaupun kita lukis ke apa 
ke..kadang-kadang tulisan kita yang terlalu menyusahkan pemahaman 
pelajar…tapi dengan guna multimedia ni tadi segala-galanya ada di situ..dengan 
grafiknya..” (Informan 1, Lampiran 2, baris 226) 
   
Menurut informan 1 (Lampiran 2, baris 101) dan informan 2, Lampiran 2, baris 
169), dalam menyampaian fakta pelajaran bermultimedia bagi topik  al-Qawācid 
al-
c
Arabiyyah ataupun nahu,  penggunaan grafik berbentuk peta minda  adalah 
penting untuk menerangkan pembahagian topik kepada sub-topik dengan jelas dan 
sistematik. Ini kerana kanak- kanak suka kepada bentuk- bentuk grafik yang 
menarik minat berbanding konsep pengajaran yang terlalu formal dan serius. 
Mayer (2009) menyatakan dengan menambahkan gambar pada perkataan dapat 
meningkatkan kefahaman di kalangan pelajar di mana pembelajaran akan menjadi 
lebih bermakna. 
 
 “..sebab melalui pembelajaran nahu…kalau grafik takda memang takkan 
jadi..sebab kalau boleh nahu ni..dia mesti ada peta minda khususnya kan.. 
Haa..pembahagian-pembahagian Isim..Fe-el..contohlah kan. Haa..itu masuk 
dalam grafik..ok..bagus… aaa…saya rasa kesesuaian dia sesuai..walaupun 
Tingkatan 4 dia punya grafik tu menggunakan macam ala-ala macam kanak-
kanak..tapi bagi saya takpe..sebab..aa..pembelajaran ni memang kalau boleh 
untuk menarik minat tu tidaklah terlalu …terlalu apa ni…formal sgt..aa..serius 
sgt..tidak ada unsur kekanakkan..its a game ke apa kan..jadi dalam tu ada 
game..haa..lebih baguslah..lebih baik…” (Informan 1,Lampiran 2, baris 416) 
 
“ya (gambar memudahkan pelajar memahami isi pelajaran)...yang tu yang 





Dengan bantuan pelbagai grafik yang berunsur kartun dan situasi semula jadi, 
pelajar dapat menggunakan aktiviti mental dengan aktif ditambah lagi dengan 
unsur humor yang menghiburkan menjadikan suasana pengajaran dan 
pembelajaran tidak pasif. Informan 1, 3, 4 dan 6 menegaskan hal ini seperti 
berikut:  
  “..aaa…lukisan…aaa…ooo..ye…begitu…begitu..eloklah..kepelbagaian grafik tu 
memang boleh menarik minat..tidaklah kita setakat kartun saje..lepas tu kita ada 
grafik-grafik yang memang gambar orang betul…” (Informan 1, Lampiran 2, 
baris 409) 
 
memang ia merangsang pelajar untuk belajar..bila nampak gambar yang ada 
warna tu, mereka ada rasa ingin tahu pelajar dan tak membosankan. mereka 
ketawa bila klik keluar gambar 2 orang..unsur humor tu ada..kartun..lucu..pelajar 
juga bercakap- cakap dengan guru..gambar juga boleh bantu huraikan 
konsep..tajuk, contoh..tengok gambar..teks..mereka faham..bila baca teks atas 
skrin tu kan..mereka tengok gambar lagi..jadi itu penguat pada apa yang mereka 
baca atas skrin..mm...(Informan 3, Lampiran 2, baris 155-162) 
 
bagi saya grafik dah ok... gambar dalam laut... grafik tu wlu bergerak2 tp tak 
mengganggu pengajaran malah budak rasa lbh seronok n tertarik..(Informan 
4,Lampiran 2, baris 175) 
 
“sebab grafik itu merumuskan pecahan topik…manakala gmbar menerangkan 
topik..animasi tu memberikan pelajar rasa tak boring…disamping tu..diorang 
akan berfikir untuk yang seterusnya” (Informan 6, Lampiran 2, baris 138 ) 
 
 
Dalam prinsip multimedia, Mayer (2009) berpendapat bahawa pelajar dapat belajar 
dengan lebih baik apabila bahan-bahan dalam perisian multimedia yang disediakan 
mengandungi perkataan dan gambar berbanding dengan perkataan sahaja. 
 
vi. Animasi 
Animasi turut memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat 
pengajaran nahu bahasa Arab. Dalam hal ini, informan 2 menyatakan ia adalah 
sesuai dengan topik yang diajar kerana tidak terlalu banyak ditampilkan dalam 
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perisian multimedia. Informan 6 pula menyatakan ia sesuai sebab mewakili setiap 
pecahan topik. Ia juga menarik membolehkan pelajar tidak hilang fokus dan tidak 
merasa jemu kerana mereka suka kepada suatu pendekatan pengajaran yang baru 
dan berbeza dengan pengalaman seharian dalam bilik darjah. Mayer (2009) juga 
dalam teori pembelajaran multimedia berkaitan prinsip ulangan menjelaskan 
apabila perkataan dipaparkan sebagai ulasan bersuara, pelajar dapat memproses 
maklumat dengan mudah serta disertai dengan animasi. 
 
“animasi yang digunakan sesuai…animasi yang tak terlalu banyak.. 
kalau terlalu banyak tu boleh mengganggu fokus pelajar. Animasi yang terdapat 
pada aa..perisian multimedia haritu..aa..sangat sesuai..menarik minat dan tak 
menghilangkan fokus pelajar pada isi kandungan..” (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 182 dan 185) 
 
 
“ya (animasi sesuai dengan topik pelajaran)..sebab itu mewakili tiap pecahan 
topik” (Informan 6, Lampiran 2, baris 136) 
 
“ya (animasi boleh menarik minat pelajar...mereka sukakan sesuatu yang lebih 
baru dalam P&P” (Informan 6, Lampiran 2, baris 155) 
 
 
Menurut informan 3 pula, animasi boleh merangsang minda pelajar untuk meneka 
maksud yang terkandung dalam ayat yang dibaca khususnya bagi pelajar yang 
agak lemah dalam penguasaan bahasa Arab. Ini kerana konsep rima yang terdapat 
dalam fonologi bahasa Arab akan lebih difahami sekiranya ia dijelaskan dengan 
bantuan animasi pada perkataan tersebut. Bagi pelajar yang mempunyai tahap 
kecerdasan yang tinggi, mereka akan dapat mengembangkan konsep sintaksis yang 
ada dalam nahu bahasa Arab untuk membina ayat yang lebih panjang dan 




animasi bagus..macam `allazani yajlisani`..lepas tengok tulisan tu, ada gambar 
begerak..aa..gambar bergerak tu sama dengan tulisan yang ditulis atas skrin..ada 
budak yang tak dapat faham `direct`..tapi bila keluar gambar tu.mereka boleh teka 
apa maksud yang terkandung dalam ayat tu....pelajar boleh agak..menarik pelajar 
baca, klik, keluar gambar. kalau pelajar bijak mereka boleh panjangkan apa yang 
difaham..spt: allazani yajlisani talibaani..mereka boleh sambung- sambung ayat 
tu..sampai jadi ayat yang agak panjang..ada rima- rima di belakang ayat tu lagi 
bantu mereka memahami maksud dan pandu mereka kalau nak bina ayat...tapi 
pelajar lemah pulak bila baca kena bantu gambar bergerak sikit- sikit dan 
diselang seli dengan keterangan guru melalui soal jawab..(Informan 3,Lampiran 
2, baris163-173) 
 
allazi untuk apa..allazani untuk apa..kenapa ada 2 gambar..sebab 
allazi...sekian..sekian..kalau pendedahan awal..mungkin pelajar tak dapat 
faham..kalau faham keseluruhan..pelajar bijak boleh kembangkan konsep nahu tu 
ke luar situasi yang dipelajari..terang..ulang..pelajar fokus dibantu 
gambar.(Informan 3,Lampiran 2, baris 175) 
 
guru kena cungkil kefahaman..itu boleh guna cara soal jawab..pas tu boleh bukak 
skrin yang dah diterang..nak padankan adakah jawapan pelajar tepat seperti yang 
dijawab..kalau tak betul sepenuhnya jawapan pelajar..guru boleh tambah dan 
betulkan melalui penerangan..guru jugak boleh mintak pelajar yang bijak tolong 
bagi jawapan.. untuk pastikan mereka faham..dan faham lebih dari apa yang 
dilihat..(Informan 3,Lampiran 2, baris 180) 
 
bagi saya grafik dah ok... gambar dalam laut... grafik tu walau bergerak2 tp tak 
mengganggu pengajaran malah budak rasa lebih seronok dan tertarik.(Informan 
4, baris 175) 
 
 
Kajian awal terhadap pembelajaran tatabahasa dengan menggunakan teks dan 
gambar telahpun menemui secara konsisten, kesan peningkatan input yang 
menyebabkan ingatan yang lebih baik terhadap kosa kata apabila ia (perkataan) 
dipadankan dengan gambar, satu penemuan yang membawa kepada perkembangan 
`dual-coding` (Deno, 1968; Paivio, Clark & Lambert, 1988; Paivio & Desrochers, 
1979) dalam Plass & Jones (2005)  . Dalam beberapa kes, daya ingatan dapat 
ditingkatkan apabila pembentangan bergambar bagi perkataan tersebut ditunjukkan 




c.     Persepsi guru terhadap kesan penggunaan perisian multimedia dalam 
pedagogi pengajaran  bahasa Arab 
 
Sebanyak tujuh komponen telah dibina untuk menerangkan persepsi guru berkaitan 
kesan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Komponen 
tersebut ialah penerangan topik, penerangan konsep pelajaran,  masa pengajaran, 
pemahaman pelajar, interaksi guru-pelajar dan interaksi pelajar-pelajar. Rumusan 



















Rajah 5.4 : Rumusan Persepsi Guru Berkaitan Kesan Penggunaan Perisian Multimedia 





i. Penerangan topik 
Informan 1 (Lampiran 2, baris 454 dan 456) menyatakan penggunaan perisian 
multimedia dalam pengajaran bahasa Arab memudahkan proses penerangan tajuk 
pelajaran. Ini kerana guru boleh kembali kepada topik dan sub-topik yang telah 
diterangkan sekiranya perlu dengan hanya meng`klik` mana- mana ikon yang 
dikehendaki ataupun kembali ke bahagian yang telah diterangkan.  
 
“..yaa…betul..betul..penerangan tajuk tu melalui perisian multimedia....agak 
mudah…” (Informan 1, Lampiran 2, baris 453) 
 
“..bila saya tidak menggunakan multimedia..saya kena menulis menggunakan 
papan tulis yang terhad..tapi..bila menggunakan perisian multimedia..walaupun 
saya telah mengajar ke tajuk lain..aa..bila saya perlu kembali ke tajuk lain..tajuk 
yang sebelumnya..kita perlu klik sahaja..tak perlu menulis semula atau ..tulis 
padam..sangat mudah..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 190) 
 
 
Menurut informan 3 (baris 188-197), pelajar tidak perlu merujuk buku teks 
malahan hanya perlu memerhati paparan skrin di hadapan mereka. Kesepaduan 
antara elemen- elemen multimedia boleh mengelakkan pelajar daripada 
pembahagian tumpuan (split attention) kerana kandungannya yang ringkas dan 
padat. Mayer (2009) menjelaskan pelajar dapat menumpukan kepada teks dan 
kemudian fokuskan kepada grafik yang seterusnya mendapat dua pendedahan 
kepada bahan tersebut iaitu teks di bawah gambar dan teks di dalam gambar. 
Berikut adalah persepsi informan 3: 
 
ya..aa.dengan menggunakan multimedia mudahkan pnp kerana ..aa..pelajar tidak 
perlu rujuk pada buku teks, hanya fokus pada apa yang dipapar. buku teks kan 
susah nak bukak..kadang- kadang ada pelajar yang tak bawak buku teks 
lah..tertinggal dalam kelas lah..macam-macam masalah yang tak disangka..bila isi 
pengajaran sekali ngan topik ditayangkan, pelajar tak sabar tengok seterusnya, 
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mereka pun tak banyak berbual kosong..ganggu- ganggu kawan lah..mereka lebih 
fokus kat depan..pelajar tak perlu banyak menulis, buat catatan ringkas sahaja, 
tak perlu bukak buku teks..itu yang bagusnya guna bahan teknologi ni..(Informan 





ii. Penerangan konsep pelajaran 
Informan 1(Lampiran 2, baris 458) memberi pendapat dengan menggunakan 
perisian multimedia, penerangan konsep yang kompleks juga akan menjadi mudah 
dan jelas dengan adanya rajah, jadual untuk menunjukkan  pecahan topik. Ini boleh 
membantu memudahkan proses huraian guru serta senang mengolah latihan. Peta 
minda yang berwarna- warni juga membantu guru dalam menyampaikan maklumat 
pengajaran. Heinich (1996) dalam Jamilah et. al., (2004) menjelaskan terdapat tiga 
perkara penting dalam reka bentuk visual iaitu 1) Elemen: memilih dan menyusun 
elemen verbal/visual yang bersesuaian untuk dipaparkan; 2) Corak: memilih corak 
latar seperti bentuk, gaya dan warna untuk elemen paparan dan 3) penyusunan: 
menyusun elemen yang hendak dipaparkan dengan corak latar. 
 
“aa…dapat dijelaskan sebab dia melalui tahap penjelasan tu daripada mudah ke 
susah..maknanya perkembangan tu secara kronologi…aa..perkembangan dari segi 
pelajaran tidaklah tiba-tiba kita bagi yang sukar kan..maknanya kita 




Meskipun penggunaan multimedia boleh memberi impak yang positif kepada 
kefahaman pelajar, namun ia bergantung juga kepada tahap kecerdasan dan 
pengalaman sedia ada yang ada pada seseorang pelajar. Mayer (2009) menjelaskan 
pengguna yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah kurang mampu 
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membina dan membuat gambaran yang sesuai dan sepadan hanya melalui 
perkataan sahaja. justeru itu, justeru itu mereka tidak dapat membuat gambaran 
yang sesuai dan sepadan dengan gambar- gambar dan kata- kata yang dipaparkan. 
Menurut informan 3, apabila pelajar memiliki pengetahuan sedia ada tentang topik 
yang dipelajari walaupun sedikit, kefahaman mereka boleh dikuatkan lagi dengan 
menggunakan perisian multimedia kerana minda mereka menjadi aktif apabila 
dirangsang oleh elemen- elemen tersebut.  
 
Ini berbeza dengan pelajar yang lemah di mana mereka boleh memahami mesej 
pelajaran yang disampaikan melalui multimedia kerana psikomotor mereka 
dilibatkan seperti pergi ke depan untuk menekan papan kekunci menggunakan jari. 
pemahaman mereka boleh dimantapkan lagi dengan bantuan daripada guru dan 
rakan dalam menjelaskan beberapa bahagian yang kurang difahami. Mereka juga 
memerlukan masa yang agak panjang untuk memahami kandungan pelajaran 
secara keseluruhan. Menurut beliau: 
 
bergantung tahap pelajar..yang dah faham allazi, allazani..dia boleh cepat terima 
benda tu..maksudnya pengetahuan sedia ada merekalah..kalau mereka dah tahu 
sikit- sikit topik tu, bila tengok lagi atas skrin..ini tambah kuatkan lagi pemahaman 
mereka..sebab pernah tahu benda tu walaupun sikit- sikit..tengok skrin kat 
depan..jadi..mm mereka cepat ingat semula..minda mereka jadi aktif 
semula..(Informan 3, Lampiran 2, baris 199) 
 
pelajar lemah mungkin hanya tahu yang asas seperti allazi dan allati..kalau nak 
kembang ke allazani, allazina..susah..perlu penerangan satu- satu..hari ni 
muzakkar dan muannas dulu, dan buat soal jawab..tanya tanya..kita tambah 
penerangan..kena tayang atau klik beberapa kali, dah boleh faham baris 
satu..pindah pulak ke seterusnya..kena slow- slow, nanti musanna, jamak.. pelajar 
rendah tak leh kombinasi semua dalam satu hari..bahagikan peringkat..takut 
pelajar keliru...jadi guna bahan ni boleh atur step pembelajaran mereka satu- 
satu..ulang-ulang..guru pun tak penat nak tulis atas papan putih banyak- banyak 
kali..hanya guna jari tekan butang itu dan ini. (Informan 3, Lampiran 2, baris 204) 
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Ini kerana Mayer (2009) menyatakan perisian multimedia yang baik dan berkualiti 
lebih memberi kesan kepada pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang 
rendah berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. 
 
iii. Konsep pengajaran 
Informan 1 menyatakan  konsep dan bentuk pengajaran dan pembelajaran 
menggunakan perisian multimedia ini adalah tidak linear (non-linear) yang sesuai 
dengan tahap kebolehan pelajar. Menurut Informan 1 lagi, dalam menerangkan 
konsep pelajaran yang kompleks dan sukar, perisian multimedia berfungsi 
menjelaskannya berdasarkan perkembangan isi pelajaran secara kronologi iaitu 
daripada mudah kepada susah dan daripada rendah kepada tinggi, sesuai dengan 
aras kognitif pelajar. Berdasarkan Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia 
(Mayer, 2001 & 2009), pembelajaran bermakna berlaku melalui proses aktif 
kognitif iaitu memilih maklumat yang relevan, menyusun maklumat terpilih 
kepada bentuk perwakilan model mental dan mengintegrasikan model-model 
mental dengan pengetahuan sedia ada yang relevan daripada ingatan jangka 
panjang. 
 
Informan 2 menjelaskan bahawa dalam perisian tersebut terdapat gambarajah dan 
jadual berkaitan konsep yang dipelajari. Gambarajah atau peta minda yang 
berwarna-warni berperanan memudahkan pelajar memahami konsep pelajaran 




“aa…dapat dijelaskan sebab dia melalui tahap penjelasan tu daripada mudah ke 
susah..maknanya perkembangan tu secara kronologi…aa..perkembangan dari segi 
pelajaran tidaklah tiba-tiba kita bagi yang sukar kan..maknanya kita 
bagi…ikut..ikut langkahlah kan…step by step..” (Informan 1, Lampiran 2, baris 
458) 
 
“.. dalam perisian tersebut ada..apa..gambarajah dan jadual berkaitan. 
konsep yang dipelajari tu..bila gambarajah atau pun aa.. gambarajah atau pun 
peta minda mempunyai warna-warna tertentu..benda tu lebih memudahkan pelajar 




Dalam menyatakan pandangan hal ini, informan 6 menjelaskan konsep yang 
kompleks boleh disampaikan dengan jelas kerana terdapat pecahan dan rumusan 
topik kepada subtopik menyebabkan huraian dapat dibuat dengan terang serta 
mudah mengolah latihan. Pelajar boleh mengaitkan pecahan yang dilihat kepada 
topik yang dilihat di peringkat awal paparan. 
 
ya (konsep yang kompleks boleh disampaikan dengan jelas)..sebab..pecahan 
senang dibuat..huraian dapat dibuat dengan terang..latihan pun senang nak 
olah..” (Informan 6, Lampiran 2, baris 160) 
 
“ya (pelajar boleh merumus konsep pelajaran)...sebab dia orang boleh `connect` 
dengan pecahan yang kita buat di awal topik.. sgt setuju..” (Informan 6, Lampiran 




Bagi menjelaskan faktor ini, informan 3 menyatakan pelajar akan merasa jemu 
sekiranya proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara satu hala dalam 
tempoh yang lama. Oleh itu multimedia berperanan mengurangkan tekanan kepada 
pelajar dengan memberi peluang kepada mereka untuk `search` sendiri kandungan 
yang dipelajari. Apabila terdapat bahagian yang kurang difahami, akan timbul 
persoalan kepada guru dan rakan. Di sini wujudnya interaksi pelbagai hala antara 
pelajar, guru dan bahan di mana pelajar yang pandai akan berbincang sesama rakan 
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terutamanya untuk membantu rakan mereka yang lemah. Dalam situasi ini, 
informan 3 menyatakan pandangannya: 
 
dedahkan pelajar klik..mengurangkan `boring` selepas 15 minit..pelajar boleh 
search sendiri..akan tengok contoh.. bila 50% proses guna multimedia berjalan 
dalam kelas, baru pelajar cuba pula, kita panggil ke depan ..dia akan klik sampai 
habis, atau klik yang dia nak tahu..lihat, dengar, sebut kalau disuruh 
guru....timbulkan persoalan bila ada bahagian yang diklik tu kurang 
difahami..multimedia ni tak perlu ikut turutan..soalan dan latihan..bila tanya dia 
akan timbulkan soalan..perkataan..rasa bebas dan tak stress.. (Informan 3, 
Lampiran 2, baris 215) 
 
Bagi pelajar yang lemah, tidak terdapat halangan bahasa semasa perbincangan 
kerana penerangan  rakan yang sama dialek, umur dan negeri memantapkan lagi 
kefahaman mereka terhadap apa yang dilihat pada skrin komputer.  
  
yang pandai berbincang sesama rakan..contoh kalau allazi..ramai bagi 
pendapat..ada yang kata itu, ada yang kata ini..macam- macam pendapat..adalah 
yang kurang faham.. penerangan rakan lebih kuatkan kefahaman mereka..sebab 
mereka sama dialek..sama umur..sama tingkatan..jadi perasaan dan bahasa 
komunikasi sama..tak ada halangan banyak untuk faham..dengan guna bahasa 
rakan sendiri..sama dialek..bila rakan `explain` sesama Sarawak lebih mantapkan 
kefahaman..yang ni ni ni..kalau guru tu ada sleng lain lebih- lebih lagi yang tak 
sama negeri macam sayalah..tentu ada kekangan bahasa walaupun sikit..keluarlah 
dialek negeri lain walaupun tak disengaja..aa....kalau kawan boleh jelaskan dan 
`combine` banyak ikut cara mereka sendiri...banyak penjelasan lagi banyak 
kawan- kawan mereka faham.(Informan 3, Lampiran 2, baris 224-237) 
 
 
iv. Masa pengajaran 
Kebanyakan informan menyatakan masa yang digunakan dalam menyampaikan 
mesej pengajaran nahu bahasa Arab menggunakan perisian multimedia ini menurut 
informan dapat disingkatkan kerana penerangan menjadi mudah yang memaparkan 
isi penting sahaja antaranya seperti takrif dan contoh- contoh. Informan 2 
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menjelaskan guru hanya perlu menekan butang untuk pergi ke paparan seterusnya. 
Penggunaan warna juga memainkan peranan penting dalam memudahkan 
kefahaman pelajar sekaligus boleh menjimatkan masa pengajaran guru. 
 
“..dari segi masa tu..sebab..aa..penerangan menjadi semakin mudah..bila kita 
boleh pergi ke mana-mana sub..subtopik yang kita nak dengan hanya tekan 
butang..tak perlu menulis semula dan ..aa..dengan..apa..dengan selain perisian 
multimedia yang pelbagai warna..aa..pelajar mudah faham..jadi masa tu dapat 
disingkatkan..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 208) 
 
“ya (penggunaan multimedia boleh memendekkan masa)..kita ambik isi2 penting 
saja..terang takrif,contoh...(Informan 6, Lampiran 2, baris 165) 
 
    “ya (multimedia tak perlu ambik masa yg lama)..kalu buku teks..panjang 
sangat..kdg2 simple sgt..jd mm amik keduanya...yang sepatutnya” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 168) 
 
 
Menurut informan 3, melalui perisian multimedia masa boleh dijimatkan kerana 
pelajar boleh fokus kepada imej yang bergerak, warna yang seimbang serta 
pembahagian komponen pelajaran secara teratur dan sistematik sekaligus 
mempercepatkan kefahaman mereka terhadap konsep pelajaran yang diterangkan. 
Ini kerana persembahan multimedia yang tidak bercelaru membantu proses minda 
untuk menerima maklumat pelajaran secara tersusun dan harmoni. Semasa ditemu 
bual tentang fungsi multimedia dalam penjimatan masa, beliau menegaskan: 
 
boleh pendekkan masa..berbanding buku teks..budak tengok, baca..kadang- 
kadang tak de baris..kalau guna multimedia tu penumpuan budak kepada yg 
bergerak, ada warna, ada pembahagian, macam cara atur warna..nampak 
seimbang..jadi fikiran pelajar pun jadi tersusun..tak celaru..ikut `step`..cepatkan 
pemahaman dan budak tumpu paparan..tak bukak itu ini macam buku teks, kurang 
penumpuan, sebab tulisan tak bergerak- gerak..tak keluar suara....mudah alih 
fokus..kadang- kadang tidak tengok yang dalam buku teks..tak bawak 
bukulah..tergendala dengan masalah lain bila tanya mana tu..mana ni..jadi kita 
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banyak buang masa untuk uruskan situasi yang dihadapi oleh pelajar..kadang 
masa tu habis begitu saja. (Informan 3, Lampiran 2, baris 239-249) 
 
dalam buku teks banyak petikan..macam- macam..kalau tanya faham ke..faham di 
mulut saja..kalau paparan macam multimedia, mereka boleh fokus..bila di bukak 
pada skrin yang kita nak tanya tu..nak check adakah budak betul- betul 
faham..boleh balik ke paparan duru untuk ingatkan mereka apa yg dah 




v. Pemahaman pelajar 
Dalam menyatakan aspek pemahaman pelajar, informan 2, 3 dan 6 menyatakan 
pelajar mudah memahami pelajaran yang disampaikan terutamanya mereka yang 
mempunyai tahap kecerdasan yang rendah. Menurut mereka lagi, melalui 
penggunaan perisian multimedia, pelajar mudah mengingati fakta pelajaran yang 
disampaikan. Informan 2 pula menyatakan antara tanda yang menunjukkan pelajar 
memahami fakta pelajaran ialah pelajar kelihatan seronok untuk menjawab apabila 
diajukan soalan oleh guru. Bagi informan 3, penggunaan bahan berbentuk pelbagai 
media ini akan mengurangkan beban guru dan pelajar. Bagi menyalurkan mesej 
pengajaran kepada pelajar, ingatan bekerja mereka perlu bertindak aktif semasa 
memikirkan maklumat baru yang diterima oleh minda mereka.  Berikut adalah 
komen daripada informan:  
 
“…mereka mudah memahami…aa..fakta yang diajar..”..bila ditanya 
soalan..aa…mereka sangat seronok untuk menjawab”. (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 55 dan 57) 
 
konsep pengajaran tu..aa..jadi serba mudah..senang nak terang itu ini..fakta yang 
penting- penting lah..tak bebankan guru..tak bebankan pelajar jugak..sebab susah 
juga ingatan mereka nak bekerja..sebab bahasa Arab ni benda baru pada 
mereka..otak kena fikir betul- betul untuk faham sesuatu makna tu...sebab yang 
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keluar tu bukan bahasa kita..lain sangat dari yang biasa mereka 
gunakan..(Informan 3, Lampiran 2, baris 257-262) 
“kadang-kadang budak  agak susah nak paham `direct` dari buku..jadi kena guna 
juga multimedia untuk terang..senang diorang nak ingat...” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 65) 
“ya...kalu budak yang agak lambat..tapi kita terang berulangkali guna 
multimedia..dia akan dapat `pick up` juga walaupun tak sepenuhnya..” (Informan 
6, Lampiran 2, baris 39) 
  
“..ini apa yang saya buat masa dgn kak..dan budak-budak pun bagitau benda yang 
sama dekat saya..sebab sblm ni diorang tak paham tajuk tu..” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 43) 
 
Kajian ini menyokong teori pembelajaran multimedia oleh Mayer (2009) yang 
mengemukakan beberapa prinsip pembelajaran yang berkesan iaitu prinsip 
imbangan spatial, imbangan masa, perkaitan, modaliti, ulangan dan perbezaan 
individu. Apabila kesemua prinsip tersebut diambil kira di dalam reka bentuk 
multimedia, ia akan memberi kesan yang bermakna kepada pelajar terutama 
mereka yang mempunyai kecekapan linguistik yang rendah. 
 
Jamalludin dan Zaidatun (2003) menegaskan penggunaan multimedia dapat 
membantu pembentukan corak ingatan  yang lebih kompleks dan membolehkan 
sesuatu pembelajaran secara aktif berlaku dan informasi dapat disampaikan secara 
lebih berkesan dan seterusnya kekal di dalam ingatan dalam jangka yang lebih 
panjang. 
 
vi. Interaksi guru-pelajar 
Kebanyakan informan mempunyai persepsi yang positif terhadap peranan 
multimedia dalam mewujudkan interaksi antara guru dan pelajar. Menurut  
informan 2, 3, 4 dan 6, terdapat respon  dan interaksi yang baik di kalangan guru 
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dan pelajar. Ini boleh dilihat melalui reaksi pelajar yang kelihatan aktif dan 
masing- masing ingin mencuba berinteraksi dengan guru  perisian multimedia serta 
melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga kelihatan 
ceria dan bersemangat kerana guru dapat  mendengar bunyi (suara pelajar) 
perbincangan dan kadang- kadang mereka mengajukan soalan dan meminta guru 
mengulang penerangan bahagian pelajaran yang dirasakan belum difahami. 
 
“..wujud interaksi soal jawab dengan pelajar  walau pun apa..aa..kelas tu sebelum 
ni pasif dalam subjek bahasa Arab…mungkin sebab kelas tu merupakan antara 
kelas yang hujung..tapi bila saya menggunakan perisian multimedia ni…pelajar 
aa.. Menjadi aktif bertanya soalan ini soalan itu…berkaitan dengan aa..apa yang 
ada di skrin..aa..apa yang dipelajari…” (Informan 2, Lampiran 2, baris 226 ) 
 
“sebelum saya menggunakan aa..perisian multimedia tu..bila mengajar bahasa 
Arab..sebab pelajar dah..apa..`mindset` mereka bahasa Arab ini 
susah..`boring`..bila masuk je..aa..saya ke dalam kelas ..memang ada pelajar yang 
akan mengantuk..Tapi bila menggunakan perisian multimedia..tak ada seorang 
pun yang mengantuk..semuanya nampak ceria dan bersemangat nak tau apa lagi 
seterusnya.” (Informan 2, Lampiran 2, baris 216 dan 222) 
 
pelajar aktif..sebab kita boleh kesan pelajar..akan bangun..bila disuruh ke 
depan..klik- klik..tak ngantuk..tak bosan..mereka jadi pembantu 
guru..explain..aktif..mereka berjalan-jalan (Informan3, Lampiran 2, baris 264-
266) 
 
interaksi tu memang wujud..mereka tanya guru..kalau tak faham..kenapa itu, 
kenapa ini..bila jadi macam tu..bila jadi macam ni..kenapa ada alif dan nun kat 
belakang..bila dibantu dengan warna pulak..tu yang tambahkan kefahaman 
mereka lagi, dibantu pula dengan penjelasan guru..(Informan 3, Lampiran 2, baris 
268-271) 
 
  “ya (pelajar menjadi aktif bila guna multimedia)...ada 3 hala...saya 




Untuk memastikan pelajar telah memahami fakta pelajaran yang telah diterangkan 
oleh guru, kemampuan mereka merumus kandungan pelajaran yang telah dipelajari 
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adalah penting pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila ditanya 
kepada informan 6 tentang situasi tersebut, beliau menyatakan pelajar boleh 
merumuskan konsep penggunaan isim mausul dengan jelas. Menurut beliau: 
 
“berbunyi la..maksud sebenar isim mausul, isim isyarah bila saya terang.. 
sebab diorang diajar guna buku teks semata- mata…kalau phm..phm la..kalu 
tak..taklah.. lepas tu diorang minta saya ulang lagi...`then` akhir saya minta 
diaorag buat rumusan... diorang dapat jelaskan penggunaan 
haza,hazizhi,allazi...”. (Informan 6, Lampiran 2, baris 174,177 dan 180) 
 
Beberapa informan sependapat menyatakan perisian multimedia memberi kesan 
kefahaman yang baik terutama kepada pelajar yang lemah dalam penguasaan 
linguistik.  Mereka menjelaskan melalui bahan ini, kelas yang asalnya pasif dan 
lemah akan berubah menjadi aktif di mana wujudnya persoalan antara mereka pada 
bahagian- bahagian tertentu yang kurang difahami. Fungsi gambar dan bunyi, dan 
suara menarik minat mereka selain peluang diberi untuk mereka berinteraksi 
sendiri dengan komputer dengan meminta mereka berjalan ke hadapan kelas untuk 
menekan papan kekunci.  
 
Menurut Mayer (2005) pembelajaran berbantukan komputer berbentuk koswer 
multimedia dapat membina kognitif dan menjana pemikiran yang kreatif dan kritis 
berdasarkan kepada elemen multimedia berfungsi secara konsisten, efektif dan 
mampu menggalakkan proses pembelajaran pelajar.  Ini kerana bentuk 
pembelajaran saling berinteraksi antara pelajar dengan komputer yang interaktif 
serta dinamik.Hal ini dijelaskan oleh informan 2 dan 4 semasa ditemu bual: 
“..wujud interaksi soal jawab dengan pelajar  walau pun apa..aa..kelas tu sebelum 
ni pasif dalam subjek bahasa Arab…mungkin sebab kelas tu merupakan antara 
kelas yang hujung..tapi bila saya menggunakan perisian multimedia ni…pelajar 
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aa.. Menjadi aktif bertanya soalan ini soalan itu…berkaitan dengan aa..apa yang 
ada di skrin..aa..apa yang dipelajari…” (Informan 2, Lampiran 2, baris 226 ) 
 
respon diaorg baik... terutamanya pelajar yg sedikit lemah... dia lebih minat 
belajar sbb saya guna gambar..dan yg penting... diaorg tak tidur sbb ada bunyi 
suara org lain ngajar diaorg klu tak dia boring jugak asyik dgr suara saya ja, 
soalan2 hari tu pun diaorg suka nak buat sbb blh klik kat komputer ja. (Informan 




vii. Interaksi pelajar-pelajar 
Hampir semua informan menyatakan wujud interaksi antara pelajar-pelajar apabila 
perisian multimedia digunakan dalam bilik darjah. Pelajar bebas bertukar 
pandangan sesama rakan dan sekiranya terdapat persoalan di bahagian tertentu, 
mereka akan mengajukan soalan kepada guru. Situasi perbincangan yang wujud ini 
menjadi lebih aktif kerana kinestetik mereka turut dilibatkan melalui pergerakan 
berjalan- jalan ke hadapan kelas untuk menekan butang kekunci. Berikut adalah 
komen mereka: 
 
“..haa..haaa... boleh berinteraksi..ye..betul..betul..haa..haa..betul..saya faham…” 
(Informan 1, Lampiran 2, baris 513 dan 515) 
 
“..mereka aktif dan berbincang…bertanya sama sesama…aa..kawan-kawan..” 
(Informan 2, Lampiran 2, baris 234) 
 
ya..interaksi sesama merekapun wujud..boleh bertukar- tukar pendapat kenapa 
jadi begitu begini...kenapa tak macam tu macam ni..mereka nampak bebas 
bertanya sesama kawan..sebab tak ada rasa segan..kawan tu pulak bila tak 
faham..akan tanya kawan sorang lagi..jadi wujudkan perbincangan sesama 
rakan..kalau masih tak faham pulak..mereka tanya lagi guru..guru datang dan 
jelaskan itu in..boleh klik- klik mana- mana bahagian yang perlu 
pengulangan..begitulah seterusnya.(Informan 3, Lampiran 2, baris 273-279) 
interaksi pljr dgn bahan ada sebab dia boleh click, pelajar dengan guru pun ada 
sebab dia akan tanya soalan kalau kurang faham apa yg diajar dalam multimedia. 





Berdasarkan penjelasan daripada informan 4 di atas, penggunaan multimedia 
memberi situasi bebas kepada pelajar kerana tidak terikat dengan turutan aktiviti. 
Mereka boleh memilih bahagian yang diminati terlebih dahulu serta 
mengulanginya sekiranya masih terdapat penerangan yang belum difahami dengan 
jelas dan mantap. Guru memainkan peranan sebagai pemudah cara sekiranya 
masih terdapat kesamaran dalam sesuatu topik yang dipelajari sekaligus dapat 
menegaskan kefahaman mereka di dalam bilik darjah. 
 
Jonassen et al (1995) dalam Yusup dan Razimah (2006) memberi empat prinsip 
untuk membina persekitaran pembelajaran konstruktif, antaranya ialah kolaborasi 
di antara pelajar sepanjang proses pembelajaran. Dalam pembelajaran kolaboratif, 
pelajar dapat membina pengetahuan baru dan memperbaiki pengetahuan sedia ada. 
 
5.3.1.2 Persepsi pelajar terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran  
           Bahasa Arab 
 
a. Persepsi pelajar terhadap kesan penggunaan multimedia terhadap proses 
pengajaran Bahasa Arab 
 
Bagi menjawab persoalan berkaitan kesan penggunaan multimedia dalam 
pengajaran bahasa Arab, terdapat 8 komponen telah disediakan . Berikut adalah 
ringkasan bagi menjelaskan persepsi pelajar terhadap kesan penggunaan 




Rajah 5.5: Rumusan  Persepsi Pelajar Berkaitan Kesan Penggunaan Perisian Multimedia 





iv. Isi pelajaran 
Bagi penyataan ini, seramai lapan informan (pelajar) 1,2,3,4,6,7, 13 dan 16 
menjelaskan mereka boleh memahami isi pelajaran yang disampaikan dengan 
mudah melalui penggunaan perisian multimedia. Ia merupakan pakej pelengkap 
kerana bentuk penjelasan yang dipersembahkan adalah berbeza daripada teknik 
pembelajaran biasa. Ini kerana ia menyediakan sistem nota ringkas yang boleh 
menjimatkan masa mereka untuk memahami mesej pengajaran sekaligus 
memudahkan penerangan guru di dalam bilik darjah.   Berikut ialah komen 
daripada informan 6 dari sekolah 2: 
 
Bagi saya isi pelajaran yang disampaikan oleh guru lebih mudah difahami dan 
menarik minat untuk lebih mempelajari bahasa Arab..(Informan 6, Sekolah 2, 
Lampiran 3, baris 13-15) 
 
Saya rasa penggunaan multimedia adalah lebih mudah difahami berbanding 
dengan apa yang diajar oleh guru kerana melalui multimedia kita boleh apa..ia 
kan bersifat mesra pengguna kan..so kita lebih senang lagilah untuk faham... 
berbanding kalau guru kan guru mengajar.. ramai pelajar..mungkin susahlah 
untuk faham..(Informan 3, Sekolah 1, Lampiran 3, baris 7-11) 
 
Pada pendapat saya isi pelajaran senang difahami kerana cara pembelajarannya 
lain..berbeza dari dalam kelas..dalam  kelas mungkin agak membosankan kerana 
tidak  ada apa-apa yang menarik..(Informan 6, Sekolah 2, baris 7-11) 
  
“mmm...menurut saya perisian multimedia memudahkan pelajar untuk memahami 
apa yang disampaikan disebabkan dari seni grafiknya yang boleh menarik minat 
pelajar untuk terus belajar terutamanya dalam bidang bahasa Arab (Informan 5, 
Sekolah 2 Lampiran 3, baris 8-13) 
 
Selain mudah memahami isi pelajaran yang disampaikan, penggunaan perisian 
multimedia juga boleh menarik mereka terhadap pelajaran yang disampaikan. 
Beberapa informan menjelaskan warna yang digunakan adalah jelas dan bersifat 
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mesra mengguna (Informan 4, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 10-11) dan (Informan 
3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 7-13) 
 
Sebagai contoh, Kulik, Bangert dan Williams (1983) mendapati satu kajian yang 
mencatat penjimatan masa dalam pembelajaran sebanyak 88% apabila 
menggunakan multimedia iaitu sebanyak 90 minit berbanding pembelajaran 
konvensional yang mencatat masa selama 745 minit. Satu lagi kajian telah 
mencatat penemuan di mana 39% (135 minit) masa boleh disingkatkan  dengan 
penggunaan komputer, berbanding 220 minit apabila menggunakan teknik 
tradisional. Kedua- dua kajian tersebut melibatkan pengajaran berbantu komputer 
dalam mata pelajaran fizik. Kulik, Kulik dan Schwalb (1986) telah menemui 13 
kajian di mana kebanyakan pelajar menggunakan komputer dalam pembelajaran. 
Mereka dapat memendekkan tempoh pembelajaran sebanyak 71% kurang daripada 
pelajar yang menggunakan pendekatan tradisional. 
 
v. Fakta pelajaran 
Bagi komponen berkaitan fakta pelajaran, hampir kesemua Informan iaitu 
informan 2,3,4,5,6,7,12,16,17,18 dan 19 menyatakan penggunaan perisian 
multimedia memudahkan pelajar memahami topik pengajaran yang disampaikan 
serta memudahkan mereka mengingati fakta pelajaran yang disampaikan.  Semasa 





Cara pembelajaran tersebut lebih mudah difahamilah...(Informan 2, Sekolah 1, 
Lampiran 3, Baris 17-18) 
 
Err...dengan menggunakan perisian multimedia.. isi pembelajaran lebih mudah 
difahami..kerana..(Informan 6, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 17-19) 
 
Penyampaian persembahan yang  teratur dan sistematik serta menarik perhatian. 
Peranan warna, gambar dan suara merupakan antara elemen yang boleh membantu 
mereka mengenal pasti fakta penting serta menghilangkan rasa mengantuk di 
kalangan pelajar semasa mengikuti pelajaran melalui penggunaan perisian 
multimedia. Beberapa informan menyatakan pandangan mereka: 
 
ya..saya memang dapat mengenal pasti fakta penting yang disampaikan dengan 
lebih mudahlah apabila melihat colour yang kontras.. lebih mudah 
dilihatlah...(Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 29-32) 
 
Fakta penting dapat disampaikan dan dapat difahami kerana dalam perisian 
multimedia lebih teratur dan lebih sistematik..(Informan pelajar 7, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 32-34) 
 
Menarik perhatian..selain tu ada suara (Responden Pelajar 7, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 8) 
 
 
vi. Konsep pengajaran 
Temu bual yang dijalankan juga mendapati penggunaan perisian multimedia 
memudahkan pelajar memahami konsep pelajaran yang disampaikan oleh guru.  
Ini kerana kepelbagaian ciri yang terkandung dalam perisian multimedia 
membolehkan pelajar menghubungkait konsep pelajaran yang diikuti serta mereka 
boleh mengenal pasti fakta penting yang disampaikan oleh guru. Menurut 
informan 6 dari sekolah 2 dan informan 2 dari sekolah 1: 
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Saya rasa pelajar akan dapat menghubungkaitkan dengan konsep pembelajaran 
....(Informan pelajar 6, Sekolah2, Lampiran 3, Baris 31-33) 
 
Fakta penting lebih mudah dikenal pasti kerana mungkin warnanya yang berbeza 




Multimedia juga berfungsi menguatkan daya ingatan kerana penyampaiannya 
adalah secara teratur dan mempunyai konsep pengulangan di mana pelajar boleh 
meminta guru mengulang mana- mana bahagian yang perlu penjelasan lanjut. 
informan pelajar 5 dari sekolah 2 menyatakan persepsi beliau semasa diajukan 
soalan berkaitan konsep pelajaran: 
 
Hmm..mengikut pendapat ana..kalau tengok...kalau belajar sekali mungkin agak 
susah untuk faham...tetapi kita boleh mengulanginya untuk..untuk faham lebih 
lanjut tentang bahasa Arab..dan memudahkan terutamanya untuk sekolah agama 
(Informan pelajar 5, sekolah 2, Lampiran 3, Baris 33-38) 
 
Cara ia diatur..teratur..kalau yang lelaki ..lelaki..kalau yang 
perempuan..perempuan..(Informan pelajar 2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 36-37) 
 
 
Menurut informan 1 dari sekolah 1, multimedia boleh mengaktifkan deria pelajar 
kerana terdapat warna, gambar, suara dan bunyi membolehkan ia lebih mudah 
difahami pelajar berbanding buku teks (Informan pelajar 4, Sekolah 1): 
 
berbanding dengan buku teks dengan multimedia...aaa...dapat...kan dah disebut ia 
berbeza dan ia lebih didekatkan fakta tadi dan ia disertakan dengan contohnya 
haa...warnanya ...ada gambar..ada suara..bunyi..yaa...(Informan pelajar 1, 
Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 46-52) 
  Mudah...lebih mudah dari buku teks...(Informan pelajar 4, Sekolah 1, Lampiran 





Hasil kajian Richard E.Mayer (2009) menunjukkan bahawa dengan menambahkan 
gambar pada perkataan dapat meningkatkan kefahaman dikalangan pelajar dimana 
pembelajaran menjadi lebih bermakna.  
 
iv. Gaya  pembelajaran 
Hasil temu bual yang dijalankan ke atas pelajar untuk mendapat persepsi mereka 
berkaitan gaya pembelajaran melalui pendekatan multimedia mendapati 
kebanyakan mereka menyatakan gaya pembelajaran adalah lebih menyeronokkan 
dan berkesan  berbanding menggunakan buku teks. Informan pelajar 6 dari sekolah 
2 menyatakan pelajar berasa lebih aktif untuk mengetahui fakta yang ada di dalam 
perisian tersebut.  Sementara informan pelajar 5 dari sekolah 2 pula menyatakan ia 
adalah lebih moden dan seiring dengan kemajuan IT serta bersesuaian dengan 
kehendak remaja zaman sekarang. Hasil temubual dengan informan pelajar 6 
adalah seperti berikut: 
 
Errr...gaya pembelajaran dari segi perisian multimedia ni lebih moden..dan kita 
seiring dengan kemajuan IT..dan ia sesuailah untuk remaja zaman sekarang 
(Informan pelajar 5, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 69-72) 
Saya rasa ia lebih berkesan dibandingkan dengan baca buku teks atau 
pembelajaran dalam kelas kerana kita lebih aktif untuk mengetahui fakta-fakta di 
dalamnya berbanding dengan baca buku teks kita akan rasa lebih 
mengantuk...(Informan pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 63-68) 
 
Menurut informan pelajar lagi, pendekatan pengajaran berasaskan multimedia 
adalah fleksibel kerana pelajar dan guru bebas memilih bahagian- bahagian topik 
yang dikehendaki tanpa perlu mengikut turutan di samping penampilan elemen 
suara dan animasi yang berperanan membantu penerangan agar dapat difahami 
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dengan jelas. Ia jelas berbeza dengan pendekatan tradisi yang biasa digunakan di 
sekolah- sekolah. Berikut adalah komen beberapa informan pelajar: 
 
Yaa..saya rasa bebas menggunakan dengan klik apa yang kita ingin tahu dan  
ingin pelajari..(Informan pelajar 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 47-48) 
 
aa...dia tidak terikat ..sebab ia dapat ..kita dapat apa... 
haa...kita dapat kliknya melalui cita rasa kita sendiri...(Informan pelajar 1, 
Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 62-68) 
 
Ye..berbeza dengan yang sebelumnya (Informan pelajar 14, Sekolah 5, Lampiran 
3, Baris 13) 
 
yaa...sebab buku teks ia membosankan..kurang warna..kurang bantuan..tidak ada 
macam contohnya macam multimedia ada suara..ada animasinya 
sendiri...(Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 55-58) 
 
 
v. Suasana Pengajaran dan pembelajaran 
Bagi mendapatkan pandangan informan pelajar tentang suasana pengajaran dan 
pembelajaran melalui pendekatan multimedia, kebanyakan pelajar menyatakan ia 
adalah menyeronokkan (Informan pelajar 6,7,10,12,15 dan 18) kerana ia 
menampilkan suasana yang bebas (Informan 2, 3 dan 15). Ia juga menarik minat 
pelajar kerana fungsi warna yang terdapat dalam perisian multimedia tersebut 
boleh merangsang deria serta menenangkan fikiran menyebabkan pelajar tidak 
merasa bosan dan mengantuk. Berikut adalah penjelasan beberapa informan: 
 
Ya..sebab melalui multimedia..macam dia..boleh menghilangkan rasa 
bosan..(Informan pelajar 12, Sekolah 5, Lampiran 3, Baris 9-10) 
Saya rasa seronok kerana perisian multimedia tu berwarna-warni...dapat menarik 
minat saya untuk pelajari bahasa Arab..(Informan pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 
3, Baris 86-88) 
Suasana pembelajaran bebas...mungkin ada budak-budak yang lebih fokus...ada 
yang terabai..main...(Baris 72-74) 
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Dapatan ini selaras dengan pandangan Clark dan Craig (1992) yang telah 
menjalankan penyelidikan terhadap beberapa analisis-meta (Meta- Analysis), 
termasuk analisis yang dijalankan oleh Kulik dan Kulik (1991; Kulik, Bangert-
Downs dan Williams, 1983; Kulik, Kulik dan Cohen, 1980). Dapatan yang mereka 
perolehi menunjukkan aplikasi multimedia mendatangkan kesan yang mendalam 
terhadap pembelajaran pelajar. 
 
 
vi. Ringkasan isi 
Beberapa informan pelajar (2,3,4,5,6,7,13 dan 19) yang ditemu bual menyatakan 
isi boleh diringkaskan dengan mudah dan teratur apabila perisian multimedia 
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu ia 
boleh menjimatkan masa yang digunakan seterusnya memudahkan guru dan 
pelajar dalam pengurusan masa yang sistematik. Berikut antara komen informan 
pelajar: 
 
Memang dapat diringkaskan dengan mudah ..(Informan pelajar 3, Sekolah 1, 
Lampiran 3, Baris 65) 
Aaa...lebih teratur..(Informan pelajar 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 76) 
 
 
vii. Hubungkait  konsep 
Bagi mendapatkan persepsi pelajar berkaitan peranan perisian multimedia dalam 
memudahkan pelajar menghubungkait konsep pelajaran yang disampaikan, 
didapati beberapa informan 3,6,7 menyatakan ia adalah mudah. ini kerana peranan 
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grafik, animasi dan suara membantu minda pelajar dalam memahami konsep 
pelajaran yang disampaikan. Mereka menyatakan: 
 
boleh...err..memang saya dapat menghubungkaitkan dengan ayat yang telah 
disampaikanlah..(Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 22-24) 
Haa....dalam situasi di luar 
mmm...saya rasa dari segi grafiknya...animasi... tulisan nya...suara....suara 
(Informan pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 41-44) 
lampiran 2, baris 83) 
 
 
viii. Rumusan konsep 
 
Semasa ditemu bual untuk mendapatkan persepsi pelajar berkaitan fungsi perisian 
multimedia dalam memudahkan pelajar merumus konsep yang dipelajari, beberapa 
informan menyatakan ia mudah dirumus namun perlu membuat catatan ringkas 
daripada slideshow yang dipaparkan. Guru juga perlu membantu (Informan pelajar 
7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 88) dalam menerangkan konsep pelajaran. 
Hmm..ana rasa mungkin perlu lagi untuk membuat nota sedikit melalui apa yang 
kita lihat dalam perisian ini..(Informan pelajar 5, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 
88-90) 
 
b.   Persepsi pelajar terhadap kesan pengintegrasian multimedia dalam 
pengajaran Bahasa Arab  
 
Persepsi pelajar tentang kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab ditinjau melalui elemen laman utama, antara muka (interface), teks 
atau tulisan (jenis, saiz dan warna), audio (kesan bunyi dan suara), grafik dan 
animasi yang terdapat dalam perisian multimedia. Rajah 5.6 berikut merupakan 
ringkasan bagi menerangkan persepsi pelajar berkaitan elemen- elemen tersebut. 
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Rajah 5.6: Rumusan Persepsi Pelajar Berkaitan Kesan Pengintegrasian Multimedia dalam 





i. Laman Utama 
Temu bual dengan beberapa informan pelajar mendapati paparan yang terkandung 
dalam skrin adalah menarik minat (informan 2,3,5,6,7). Ini kerana persembahan 
multimedia pada laman utama mempunyai  warna, bunyi, animasi yang 
membolehkan pelajar tertanya- tanya apakah kandungan pelajaran  seterusnya. 
Grafik yang dimasukkan dalam paparan laman utama (muka permulaan) perisian 
tersebut bersesuaian dengan minat pelajar zaman sekarang yang suka kepada 
kelainan dalam proses pembelajaran. Butang `klik` dan `start` (Informan pelajar 6, 
sekolah 2, Lampiran 3, Baris 108) yang terdapat dalam laman utama tersebut 
memberi panduan kepada pelajar untuk pergi ke paparan seterusnya sekaligus 
memudahkan pelajar mengetahui topik dan langkah berikutnya. Berikut adalah 
persepsi pelajar tentang laman utama perisian yang telah digunakan: 
 
aa...muka permulaannya memang menarik minat bagi sesiapa yang melihat dan 
menyebabkan seseorang tersebut ingin mengetahui lebih lagi... (Informan pelajar 
2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 103-106) 
 
Yaa..memang perisian multimedia ini menarik minat saya untuk mengikuti 
pelajaran dengan keistimewaan pada multimedia ini cuma mungkin benda lain 
boleh ditambahlah.. (Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 78-81) 
 
mmm..saya rasa ia memang menarik minat..kerana grafiknya..kerana gambarnya 
(Informan pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 97-98) 
 
 
Kebanyakan informan pelajar (1,2,3,5,6 dan 7) menyatakan paparan yang 
terkandung dalam laman perisian multimedia adalah mesra pengguna. Mereka 
mudah melangkah ke paparan seterusnya tanpa banyak panduan daripada guru 
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kerana butang `klik` adalah mudah difahami fungsinya. Semasa diajukan soalan 
berkaitan fungsi laman utama, informan menjelaskan: 
 
yaa...sebab senanglah..untuk kita pergi ke hala tujunya di mana..untuk kita kliknya 
untuk masuk ke perisian tersebut...(Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, 
Baris 94-96) 
 
Ia memang mesra pengguna sebab...kalau orang tengok orang boleh...orang boleh 
dapat terus macam mana untuk menggunakan perisian ini.(Informan pelajar 5, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 154-156) 
 





ii.   Antara Muka (Interface) 
Bagi elemen antara muka (interface) pula, informan  2,3,5,6 dan 7 menyatakan ia 
menarik minat pelajar kerana terdapat gambar atau grafik, warna yang ceria dan 
cerah. Berikut adalah persepsi mereka: 
 
Boleh menarik minat sebab..gambarnya yang menyuruh kita untuk...ingin 
mengetahui apa yang ada dan selepas itu (Informan pelajar 5, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 161-163) 
Bagi ana ia menarik minat kerana ia mempunyai berbagai-bagai 
warna..grafik...yang menarik dan berlainan...(Informan pelajar 7, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 125-127) 
 
Informan pelajar 1 dari sekolah 1 menjelaskan paparan antaramuka menarik kerana 
terdapat sistem penjelasan yang sistematik berdasarkan turutan, sementara 
informan 3 pula berpendapai ia adalah mudah dilayari. Berikut adalah komen 




Muka surat...ya..sebab ia dibahagi dengan mengikut urutan 
tertentu...warnanya....(Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 107-108) 
amat menarik minat saya muka pengantara yang mudah untuk saya 
layari..(Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 90-91) 
 
 
Apabila ditanya sama ada paparan skrin bagi antara muka (interface), kebanyakan 
informan menyatakan ia adalah mesra pengguna. Informan 1, 2, 3 dan 7 
menyatakan ia juga bersifat mesra pengguna kerana mudah dilihat, di `klik` dan 
digunakan di mana pelajar mengetahui untuk pergi ke langkah dan paparan 
seterusnya. Fungsi elemen-elemen yang terkandung dalam antara muka juga 
dilihat boleh menjimatkan masa guru dan pelajar semasa menjalani proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
 
Haa...rasa ingin tahu...haa...boleh..boleh membantu..(Informan pelajar 5, Sekolah 
2, Lampiran 3, Baris 166 & 168) 
 
Mesra pengguna kerana ..mmm...senang nak klik ..kerana telah ditunjukkan 
dengan teliti..(Informan pelajar 2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 130-131) 
 
Menarik minat...jimat masa...tak payah nak panjang-panjang.. (Informan pelajar 
2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 125-126) 
 
 
Kajian lepas mendapati antara muka (interface) bagi pengguna berperanan sebagai 
medium dalam pembelajaran melalui teknologi multimedia. Antara muka yang 
berkualiti boleh mengukuhkan pengalaman pembelajaran, meningkatkan tahap 
ingatan terhadap maklumat yang diterima (Vilamil-Casanova dan Molina, 1996) 
dalam Deubel (2003), dan berperanan sebagai alat kognitif yang membolehkan 
pengguna mengawal program dan memerhati perkembangan mereka (Jones et al., 
1995) dalam Deubel (2003). 
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vii. Teks/ Tulisan (jenis, warna & saiz) 
a. Jenis teks 
Menurut informan 1,2,3,5,6,7 dan 11 menyatakan  jenis teks atau tulisan  yang 
digunakan menurut responden adalah jelas dan memudahkan pemahaman topik 
yang dipelajari kerana ia adalah ringkas dan dipaparkan menggunakan warna yang 
berbeza (kontras). Dalam hal ini terdapat informan yang mengatakan: 
 
Aaa..jenis teks yang digunakan aa...adalah mudah untuk difaham kerana ia 
ringkas..tak panjang...(Informan pelajar 2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 133-135) 
Yaa..sebab aa...ia digunakan dengan warna yang berbeza dan ia diberi bentuk-
bentuk yang lain dan ada bunyi kalau kita tidak faham atau tidak tahu nak 




Apabila ditanya kenapa teks boleh menarik minat pelajar, berikut adalah komen 
informan pelajar 11 dari sekolah 3: 
 
Sebab warnanya yang kontra dan dengan backgroundnya..berlainan dalam buku 
teks kan...hitam putih...hitam putih..(Informan pelajar 5, Sekolah 2, Lampiran 3, 
Baris 176-178) 
P&P menggunakan komputer ni memudahkan pelajar dan guru..sebab kalau guru 
itu menulis dia jadi dia mengalihkan perhatian pelajar untuk melihat ke hadapan 
(Informan pelajar 11, Sekolah 3, Lampiran 3, Baris 17-20) 
 
b. Warna teks 
Kebanyakan informan pelajar (1,2,3,5,6,7,12,13 dan 14) menyatakan warna teks 
berfungsi membantu mereka memahami kandungan pelajaran dengan mudah 
kerana beberapa alasan. Informan pelajar 5 dari sekolah 2 menyatakan penggunaan 
warna teks yang kontras dengan warna latar boleh menonjolkan teks penting yang 
dipaparkan. Stemler (1997) dalam Deubel (2003) menyarankan penggunaan warna 
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yang maksimum adalah antara tiga hingga enam warna dalam satu skrin. Warna 
yang terang perlu digunakan untuk memfokuskan maklumat yang penting dan 
tulisan yang gelap pada latar belakang yang berwarna neutral. Menurut beliau lagi, 
penggunaan warna dapat membantu dalam mencapai objektif tertentu dalam 
penyampaian maklumat. Sementara informan 3 menjelaskan penggunaan warna 
yang sedemikian rupa boleh merangsang deria pelajar lebih- lebih lagi ia 
dipaparkan dengan animasi yang menarik memudahkan pelajar menekan butang 
untuk mengetahui kandungan pelajaran.  
 
Sebab warnanya yang kontra dan dengan backgroundnya..berlainan dalam buku 
teks kan...hitam putih...hitam putih..(Informan pelajar 5, Sekolah 2, Lampiran 3, 
Baris 176-178) 
 
Warnanya sesuai...sebab ia menggunakan warna yang kontra...jelas.. 
Haa...yaaa....boleh nampak dari jauh.. (Informan pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 
3, Baris 143-146) 
 
aa..warna teks ia memudahkan saya faham kerana ia menggunakan warna yang 
berbeza- beza dan tidak menggunakan satu warna sahaja.. 
warna lain tu mungkin menunjukkan perkara penting yang nak disampaikan oleh 




c. Saiz teks 
Informan (1,2 dan 5,) menjelaskan bahawa saiz teks adalah jelas dan sepadan 
kerana ia boleh dilihat dari jarak jauh (duduk di belakang). Berikut adalah komen 
mereka: 
Aaa...mudah..sebab ia tidaklah terlalu kecil dan tidaklah terlalu besar...sebab 
bentuknya padanlah.. (Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 133-135) 
saiz teks ...bolehlah..boleh difahami...boleh nampak jelas... (Informan pelajar 2, 





Walaupun begitu, seramai tiga informan iaitu informan (3,6 dan 7) menyatakan 
saiz teks perlu diperbesarkan lagi agar ia boleh dilihat dengan jelas oleh pelajar 
terutamanya yang duduk di bahagian belakang. Berikut adalah komen mereka: 
 
saiz teks mungkin boleh dibesarkan lagilah.. (Informan pelajar 3, Sekolah 1, 
Lampiran 3,Baris 117) 
 
Saya rasa mungkin boleh dibesarkan sedikit.. 
Haa...supaya yang dibelakang boleh nampaklah (Informan pelajar 6, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 151-154) 
 
mmm....kalau boleh dibesarkan sikit supaya lebih nampak.. (Informan pelajar 7, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 163-164) 
 
Dalam hal ini, Mayer (2001, 2009) menjelaskan bagi menghasilkan pembelajaran 
yang bermakna dalam persekitaran multimedia, pelajar mestilah melalui lima 
peringkat kognitif iaitu: 1) memilih perkataan yang sesuai, 2) memilih imej yang 
sesuai, 3) menyusun perkataan- perkataan yang dipilih, 4) menyusun imej yang 
dipilih, dan 5) mengintegrasi perwakilan visual dan perwakilan verbal. 
 
iv.  Audio (kesan bunyi & suara) 
a. Kesan bunyi 
Bagi elemen audio, kebanyakan informan  menyatakan kesan bunyi (sound effect)  
yang terdapat dalam perisian multimedia bahasa Arab adalah menarik minat 
pelajar kerana  ia jelas dan boleh didengar. Ia juga tidak terlalu kuat dan tidak 
mengganggu pelajaran. Guru juga boleh mengawal bunyi mengikut kesesuaian dan 
situasi pelajar pada masa pengajaran di dalam bilik darjah (Informan 
1,2,3,5,6,7,8,9,11 dan 14), mereka menjelaskan antaranya: 
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Err...saya rasa ianya menarik minat... rasa seronoklah.... (Informan pelajar 6, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 156 & 161) 
 
Kerana ia tidak..terlalu kuat..dan tidak membosankanlah ..seronok.. (Informan 
pelajar 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 188-189) 
 
bagi saya penggunaan sistem bunyi  menarik kerana pembelajaran sebelum ini 
jarang menggunakan bunyi seperti itu..hanya menggunakan suara biasa... 
(Informan pelajar 2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 156-159) 
 
 
Semasa ditanya kenapa kesan bunyi (sound effect) menarik minat pelajar, beberapa 
informan menyatakan ia boleh menenangkan jiwa dan menghiburkan. Berikut 
adalah pandangan mereka: 
 
Macam kita dalam kelas kan..kalau..kita kadang-kadang kan..mungkin kita tengok 
cikgu selalu sangat...pelajar mungkin bosan...kalau dalam perisian ini kita dapat 
dengar bunyi..bunyinya...dia boleh menenangkan fikiranlah... (Informan pelajar 5, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 119-124) 
 
...boleh menghiburkan..mungkin boleh bagi kesan bunyi yang berirama.. 






Bagi penyataan berkaitan elemen suara dalam perisian multimedia pula, ia adalah 
menarik  minat, jelas dan mudah difahami.  Ia boleh membantu pelajar dari segi 
gaya bacaan yang menampilkan satu kelainan berbanding buku teks (informan 5, 
sekolah 2). Suara juga berfungsi menguatkan kefahaman pelajar (Informan 6, dari 
sekolah 2) kerana sebutan yang jelas mudah memahami melalui penggunaan suara 
lelaki dan perempuan yang digunakan dalam menerangkan jenis- jenis ayat 
(informan 1 dari sekolah 1). Moreno & Mayer (2000, 1999) menyatakan suara 
merupakan indikator yang kuat membolehkan komunikasi berlaku antara pelajar 
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dan bahan pembelajaran. Muatan ingatan kerja seseorang pelajar boleh ditambah 
melalui integrasi maklumat yang dipersembahkan melalui dua mod sensori audio 
dan visual. Berikut adalah respon informan ketika dikemukakan soalan berkaitan 
elemen suara: 
 
Suara jugak boleh membantu dari segi bacaan.. (Informan pelajar 5, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 62) 
 
Yaa..sebab ia juga memainkan peranan untuk menyebabkan pelajar cepat faham 
baik untuk lelaki atau perempuan... 
Yaaa....untuk membantu lebih faham... (Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 
3, Baris 155-160) 
 
 
Semasa ditanya lanjut kenapa suara boleh mempercepatkan kefahaman, informan 1 
dari sekolah 1 menyatakan ia berperanan membantu beliau mendengar sebutan 
bagi perkataan yang kurang diketahui caranya, manakala informan 3 dari sekolah 1 
pula menyatakan beliau boleh meniru sebutan yang betul dan boleh diulang- ulang 
untuk memantapkan lagi sebutan dalam bahasa Arab, manakala informan 8 dari 
sekolah 3 pula menyatakan kefahaman yang mantap ini adalah disebabkan oleh 
ransangan bahan tersebut ke atas telinga pelajar. Mereka menyatakan: 
 
Memang menarik minat...boleh faham..boleh menolong saya untuk menirulah 
dengan sebutan yang lebih betul... 
Kita ulanglah.. (Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 131-135) 
 
aa..menarik minat aa minat saya, kerana perisian multimedia, dia mengguna 
semua deria sekali dalam satu pembelajaran seperti mata, telinga…. 








Dalam menerangkan elemen grafik pula, kebanyakan informan  menyatakan ia 
adalah menarik dan memainkan peranan penting dalam merangsang deria pelajar 
Informan 8). Ia dianggap berkesan kerana berfungsi sebagai penerang kepada isi 
pelajaran yang memudahkan pelajar memahami isi pelajaran yang disampaikan 
(1,2,3,5,6,7). Selain itu ia juga boleh menarik perhatian pelajar agar menumpukan 
minda kepada penyampaian pelajaran guru (Informan 9 dan 17) kerana 
persembahannya yang teratur dan sistematik (Informan pelajar 2 dari Sekolah 1): 
 
aa..menarik minat aa minat saya, kerana perisian multimedia, dia mengguna 
semua deria sekali dalam satu pembelajaran seperti mata, telinga…. 
aa..merangsang semua deria (Informan pelajar 8, Sekolah 3, Lampiran 3, Baris 
41-45) 
 
aa..ia akan menggunakan aa macam animasi, audio, grafik aa..macam..untuk 
menarik perhatian aa pelajar itu sendirilah..aa (Informan 9, Sekolah 3, Lampiran 
3, Baris 48-50) 
 
grafik yang digunakan memudahkan saya.. memudahkanlah kerana susunannya 
mungkin lebih teratur ... (Informan pelajar 2, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 183-
185) 
  
Penggunaan grafik sebagai salah satu elemen dalam multimedia menurut Mayer 
(2009), maklumat dalam bentuk grafik ini akan disalurkan dari punca- punca luar 
sebagai persembahan multimedia. Apabila persembahan multimedia mengeluarkan 
maklumat dalam bentuk gambar, ia akan dilihat oleh mata yang terletak dalam 
ingatan deria (sensory memory) dan diproses di dalam saluran visual. Seterusnya 
maklumat yang berbentuk gambar tadi dihantar ke ingatan bekerja (working 
memory). Hasilnya model bergambar yang terbentuk merupakan output yang 
merupakan pengetahuan yang terbina di dalam ruangan ingatan bekerja seterusnya 
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Animasi turut memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat 
pengajaran nahu bahasa Arab. Dalam hal ini, beberapa informan  menyatakan ia 
adalah menarik dan sesuai dengan topik yang diajar (informan 1,3,5,6,7,9 dan 17). 
Ini  kerana ia ada pergerakan yang menyebabkan pelajar tidak mengantuk.  
 
Haa....memang boleh..boleh menyebabkan pelajar mudah..sebab pergerakan yang 
dalam perisian ini boleh membantu pelajar untuk mempelajari bahasa Arab.. 
dengan topik yang dipelajari (Informan pelajar 5, Sekolah 2, Lampiran 3,Baris 
268-272) 
 
Yaa..ia menarik minat dan seronok melihat... bukan saja mendengar tapi dengan 
animasi.. grafik yang keluar..suara..seronok dan tidak membosankan.. (Informan 
pelajar 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 222-225) 
 
aa...perbuatannya yang dilakukan oleh...macam mana ayat itu dikatakan... 
yaa..memang menarik  sebab itu perkara penting menyebabkan pelajar lebih 
mudah fahamlah.. (Informan pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris198-205) 
 
 
Peggunaan elemen ini juga dapat menegaskan lagi maksud perkataan yang hendak 
disampaikan oleh guru, secara tidak langsung boleh memudahkan proses 
pengajaran dan menjadikan suasana menyeronokkan dalam bilik darjah. Berikut 
adalah komen informan semasa ditanya tentang fungsi elemen animasi: 
aaa..animasi..amat menarik dan memudahkan pembelajaran... (Informan pelajar 
3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 161-162) 
aaa...kalau pendapat ana dan ana rasa orang lain pun akan setuju dengan 
pendapat ana sebab ia memang menyeronokkan dan kita pun jarang lihat cikgu 
guna... kalau ada pun dalam slide show ..powerpoint.... (Informan pelajar 5, 




Elemen animasi atau pergerakan dapat mempengaruhi tahap kefahaman pelajar 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan pergerakan animasi akan 
membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan kerana usaha membina imej 
mental boleh dibantu oleh imej- imej yang dipaparkan di skrin komputer ketika 
pelajar mengikuti sesuatu perisian (Mayer & Anderson, 1991). 
 
 
c.     Persepsi pelajar terhadap kesan penggunaan perisian multimedia dalam   
      penguasaan kemahiran belajar 
 
 Sebanyak tujuh komponen telah dibina untuk menerangkan persepsi guru 
berkaitan kesan penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. 
Komponen tersebut ialah penerangan topik, penerangan konsep pelajaran,  masa 
pengajaran, pemahaman pelajar, interaksi guru-pelajar dan interaksi pelajar-












Rajah 5.7: Rumusan Persepsi Pelajar Berkaitan Kesan Pengintegrasian Multimedia dalam 





i. Proses mengulangkaji 
Bagi menjelaskan elemen berkaitan proses mengulangkaji pelajaran, didapati 
kebanyakan informan pelajar berpendapat penggunaan perisian multimedia dapat 
memudahkan proses mengulangkaji (Informan pelajar 1,3,5,6,7,13,14,15,16 dan 
19). Pelajar tidak perlu membuka kamus kerana isi pelajarn ringkas. Dalam hal ini 
informan 1 ,6  menjelaskan: 
 
yaa...memang dapat dipermudahkan ..pelajar tidak akan merasa bosan seperti 
belajar menggunakan buku teks yang tidak ada bunyi... kurang untuk 
memahami...kalau tidak faham...err..apa..tidak perlu buka kamus ke... sebab di 
dalam multimedia ia lebih menekankan dan ia mempunyai animasi yang 
menunjukkan bagaimana ayat tersebut....mudah untuk difahamilah... (Informan 
pelajar 1, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 208-215) 
 
Melalui perisian multimedia proses mengulangkaji pelajaran itu mudah dilakukan 
kerana isinya ringkas dan mudah difahami oleh pelajar.. (Informan pelajar 6, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 233-236) 
 
Menurut informan 1,3 dan 7,  penyampaian pengajaran yang sistematik boleh 
meningkatkan kefahaman mereka kerana terdapat penggunaan grafik dalam bentuk 
jadual serta animasi yang mudah difahami dan mesra pengguna. Menurut mereka: 
 
Dengan menggunakan perisian multimedia saya rasa ia dapat meningkatkan 
kefahaman di mana penerangan guru di dalam kelas melalui buku teks 
aaa...ia berbentuk teratur dan sistematik 
kerana ia mempunyai jadual dan .. 
lebih tersusun..(Informan 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 233-243) 
 
Proses mengulangkaji dapat dipermudahkan melalui perisian multimedia ini 
sebab aa... macam mesra pengguna..dapat memudahkan lagilah untuk mengulang-




Meskipun proses mengulangkaji dapat dijalankan dengan mudah, menurut 
informan pelajar 13 dari sekolah 5, bantuan daripada guru masih lagi  diperlukan 
untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar. Berikut adalah komen beliau: 
 
Boleh..tapi saya lebih senang kalau ada bantuan cikgulah..(Informan pelajar 13, 
Sekolah 5, Lampiran 3, Baris31-32) 
 
 
Teknologi multimedia digital digunakan sebagai bahan pembelajaran yang lebih 
berkesan berbanding media cetak perakam audio kerana persembahan multimedia 
(visual, audio dan teks) dapat membentuk ingatan yang lebih kuat berbanding 
penggunaan satu bahan sahaja. Teknologi digital membolehkan ulang tayang yang 
segera dan tepat di mana ia boleh membantu pelajar untuk sampai ke bahagian 
tertentu dengan lebih mudah tanpa mengambil masa yang lama (Hanson-Smith, 
1999; Thorton & Dudley, 1996). 
 
 
ii. Perlaksanaan proses pembelajaran 
Dalam menjelaskan tentang perlaksanaan proses pembelajaran, didapati beberapa 
informan menyatakan ia adalah sistematik  (informan 3 dari sekolah 1) dan boleh 
mencetuskan minat mereka di dalam bilik darjah. Menurut informan pelajar 5 dari 
sekolah 2, ciri penyampaian yang teratur dengan kandungan isi yang padat boleh 
memendekkan masa pembelajaran beliau. Berikut adalah komen beliau semasa 
diajukan soalan tentang elemen di atas: 
Ana setuju sebab kalau kita tengok pun sekarang satu sesi tu pun agak 
panjang...satu period..dan kalau kita guna benda ni...benda ni mungkin kita rasa 
macam masa jadi pendek sebab guru matapelajaran pun sentiasa berbincang..dan 
pelajar pun tidak boring... 
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Haa...isinya padat...pelajar pun dapat meringkaskan nota yang mereka dah buat... 
(Informan 5, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 308-316) 
 
 
Informan  7 pula menyatakan proses pengajaran menjadi lebih menarik kerana 
adanya elemen grafik, animasi, suara dan warna. Informan 1 dari sekolah 1 
menjelaskan animasi yang menampilkan pergerakan kartun boleh mencetuskan 
minat pelajar agar suasana pembelajaran lebih ceria dan seronok. Menurut beliau: 
 
yaa...disebabkan animasi yang membantu...pergerakan kartun-kartun..warna-




Mayer (2009) dalam kajiannya, banyak memfokuskan kepada kemampuan 
berkenaan dengan kemampuan spatial. Menurut beliau, kemampuan spatial adalah 
kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, mengekalkannya dan memanipulasikan 
imej yang dilihat melalui pemikirannya. Individu yang berbeza akan memberi 
kesan yang berbeza yang melibatkan pengetahuan yang terdiri daripada idea-idea 
dimana pelajar yang mempunyai kecerdasan yang tinggi adalah mampu untuk 
membina dan membuat gambaran yang sesuai dan sepadan melalui gambar-
gambar dan kata-kata yang dipaparkan melalui perisian multimedia.  
 
iii. Situasi proses pengajaran 
Semasa ditanya bagi mendapatkan persepsi pelajar tentang situasi proses 
pengajaran, mereka menyatakan ia menarik, menyeronokkan dan memudahkan 
ingatan. Pelajar menjadi aktif kerana deria mereka dirangsang dan menyebabkan 
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mereka lebih fokus kepada proses penyaluran mesej pengajaran. Berikut adalah 
persepsi mereka: 
 
Memang...memang proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik sebab 
berlainan dari yang lainlah.. haa...berlainan... (Informan5, Sekolah 2, Lampiran 
3, Baris 318-320) 
 
 
Menurut Yusup dan Razmah (2006), dengan menggunakan kesemua atribut 
multimedia seperti visual, animasi, warna, grafik dan audio, pengajaran guru akan 
menjadi mudah di mana konsep yang disampaikan menjadi jelas meskipun 
terdapat kelemahan bahasa yang dihadapi oleh seseorang guru itu. 
 
iv. Minat pelajar 
Minat pelajar dapat dicetuskan dengan adanya proses pengajaran dan pembelajaran 
melalui pendekatan multimedia. Suasana yang aktif dengan bersoal jawab antara 
sesama pelajar dan guru berlaku di dalam bilik darjah. Ini secara tidak langsung 
boleh memotivasikan pelajar dan membolehkan mereka sentiasa bersedia 
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.  
 
Berdasarkan pandangan Mayer (2001, 2009), proses aktif kognitif ini berlaku 
dalam ingatan kerja yang mempunyai kapasiti yang terbatas. Manakala peringkat 
permulaan bagi proses aktif kognitif ini ialah pemilihan maklumat yang relevan. 
Namun, pemilihan maklumat yang relevan bergantung kepada perhatian selektif. 
Sehubungan itu, apabila teks dan grafik bergerak diselaraskan dengan agen 
pedagogi yang bernariasi, maka pelajar- pelajar menerima maklumat melalui dua 
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saluran deria (telinga dan mata) jika dibandingkan dengan satu saluran deria sahaja 
(mata). Dengan ini pelajar- pelajar boleh mengekalkan kedua-dua teks dan grafik 
bergerak serta nariasi dalam ingatan kerja pada masa yang sama, seterusnya 
mengintegrasikannya dengan pengetahuan sedia ada daripada ingatan jangka 
panjang. Oleh itu pembelajaran berlaku secara optimum dan menyeronokkan. 
Semasa diajukan soalan, berikut adalah pandangan mereka: 
 
Memang...memang proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik sebab 
berlainan dari yang lainlah.. haa...berlainan... (Informan pelajar 7, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 318-320) 
 
Haa..bermotivasi...untuk belajarlah..jadi kalau kita faham kita pun akan secara 
tidak langsung kita pun akan jadi minat dalam bahasa Arab (Informan pelajar 5, 
Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 252-250) 
 
saya rasa lebih bersedia untuk mengikuti pelajaran dengan elemen-elemen 
perisian multimedia... (Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, Baris 186-189) 
 
 
v. Interaksi pelajar-guru 
Dalam penggunaan perisian multimedia, didapati ia boleh meningkatkan interaksi 
antara pelajar dan guru. Hal ini boleh dilihat apabila pelajar kelihatan berintaraksi 
melalui perbincangan dan meminta guru mengulang mana- mana topik yang 
dirasakan kurang difahami. Beberapa informan pelajar mempunyai pandangan 
seperti berikut: 
aaa..wujud..saya rasa wujud..mungkin ketika saya menyoal tu guru boleh ulang 
semula ke topik sebelumnya kalau tak faham ... (Informan 3, Sekolah 1, Lampiran 
3, Baris 191-193) 
 
Memang dapat ditingkatkan sebab pelajar tengok dekat multimedia pun dia akan 
kalau dia confused dia akan tanya cikgu kenapa jadi macam ni..kenapa jadi 




mmm...mungkin jugak...sebab dalam kelas tu ada yang pandai..ada yang tak 
pandai.. mereka pun saling tolong-menolong ... (Informan 5, Sekolah 2, Lampiran 
3, Baris 338-347) 
 
Haa...dapat ditingkatkan kerana ia...guru dan pelajar dapat beriteraksi 
...seandainya mereka tidak faham mereka akan bertanya dengan guru.. (Informan 
pelajar 6, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 258-261) 
 
 
vi. Interaksi pelajar-pelajar 
Bagi aspek interaksi pula, didapati beberapa informan pelajar menyatakan wujud 
interaksi yang bermakna antara pelajar-pelajar. Ini kerana terdapat perbincangan 
antara mereka di mana wujud suasana bantu membantu antara satu sama lain 
menjadikan suasana pembelajaran berlaku secara aktif. Kognitivis melihat pelajar 
sebagai pencari ilmu yang aktif dalam proses pembelajaran (Yusup dan Razmah , 
2006). Proses pembelajaran berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara aktif 
untuk memahami dan mentafsir apa yang dipelajarinya. Proses pendidikan 
melibatkan penerokaan mental yang aktif untuk membina dan 
memperkembangkan struktur mental pelajar. Beberapa informan menyatakan 
persepsi mereka seperti berikut: 
 
Memang bertindak aktif sebab..seperti yang kita tengok tadi kan..ada...ada bunyi 
angin..menyebabkan kita rasa sentiasa nak tengok apa yang akan berlaku selepas 
tu..bila kita dah klik yang mesra pengguna.. (Informan pelajar 5, Sekolah 2, 
Lampiran 3, Baris 355-359) 
Yaa...saya dan kawan-kawan boleh bertindak aktif sepanjang masa..untuk 
bertanya atau pun ...sekiranya tidak faham kawan-kawan dapat menerangkan 









vii. Kemahiran belajar 
 
Semasa ditanya tentang persepsi mereka berkaitan kemahiran belajar, didapati 
beberapa informan menyatakan wujudnya kemahiran belajar kerana fakta pelajaran 
mudah difahami dan diingati kerana bentuknya yang ringkas. Perisian multimedia 
juga berfungsi membantu pelajar mengingat dan menyimpulkan  semula apa yang 
telah diajar oleh guru mereka. Dapatan ini selari dengan pandangan Mayer (2009) 
dalam prinsip imbangan spatialnya yang menyatakan kemampuan spatial adalah 
kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, mengekalkannya dan memanipulasi imej 
yang dilihat melalui pemikiran seseorang. Menurut beliau lagi, individu yang 
berbeza akan memberi kesan yang berbeza yang melibatkan pengetahuan yang 
terdiri daripada idea- idea di mana pelajar yang mempunyai kecerdasan yang tinggi 
adalah mampu untuk membina dan membuat gambaran yang sesuai dan sepadan 
melalui gambar- gambar dan kata- kata yang dipaparkan memalui perisian 
multimedia. Berikut adalah komen mereka: 
 
aa..kemahiran memang dapat diwujudkan...colour-colour dengan susunan yang 
sistematik...amat membantulah saya untuk mengingat dan menyimpulkan semula 
apa yang telah diajar sebelum ni... (Informan pelajar 3, Sekolah 1, Lampiran 3, 
Baris 205-209) 
 
Kemahiran belajar dapat diwujudkan melalui perisian multimedia .. 
Yaa..ia mudah diwujudkan ...dapat diringkaskan ..dapat mudah difahami dan 
diingat oleh pelajar.. (Informan 7, Sekolah 2, Lampiran 3, Baris 279-285) 
 
 
Abdul Razzaq (2008) pula menyentuh topik kajian berkaitan reka  bentuk modul 
kemahiran komunikasi elektronik, menyatakan bahawa teknik pengajaran dan  
pembelajaran yang menggunakan pendekatan elektronik mampu mencetus suasana  
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pengajaran interaktif antara guru dan pelajar . Dengan penampilan elemen gambar,  




5.3.1.3 Elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid al-   
c
Arabiyyah yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam 
bilik darjah  
 
Terdapat 15 item berkaitan elemen multimedia digunakan bagi mendapatkan skor 
pelajar berkaitan keberkesanan elemen multimedia di dalam pengajaran al-
Qawācid al-cArabiyyah (sila lihat Jadual 5.4). Terdapat 9 item mencatat skor yang 
tinggi dalam kalangan pelajar dan elemen laman utama yang bersifat mesra 
pengguna telah mendapat penilaian tertinggi iaitu (M=4.317, SP=.74) disusuli 
dengan item yang menyatakan ia boleh menarik minat pelajar (M=4.284, SP=.81). 
Skor bagi item warna teks atau tulisan yang memudahkan pelajar memahami topik 
al-Qawācid al-cArabiyyah mencatat (M=4.282, SP=.77).  
 
Penilaian bagi elemen antara muka (interface) yang bersifat mesra pengguna telah 
merekod catatan (M=4.171, SP=.77) diikuti penyataan jenis teks atau tulisan yang 
boleh memudahkan pelajar memahami topik yang diajar (M=4.160, SP=.84) 
seterusnya elemen animasi yang menarik minat mencatat skor (M=4.126, SP=.93).  
Elemen seterusnya adalah saiz teks yang memudahkan pemahaman tentang topik 
yang dipelajari dengan catatan min (M=4.112, SP=.85) elemen grafik yang 
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memudahkan pelajar memahami isi pelajaran dengan rekod min (M=4.084, 
SP=.84) diikuti saiz grafik yang memudahkan pelajar memahami isi pelajaran yang 
mencatat min (M=4.083, SP=.82) 
 
i. Laman Utama 
Temu bual dengan beberapa informan mendapati paparan yang terkandung dalam 
skrin adalah menarik minat. Ini kerana persembahan multimedia pada laman utama 
mempunyai gambar kartun, bunyi yang menarik membolehkan pelajar tertanya- 
tanya apakah kandungan pelajaran  seterusnya. Grafik yang dimasukkan dalam 
paparan laman utama (muka permulaan) perisian tersebut bersesuaian dengan 
minat pelajar kerana ia berunsur keanak-anakan seperti kartun. Butang `klik` yang 
terdapat dalam laman utama tersebut memberi panduan kepada pelajar untuk pergi 
ke paparan seterusnya sekaligus memudahkan pelajar mengetahui topik dan 
langkah berikutnya.  
 
Menurut Jamalludin dan Zaidatun (2005), Multimedia membenarkan pengguna 
lebih aktif dengan menyediakan kemudahan interaktiviti. Pengguna berupaya 
mengawal isi kandungan yang hendak disampaikan, bila ia dipersembahkan dan 
bagaimana ia dipersembahkan. Pengguna boleh bergerak atau melompat dari satu 
topik ke satu topik yang lain ataupun melangkau sesetengah topik yang mungkin 
kurang diminati atau kurang diperlukan. Menurut mereka lagi, Interaktiviti boleh 
dilaksanakan dengan menggabungkan kesemua elemen multimedia iaitu teks, 
grafik, animasi, audio dan video ke dalam satu aplikasi atau program agar program 
tersebut bertambah interaktif dan berkesan. Laluan pencarian, pautan atau link juga 
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membolehkan pengguna menjelajah program multimedia tersebut menggunakan 
pelbagai cara yang berlainan mengikut citarasa mereka sendiri. Berikut adalah 
persepsi guru tentang laman utama perisian yang telah digunakan: 
 
“..haa..ye..sebab gambar tu gambar..aa..saya rasa insyaAllah..sebab gambar tu 
kartun..sebab pelajar ni suka kartun..” (informan 1, Lampiran 2, baris 300) 
 
“..aa..iya..sudah tentu (perisian menarik minat pelajar)..sebab di halaman 
pertama lagi..aa..ada gambar yang menarik…ada bunyi-bunyian ye…mula-
mula..aa..bunyi-bunyian itu yang menarik minat pelajar untuk tertanya-tanya 
apakah.. aa..apakah..haa..haa..yang nak dibelajar seterusnya…”(Informan 2, 
Lampiran 2, baris 91,94 dan 97) 
 
laman utama menarik minat.. sebab aa..ada gambar cantik, warna menarik.. bila 
tengok, pelajar rasa ingin tahu apakah kandungan pembentangan seterusnya..ini 
boleh tarik tumpuan mereka..ada unsur- unsur macam- macam situ..merekapun 
excited nak terus lagi tengok apakah kandungan skrin- skrin 
seterusnya...(Informan 3, Lampiran 2, baris 85) 
 
Kebanyakan informan menyatakan paparan yang terkandung dalam laman perisian 
multimedia adalah mesra pengguna. Pelajar mudah melangkah ke paparan 
seterusnya tanpa banyak panduan daripada guru kerana butang `klik` adalah 
mudah difahami fungsinya oleh pelajar. Semasa diajukan soalan berkaitan fungsi 
laman utama, informan 1, 2, 3 dan 6 menjelaskan: 
 
“..bagi saya ok..mesra pengguna”. (Informan 1, Lampiran 2, baris 317 dan 318) 
“aa..iya..mesra pengguna…sebab..aa..bahagian er..bahagian..apa…butang yang 
nak diklik..memang nampak..aa..macam `bold` di situlah..bahagian itu perlu diklik 
untuk seterusnya…haa..haa..boleh terus faham..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 
100 dan 106) 
 
dia mesra pengguna..sebab pelajar boleh faham dengan menggerakkan 
mouse..ada hala tuju nak pegi ke mana. pelajar boleh klik suaikan..ada 
`go`..artinya pelajar tahu kat mana nak pegi, kita tak payah nak bagi arahan 
banyak- banyak kat mereka..mereka dah tahu kat mana nak pegi..pelajar ni kan 
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kak...lebih banyak tahu dari kita..advanced dia orang ni..lagilah bila guna bahan 
multimedia macam ni..mereka rasa serasi..sebab ini zaman mereka..mereka ada 
pengalaman dalam benda- benda ni..(Informan 3, Lampiran 2, baris 90-98) 
 
“ya (mesra pengguna)..sebab..diorang tak mengantuk..sebab..bahan  
bergerak..lagi satu kita lantik budak jadi tukang tekan...sambil dia dengar..dia 





ii. Teks/ Tulisan (jenis, warna & saiz) 
a. Jenis teks 
Menurut informan 2 (Lampiran 2, baris 123 dan 126) dan informan 3 dan 6 (baris 
103),  jenis teks atau tulisan  yang digunakan menurut responden adalah jelas 
kerana ia boleh dilihat walaupun dari jarak jauh kerana kombinasi warna yang 
kontras. Penggunaan warna latar dan tulisan yang berlainan akan menonjolkan 
fungsi teks yang dipaparkan. Jamalludin dan Zaidatun (2005) menjelaskan 
penggunaan teks menjadi lebih berkesan apabila ia digabungkan dengan elemen- 
elemen multimedia yang lain. Gabungan penggunaan media serta kombinasi 
pelbagai warna seterusnya menjanjikan penyampaian maklumat yang lebih 
menarik, tepat dan menyeluruh. 
 
“..tulisan yang digunakan jelas..pelajar boleh melihat dengan jelas tulisan yang 
ada pada skrin..aa..walaupun pada jarak yang jauh..” (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 123 dan 126) 
 
bagi saya teks jelas..pelajar boleh tengok dari jauh kerana ada kombinasi warna 
yang kontras..warna latar lain, warna tulisan lain..aa..boleh nampak dari 
jauh..sebab aa..a kalu budak tak nampak.. mereka akan rasa `boring`..mulalah 
bising bercakap- cakap dengan kawan..sebab mereka tak boleh tumpu..(Informan 
3, Lampiran 2, baris 110) 
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“ya..tulisan jelas..penggunaan latar belakang jelas...tak bercampur...jadi budak 
tak hilang fokus” (Informan 6, Lampiran 2, baris 103) 
 
b. Warna teks 
Informan 2 menyatakan penggunaan warna teks yang kontras boleh menonjolkan 
teks yang dipaparkan. Sementara informan 3 menjelaskan penggunaan warna yang 
sedemikian rupa boleh merangsang deria pelajar lebih- lebih lagi ia dipaparkan 
dengan animasi yang menarik memudahkan pelajar menekan butang untuk 
mengetahui kandungan pelajaran. Razali (1994) menyatakan warna perlu 
digunakan dengan meluas oleh pengajar di dalam penyediaan bahan- bahan grafik 
animasi yang bakal digunakan sebagai alat bantu mengajar. Menurut informan 6 
(Lampiran 2, baris 103 dan 108), teks yang tidak bercampur dengan warna latar 
(back ground) yang ada pada skrin paparan dan ini membolehkan pelajar tidak 
hilang fokus terhadap konsep pengajaran yang disampaikan.  
 
“..penggunaan warna teks juga bukan daripada warna yang 
hampir-hampir sama dengan warna…haa..latar..warna latar belakang..jadi 
tulisan itu nampak aa..ditonjolkanlah berbanding….aa..warna menonjol dan 
jelas” (Informan 2, Lampiran 2, baris 128 dan 132) 
 
warna tulisan boleh merangsang deria..perkataan dia..dari segi kombinasi 
`colour`, bila ada beza warna..adalah maksud tu..nak `highlight` kan yang 
penting..guna warna berbagai- bagaikan..animasi lagi..pelajar ingin pegang..tahu 
klik sendiri..(Informan 3,Lampiran 2, baris 116 ) 
 
tulisan..memang menarik..bila..apa tu..background warna yang gelap..tulisan 
cerah.. memang jelas nampaklah..kalau guna warna tenggelam..tulisan pun tak 
nampak..kita tak nampak, apatah lagi pelajar..tu kalau guna warna gelap, tak 
kontras..tapi yang bahan ni memang terang..boleh nampak dari jarak 




c. Saiz teks 
Saiz teks yang sesuai menurut informan 2 (Lampiran 2, baris 134), membolehkan 
pelajar dapat melihat dengan jelas. Selain itu informan 2 (Lampiran 2, baris 132) 
juga menyatakan warna yang digunakan dalam perisian multimedia tersebut adalah 
mesra pengguna kerana kelihatan menonjol dan sesuai dengan format skrin. 
Informan 1 (Lampiran 2, baris 234) menyatakan dengan menggunakan perisian 
multimedia, segala paparan ada di depan mata seperti grafik dan teks, namun 
begitu menurut informan 3, keberkesanan penggunaan elemen- elemen ini 
bergantung juga kepada saiz kelas. Bagi kelas yang mempunyai bilangan pelajar 
yang tidak ramai (kira- kira 30 orang), saiz teks yang digunakan adalah sesuai, 
tetapi sekiranya kelas yang besar ataupun dewan, ia dilihat kurang sesuai.  
 
“ya..(saiz tulisan) sesuai dengan format skrin..sama padat” (Informan 6, 
Lampiran 2, baris 108) 
 
“..saiz, pelajar yang duduk di belakang pun boleh melihat…” (Informan 2, 
Lampiran 2, baris 134) 
 
saiz sesuai untuk..kalau kita ajar sekelas..mm..bergantung saiz kelas..boleh..tapi 
kalau kelas dewan yang besar, pelajar ramai, dua kelas contohnya..yang belakang 
kurang jelas..kelas saya tu dalam 30 orang..kira oklah, yang akhir sekalipun boleh 
nampak..sebab mereka boleh jawab bila ditanya..tu kira boleh nampaklah 
tu...(Informan 3,Lampiran 2, baris 127) 
 
Kajian yang dijalankan oleh Palmiter dan Elkerton (1991) mendapati pelajar yang 
belajar melalui teks (perkataan) mempunyai lebih kemampuan untuk membaca dan 
memahami sesuatu maklumat, menyebabkan mereka mampu mengekod maklumat 




iii. Antara Muka (Interface) 
Bagi elemen antara muka (interface) pula, informan 2 (Lampiran 2, baris 108 dan 
114) dan informan 3 (baris 99) menyatakan ia menarik minat pelajar kerana 
terdapat rajah, gambar, animasi, warna yang ceria dan cerah. Penampilan 
berbentuk elektronik menjanjikan kelainan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan adanya gambar dan suara yang tidak pernah mereka dengar 
sebelum ini. Antara muka yang berkualiti boleh mengukuhkan pengalaman 
pembelajaran, meningkatkan tahap ingatan terhadap maklumat yang diterima 
(Vilamil-Casanova & Molina, 1996) dalam Deubel (2003), dan berperanan sebagai 
alat kognitif yang membolehkan pengguna mengawal program dan memerhati 
perkembangan mereka (Jones et al., 1995) dalam Deubel (2003). Berikut adalah 
persepsi mereka: 
 
“..bahagian antaramuka tu juga menarik minat pelajar untuk mengikuti pelajaran 
yang seterusnya sebab di setiap antara muka tu ada aa..ada rajah-rajah 
tertentu…yang ada..menarik dan bukan saja hanya ada teks lah disitu…warna 
jugak menarik minat..warna-warna yang apa..yang ceria..cerah......mesra 
pengguna..” (Informan 2, Lampiran 2, baris 108 - 119) 
 
antara muka tu skrin- skrin kan...ya..memang menarik minat pelajar..sebab setiap 
bahagian ada animasi, gambar bergerak, warna..kalau buku teks biasa nampak 
hitam je..aa..walaupun ada tambah warna- warna jugak..tapi atas kertas..mereka 
dah biasa sangat guna buku..bila ubah cara elektronik..dia kandungan buku teks 
jugak..tapi penampilan lain..yang lain tu lah budak suka..suara lain, gambar 
lain..cara lain..memang mereka suka kelainan..(Informan 3, Lampiran 2, baris 99) 
 
Apabila ditanya sama ada paparan skrin bagi antara muka (interface), kebanyakan 
informan menyatakan ia adalah mesra pengguna. Informan 1, 3, 4 dan 6 
menyatakan ia juga bersifat mesra pengguna kerana mudah diklik dan pelajar 
boleh tahu cara untuk pergi ke langkah dan paparan seterusnya. 
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 “..interface..yaa..yaa..memanglah..mesra pengguna..dia mudah nak klik..” 
(Informan 1, Lampiran 2, baris 320) 
 
mesra pengguna..ya..mesra pengguna..macam tadilah kan..senang nak klik- 
klik..budak- budak tak perlu tanya itu ini..nak ke mana..bila mereka tengok 
paparan tu, mereka dah tau dah...nak klik yang mana..(Informan 3, Lampiran 2, 
baris 99-109) 
 
.. senang nak di click dan mesra pengguna..(Informan 4, Lampiran 2, baris 154) 
 
“ya (mesra pengguna)...budak akan terfikir untuk langkah seterusnya…” 
(Informan 6, Lampiran 2, baris 101) 
 
iv. Animasi 
Animasi turut memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat 
pengajaran nahu bahasa Arab. Dalam hal ini, informan 2 menyatakan ia adalah 
sesuai dengan topik yang diajar kerana tidak terlalu banyak ditampilkan dalam 
perisian multimedia. Informan 6 pula menyatakan ia sesuai sebab mewakili setiap 
pecahan topik. Ia juga menarik membolehkan pelajar tidak hilang fokus dan tidak 
merasa jemu kerana mereka suka kepada suatu pendekatan pengajaran yang baru 
dan berbeza dengan pengalaman seharian dalam bilik darjah. Mayer (2009) juga 
dalam teori pembelajaran multimedia berkaitan prinsip ulangan menjelaskan 
apabila perkataan dipaparkan sebagai ulasan bersuara, pelajar dapat memproses 
maklumat dengan mudah serta disertai dengan animasi. 
 
“animasi yang digunakan sesuai…animasi yang tak terlalu banyak.. 
kalau terlalu banyak tu boleh mengganggu fokus pelajar. Animasi yang terdapat 
pada aa..perisian multimedia haritu..aa..sangat sesuai..menarik minat dan tak 
menghilangkan fokus pelajar pada isi kandungan..” (Informan 2, Lampiran 2, 
baris 182 dan 185) 
 
“ya (animasi sesuai dengan topik pelajaran)..sebab itu mewakili tiap pecahan 




“ya (animasi boleh menarik minat pelajar...mereka sukakan sesuatu yang lebih 
baru dalam P&P” (Informan 6, Lampiran 2, baris 155) 
 
Menurut informan 3 pula, animasi boleh merangsang minda pelajar untuk meneka 
maksud yang terkandung dalam ayat yang dibaca khususnya bagi pelajar yang 
agak lemah dalam penguasaan bahasa Arab. Ini kerana konsep rima yang terdapat 
dalam fonologi bahasa Arab akan lebih difahami sekiranya ia dijelaskan dengan 
bantuan animasi pada perkataan tersebut. Bagi pelajar yang mempunyai tahap 
kecerdasan yang tinggi, mereka akan dapat mengembangkan konsep sintaksis yang 
ada dalam nahu bahasa Arab untuk membina ayat yang lebih panjang dan 
bermakna. Menurut informan 3 dan 4: 
 
animasi bagus..macam `allazani yajlisani`..lepas tengok tulisan tu, ada gambar 
begerak..aa..gambar bergerak tu sama dengan tulisan yang ditulis atas skrin..ada 
budak yang tak dapat faham `direct`..tapi bila keluar gambar tu.mereka boleh teka 
apa maksud yang terkandung dalam ayat tu....pelajar boleh agak..menarik pelajar 
baca, klik, keluar gambar. kalau pelajar bijak mereka boleh panjangkan apa yang 
difaham..spt: allazani yajlisani talibaani..mereka boleh sambung- sambung ayat 
tu..sampai jadi ayat yang agak panjang..ada rima- rima di belakang ayat tu lagi 
bantu mereka memahami maksud dan pandu mereka kalau nak bina ayat...tapi 
pelajar lemah pulak bila baca kena bantu gambar bergerak sikit- sikit dan 
diselang seli dengan keterangan guru melalui soal jawab..(Informan 3,Lampiran 
2, baris163-173) 
 
allazi untuk apa..allazani untuk apa..kenapa ada 2 gambar..sebab 
allazi...sekian..sekian..kalau pendedahan awal..mungkin pelajar tak dapat 
faham..kalau faham keseluruhan..pelajar bijak boleh kembangkan konsep nahu tu 
ke luar situasi yang dipelajari..terang..ulang..pelajar fokus dibantu 
gambar.(Informan 3,Lampiran 2, baris 175) 
 
guru kena cungkil kefahaman..itu boleh guna cara soal jawab..pas tu boleh bukak 
skrin yang dah diterang..nak padankan adakah jawapan pelajar tepat seperti yang 
dijawab..kalau tak betul sepenuhnya jawapan pelajar..guru boleh tambah dan 
betulkan melalui penerangan..guru jugak boleh mintak pelajar yang bijak tolong 
bagi jawapan.. untuk pastikan mereka faham..dan faham lebih dari apa yang 




bagi saya grafik dah ok... gambar dalam laut... grafik tu walau bergerak2 tp tak 
mengganggu pengajaran malah budak rasa lebih seronok dan tertarik.(Informan 
4, baris 175) 
 
Kajian awal terhadap pembelajaran tatabahasa dengan menggunakan teks dan 
gambar telahpun menemui secara konsisten, kesan peningkatan input yang 
menyebabkan ingatan yang lebih baik terhadap kosa kata apabila ia (perkataan) 
dipadankan dengan gambar, satu penemuan yang membawa kepada perkembangan 
`dual-coding` (Deno, 1968; Paivio, Clark & Lambert, 1988; Paivio & Desrochers, 
1979) dalam Plass & Jones (2005)  . Dalam beberapa kes, daya ingatan dapat 
ditingkatkan apabila pembentangan bergambar bagi perkataan tersebut ditunjukkan 
















5.4 Dapatan Kuantitatif 
 
5.4.1  Soal Selidik Pelajar 
5.4.1.1 Profil pelajar 
 
Rajah 5.8 : Peratusan Bilangan Responden (Pelajar) Berdasarkan Sekolah 
                                     
  
 
Rajah 5.8 di atas menunjukkah bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian 
berkaitan penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Sebanyak enam 
buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di negeri Sarawak terlibat 
dengan kajian yang dijalankan dengan jumlah keseluruhan 502 pelajar. Terdapat 
101 pelajar (20.1%) dari Sekolah 1, manakala Sekolah 2 adalah seramai 45 pelajar 
bersamaan dengan (9.0%). Bagi sekolah 3 pula, seramai 82 pelajar menjadi 
responden kajian iaitu sebanyak (16.3%) sementara Sekolah 4 pula seramai 95 
pelajar iaitu (18.9%). Sekolah 5 adalah terdiri daripada 99 pelajar bersamaan 
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(19.7%) manakala Sekolah 6 adalah seramai 80 pelajar dengan peratusan sebanyak 
(15.9%). 
 
5.4.2   Dapatan Soal Selidik Pelajar 
5.4.2.1   Kesan penggunaan multimedia dalam pengajaran pembelajaran  
             Bahasa Arab 
Jadual 5.3 : Min dan Sisihan Piawai bagi persepsi pelajar tentang kesan multimedia 
dalam pembelajaran bahasa Arab 
Bil Kesan penggunaan multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab 
M SP 
1 Isi pelajaran yang disampaikan oleh guru lebih senang 
difahami 
4.048 .82 
2 Gaya pembelajaran adalah lebih berkesan 4.036 .88 
3 Saya berasa seronok mengikuti pelajaran bahasa Arab 3.980 .93 
4 Saya dapat mengenal pasti fakta penting yang disampaikan 
oleh guru 
3.939 .82 
5 Fakta berkaitan al-Qawācid al-cArabiyyah /Nahu yang 
disampaikan lebih mudah difahami 
3.922 .84 
6 Isi pelajaran yang diikuti berkaitan al-Qawācid al-
c
Arabiyyah dapat diringkaskan dengan mudah 
3.861 .85 
7 Saya dapat menghubungkaitkan konsep pelajaran yang 
disampaikan oleh guru 
3.861 .81 
8 Konsep al-Qawācid al-cArabiyyah /Nahu dapat dirumuskan 
dengan jelas 
3.77 .90 
Min keseluruhan : 3.927 
Cronbach`s Alpha : .904 
N : 502 
 
Secara keseluruhannya persepsi pelajar tentang kesan penggunaan multimedia 
dalam pengajaran bahasa Arab adalah (M=3.927) dengan kadar min antara 
(M=3.773, SP=.90) hingga (M=4.048, SP=.82) bagi item 1-8. Keseluruhannya 
pelajar mempunyai persepsi yang agak positif dalam menyatakan kesan 
penggunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab. Penyataan bagi isi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru adalah lebih  senang difahami mencatat 
(M=4.048, SP=.82). Responden juga menyatakan gaya pembelajaran adalah 
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berkesan dengan catatan min (M=4.036, SP=.88), seterusnya merasa seronok 
mengikuti pelajaran bahasa Arab iaitu (M=3.980, SP=.93). Pelajar juga boleh 
mengenal pasti fakta penting yang disampaikan oleh guru (M=3.939, SP=.82) 
diikuti Fakta berkaitan al-Qawācid al-cArabiyyah / nahu yang disampaikan oleh 
guru lebih mudah difahami dengan catatan (M=3.922, SP=.84).  
 
Bagi penyataan isi pelajaran yang diikuti dapat diringkaskan dengan mudah 
merekodkan (M=3.861, SP=.85) manakala kebolehan pelajar mengaitkan konsep 
pelajaran yang disampaikan oleh guru (M=3.861, SP=.81). Responden juga 
menyatakan persepsi mereka kebolehan dalam merumuskan konsep pengajaran 
dengan jelas (M=3.773, SP=.90)  
 
5.4.2.2   Kesan pengintegrasian multimedia dalam pengajaran bahasa Arab 
 
Bagi menjelaskan persepsi pelajar tentang kesan pengintegrasian multimedia 
dalam pengajaran bahasa Arab adalah seperti dalam  Jadual 5.4 berikut: 
 
Jadual 5.4 : Min dan Sisihan Piawai bagi persepsi pelajar tentang kesan pengintegrasian 
multimedia dalam pengajaran bahasa Arab 
 
Bil Kesan pengintegrasian multimedia dalam pembelajaran 
bahasa Arab 
Min SP 
1 Laman utama perisian multimedia ini adalah mesra pengguna 4.317 .74 
2 Laman utama perisian multimedia ini menarik minat saya untuk 
terus mengikuti pelajaran seterusnya 
4.284 .81 
3 Warna teks/tulisan dalam perisian multimedia ini memudahkan 
saya memahami topik al-Qawācid al-cArabiyyah /nahu yang diajar  
4.282 .77 
4  Antara muka (interface)perisian multimedia ini adalah mesra 
pengguna 
4.171 .77 
5  Jenis teks/tulisan dalam perisian multimedia ini memudahkan 




6  Animasi atau pergerakan yang terdapat dalam perisian 
multimedia ini menarik minat saya 
4.126 .93 
7 Saiz teks/tulisan dalam perisian multimedia ini memudahkan saya 
memahami topik al-Qawācid al-cArabiyyah /nahu yang diajar 
4.112 .85 
7 Grafik yang digunakan dalam perisian multimedia ini 
memudahkan saya memahami isi pelajaran 
4.084 .84 
9 Saiz (jenis) grafik yang digunakan dalam perisian multimedia ini 
memudahkan saya memahami isi pelajaran  
4.083 .82 
10 Antara muka (interface) perisian multimedia ini menarik minat 
saya untuk terus mengikuti pelajaran seterusnya  
4.073 .84 
11  Penggunaan kesan bunyi menarik minat saya untuk belajar al-
Qawācid al-cArabiyyah /nahu. 
4.042 .97 
12  Animasi atau pergerakan yang terdapat dalam perisian 
multimedia ini sesuai dengan topik pelajaran ini 
4.042 .95 





14  Suara yang terdapat dalam perisian multimedia ini adalah mudah 
difahami 
3.835 .87 




Cronbach`s Alpha- .896 
N: 502 
 
Jadual 5.4 di atas menunjukkan skor min dan sisihan piawai bagi menerangkan 
persepsi pelajar tentang kesan pengintegrasian multimedia dalam  pembelajaran 
bahasa Arab.  Persepsi yang positif telah dicatatkan oleh responden  bagi 
menyatakan  pendapat tentang kesan pengintegrasian multimedia dalam 
pembelajaran bahasa Arab yang telah merekodkan catatan min keseluruhan  
(M=4.092).  Bagi item  paparan  Laman Utama perisian multimedia yang mesra 
pengguna, responden telah menyatakan pandangan mereka dengan  skor  min 
(M=4.317, SP=.74), diikuti laman utama perisian yang menarik minat (M=4.284, 
SP=.81), sementara warna teks atau tulisan yang memudahkan mereka memahami 
topik al-Qawācid al-cArabiyyah yang diajar merekodkan skor (M=4.282, SP=.77). 
Penyataan bagi antara muka (interface)  adalah mesra pengguna telah merekodkan 
catatan (M=4.171, SP=.77) diikuti penyataan  jenis teks atau tulisan memudahkan 
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pelajar memahami topik yang diajar telah mencatat min sebanyak (M=4.160, 
SP=.84) dan animasi yang menarik minat adalah (M=4.126, SP=.93).  
 
Bagi saiz teks yang memudahkan pemahaman tentang topik yang dipelajari, min 
yang dicatat adalah (M=4.112, SP=.85) seterusnya item responden juga memberi 
persepsi yang agak positif tentang grafik yang memudahkan mereka memahami isi 
pelajaran dengan catatan min (M=4.084, SP=.84)  disusuli saiz grafik 
memudahkan pelajar memahami isi pelajaran (M=4.083, SP=.82) diikuti antara 
muka adalah menarik minat pelajar (M=4.073, SP=84). Penggunaan kesan bunyi 
yang menarik minat yang mencatat (M=4.042, SP=.97), sementara elemen animasi 
dalam perisian multimedia adalah sesuai dengan topik pelajaran adalah (M=4.042, 
SP=.95) dan elemen berkaitan penggunaan suara yang boleh menarik minat pelajar 
telah merekodkan skor (M=4.010, SP=.92),  diikuti sementara elemen suara yang 
mudah difahami merekodkan min sebanyak (M=3.835, SP=.87). Penyataan tentang 
penggunaan suara yang jelas didengar telah mencatat skor terendah iaitu 
(M=3.753, SP=.99). 
5.4.2.3   Kesan multimedia dalam penguasaan kemahiran belajar 
Jadual 5.5 : Min dan Sisihan Piawai bagi persepsi pelajar tentang kesan multimedia 
dalam penguasaan kemahiran belajar 
Bil Kesan multimedia dalam penguasaan kemahiran belajar Min SP 
1  Proses pembelajaran lebih menarik 4.251 .79 
2  Proses mengulangkaji pelajaran dapat dipermudahkan 4.236 .76 
3 Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur (sistematik) 4.173 .74 
4  Kemahiran belajar dapat diwujudkan 4.167 .81 
5  Perbincangan antara pelajar dengan guru dapat ditingkatkan 4.136 .86 
6  Minat pelajar untuk mengikuti pelajaran dapat dicetuskan 4.10 .88 
7  Pelajar boleh bertindak aktif sepanjang masa 3.946 .93 
Min- 4.144 
Cronbach`s Alpha: .906 
N : 502 
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Kesan multimedia dalam penguasaan kemahiran berfikir pelajar telah ditinjau 
dengan menggunakan 7 item.  Jadual 5.5 di atas menunjukkan skor min dan sisihan 
piawai bagi persepsi pelajar bagi item 1-7 tentang kesan multimedia dalam 
penguasaan kemahiran belajar. Keseluruhan item menunjukkan catatan min 
keseluruhan yang tinggi iaitu (M=4.144). Bagi penyataan tentang proses 
pembelajaran adalah lebih menarik, catatan min adalah sebanyak (M=4.251, 
SP=.79), sementara proses mengulangkaji pelajaran dapat dipermudahkan telah 
mencatat skor (M=4.236, SP=.76).  
 
Aspek pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur atau sistematik pula 
merekodkan min (M=4.173, SP=.74) diikuti penyataan tentang kemahiran belajar 
dapat diwujudkan dengan catatan (M=4.167, SP=.81). Perbincangan antara pelajar 
dengan guru dapat ditingkatkan pula mendapat skor min sebanyak (M=4.136, 
SP=.86) seterusnya minat pelajar untuk mengikuti pelajaran dapat dicetuskan 
merekodkan (M=4.10, SP=.88). Item yang mendapat skor min terendah 
merekodkan catatan min (M=3.946, SP=.93) adalah penyataan tentang pelajar 
yang boleh bertindak aktif sepanjang masa. 
 
 
5.5 Dapatan Pemerhatian 
 
Bagi instrumen pemerhatian sebanyak lima aspek telah digunakan bagi menilai 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu persembahan isi pelajaran 
menggunakan perisian multimedia, interaksi guru-pelajar semasa menggunakan 
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multimedia, interaksi pelajar-bahan perisian multimedia, interaksi pelajar-pelajar 
dan adakah terdapat sebarang perubahan keadaan. 
 
5.5.1  Persembahan isi pelajaran menggunakan perisian multimedia 
 
Bagi aspek persembahan isi pelajaran menggunakan perisian multimedia, didapati 
guru memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menyoal soalan jenis 
ingat kembali: 
Apakah yang kamu faham tentang maksud al-Ismu al-Mausūl? 
 
Pelajar menyatakan pendapat mereka tentang konsep al- Ismu al-Mausul 
berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Seterusnya guru menerangkan konsep 
al-Ismu al-Mausul menggunakan perisian multimedia. Hasil pemerhatian yang 
dijalankan menunjukkan pelajar menumpukan perhatian pada skrin yang 
dipaparkan di hadapan mereka. Penyelidik mendapati setiap soalan yang 
dikemukakan oleh guru mendapat perhatian dan respon yang baik daripada pelajar. 
Hasil pemerhatian ini kelihatan konsisten dengan Prinsip Personalization yang 
melibatkan dua sub prinsip (Clark dan Mayer, 2003) yang turut konsisten dengan 
Teori Kognitif Pembelajaran Multimedia (Mayer, 2001). Salah satu daripada 
prinsip tersebut menyatakan pelajar belajar dengan lebih baik apabila didedahkan 
kepada persembahan yang mempunyai agen pada skrin yang memberi bimbingan 





5.5.2 Interaksi antara guru dan pelajar semasa menggunakan perisian  
          Multimedia 
 
Pemerhatian yang dijalankan juga mendapati terdapat interaksi yang positif antara 
guru dan pelajar. Guru memberi arahan serta soalan kepada pelajar untuk menilai 
sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep pelajaran yang sedang 
dibincangkan seterusnya memberi peneguhan bagi setiap jawapan yang diberikan 
oleh pelajar. Guru juga menyoal soalan jenis konvergen dan sekiranya terdapat 
kesamaran kepada pelajar terhadap penyampaian konsep pelajaran, mereka akan 
mengajukan soalan kepada guru untuk memantapkan lagi kefahaman mereka. 
Menurut Yusup dan Razmah (2006), pembelajaran boleh ditingkatkan jika 
disediakan peralatan dan persekitaran yang boleh melibatkan pelajar secara aktif 
dalam proses pembelajaran serta menggalakkan pelajar membina pengetahuan 
yang lebih bermakna untuk mereka. Pelajar juga kelihatan lebih bersedia untuk 
menjawab setiap soalan yang dikemukakan oleh pelajar. Suasana bersoal jawab 
dan perbincangan ini dilihat sebagai satu bentuk interaksi yang baik antara guru, 
pelajar dan bahan pengajaran.  
 
5.5.3 Interaksi antara pelajar dan bahan (perisian multimedia) 
 
Bagi mendapatkan maklumat tentang bagaimana interaksi pelajar dengan bahan 
pengajaran multimedia yang digunakan, didapati guru memberi peluang kepada 
pelajar berinteraksi dengan bahan multimedia. Guru akan memanggil beberapa 
pelajar ke hadapan untuk menekan mana- mana butang pilihan yang terdapat 
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dalam paparan skrin untuk memilih bahagian-bahagian topik yang dikehendaki. 
Hasil pemerhatian yang dijalankan mendapati pelajar boleh mengakses perisian 
pengajaran bermultimedia dengan mudah. Semasa proses berinteraksi dengan 
bahan pengajaran bermultimedia, guru menyoal beberapa soalan jenis divergen 
dan penilaian dan pelajar cuba menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 
Penyelidik mendapati pelajar menjawab soalan yang diajukan sama ada ditentukan 
atau tidak oleh guru mereka (sukarela). Ausubel (1968) dalam Plass & Jones 
(2005) menyatakan pendekatan berasaskan multimedia berfungsi menyokong 
pengintegrasian maklumat yang baru diterima dengan mengaktifkan pengetahuan 
sedia ada seseorang. 
 
5.5.4 Interaksi sesama pelajar 
 
Bagi memerhatikan aspek interaksi antara sesama pelajar, penyelidik mendapati 
wujud suasana perbincangan antara sesama mereka di mana terdapat pelajar yang 
bertanya kepada rakan apabila timbul kekeliruan dalam pelajaran yang sedang 
diajar. Pelajar juga diberi peluang untuk saling berinteraksi untuk menyelesaikan 
masalah dalam mata pelajaran yang diajar. Mereka juga didapati menyoal soalan 
jenis fakta dan suasana pengajaran dan pembelajaran kelihatan penuh dengan 
perbincangan dan soal jawab. Dapatan ini kelihatan konsisten dengan pandangan 
Horney (1993) yang menjelaskan pola interaksi pelajar di dalam persekitaran 
pembelajaran multimedia interaktif adalah kompleks dan berbeza- beza di antara 
satu sama lain. Menurut Brooks, Simutis dan O`niel (1985), ini berlaku disebabkan 
oleh perbezaan pembelajaran di kalangan individu, iaitu dari segi keupayaan 
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memproses maklumat dalam dimensi yang berbeza- beza, gaya kognitif, tahap 
pengetahuan sedia ada dan motivasi. Namun sebilangan penyelidik (Anderson et. 
al., (1993) pula menyatakan pola interaksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang melibatkan ciri perisian. Antaranya, rekabentuk pembangunan 
perisian, rekabentuk antara muka (interface), kawalan pengguna (user control) dan 
jenis tugas yang diberikan kepada pelajar. 
 
5.5.5 Terdapat perubahan keadaan 
 
Penyelidik   juga menjalankan pemerhatian untuk memastikan adakah terdapat 
perubahan keadaan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di 
dalam bilik darjah. Sepanjang proses pemerhatian dijalankan, penyelidik 
mendapati ada di antara pelajar yang bertanyakan rakan-rakan menggunakan 
dialek tempatan dan rakan yang bertanya kelihatan mengangguk-anggukkan kepala 
menandakan bahawa mereka memahami penjelasan daripada rakan mereka.  
 
Terdapat antara pelajar yang menunjukkan mimik muka seronok dan faham 
semasa mendengar penjelasan daripada rakan mereka. Penjelasan rakan- rakan 
yang mempunyai persamaan dari segi dialek, umur dan naluri membantu 
memantapkan kefahaman terutama pelajar yang lemah dalam penguasaan 
linguistik. Hasil ini turut disokong oleh Pica, Doughty dan Young dan Doughty 
(1991) dalam Plass & Jones (2005) yang menyatakan keaslian interaksi yang ada 
pada multimedia, apabila ia di bawah kawalan pelajar, interaksi mimik yang 
semula jadi, terutamanya apabila seseorang meminta penjelasan, memeriksa 
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5.6 Rumusan  
 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk meninjau persepsi guru dan pelajar  
tentang penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Kajian kualitatif 
telah dijalankan ke atas guru dan pelajar manakala kajian kuantitatif telah 
dijalankan ke atas pelajar bagi meninjau persepsi mereka tentang penggunaan 
perisian multimedia serta pengintegrasian perisian multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab. Bahagian ini akan membincangkan sintesis kualitatif daripada temu 
bual guru dan pelajar disokong oleh  data kuantitatif yang dikumpul daripada 
pelajar.  
 
5.6.1   Persepsi guru dan pelajar terhadap kesan perisian multimedia dalam  
          pengajaran bahasa Arab 
 
5.6.1.1 Persepsi guru terhadap kesan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa 
Arab 
i. Isi pelajaran 
Dapatan yang diperolehi daripada temu bual bersama guru bagi meninjau persepsi 
guru berkaitan kesan penggunaan perisian multimedia menjelaskan pelajar boleh 
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memahami isi pelajaran yang disampaikan melalui penggunaan perisian 
multimedia kerana konsep penjelasan yang dipersembahkan adalah daripada 
mudah kepada sukar, konkrit kepada abstrak dan maujud kepada mujarrad. Ia 
merupakan konsep pembelajaran yang berjaya di mana selaras dengan konsep 
perkembangan isi pelajaran. Hasil daripada pemerhatian pengajaran juga 
mendapati pelajar menumpukan perhatian pada skrin yang dipaparkan di hadapan 
mereka dan didapati setiap soalan yang dikemukakan oleh guru mendapat respon 
yang baik daripada mereka. Respon yang positif ini menunjukkan pelajar 
memahami isi pelajaran yang disampaikan di dalam bilik darjah. Dapatan daripada 
soal selidik yang dijalankan ke atas pelajar juga menunjukkan catatan min yang 
tinggi iaitu (M=4.048, SP=.82) di mana mereka menyatakan bahawa isi pelajaran 
yang disampaikan oleh guru adalah senang difahami. Ini menunjukkan 
penggunaan perisian multimedia juga berfungsi memantapkan lagi kefahaman 
pelajar.  
 
ii. Fakta pelajaran  
Fakta pelajaran yang disampaikan adalah mudah difahami dan senang diingat. 
Guru menyatakan penggunaan perisian multimedia memudahkan pelajar 
memahami topik pengajaran yang disampaikan serta memudahkan mereka 
mengingati fakta pelajaran yang disampaikan terutama bagi pelajar yang agak 
lemah dalam pelajaran. Ini dibuktikan apabila pelajar kelihatan yakin dan seronok 
untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Bagi penyataan ini, pelajar 
melaporkan bahawa dengan menggunakan perisian multimedia pelajar boleh 
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mengenal pasti fakta penting yang disampaikan oleh guru apabila perisian 
multimedia digunakan dalam bilik darjah (M=3.939, SP=.82).  
 
iii. Konsep pengajaran 
Bagi menjelaskan penyataan ini, guru menyatakan penggunaan perisian 
multimedia memudahkan pelajar memahami konsep pelajaran yang disampaikan 
oleh guru. Ini kerana contoh- contoh yang diterangkan kepada pelajar disertai 
dengan gambar atau grafik, tambahan pula grafik yang digunakan bersesuaian 
dengan teks yang dipaparkan. Grafik berfungsi menegaskan kefahaman pelajar 
dalam konsep yang disampaikan, lebih- lebih lagi apabila ia disertai dengan 
penjelasan yang menunjukkan pembahagian bilangan (pecahan sub-topik) dalam 
topik yang diajar yang membolehkan mereka meneka atau mengagak konsep 
sebenar topik tersebut. Dapatan daripada soal selidik pelajar mendapati pelajar 
boleh menghubungkaitkan konsep pelajaran yang disampaikan oleh guru 
(M=3.861, SP=.81).  
 
iv. Gaya pembelajaran 
Kebanyakan daripada informan bersetuju  bahawa konsep  pengajaran 
menggunakan perisian multimedia adalah luwes atau fleksibel. Pelajar boleh 
mengakses perisian multimedia tanpa mengikut urutan iaitu hanya  menekan 
mana- mana ikon yang dirasakan sesuai dan dirasakan kurang difahami terlebih 
dahulu diikuti ikon- ikon yang lain, yang dikenali dengan istilah pembelajaran 
kendiri. Guru bebas memulakan pengajaran seperti  memperkenalkan tajuk 
pelajaran terlebih dahulu dan meminta pelajar menerangkan contoh sebagai set 
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induksi. Dalam hal ini, informan 6 menegaskan sekiranya jawapan yang diberikan 
oleh pelajar sama dengan konsep topik yang dipapar pada skrin, maka ini menjadi 
faktor pencetus motivasi pelajar agar terus berminat untuk mengikuti pelajaran 
seterusnya.  
 
Semasa menjalankan pemerhatian pengajaran di dalam bilik darjah, didapati 
pelajar menunjukkan reaksi seronok dan ceria apabila mereka dilibatkan secara 
aktif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kebebasan mereka berinteraksi 
juga menjadikan suasana tidak tegang dan ini dapat menarik fokus mereka 
terhadap mesej pengajaran yang disampaikan. Bagi menyokong penyataan ini, 
sintesis daripada persepsi pelajar telah merekodkan catatan yang tinggi iaitu 
(M=4.036, SP=.88). 
 
v. Rumusan konsep  
Kebanyakan informan menyatakan melalui penggunaan multimedia, pelajar  boleh 
`pick up` pelajaran yang disampaikan. Keadaan ini membantu pelajar merumus 
konsep pelajaran yang dipelajari. Ini terbukti apabila mereka boleh menerangkan 
semula kandungan pelajaran yang diikuti daripada takrif hingga contoh 
terutamanya bagi pelajar yang lemah apabila diajukan soalan, tetapi ada ketikanya 
guru perlu memberi penerangan tambahan untuk memantapkan kefahaman 
mereka. Sementera pelajar yang cerdas pula, kemampuan mereka untuk 




Isi pelajaran yang disampaikan guru melalui pendekatan pengajaran bermultimedia 
boleh diringkaskan dengan mudah. Penjelasan tentang isi pelajaran tidak 
memerlukan penerangan yang banyak kerana di situ terdapat konsep pandang, lihat 
dan dengar. Apabila pelajar mendengar penjelasan daripada guru disertai dengan 
melihat gambar dan teks serta elemen- elemen lain (animasi, suara dan warna), 
mereka boleh mengingati mesej yang disampaikan dengan baik. 
 
Konsep pengajaran juga boleh diringkaskan menurut pandangan informan kerana 
penerangan pelajaran adalah berdasarkan isi- isi penting sahaja yang ditampilkan 
melalui carta minda yang ringkas dan padat. Situasi ini dapat menghilangkan rasa 
jemu di kalangan pelajar kerana aktiviti mental  seseorang tidak dapat bekerja 
terlalu lama dalam satu masa. Perbezaan aras kecerdasan individu juga antara 
faktor yang boleh mempengaruhi kefahaman pelajar.  
 
Responden pelajar telah menyokong penyataan ini melalui skor min yang mencatat 
(M=3.773, SP=.90). Ini menunjukkan pelajar mampu merumuskan dengan jelas 
konsep nahu bahasa Arab dengan jelas apabila multimedia digunakan semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.  
 
vi. Ringkasan isi 
Isi pelajaran yang disampaikan guru melalui pendekatan pengajaran bermultimedia 
boleh diringkaskan dengan mudah. Dalam hal ini menurut informan 1, penjelasan 
tentang isi pelajaran tidak memerlukan penerangan yang banyak kerana di situ 
terdapat konsep pandang, lihat dan dengar. Apabila pelajar mendengar penjelasan 
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daripada guru disertai dengan melihat gambar dan teks serta elemen- elemen lain 
(animasi, suara dan warna), mereka boleh mengingati mesej yang disampaikan 
dengan baik. Bagi menyokong hasil dapatan ini, pelajar telah menyatakan persepsi 
mereka berkaitan penyataan di atas dengan catatan (M=3.861, SP=.85).  
 
vii. Suasana pembelajaran 
Guru juga menyatakan suasana pembelajaran adalah menyeronokkan serta 
kefahaman pelajar adalah cepat di mana pelajar kelihatan aktif dan bersemangat, 
tidak mengantuk kerana berlakunya situasi interaktif antara guru pelajar, dengan 
menekan papan kekunci pada komputer dan dalam masa yang sama mereka boleh 
mendengar perkataan yang disebut di dalam audio. Semasa menjalankan 
pemerhatian pengajaran di dalam bilik darjah, pelajar didapati menunjukkan reaksi 
seronok dan ceria apabila mereka dilibatkan secara aktif di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Kebebasan mereka berinteraksi juga menjadikan 
suasana tidak terlalu formal dan ini dapat menarik perhatian mereka terhadap fakta 
pelajaran yang disampaikan. Pelajar juga melaporkan dapatan yang sama di mana 
mereka berasa seronok mengikuti pengajaran bahasa Arab yang merekodkan 









5.6.2  Persepsi guru dan pelajar terhadap kesan pengintegrasian multimedia 
         dalam pengajaran bahasa Arab 
  
i. Laman Utama 
Laman utama boleh menarik minat pelajar sekiranya ia boleh memaparkan 
persembahan yang menarik serta mesra pengguna. Ini kerana muka permulaan 
yang akan pelajar lihat dalam perisian multimedia itu merupakan titik pertama 
pencetus rasa ingin tahu pelajar tentang kandungan pengajaran seterusnya, lebih- 
lebih lagi mereka boleh melayari paparan seterusnya dengan mudah tanpa sebarang 
masalah. Grafik yang dimasukkan dalam paparan laman utama (muka permulaan) 
perisian tersebut bersesuaian dengan minat pelajar kerana ia berunsur keanak-
anakan seperti kartun. Butang `klik` yang terdapat dalam laman utama tersebut 
memberi panduan kepada pelajar untuk pergi ke paparan seterusnya sekaligus 
memudahkan pelajar mengetahui topik dan langkah berikutnya.  
 
Dalam hal ini guru telah mengutarakan  pandangan mereka dengan menyatakan 
paparan yang terkandung dalam skrin adalah menarik minat dan mesra pengguna. 
Ini kerana persembahan multimedia pada laman utama mempunyai gambar kartun, 
bunyi yang menarik membolehkan pelajar tertanya- tanya apakah kandungan 
pelajaran  seterusnya. Bagi skor min yang telah dicatat melalui soal selidik pelajar 
berkaitan laman utama yang mesra pengguna adalah (M=4.317, SP=.740) serta 




ii. Antara Muka (Interface) 
Bagi elemen antara muka (interface) pula, guru menyatakan ia menarik minat 
pelajar kerana terdapat rajah, gambar, warna yang ceria dan cerah. Ia juga bersifat 
mesra pengguna kerana mudah diklik dan pelajar boleh pergi ke langkah 
seterusnya. Catatan min persepsi pelajar bagi elemen ini adalah mesra pengguna 
(M=4.171, SP=.77) dan menarik minat (M=4.074, SP=.84).  
 
iii. Teks/ Tulisan (jenis, warna dan saiz) 
Teks atau tulisan  yang digunakan menurut guru adalah jelas kerana ia boleh 
dilihat walaupun dari jarak jauh. Ini kerana ia tidak bercampur dengan warna latar 
(back ground) yang ada pada skrin paparan dan ini membolehkan pelajar tidak 
hilang fokus terhadap konsep pengajaran yang disampaikan. Saiz teks yang sesuai 
membolehkan pelajar dapat melihat dengan jelas. Selain itu informan juga 
menyatakan warna yang digunakan dalam perisian multimedia tersebut adalah 
mesra pengguna kerana kelihatan menonjol dan sesuai dengan format skrin. Pelajar 
juga menyatakan warna teks boleh memudahkan mereka memahami topik al-
Qawācid al-cArabiyyah/ nahu yang merekodkan catatan (M=4.283, SP=.77) diikuti 
jenis teks (M=4.160, SP=.84) dan penyataan berkaitan saiz teks (M= 4.12, 
SP=.85).  
 
iv. Audio (kesan bunyi dan suara) 
Bagi elemen audio, guru menyatakan kesan bunyi (sound effect) menarik minat 
pelajar kerana  ia tidak terlalu kuat serta tidak mengganggu pelajaran. Bagi 
penyataan berkaitan suara pula adalah menarik minat, jelas dan mudah difahami.  
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Menurut persepsi informan lagi, pelajar sememangnya suka suatu kelainan seperti 
mendengar suara yang baru selain suara guru- guru mereka (yang sudah biasa 
didengar setiap kali proses p&p). Proses mendengar suara yang keluar daripada 
audio merupakan pengalaman yang berbeza dengan proses p&p biasa kerana ia 
mempunyai tarikan dan rangsangan kepada deria pelajar. Contohnya apabila audio 
mengeluarkan suara lelaki, maka ia mewakili makna lelaki dan apabila 
mengeluarkan suara perempuan, maka ia mewakili makna perempuan.  
 
Dalam meninjau persepsi pelajar terhadap elemen kesan bunyi yang menarik 
minat, didapati skor min adalah (M=4.042, SP=.97), sementara elemen suara yang 
menarik minat adalah (M=4.010, SP=.92) dan bagi penyataan suara yang terdapat 
dalam perisian multimedia mudah difahami  ialah (M=3.835, SP=.87). Bagi 
menyatakan pandangan pelajar tentang suara yang jelas didengar, didapati skor 
pelajar adalah (M=3.753, SP=.99).  
 
v. Grafik/ Gambar 
Dalam menerangkan elemen grafik, informan (guru)  menyatakan ia boleh  
merangsang deria pelajar. Ia dianggap berkesan kerana berfungsi sebagai penerang 
kepada isi pelajaran yang disampaikan kerana telle (selaras) dengan  teks yang 
dipaparkan sekaligus berfungsi memudahkan penerangan guru serta 
menyenangkan huraian konsep rumusan. Ini kerana paparan gambar disertai teks 
dan ayat serta pembinaan peta minda, pecahan dan pembahagian topik dapat 
ditampilkan dengan jelas bagi memudahkan pelajar memahami pelajaran yang 
disampaikan khususnya bagi bahagian nahu (al-Qawācid al-cArabiyyah)bahasa 
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Arab. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang tidak 
terlalu formal dan serius adalah disukai pelajar masa kini yang lahir dan membesar 
dalam era digital ini.  
 
Bagi dapatan soal selidik yang diperolehi daripada pelajar mencatat min 
(M=4.084, SP=.84) di mana pelajar menyatakan grafik yang digunakan 
memudahkan mereka memahami isi pelajaran sementara penyataan berkaitan saiz 
dan jenis grafik turut menjadi faktor yang memudahkan mereka memahami isi 
pelajaran yang disampaikan dengan skor min (M=4.084, SP=.82).   
 
vi. Animasi 
Animasi turut memain peranan penting dalam penyampaian maklumat pengajaran 
nahu bahasa Arab. Dalam hal ini, informan (guru) menyatakan ia adalah sesuai 
dengan topik yang diajar kerana tidak terlalu banyak ditampilkan dalam perisian 
multimedia serta mewakili setiap pecahan topik. Ia juga menarik membolehkan 
pelajar tidak hilang fokus dan tidak merasa jemu kerana mereka suka kepada suatu 
pendekatan pengajaran yang baru dan berbeza dengan pengalaman seharian dalam 
bilik darjah. Bagi menyokong dapatan ini, dapatan daripada soal selidik pelajar 
mencatat min (M=4.126, SP=.93) bagi penyataan animasi menarik minat mereka 
sementara penyataan tentang kesesuaian animasi dengan topik yang dipelajari 






5.6.3  Persepsi guru terhadap kesan penggunaan perisian multimedia dalam  
         pedagogi pengajaran  bahasa Arab 
 
 
Persepsi guru berkaitan kesan penggunaan perisian multimedia terhadap pedagogi 
pengajaran bahasa Arab dinyatakan melalui beberapa komponen iaitu penerangan 
topik, penerangan konsep yang kompleks, penerangan konsep pengajaran, masa 
pengajaran, pemahaman pelajar, respon pelajar dan interaksi guru-pelajar. 
 
i. Penerangan topik 
Menurut informan, penggunaan perisian multimedia dalam pengajaran bahasa 
Arab boleh memudahkan proses penerangan tajuk pelajaran kerana guru bebas 
menggunakan ikon `klik` untuk mengulang paparan topik dan sub-topik yang telah 
ditunjukkan kepada pelajar.    
 
 
ii. Penerangan konsep yang kompleks 
Informan 1 memberi pendapat dengan menggunakan perisian multimedia, 
penerangan konsep yang kompleks juga akan menjadi mudah dan jelas dengan 
adanya rajah, jadual untuk menunjukkan  pecahan topik. Ini boleh membantu 
memudahkan proses huraian guru serta senang mengolah latihan. Peta minda yang 






iii. Penerangan konsep pengajaran 
Informan 1 menyatakan  konsep pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
perisian multimedia ini adalah tidak linear (non-linear) yang sesuai dengan tahap 
kebolehan pelajar. Menurut Informan 1 lagi, dalam menerangkan konsep pelajaran 
yang kompleks dan sukar, perisian multimedia berfungsi menjelaskannya 
berdasarkan perkembangan isi pelajaran secara kronologi iaitu daripada mudah 
kepada susah dan daripada rendah kepada tinggi, sesuai dengan aras kognitif 
pelajar. 
 
Bagi menegaskan penyataan di atas, informan 2 menjelaskan bahawa dalam 
perisian tersebut terdapat gambarajah dan jadual berkaitan konsep yang dipelajari. 
Gambarajah atau peta minda yang berwarna-warni berperanan memudahkan 
pelajar memahami konsep pelajaran dengan lebih jelas lagi. 
 
 
Dalam menyatakan pandangan hal ini, informan 6 menjelaskan konsep yang 
kompleks boleh disampaikan dengan jelas kerana terdapat pecahan dan rumusan 
topik kepada subtopik menyebabkan huraian dapat dibuat dengan terang serta 
mudah mengolah latihan. Pelajar boleh mengaitkan pecahan yang dilihat kepada 
topik yang dilihat di peringkat awal paparan. 
 
 
iv. Masa pengajaran 
Informan 6 menyatakan masa yang digunakan dalam menyampaikan mesej 
pengajaran nahu bahasa Arab menggunakan perisian multimedia ini menurut 
informan dapat disingkatkan kerana penerangan menjadi mudah yang memaparkan 
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isi penting sahaja antaranya seperti takrif dan contoh- contoh. Informan 2 
menjelaskan guru hanya perlu menekan butang untuk pergi ke paparan seterusnya. 
Penggunaan warna juga memainkan peranan penting dalam memudahkan kefaman 
pelajar sekaligus boleh menjimatkan masa pengajaran guru. 
 
v. Pemahaman pelajar 
Beberapa informan menyatakan pelajar mudah memahami pelajaran yang 
disampaikan terutamanya mereka yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah. 
Melalui penggunaan perisian multimedia, pelajar mudah mengingati fakta 
pelajaran yang disampaikan. Antara tanda yang menunjukkan pelajar memahami 
fakta pelajaran ialah pelajar kelihatan seronok untuk menjawab apabila diajukan 
soalan oleh guru.  
 
vi. Respon pelajar 
Temubual yang dijalankan ke atas informan (guru) menunjukkan respon pelajar 
adalah positif terhadap pengajaran melalui pendekatan multimedia. Pelajar 
kelihatan aktif dan responsif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Mereka 
mempunyai keinginan untuk mencuba dan terdapat suasana perbincangan sesama 
mereka selain meminta guru mengulang bahagian- bahagian yang kurang difahami 
berkaitan topik yang dipelajari.  
 
vii. Interaksi guru-pelajar 
Beberapa informan bersetuju dengan menyatakan wujud respon yang baik di 
kalangan guru dan pelajar semasa pengajaran dijalankan menggunakan perisian 
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multimedia. Ini kerana pelajar kelihatan aktif dan masing- masing ingin mencuba 
berinteraksi dengan guru  serta melibatkan diri dalam sesi pengajaran dan 
pembelajaran. Mereka juga kelihatan ceria dan bersemangat kerana guru dapat  
mendengar bunyi (suara pelajar) perbincangan dan kadang- kadang meminta guru 
mengulang penerangan bahagian pelajaran yang dirasakan belum difahami. Hasil 
pemerhatian yang dijalankan mendapati wujud interaksi yang positif antara guru 
dan pelajar. Ini kerana setiap soalan yang diajukan mendapat respon yang baik 
daripada pelajar dan mereka bersedia menjawab soalan dengan sukarela. Pelajar 
juga didapati mengajukan soalan kepada guru apabila terdapat sebarang fakta yang 
kurang difahami. 
 
viii. Interaksi pelajar-pelajar 
Menurut informan 1, terdapat interaksi yang baik antara pelajar sesama  rakan. 
Penggunaan perisian multimedia ini berfungsi menukar situasi p&p yang pasif 
kepada suasana yang aktif. Ini dapat dilihat melalui pandangan informan 2 yang 
menjelaskan respon pelajar di dalam bilik darjah yang aktif berbincang dan 
bertanya-tanya tentang pelajaran sesama rakan. Semasa menjalankan pemerhatian, 
penyelidik mendapati terdapat interaksi yang memberangsangkan di antara sesama 
pelajar. Mereka kelihatan berbincang antara satu sama lain dan wujud kolaborasi 







5.6.4 Persepsi pelajar terhadap kesan multimedia dalam penguasaan  
           kemahiran belajar 
 
i. Proses mengulangkaji 
Kebanyakan informan pelajar berpendapat penggunaan perisian multimedia dapat 
memudahkan proses mengulangkaji pelajaran (Informan pelajar 
1,3,5,6,7,13,14,15,16 dan 19). Pelajar tidak perlu membuka kamus kerana isi 
pelajarn ringkas. Menurut informan 1,3 dan 7,  penyampaian pengajaran yang 
sistematik boleh meningkatkan kefahaman mereka kerana terdapat penggunaan 
grafik dalam bentuk jadual serta animasi yang mudah difahami dan mesra 
pengguna. Dapatan daripada soal selidik pelajar turut menyokong hasil temu bual 
di mana skor min keseluruhan bagi tujuh aspek kemahiran berlajar menunjukkan 
catatan min yang tinggi iaitu (M=4.144). sementara bagi aspek proses 
mengulangkaji pelajaran adalah dapat dipermudahkan telah mencatat  (M=4.236, 
SP=.76). Meskipun proses mengulangkaji dapat dijalankan dengan mudah, 
menurut informan pelajar 13 dari sekolah 5, bantuan daripada guru masih lagi  
diperlukan untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar.  
 
 
ii. Perlaksanaan proses pembelajaran 
Dalam menjelaskan tentang perlaksanaan proses pembelajaran, didapati beberapa 
informan menyatakan ia adalah sistematik  (informan 3 dari sekolah 1) dan boleh 
mencetuskan minat mereka di dalam bilik darjah. Menurut informan pelajar 5 dari 
sekolah 2, ciri penyampaian yang teratur dengan kandungan isi yang padat boleh 
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memendekkan masa pembelajaran beliau. Sementara informan  7 pula menyatakan 
proses pengajaran menjadi lebih menarik kerana adanya elemen grafik, animasi, 
suara dan warna. Informan 1 dari sekolah 1 menjelaskan animasi yang 
menampilkan pergerakan kartun boleh mencetuskan minat pelajar agar suasana 
pembelajaran lebih ceria dan seronok. Hasil soal selidik ke atas pelajar turut 
memaparkan min yang tinggi dengan menyatakan perlaksanaan proses 
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur atau sistematik yang 
merekodkan (M=4.173, SP=.74) 
 
iii. Situasi proses pengajaran 
Semasa ditanya bagi mendapatkan persepsi pelajar tentang situasi proses 
pengajaran, mereka menyatakan ia menarik, menyeronokkan dan memudahkan 
ingatan. Pelajar menjadi aktif kerana deria mereka dirangsang dan menyebabkan 
mereka lebih fokus kepada proses penyaluran mesej pengajaran. Dapatan ini turut 
disokong oleh data soal selidik yang telah dijalankan ke atas pelajar yang 
menunjukkan min sebanyak (M=4.251, SP=.79), 
 
iv. Minat pelajar 
Minat pelajar dapat dicetuskan dengan adanya proses pengajaran dan pembelajaran 
melalui pendekatan multimedia. Suasana yang aktif dengan bersoal jawab antara 
sesama pelajar dan guru berlaku di dalam bilik darjah. Ini secara tidak langsung 
boleh memotivasikan pelajar dan membolehkan mereka sentiasa bersedia 
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Semasa diajukan 
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soalan. Bagi aspek minat pelajar, catatan min yang telah direkodkan hasil soal 
selidik terhadap pelajar menunjukkan catatan  (M=4.10, SP=.88). 
 
vii. Interaksi pelajar-guru 
Dalam penggunaan perisian multimedia, didapati ia boleh meningkatkan interaksi 
antara pelajar dan guru. Hal ini boleh dilihat apabila pelajar kelihatan berintaraksi 
melalui perbincangan dan meminta guru mengulang mana- mana topik yang 
dirasakan kurang difahami. Bagi mengukuhkan hasil dapatan ini, soal selidik yang 
telah dijalankan telah merekodkan min sebanyak (M=4.136, SP=.86 
 
viii. Interaksi pelajar-pelajar 
Bagi aspek interaksi pula, didapati beberapa informan pelajar menyatakan wujud 
interaksi yang bermakna antara pelajar-pelajar. Ini kerana terdapat perbincangan 
antara mereka di mana wujud suasana bantu membantu antara satu sama lain 
menjadikan suasana pembelajaran berlaku secara aktif. Skor yang diperolehi 
daripada soal selidik pelajar menunjukkan catatan min (M=3.946, SP=.93) adalah 
penyataan tentang pelajar yang boleh bertindak aktif sepanjang masa. 
 
ix. Kemahiran belajar 
 
Semasa ditanya tentang persepsi mereka berkaitan kemahiran belajar, didapati 
beberapa informan menyatakan wujudnya kemahiran belajar kerana fakta pelajaran 
mudah difahami dan diingati kerana bentuknya yang ringkas. Perisian multimedia 
juga berfungsi membantu pelajar mengingat dan menyimpulkan  semula apa yang 
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telah diajar oleh guru mereka. Bagi menyokong hasil dapatan ini, soal selidik yang 
telah dijalankan ke atas pelajar telah menunjukkan catatan yang 
memberangsangkan iaitu (M=4.167, SP=.81). 
 
Rajah berikut adalah ringkasan bagi persepsi guru dan pelajar berkaitan kesan 









































































5.6.5  Elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid al-
c
Arabiyyah yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam 
bilik darjah. 
 
i. Laman Utama 
Bagi menjelaskan hasil dapatan berkaitan elemen multimedia yang berkesan dalam 
pengajaran al-Qawācid al-cArabiyyah yang sesuai dengan pengajaran dan 
pembelajaraan di dalam bilik darjah, didapati elemen laman utama yang bersifat 
mesra pengguna telah mendapat penilaian tertinggi iaitu (M=4.317, SP=.74) dan 
menarik minat (M=4.284, SP=.81. Hasil temu bual dengan pelajar untuk 
mendapatkan persepsi mereka berkaitan aspek tersebut menunjukkan minat 
mereka terhadap paparan elemen tersebut. Seramai lima pelajar menyatakan 
penggunaan elemen laman utama yang memuatkan warna, bunyi serta animasi 
yang memberi unsur `tanda tanya` paparan seterusnya. pengurusan grafik di 
dalamnya mempunyai unsur kelainan berbanding teknik pembelajaran 
konvensional. Peranan butang yang mesra pengguna dengan hanya `klik` pada 
pilihan yang dikehendaki, akan memudahkan mereka menerokai paparan 
seterusnya. 
 
Guru juga mempunyai persepsi yang konsisten dengan skor dan persepsi pelajar. 
Mereka menyatakan paparan yang terkandung dalam skrin laman utama boleh 
menarik minat kerana mempunyai gambar kartun, bunyi yang menarik melahirkan 
rasa ingin tahu pelajar untuk menerokai paparan seterusnya. Grafik yang berbentuk 
keanak-anakan seperti kartun bersesuaian dengan kehendak pelajar. Butang `klik` 
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memberi peluang kepada pelajar melayari paparan- paparan seterusnya dengan 
mudah untuk pergi ke topik- topik yang diingini. 
 
ii. Teks (warna, jenis dan saiz) 
Hasil soal selidik yang dijalankan terhadap pelajar mendapati elemen warna, jenis 
dan saiz teks dan memberi kesan yang positif dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah. Didapati penilaian pelajar terhadap warna teks 
telah mendapat skor (M=4.282, SP=.77) diikuti jenis teks (M=4.160, SP=.84), 
sementara elemen saiz teks mencatat (M=4.112, SP=.85).  Semasa ditanya 
berkaitan elemen tersebut kepada pelajar, beberapa orang daripada mereka 
menyatakan ia jelas dan sepadan serta boleh dilihat walaupun dari jarak yang agak 
jauh. 
 
Keberkesanan elemen ini disokong oleh hasil temu bual dengan guru di mana 
mereka menyatakan warna teks yang kontras boleh menonjolkan teks yang 
dipaparkan. Ia boleh merangsang deria dan tidak menghilangkan fokus pelajar 
kerana tidak bercampur dengan warna latar (back ground) yang terdapat pada 
paparan skrin. selain itu, jenis teks juga memainkan peranan penting kerana ia 
kelihatan menyerlah dan jelas dilihat walaupun dari jarak yang jauh,  sementara 
saiz teks menurut pandangan mereka adalah jelas. 
 
iii. Antara muka (interface) 
Elemen antara muka (interface) yang bersifat mesra pengguna telah mendapat skor 
penilaian yang tinggi dalam kalangan pelajar dengan rekod catatan (M=4.171, 
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SP=.77). Temu bual yang dijalankan terhadap pelajar menunjukkan penyataan 
yang turut menyokong dapatan di atas. Mereka menjelaskan ia menarik minat 
kerana terdapat gambar atau grafik serta warna yang ceria dan cerah. Di samping 
itu menurut mereka, terdapat sistem penjelasan yang sistematik berdasarkan 
turutan serta mudah dilihat, diklik dan dilayari. Pelajar juga menjelaskan ia boleh 
menjimatkan masa guru dan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
Semasa diajukan pertanyaan berkaitan elemen antara muka untuk mendapatkan 
persepsi guru, mereka menyatakan ia dapat menarik minat pelajar kerana terdapat 
rajah, gambar, animasi serta warna yang ceria dan cerah. Penampilan berbentuk 
elektronik juga menjanjikan kelainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
dengan adanya gambar dan suara yang tidak pernah mereka lihat dan dengar 
sebelum ini. Mereka juga menjelaskan antara muka dalam perisian multimedia 
adalah mesra pengguna kerana ia mudah diklik dan pelajar boleh tahu untuk pergi 
ke langkah dan paparan seterusnya. 
 
Hasil ini adalah konsisten dengan persepsi guru apabila ditemu bual dengan 
menjelaskan bahawa antara muka (interface) menarik minat kerana terdapat rajah, 
gambar, animasi serta warna yang ceria dan cerah. Menurut mereka lagi, 
penampilan berbentuk elektronik menjanjikan kelainan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran kerana ada gambar dan suara yang tidak pernah mereka lihat dan 






Animasi juga mencatat penilaian tinggi dalam kalangan pelajar semasa menjawab 
soalan soalan selidik yang diedarkan.  Didapati elemen ini yang menarik minat 
mencatat skor (M=4.126, SP=.93).  Hasil ini kelihatan konsisten dengan persepsi 
pelajar semasa dijalankan temu bual ke atas mereka. Terdapat beberapa pelajar 
menyatakan dengan adanya animasi, pelajar tidak berasa mengantuk, ia juga boleh 
menegaskan lagi maksud perkataan yang hendak disampaikan oleh guru secara 
tidak langsung memudahkan proses pengajaran dan menjadikan suasana 
menyeronokkan. 
 
Dalam menyatakan aspek ini, guru mempunyai persepsi yang tersendiri dengan 
menjelaskan elemen ini sesuai dengan topik yang diajar kerana tidak terlalu 
banyak ditampilkan dalam perisian multimedia dan berfungsi mewakili pecahan 
topik. Ia kelihatan menarik dan tidak menghilangkan fokus serta tidak 
menjemukan. Ini kerana pelajar suka kepada sesuatu pendekatan pengajaran yang 













 KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 
 
6.1  Kesimpulan 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk meninjau persepsi guru dan pelajar  
tentang penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab. Kajian kualitatif 
telah dijalankan ke atas guru dan pelajar manakala kajian kuantitatif telah 
dijalankan ke atas pelajar bagi persepsi mereka tentang kesan penggunaan perisian 
multimedia serta kesan pengintegrasian perisian multimedia dalam pengajaran 
bahasa Arab.  
 
Penggunaan multimedia memberi kesan yang positif dalam pengajaran bahasa 
Arab di mana ia dapat memantapkan kefahaman, mengukuhkan ingatan serta 
berlaku proses ransangan deria yang aktif menjadikan situasi pengajaran dan 
pembelajaran bermakna terutamanya bagi pelajar yang mempunyai aras kecekapan 
linguistik yang rendah. Situasi ini adalah penting kerana hasil pembelajaran 
terakhir yang perlu dicapai oleh pelajar adalah kemampuan mereka membentuk 
satu rumusan konsep yang mudah dan ringkas di dalam mental serta boleh 
menghubungkaitkan konsep tersebut ke dalam situasi yang berlainan agar dapat 




Gaya pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan terkini memberi ruang 
kepada interaksi yang bermakna antara guru, pelajar dan bahan di dalam bilik 
darjah. Ini menjadikan suasana penyampaian dan penerimaan mesej pengajaran 
berjalan dengan aktif, bebas tanpa sebarang tekanan. Penampilan situasi interaktif 
ini bersesuaian dengan naluri pelajar masa kini tanpa sebarang tekanan. Perasaan 
seronok dan ceria semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara tidak 
langsung menjadi pencetus motivasi pelajar menjadikan  aktiviti minda mereka 
sentiasa bertindak aktif sepanjang masa.  
 
 Melalui penggunaan media, penyampaian pengetahuan dan maklumat adalah 
secara berstruktur iaitu daripada konkrit ke abstrak. Pelajar lebih mudah 
memahami tulisan komputer atau visual komputer merapatkan jurang antara 
konsep konkrit dan konsep abstrak. Hasil ini konsisten dengan pandangan Park dan 
Hannafin (1993) pula menyatakan maklumat yang berperingkat- peringkat dalam 
pembelajaran menggunakan multimedia adalah untuk menyediakan pelbagai aras 
kesukaran dan untuk menyediakan kepelbagaian dalam pengetahuan sedia ada 
yang berkaitan. 
 
Penggunaan elemen laman utama, antara muka (interface), teks atau tulisan, audio, 
grafik dan animasi mampu menjelaskan lagi maklumat yang disampaikan oleh 
guru agam pembelajaran yang bermakna boleh berlaku di dalam bilik darjah. 
Elemen laman utama dan antara muka yang bersifat mesra pengguna menarik 
minat pelajar kerana ia mudah diakses walaupun tanpa bantuan guru. Penggunaan 
jenis, saiz dan warna teks yang sesuai boleh membantu mempercepatkan proses 
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penyaluran mesej ke dalam ingatan jangka panjang pelajar kerana ia boleh 
menonjolkan dan menyerlahkan mesej penting yang hendak disampaikan.  
 
Elemen audio yang terdiri daripada kesan bunyi dan suara adalah jelas dan sesuai 
dengan tema pengajaran dapat memudah dan memantapkan kefahaman pelajar 
kerana ia menampilkan teknik yang berbeza dengan pengalaman pembelajaran 
pelajar yang lepas. Konsep pengulangan di dalam elemen suara ini juga dapat 
digunakan oleh pelajar untuk memantapkan pemahaman mereka. Selain itu 
ransangan pendengaran dapat ditingkatkan sehingga mewujudkan perasaan tenang 
dan tenteram di dalam jiwa pelajar di dalam bilik darjah. Begitu juga dengan kesan 
grafik, animasi dan warna juga boleh memberi kesan yang mantap dalam 
menggiatkan aktiviti mental pelajar.  
 
Penggunaan peta minda, jadual, pecahan topik memudahkan penerangan guru 
kerana ia berstruktur dan sistematik. Suasana ini boleh menarik fokus pelajar untuk 
terus berfikir secara aktif. Sementara animasi berfungsi memudahkan proses 
pembelajaran kerana ia tidak terlalu banyak dan bersesuaian untuk menonjolkan 
fakta penting. Selain itu animasi juga berperanan memaparkan bentuk rima yang 
terdapat dalam tatabahasa Arab dan ini membantu pelajar membentuk perkaitan 
antara perkataan dan ayat didalam minde mereka. Elemen warna yang 
dikombinasikan ke dalam komponen- komponen integrasi multimedia tersebut 
boleh meninggalkan kesan ingatan yang baik di dalam mental pelajar kerana 
penggunaan unsur yang kontras sehingga menyerlahkan fakta penting yang hendak 
disampaikan oleh guru. 
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Kesan penggunaan perisian multimedia terhadap pedagogi pengajaran bahasa Arab 
dinyatakan melalui beberapa komponen iaitu penerangan topik, penerangan konsep 
yang kompleks, penerangan konsep pengajaran, masa pengajaran, pemahaman 
pelajar, respon pelajar dan interaksi guru-pelajar. Penggunaan perisian ini juga 
memudahkan proses penerangan tajuk pelajaran kerana ia menepati konsep 
perkembangan isi pelajaran serta terdapat konsep pengulangan.  Paparan rumusan 
konsep yang jelas memudahkan pelajar meringkaskan  isi pelajaran yang dipelajari 
dalam jangka masa yang singkat. Ia juga didapati dapat memberi kesan yang 
mendalam dalam membantu ingatan bekerja terutamanya kepada pelajar yang 
lemah dalam penguasaan bahasa. Interaksi antara guru, pelajar dan bahan dapat 
ditingkatkan melalui perbincangan, soal jawab kepada guru dan sesama rakan. Ini 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara bermakna dan 
menukar susana kelas yang pasif menjadi aktif, ceria dan menyeronokkan. 
 
Perlaksanaan proses pembelajaran dan mengulangkaji pelajaran adalah mudah dan 
sistematik dan pelajar bebas memilih mana-mana bahagian yang dikehendaki. 
Situasi pembelajaran adalah menyeronokkan dan pelajar sentiasa bersedia kerana 
wujud motivasi intrinsik dalam jiwa mereka. Pelajar boleh berinteraksi secara aktif 
bermakna dengan guru dan bahan pengajaran melalui persekitaran pembelajaran 
bermultimedia. Selain itu kemahiran belajar dapat diwujudkan kerana bahan 
tersebut boleh membantu ingatan pelajar untuk mudah memahami kandungan 





Elemen multimedia yang berkesan dalam pengajaran al-Qawācid al-cArabiyyah 
yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah adalah 
laman utama, antara muka (interface), teks dan animasi. Laman utama yang 
bersifat mesra pengguna sangat penting kerana terdapat kombinasi warna, bunyi 
dan animasi yang berperanan mencetuskan perasaan ingin tahu pengguna. 
Kelainan yang ditampilkan melalui persembahan multimedia interaktif  yang 
menyediakan bar navigasi membolehkan pengguna melayari persembahan 
pengajaran denga mudah dan terarah.  
 
Pengggunaan teks atau tulisan memainkan peranan yang besar dan mendatangkan 
kesan yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran. Gabungan warna, jenis dan 
saiz yang sesuai mampu menarik perhatian pengguna kerana ia boleh mengekalkan 
fokus serta merangsang deria. Antara muka yang dimuatkan dengan grafik yang 
sesuai, warna yang cerah dan ceria dalam perisian multimedia interaktif 
menjadikan sistem penjelasan sistematik dan teratur serta mampu merangsang 
penglihatan serta menjimatkan masa. Kelainan yang dipaparkan dalam 
persembahan elektronik menjanjikan suasana pengajaran dan pembelajaran 















Hasil kajian yang dijalankan memberi implikasi dan sumbangan yang penting 
terhadap teori pembelajaran bahasa melalui persekitaran multimedia dengan 
penghasilan satu model konseptual alternatif bagi pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Arab serta penghasilan dapatan kajian yang bermakna. Selain itu kajian ini 
juga memberi implikasi secara praktik terhadap Kementerian Pelajaran Malaysia, 














6.2.1 Implikasi Kepada Teori Pembelajaran Bahasa Melalui Persekitaran  
      Multimedia 
 
6.2.1.1 Penghasilan satu Model Konseptual Alternatif bagi pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Arab  
 
 






Rajah 6.2 di atas menjelaskan model konseptual alternatif bagi pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Arab. Hasil kajian ini menyokong pandangan Mayer (2009) 
berkaitan teori kognitif pembelajaran Multimedia yang menyatakan pelajar dapat 
belajar dengan lebih baik dan berkesan sekiranya pelbagai elemen media 
digunakan semasa proses penyaluran maklumat pelajaran melalui persembahan 
teks serta pengurusan grafik yang statik ataupun berbentuk dinamik. Beberapa 
prinsip dalam pembelajaran multimedia (Mayer, 2001) juga terjawab apabila ia 
bertepatan dengan hasil kajian ini seperti 1) prinsip imbangan spatial, 2) prinsip 
imbangan masa, 3) prinsip modaliti, 4) prinsip perbezaan individu dan 5) prinsip 
pengulangan. Ia juga kelihatan selari dengan Teori Kognitivisme Penggunaan 
Media oleh (Bruner, 1968, 1966, Keller 1983, Miller 1956 dan Gagne, 1979) yang 
menjelaskan penggunaan media menyebabkan 1) kecenderungan belajar, 2) 
penglibatan aktif pelajar 3) penstrukturan pengetahuan dan maklumat yang 
disampaikan serta 4) organisasi maklumat. 
 
Selain itu kajian yang dijalankan ini mendapati perisian multimedia melalui 
integrasi pelbagai elemen membolehkan suasana pembelajaran berlaku dalam 
situasi atau konteks yang menggambarkan `dunia yang sebenar` serta berfungsi 
membina pengetahuan melalui interpretasi pelajar sendiri selain wujudnya 
kolaborasi dan perbincangan yang positif di dalam bilik darjah. Hasil ini adalah 
konsisten dengan Teori Konstruktivisme oleh Jonassen et. al., (1995). Justeru, 
model alternatif konseptual bahan bantu mengajar multimedia intaraktif yang 
dibentuk dalam kajian ini merangkumi unsur- unsur yang terdapat dalam teori dan 
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prinsip pembelajaran multimedia, Teori Kognitivisme Penggunaan Media serta 
Teori Konstruktivisme. 
 
Model Alternatif Bagi P&P B.Arab yang dihasilkan dalam kajian ini merupakan 
nilai tambah bagi penggunaan bahan bantu mengajar mata pelajaran bahasa Arab 
untuk memudahkan guru- guru menyampaikan konsep pelajaran kepada pelajar 
dengan cara yang lebih berkesan dan bermakna. Justeru penghasilan model 
alternatif ini diharap dapat meningkatkan lagi keinginan dan kefahaman para 
pelajar dalam pembelajaran sekaligus diharap dapat meningkatkan prestasi mereka 
dalam penguasaan Bahasa Arab.  
 
6.2.1.2  Penghasilan dapatan kajian yang bermakna 
 
Selain daripada elemen- elemen oleh teori asal, hasil kajian mendapati beberapa 
aspek baru secara khusus berkaitan kesan penggunaan perisian multimedia dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran  Bahasa Arab. Dapatan tambahan yang 
dihasilkan dalam kajian ini menjelaskan kesan penggunaan perisian multimedia 
interaktif dalam tiga domain iaitu domain kognitif, psikomotor dan afektif. 
 
 
i) Domain Kognitif 
 
 
a. Dapatan kajian ini menunjukkan dengan jelas bahawa penggunaan perisian 
multimedia interaktif mampu membina pengetahuan dalam mengkatagori 
dan menstrukturkan fakta di samping memudahkan pemahaman dengan 
adanya ringkasan topik dalam mengemukakan konsep dan menerangkan 
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makna kerana ia dapat menegaskan lagi kefahaman pelajar. Persembahan 
yang mempunyai kesinambungan pelbagai elemen dalam multimedia dapat 
mewujudkan kemahiran berfikir serta memantapkan pengetahuan sedia 
ada, sekaligus dapat menjimatkan masa. Minda pelajar dapat berfungsi 
secara aktif dengan paparan yang dipersembahkan secara kronologi dan 
teratur di samping tercetusnya persoalan secara tidak langsung 
menghidupkan interaksi pelbagai hala hasil daripada persembahan 
berbentuk interaktif ini. Oleh itu penggunaan multimedia dapat 
meningkatkan tumpuan dalam kalangan pelajar semasa proses pengajaran 
dan pembelajaran dijalankan. 
 
b. Selain daripada elemen- elemen yang terdapat dalam teori asal, kajian ini 
telah menghasilkan penemuan baru secara khusus bagi domain kognitif 
untuk mata pelajaran Bahasa Arab seperti dalam Rajah 6.2 di atas. 
Penguasaan seseorang dalam memahami fungsi bahasa dalam konteks 
Bahasa Arab sebagai bahasa kedua di negara ini memerlukan pemahaman 
yang jelas dan terperinci dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis dan 
semantik. Kemahiran berfikir boleh dikembangkan hingga ke luar situasi di 
mana ia merupakan proses yang sangat penting dalam menguasai Bahasa 
Arab. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 
mudah diingati kerana wujud keseragaman dan kesinambungan antara 
paparan skrin dan kandungan buku teks. Ini dapat membantu pelajar 
menerima maklumat pelajaran dengan lebih mudah terutama mereka yang 
mempunyai kemampuan linguistik yang rendah dalam proses pembinaan 
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ayat. Meskipun begitu, guru perlu memberi sedikit bimbingan dan bantuan 
kepada pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan rendah ini agar 
pemahaman mereka lebih mantap dan terarah. 
 
c. Satu perkara yang perlu diambil kira oleh pereka bentuk multimedia 
pengajaran dan pembelajaran bahasa ialah keselarasan bahan yang dibuat 
dengan buku teks dan sukatan pelajaran. Oleh itu dalam mereka bentuk 
perisian bahan multimedia bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab 
dan sukatan pelajaran tidak boleh dipandang ringan. Perkara ini perlu diberi 
keutamaan kerana kecekapan bahasa pelajar adalah pelbagai. Pihak 
penggubal buku teks di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
menjalankan kajian dan pemurnian yang terperinci semasa menggubal 
sukatan pelajaran agar ia menepati kebolehan setiap individu. 
   
d. Bahasa Arab adalah bahasa al-Quran yang merupakan mukjizat yang tidak 
boleh ditandingi oleh mana- mana bahasa. Kekayaan, keindahan dan 
kesenian gaya bahasanya cukup menarik perhatian sesiapa sahaja yang 
mendengar ataupun menuturkannya. Ia seolah- oleh jalinan perkataan yang 
boleh membentuk bunyi serta intonasi yang sekata dan harmoni seperti 
sebuah sajak. Irama yang halus dan mempunyai lafaz yang ringkas dan 
maksud yang lengkap dan sempurna lebih mudah untuk difahami kerana ia 
mempunyai satu alunan irama yg sama rimanya pada akhir perkataan. 
Penggunaan multimedia interaktif dengan integrasi elemen yang ada di 
dalamnya mampu menonjolkan aspek penting berkaitan alunan rima dan 
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irama yang terkadung dalam perkataan dan frasa Bahasa Arab dan boleh 
difahami dengan cepat dan berkesan. 
 
e. Hasil tambah seterusnya adalah penggunaan suara penceritaan bagi 
menegaskan lagi kefahaman terhadap aspek yang dipelajari dalam Bahasa 
Arab yang menggunakan suara penutur tempatan (native speaker) yang 
dapat berkomunikasi dengan fasih dan lancar dalam Bahasa Arab adalah 
amat sesuai dalam mempelajari bahasa ini. ia akan menjadi lebih berkesan 
dengan syarat tidak dipengaruhi oleh dialek (slanga) kenegerian. Ini kerana 
kelainan suara penutur (bukan suara guru merek sendiri) yang dimasukkan 
ke dalam perisian tersebut dapat mengukuhkan minat pelajar. Satu aspek 
yang mampu memantapkan kefahaman dan ingatan seseorang adalah 
perbezaan suara antara lelaki dan perempuan yang ditampilkan dalam 
elemen audio. Suara adalah unsur yang sangat penting untuk ditonjolkan 
bagi membezakan kedudukan dan maksud perkataan atau frasa ayat sama 




ii. Domain Psikomotor 
 
   
a. Dapatan kajian telah mengenal pasti bahawa unsur nyanyian di dalam 
sistem audio bagi multimedia mampu merangsang psikomotor seseorang 
serta meningkatkan fungsi deria terutama apabila seseorang mengeluarkan 
suara serta pergerakan yang bermakna semasa menyanyikan lagu berkaitan 
perkataan atau frasa penting yang diterima. Deria pendengaran juga dapat 
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diaktifkan dengan adanya lantunan melodi lagu yang diiringi muzik yang 
membentuk bunyi- bunyi yang harmoni selaras dengan pendengaran 
seseorang.  
 
b. Implikasi berdasarkan hasil yang ditemui dalam kajian ini juga 
menunjukkan pentingnya integrasi elemen multimedia dalam merangsang 
deria pendengaran dan sentuhan. Pergerakan yang bermakna berlaku 
melalui aktiviti berjalan dan menekan butang selain kolaborasi sesama 
rakan dan guru. Bentuk penyediaan laman utama yang fleksibel dan luwes 
amat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku kerana ia 
memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih bahagian yang 
dikehendaki tanpa terikat dengan turutan nombor atau aktiviti.  
 
 
iii. Domain Afektif 
 
 
a. Bagi domain afektif, kajian ini telah menemui beberapa dapatan yang 
khusus selain daripada aspek yang terdapat dalam teori-teori di atas. 
Kandungan pelajaran yang dipersembahkan secara elektronik yang dinamik 
boleh menarik perhatian dan tumpuan pelajar. Ini kerana mereka sering 
didedahkan dengan penggunaan buku teks yang berbentuk statik sepanjang 
proses pengajaran dan pembelajaran. Pengiktirafan berlaku apabila mereka 
merasa dihargai semasa diminta tampil ke hadapan untuk berinteraksi 
dengan bahan multimedia interaktif. Ia menyediakan satu suasana yang 
mesra pengguna, luwes dan bebas dengan suasana yang menyeronokkan 
menjadikan pelajar merasa puas, gembira dan ceria. 
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b. Aspek baru yang ditemui dalam kajian ini adalah perasaan harmoni, tenang 
dan terhibur wujud apabila pengajaran dan pembelajaran melalui 
persekitaran multimedia interaktif dilaksanakan. Untuk membolehkan 
seseorang pelajar menerima maklumat pelajaran yang disampaikan di 
dalam bilik darjah dengan berkesan, kesediaan fizikal dan mental amat 
penting agar mesej yang disampaikan boleh diterima secara bermakna. 
Selain daripada kesihatan fizikal, ketenteraman hati dan ketenangan jiwa 
merupakan aspek yang sangat penting yang menyumbangkan kepada 
perubahan dan modifikasi tingkah laku serta tercapainya objektif dan 
matlamat pengajaran dan pembelajaran. 
 
c. Hasil dapatan yang bermakna seterusnya menunjukkan penggunaan 
perisian multimedia interaktif secara jelas dapat menyediakan suasana yang 
selamat dan terjamin tanpa ada rasa segan dan malu dalam kalangan 
pelajar. Mereka dapat bebincang dan bersoal jawab tanpa ada halangan 
bahasa, dialek, umur dan emosi. Ini menyebabkan pelajar merasa tidak 
terbeban dan tercabar seterusnya mendatangkan rasa responsif, 
bersemangat dan yakin diri (self esteem) khususnya mereka yang 




6.2.2  Implikasi Secara Praktik 
 
 
Kajian ini mempunyai beberapa sumbangan dan implikasi secara praktik yang 
penting terhadap perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di 
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sekolah- sekolah di Malaysia. Perbincangan dalam bahagian ini merangkumi aspek 
implikasi terhadap Kemanterian Pelajaran Malaysia (KPM), guru, pelajar dan juga 
implikasi terhadap pedagogi pengajaran Bahasa Arab. 
 
 
6.2.2.1    Implikasi kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
 
Dapatan kajian ini membeli peluang dan membantu pihak Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) dalam memantapkan sistem pendidikan melalui pengajaran mata 
pelajaran Bahasa Arab berbantukan Bahan Bantu Belajar (BBB) yang berbentuk 
interaktif dalam perisian  multimedia yang dibina ini. Aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran di dalam bilik darjah akan menjadi lebih menarik serta proses 
penyampaian mesej pengajaran dapat disampaikan dengan cepat dan berkesan. 
Dengan adanya kemudahan komputer dan  prasarana teknologi yang dibekalkan 
oleh pihak kerajaan ke seluruh sekolah di Malaysia, proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui perisian multimedia interaktif ini akan dapat disampaikan 
dengan kemas dan bermakna. 
 




Arabiyyah yang terdapat di dalam 
buku teks Bahasa Arab Tinggi boleh dimasukkan serta ditambah ke dalam perisian 
yang dibina ini untuk melengkapkan  kandungan yang terdapat dalam sukatan 
pelajaran berpandukan langkah reka bentuk serta penggunaan elemen- elemen 






6.2.2.2    Implikasi kepada guru Bahasa Arab 
 
 
Memandangkan prasarana komputer telah disediakan oleh pihak Kementerian 
Pelajaran Malaysia ke seluruh sekolah, maka bukan sesuatu beban kepada pihak 
guru mata pelajaran Bahasa Arab untuk menggunakan perisian multimedia 
interaktif di dalam proses pengajaran mereka. Ini kerana mereka boleh mengguna 
pakai semula perisian yang telah digunakan untuk masa- masa yang akan datang 
serta boleh menambah baik perisian yang sedia ada agar lebih menepati kehendak 
semasa sukatan pelajaran serta menyalurkan maklumat pengajaran secara 
berkesan.  
 
Meskipun begitu pengajaran melalui persekitaran multimedia ini tidak perlu 
dilaksanakan pada setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan, ia 
merupakan medium alternatif dan boleh diselang seli dengan pendekatan secara 
konvensional seperti pendekatan secara  terus, terjemahan, induktif, deduktif dan 
sebagainya. Kekerapan tempoh perlaksanaan melalui pendekatan bermultimedia 
ini memadai sekadar 50% daripada tempoh pengajaran keseluruhan sepanjang sesi 
persekolahan kerana pelajar yang mempunyai pelbagai tahap kecerdasan dan 
kecenderungan memerlukan pelbagai pendekatan lain yang telah digunakan oleh 
guru selain multimedia interaktif.  
 
6.2.2.3  Implikasi kepada pelajar  
 
 
Penggunaan Perisian Multimedia interaktif didapati dapat memberi satu dimensi 
baru kepada pelajar dalam mempelajari Bahasa Arab dalam persekitaran yang 
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menyeronokkan, diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan bahan multimedia 
interaktif melalui pelbagai aktiviti sekali gus mengukuhkan pemahaman mereka 
tentang konsep pelajaran yang dipelajari. ini berkemungkinan besar boleh 
meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Pengajaran 
melalui persekitaran multimenia ini juga sangat sesuai dilaksanakan kepada pelajar 
yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah. Ini kerana berdasarkan analisis 
soal selidik, temu bual serta pemerhatian proses pengajaran dan pembelajaran di 
dalam bilik darjah, didapati medium ini mampu meningkatkan interaksi dan tindak 
balas yang positif terutamanya kepada pelajar yang lemah dalam penguasaan 
linguistik. 
 
Penggunaan perisian multimedia juga dapat merangsang tindakbalas pelajar dari 
domain afektif. Ini jelas terbukti melalui respon pelajar yang menunjukkan 
kepuasan hati, seronok dan melibatkan diri secara aktif di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran berjalan. Ini bermakna pembelajaran berasaskan pendekatan 
multimedia berjaya mengubah sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Arab 
menjadi lebih positif. Perubahan sikap ini terjadi kerana pelajar telah diberi 
peluang secara terbuka untuk bersama-sama aktif dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran serta menggunakan pelbagai keupayaan deria lain yang selama ini 
kurang digunakan.   
  
Keyakinan diri pelajar semakin meningkat terutamanya ketika mengemukakan 
soalan dan membincangkan aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah. Dapatan 
soal selidik dan temu bual dengan pelajar juga mendapati mereka rasa lebih 
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seronok, lebih aktif dan bersemangat ketika belajar Bahasa Arab. Sedangkan 
sebelum ini mereka bosan dan mengantuk kerana guru mengajar secara sehala dan 
tidak melibatkan mereka secara aktif.  
 
 
Motivasi untuk belajar juga amat positif dan menggalakkan kerana pembelajaran 
melalui  integrasi elemen multimedia lebih mementingkan pergantungan positif 
antara rakan dalam kumpulan, pelajar yang lemah telah dibantu oleh pelajar yang 
lebih berpengetahuan selain bimbingan daripada guru. Penggunaan elemen ini 
yang berorientasikan pelajar ini, telah menarik minat pelajar untuk belajar Bahasa 
Arab. Tanggapan bahawa mata pelajaran Bahasa Arab membosankan dapat diatasi.  
  
Kajian ini juga menjadi bahan literatur berkaitan penggunaan perisian multimedia 
interaktif yang dilaksanakan di Malaysia. Pelajar menunjukkan sikap yang lebih 
positif terhadap pembelajaran mereka, hasil daripada penggunaan pendekatan ini. 
Kajian luar negara juga mengesahkan bahawa pembelajaran melalui perisian 
multimedia dapat meningkatkan sikap positif pelajar terhadap pembelajaran, 
bersosial dan menjadikan pelajar berfikiran kritikal yang dinamik (Slavin 2001, 
Zahara dan Md. Anowar 2011).  
  
Perubahan sikap yang positif yang ditunjukkan pelajar jelas dilihat melalui data 
temu bual di mana  mereka mempunyai keyakinan serta saling tolong-menolong 
dan bersama-sama mencari penyelesaian dalam membincangkan topik yang 








Penyelidik berpendapat bahawa proses pengajaran bahasa Arab perlu berjalan 
berlandaskan teori pembelajaran bahasa melalui perantaraan multimedia. Dapatan 
daripada kajian ini, guru bahasa Arab boleh menguruskan perjalanan proses p&p 
dengan baik sekiranya persekitaran multimedia digunakan dengan cara yang betul 
agar menepati keperluan kognitif, afektif dan psikomotor pelajar terutamanya bagi 
pelajar yang mempunyai aras kecerdasan bahasa yang rendah. Kebolehan dan 
kecekapan pelajar akan dapat dicungkil seterusnya dikembangkan melalui peranan 
yang dimainkan oleh elemen-elemen multimedia dengan perlaksanaan pengajaran 
yang berkesan daripada guru di dalam bilik darjah.   
 
Ini kerana Mayer (2009) menyatakan perisian multimedia yang baik dan berkualiti 
lebih memberi kesan kepada pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang 
rendah berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi. 
Akan tetapi walaupun perisian mutimedia yang dipaparkan kurang baik  kualitinya, 
pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi akan dapat memahaminya 
dengan lebih mendalam berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap 
kecerdasan yang rendah.  
 
Bentuk persembahan yang dinamik daripada perisian multimedia interaktif ini 
amat sesuai digunakan dalam pengajaran Bahasa Arab. Ini kerana Bahasa Arab 
merupakan satu bahasa yang mempunyai kesinambungan rima dan bunyi 
terutamanya di hujung setiap perkataan. Pembentukan perkataan dan frasa 
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berkaitan tata bahasa akan menjadi mudah dan dapat dikuasai oleh pelajar apabila 
integrasi unsur teks, warna, animasi, suara serta grafik di dalam perisian ini 
bergabung jalin antara satu sama lain dan menonjolkan aspek penting dalam topik 
yang dipelajari. Minda serta emosi pelajar dapat distruktur dan disusun agar 
kefahaman mereka lebih mantap dan kukuh. Pendekatan melalui perantaraan 
multimedia ini merupakan perangsang kognitif pelajar serta deria- deria lain 
seperti pendengaran, penglihatan serta sentuhan agar boleh berfungsi secara 
bermakna. 
 
Pembelajaran boleh berlaku secara formal dan tidak formal kerana bahan perisian 
multimedia interaktif ini boleh diperbanyakkan dalam bentuk cakera padat serta 
mudah di bawa ke sana sini tanpa memerlukan kos yang membebankan kepada 
semua pengguna terutamanya guru dan pelajar. Strategi pengajaran bersepadu 
melalui persekitaran multimedia interaktif ini mampu merangsang minda dan 
keseluruhan deria pelajar kerana ia melibatkan pemusatan pelajar, bahan 
pengajaran dan guru. Suasana pembelajaran dapat berjalan secara aktif dan 
bermakna kerana persembahan serta paparan bahan multimedia ini mengambil kira 
serta menepati aspek perkembangan isi pelajaran iaitu daripada mudah kepada 
sukar, dekat kepada jauh, diketahui kepada tidak diketahui, maujud kepada 







  6.3 Cadangan 
 
Hasil daripada kajian yang dijalankan ini, penyelidik mencadangkan beberapa 
perkara untuk memartabatkan lagi bahasa al-Quran ini agar ia mendapat perhatian 
yang sewajarnya daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia: 
 
6.3.1 Kementerian Pelajaran Malaysia  
 
Dapatan kajian ini adalah amat menggalakkan terutama bagi Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) bahagian Pendidikan Islam dan Moral serta Bahagian 
Kurikulum Bahasa Arab serta Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) untuk 
menyediakan bahan pengajaran berunsur multimedia. Perisian multimedia yang 
dibina memenuhi elemen- eleman integrasi diharap dapat diagihkan ke Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) serta mana- 
mana sekolah yang menawarkan pengajaran mata pelajaran Bahasa Arab.  
 
Untuk memastikan mata pelajaran disampaikan dan dipelajari secara bermakna, 
guru mata pelajaran yang terlibat hendaklah didedahkan dengan kursus dan latihan 
berkaitan penggunaan perisian tersebut  sebelum menggunakannya sepenuhnya. Ini 
untuk memastikan perisian tersebut dapat digunakan serta dimanfaatkan secara 
mantap dan berkesan. Ini kerana kerajaan telah memperuntukkan kos yang tinggi 
untuk menyediakan kemudahan prasarana komputer ke sekolah- sekolah seluruh 
Negara. Justeru menjadi kerugian yang besar sekiranya pelajar tidak dapat 
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memanfaatkan sepenuhnya bahan ini untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam 
mata pelajaran bahasa Arab.  
 
6.3.2 Institut Pendidikan Guru  Malaysia  
 
Institut Pendidikan Guru Malaysia perlu meneruskan program latihan untuk 
sekolah- sekolah ke arah memantapkan pengetahuan ICT guru pelatih dan guru- 
guru di sekolah. Hal ini sangat mustahak dalam mengaplikasikan konsep The New 
IPG yang akan berkuatkuasa dalam masa terdekat di mana kompetensi pensyarah 
dan guru pelatih dalam bidang teknologi merupakan antara kriteria penilaian untuk 
mencapai matlamat KPM.  
 
Guru pelatih yang telah menamatkan pengajian akan ditempatkan di sekolah- 
sekolah di seluruh negara sebagai `Guru Permulaan` yang akan melalui suasana 
baru. Justeru, kompetensi mereka dalam membina dan mengendalikan modul dan 
perisian melalui persekitaran teknologi multimedia semasa dalam pengajian dapat 
diaplikasikan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung 
memantapkan keyakinan serta potensi diri agar menjadi guru yang serba boleh dan 
kompeten lebih- lebih lagi di dalam suasana pendidikan era globalisasi ini. 
 
6.3.3 Cadangan Kajian Lanjutan 
 
Kajian ini agak terbatas kerana hanya mengkaji penggunaan perisian multimedia 
dalam pengajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama bagi 
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seluruh negeri Sarawak. Kajian yang mengkaji faktor yang sama dengan lebih 
menyeluruh dan melibatkan sekolah- sekolah lain di negara ini adalah perlu 
dijalankan. Ini untuk mengenal pasti penggunaan pendekatan pengajaran melalui 
persekitaran multimedia dengan lebih mendalam.  
 
Kajian yang melibatkan penggunaan perisian multimedia dengan memfokuskan 
integrasi pelbagai media masih kurang dijalankan dalam kalangan warga pendidik. 
Pembinaan bahan ini yang berasaskan model reka bentuk multimedia seperti 
Model ASSURE dan Model ADDIE perlu dilaksanakan dengan terperinci 
khususnya bagi mata pelajaran Bahasa Arab agar hasilnya dapat dimanfaatkan 
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ITEM TEMU BUAL GURU 
  
  
(1) KESAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM 
PENGAJARAN BAHASA ARAB 
 
 
Dengan penggunaan perisian multimedia, adakah pelajar: 
 




2 mudah memahami Fakta berkaitan al- Qawaid 
al- Arabiyyah/ Nahu  
 
 








5 Dapat mengikuti gaya pembelajaran dengan 
lebih luwes/ fleksibel 
 
 
6 dapat merumuskan konsep al- Qawaid al- 
Arabiyyah dengan jelas 
 
 
7 dapat meringkaskan isi pelajaran 
 yang diikuti dengan mudah 
 
 


















(2) KEBERKESANAN PENGINTERGRASIAN ELEMEN MULTIMEDIA 
DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB (al- Qawaid al- Lughawiyyah) 
 
 
Halaman/Laman Utama perisian multimedia 
9 Adakah halaman/ laman utama perisian 
multimedia ini menarik minat pelajar 




10 Adakah halaman/ laman utama perisian 




Antara Muka (interface) perisian multimedia 
11 Adakah antara muka (interface) 
perisian multimedia ini menarik minat 




12 Antara muka (interface) perisian 






13 Adakah jenis teks/ tulisan dalam 
perisian multimedia ini memudahkan 
pelajar memahami topik al- Qawaid al- 
Arabiyyah  yang diajar. 
 
 
14 Adakah warna teks/ tulisan dalam 
perisian multimedia ini memudahkan 
pelajar memahami topik al- Qawaid al- 
Arabiyyah  yang diajar. 
 
 
15 Adakah saiz teks/ tulisan dalam 
perisian multimedia ini memudahkan 
pelajar memahami topik al- Qawaid al- 









16 Adakah penggunaan kesan bunyi 
menarik minat pelajar untuk belajar  al-
Qawcaid al-cArabiyyah   
 
 
17 Adakah penggunaan suara menarik 
minat pelajar untuk belajar  al-
Qawcaid al-cArabiyyah   
 
 
18 Adakah suara yang terdapat dalam 




19 Adakah suara yang terdapat dalam 





20 Adakah grafik yang digunakan dalam 
perisian multimedia ini memudahkan 
pelajar memahami isi pelajaran 
 
21 Adakah jenis grafik yang digunakan 
dalam perisian multimedia ini 





22 Adakah animasi atau pergerakan yang 
terdapat dalam perisian  multimedia ini 
sesuai dengan topik pelajaran ini. 
 
 
23 Adakah animasi atau pergerakan yang 
terdapat dalam perisian  multimedia ini 











(3) KESAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM 
PENGAJARAN BAHASA ARAB 
 
 
Dengan menggunakan perisian multimedia 
 
24 Adakah penerangan tajuk al- Qawaid 
al- Arabiyyah menjadi mudah. 
 
 
25 Konsep yang kompleks dalam al- 
Qawaid al- Arabiyyah dapat 
disampaikan  dengan jelas. 
 
 
26 Adakah pelajar boleh memilih mana- 
mana bahagian tanpa mengikut 




27 Adakah masa yang digunakan untuk 




28 Adakah pelajar mudah  memahami 
konsep al-Qawaid al- Arabiyyah 
yang disampaikan.  
 
 
29 Adakah pelajar lebih aktif 
 
 
30 Adakah pelajar boleh berinteraksi 
dengan guru  
 
 














(4) PENGETAHUAN GURU BERKAITAN ELEMEN MULTIMEDIA  
 
32 Adakah ustaz/ah mengetahui 





33 Adakah ustaz/ah memahami 
konsep pengintegrasian 




Adakah ustaz/ah memahami elemen berikut: 
 
34 audio.   
35 video.  
36 grafik.   
37 animasi  
38 Teks  
 
adakah ustaz/ah mengetahui tentang penghasila/ pembangunann: 
  
39 perisian  multimedia.   
40 audio yang berkesan/ efektif.    
41 video yang berkesan/efektif.    
42 grafik yang berkesan/efektif.    
43 animasi yang berkesan/efektif.    
44 teks yang berkesan/efektif.    
 
______________________________ 
Sekian terima kasih, segala kerjasama yang ustaz dan ustazah  berikan amat 
dihargai dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada anda semua. 
 
Sharifah Fatimah binti Wan Jamel 











     LAMPIRAN 2 













CONTOH TRANSKRIP TEMU BUAL GURU 
      
  SMKA LIMBANG   
  USTAZAH ZURIDA    
      
1 waalaikum salam, alhamdulillah salam..ok dah online ni 
2     
3 sori membizikan zue je akak ni sik hal...saya pun cuti ni malas nak buat krja.. 
4     
5 oo..bila balik swak la..kak tak tau ke...saya dah tranfer kedah.. 
6     
7 eh ye ke ngajar di SMA..di Baling.. 
8     
9 la x tau akak….oo ye ke ok... 
10 akak nak interbiu zu..tentang P&P    
11 guna m.media dulu   
12     
13 soalan nya sama je dgn borang  ok...no hal... 
14 selidik dulu, tapi interbiu ni lebih    
15 mendalam, dpt idea tambahan    
16 dari responden   
17     
18 umur berapa kah, x ingat akak ikut tahun 34..ikut bulan baru33.. 
19     
20 ok….brp tahun pengalaman  6 tahun... 
21 mengajar   
22     
23 lzue pernah tak menghadiri  ye..kursus bestari .. 
24 kursus/ latihan komputer  tahun 2006...ajar cara buat bbm guna MM 
25 sepanjang jadi guru   
26     
27 ooo bagus……1 kali shj ke ya sekali saja..tapi 3 hari 
28 atau zue ada pendedahan time  ada.. masa kat maktab buat KPLI... 
29 kat universiti dulu   
30     
31 zue dari IPT mane ye UIA..96-2001 
32     
33 oo ye ke…   
34 patutpun BI nya cantik BI saya..bila...mana ada.. 
35     
36 UIA memang power BI die.. gambar tu kat beijing..hujung thn pergi... 
37 tu le kelebihan local U   
38 gambar zue tu di mana ye   
353 
 
39 macam bukan m`sia je   
40 akak pun dar local U..dari UM   
41     
42 best nye….. um lagi ok.. 
43     
44     
45 kita sambung lagi ye guna komputer masa kat u..samapai  
46 brp tahun pengalaman guna  sekarang la... 
47 komputer   
48     
49 ada x 10 tahun ke atas tapi banyak improve masa keja..total 15 thn 
50     
51 ok….kita masuk topik 2 ye   
52     
53 akak nak pandangan zue    
54 tentang perisian m.media    
55 yg diguna dulu   
56     
57 dengan menggunakan perisian  ya..memang memudahkan..sebab padat.. 
58 hari tu, adakah pelajar mudah  lagi satu budak cepat fokus- a-1 
59 memahami isi pelajaran yg    
60 disampaikan   
61     
62 maknanya mereka boleh faham  ya...kalu budak yang agak lambat..tapi kita  
63 fakta yang disampaikanlah? terang berulangkali guna mm..dia akan dapat 
64   pick up jg walaupun tak sepenuhnya.. 
65     
66   ini apa yang saya buat masa dgn kak..dan  
67   budak2 pun bagitau benda yang sama dekat  
68   
saya..sebab sblm ni diorang tak paham tajuk 
tu.. 
69     
70 ok..satu info yang baik ya… 
71 bagi zue lah..adakah konsep    
72 pelajaran (spt allazi: utk 1 org,    
73 allazani: utk 2 orag)...adakah    
74 pelajar mudah faham konsep itu   
75     
76 sori ye zue..akak kena soal  tanya ja... 
77 soalan macam berulang2..tapi    
78 nilah yg diperlukan dlm interbiu...   
79     
80 buat phd ni...kena sangat2  ya paham..abang saya pun mcm tu juga 
354 
 
81 detail soalannya   
82     
83 dengan guna m.media tu, adakah  boleh...tapi topik yang comlicated la… 
84 zue rasa pelajar boleh mengenal  sebab banyak cara kita boleh terang kat  
85 pasti fakta penting yang  
student...maksud, pembahagian, i'rab dan 
contoh.. 
86 disampaikan  a-2 
87     
88 zue boleh panjangkan lagi  
maksud saya...balaghah pun boleh..sebab 
saya  
89 jawapan..lagi cantek 
buat kat student saya..diaorang boleh ingat 
dgn  
90   
cepat..tunjuk..then kita terang..minta budk 
ingat 
91   a-2 
92     
93 ooo kita buat apa yg ada dalam buku...cuma  
94 kalau pelajar yg agak lemah, kena  penekanan pada bahagian yang susah la... 
95 tambah dgn penerangan lanjut lah a-2 
96     
97 maksud akak, dengan menggunakan  yaa… 
98 
perisian MM hari tu, adakah ia 
boleh  kadang2 budak  agak susah nak paham  
99 bantu pelajar yang lemah direct dari buku..jdi kena guna jga mm untuk  
100   terang..senang diorang nak ingat... 
101   a-2 
102 adakah gaya pembelajaran lebih    
103 
luwes/fleksibel dengan 
menggunakan   
104 perisian MM   
105     
106 maksudnya, kita boleh click mana2  
ya...kalau tgk sekolah lain, byk guna mm 
dalam  
107 part yg kita nak ajar dulu, tanpa ikut  pp..student cepat pick up 
108 turutan   
109     
110 ok 
boleh..contohnya kita nak bagi budak hint 
topik.. 
111   
kita boleh bagi contoh..kalu kita bagi 
penerangan 
112   tajuk..kita minta budak buat contoh…. 
113   lepas tu kita clik dgn isi yg ada kalu sama.. 
114   maknanya student faham la..  A-4 
115     
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116 oo ok…. 
ya memang boleh...kan ada kelas yg saya 
buat  
117 bagi zue, time guna perisian yg akak  lain dr waktu..guna perisian yg sama..student  
118 bagi tu, adakah pelajar boleh  kelas tu..slow sikit..saya pun tak ajar..topik  
119 merumus konsep isim mausul/nahu  dah belajar 
120 
dengan jelas (cthnya: allazi: utk 
lelaki,    
121 allati: utk perempuan), dulu pun zue  bila tanya balik diorang cakap memang tak  
122 ada kemukakan soalan pd mereka  
paham..bila saya guna bahan dr kak..ulang 
kali… 
123 kan..nampak mereka boleh jawab  memang diorang boleh pick up.. 
124 dgn baik sebab saya minta diorang ulang semula dari  
125   
takrif sampai la ke contoh..diorang boleh 
rumus 
126   a-6 
127 oo ok..maknanya mrk boleh  macam tu la.. 
128 ringkaskan isi pelajaran dgn mudah    
129 lah ye   
130     
131 ok kita pegi part 3 pulak 
ya..sebab..diorang tak 
mengantuk..sebab..bahan  
132 eh lupa satu.. 
bergerak..lagi satu kita lantik budak jadi 
tukang  
133 adakah pelajar seronok belajar guna  tekan...sambil dia dengar..dia paham 
134 perisian seumpama tu, pd pendapat  a-7 
135 zue   
136     
137     
138     
139     
140     
141 ok part 3 pulak   
142     
143 Laman Utama (yg muka depan  ya... 
144 sekali- yg ada guru+ 4 org pelajar    
145 tu)) dlm perisian tu, adakah ia    
146 menarik minat pelajar utk mengikuti    
147 pelajaran seterusnya   
148     
149 adakah ia mesra pengguna  ya...student dah tahu apa yg akan dipelajari... 
150 (maksudnya: bila bukak muka depan  b-2 
151 tu ada ikon "click", Next", tadribat,    
152 ta`rif dll) guru+pelajar boleh faham    
153 nak pegi ke mana   
356 
 
154     
155 antara muka (interface) pulak, iaitu  ya… 
156 screen by screen, kalau buku tu,    
157 macam muka surat lah- adakah ia    
158 menarik minat pelajar utk mengikuti    
159 pelajaran seterusnya   
160     
161 adakah ia mesra pengguna 
ya...budak akan terfikir untuk langkah 
seterusnya… 
162   b-4 
163 Teks/tulisan pulak- adakah jenis  ya..tulisan jelas..penggunaan latar belakang  
164 tulisan yg digunakan dlm perisian tu  
jelas...tak bercampur...jadi budak tak hilang 
fokus 
165 
memudahkan pelajar utk 
memahami  b-5 
166 topik nahu yg diajar   
167     
168 
adakah WARNA tulisan 
memudahkan ya..warna dan jenis tulisan.. 
169 
 pelajar memahami topik nahu yg 
diajar   
170     
171 saiz tulisan tu sesuai ke.. ya..sesuai dengan format skrin..sama padat 
172   b-6 
173 student dpt faham dgn mudahlah ya... 
174  maksudnya   
175 faham- sori   
176     
177 AUDIO/BUNYI pulak- adakah  ya… 
178 
penggunaan kesan bunyi (sound 
effect)    
179 
dlm perisian tu menarik minat 
pelajar    
180 utk belajar topik nahu….   
181 yg ada bunyi dlm lautan tu   
182     
183 adakah penggunaan SUARA  
ya...diorang tahu..suara lelaki mewakili  
lelaki… 
184 (lelaki+perempuan) dlm penerangan dan perempuan mewakili pompuan 
185  fakta tu menarik minat pelajar b-9 
186     
187     
188     
189 oo ok..boleh tambah lagi jawapan penggunaan perkataan yang disebut satu 
357 
 
zue persatu  
190  ttg peranan suara tu membolehkan student memberikan tumpuan   
191   pada teks.. 
192     
193   
lagi satu..diorang berusaha memahami 
butiran  
194   
dan teks yang dibaca...samaada selari dgn 
topik  
195   atau pun tak... 
196     
197   
seterusnya..diorang dapat mendengar 
sebutan  
198   yang betul dan jelas... 
199   b-9 
200 ok…..   
201 zue rasa adakah suara yg terdpt  ya..sebab sebutan satu persatu..n jelas.. 
202 
dlm perisian tu mudah difahami 
oleh b-9 
203  pelajar   
204     
205 GRAFIK pulak- adakah penggunaan    
206 grafik/gambar dlm perisian tu    
207 memudahkan pelajar memahami    
208 isi pelajaran   
209     
210 cthnya gambar 1 lelaki, 2 lelaki,    
211 ramai lelaki   
212     
213 yg pakai jilbab tu jugak, gambar  
ya...yang tu yang diorang boleh buat 
rumusan  
214 kanak2 yg ikut bilangan mausul ...tgk gambar dgn ayat 
215   b-10 
216 adakah JENIS grafik yg digunakan    
217 
time tu memudahkan pelajar 
memahami    
218 
isi pelajaran (jenis grafik ada 2: 
gambar    
219 natural & gambar dilikis- graf- carta)   
220     
221 mcm yg akak gunakan tu grafik yg  saya tgk tgk… 
222 agak natural, bukan dilukis….. ya...sebab tele dgn teks 
223 adakah jenis grafik yg digunakan    
224 memudahkan pelajar faham   
225     
358 
 
226 ANIMASI/PERGERAKAN- adakah  ya..sebab itu mewakili tiap pecahan topik  
227 animasi yg terdpt dlm perisian tu  b-11 
228 sesuai dgn topik pelajaran?   
229     
230 bagaimana zue katakan ia (grafik )  sebab grafik itu merumuskan pecahan topik… 
231 
sesuai, boleh jelaskan dgn lanjut 
ke….. manakala gmbar menerangkan topik.. 
232 eh salah…..animasi maksud akak 
animasi tu memberikan pelajar rasa tak 
boring… 
233   
disamping tu..diorang akan berfikir untuk 
yang  
234   sterusnya  
235   b-10 
236     
237 ooo jadi animasi boelh mewujudkan  ya....sebab pelajar  ada yang  
238 KEMAHIRAN BERFIKIR pelajar lah berkemahiran..jadi dia akan gunakan  
239   untuk projek diorang... 
240   
lagi satu...dia akan berminat untuk terus 
belajar  
241   dan fokus 
242     
243 
maksud akak, bila gunakan 
m.media,  
ya...sebab dorang boleh connect dengan 
pecahan 
244 
aliran pemikiran pelajar utk 
merumuskan   yang kitta buat di awal topik.. 
245 
konsep isim mausul berjalan dgn 
aktif…   
246 mrk akan mudah faham….   
247 adakah zue setuju  sgt setuju.. 
248   c-2 
249 zue setujukah kalau akak katakan  ya...mereka sukakan sesuatu yang lebih baru  
250 
animasi boleh menarik minat 
pelajar? dalam p&p 
251   b-11 
252 Part 4   
253 
Dgn penggunaan perisian m.media 
tu,  ya...sgt setuju 
254 adakah zue rasa ia memudahkan    
255 penerangan tajuk   
256     
257 adakah konsep yg kompleks dlm  
ya..sebab..pecahan senang dibuat..huraian 
dapat  
258 
topik nahu dpt disampaikan dgn 
jelas? 




259   c-2 
260 ok   
261 
adakah pelajar boleh memilih 
mana2  
ya..macam saya sebut tadi..ikut tahap 
mereka 
262 bahagian tanpa mengikut turutan    
263 (nonlinear)   
264     
265 bolehkah masa disingkat kan bila  ya..kita ambik isi2 penting saja..terang takrif, 
266 guna MM ni contoh... 
267   c-4 
268 
x perlu ambik masa yg lamalah, 
mcm  
ya..kalu buku teks..panjang sangat..kdg2 
simple  
269 guna buku teks,tak kah memakan  
sgt..jd mm amik keduanya...yang 
sepatuntnya 
270 masa yg lama utk baca page by pege c-4 
271     
272 
pd pendangan zue time mengajar 
BA  
ya...ada 3hala...saya dgn pelajar,pelajar dgn 
saya . 
273 hari tu, adakah pelajar menjadi aktif dan pelajar dgn pelajar. 
274  (cth: bertanya guru, rakan)…. masa saya terang takrif..diorang  
275 respon mrk mcmana'….?? berbunyi la..maksud sebenar isim  
276   mausul, isim isyarah bila saya terang.. 
277   
sebab diorang diajar guna buku teks 
semata2… 
278   kau phm..phm la..kalu tk..taklah.. 
279     
280     
281 ok 
lepas tu diorang minta saya ulang lagi...then 
akhir  
282   saya minta diaorag buat rumusan... 
283     
284     
285   
diorang dapat jelaskan penggunaan 
haza,hazizhi, 
286   allazi.... 
287     
288 ok   
289 ni part terakhir   
290     
291 tentang pengetahuan zue pulak dlm    
292 pembinaan bahan MM….   
293 adakah zue mengetahui konsep    
294 
PPBK (p&P Berbantukan 
Komputer)….   
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295 he he ni soalan simple je   
296     
297 ok kesiannya...dah 2 jam dah online ok sambung mula 
298     
299 ok ya...guna komputer dalam p&p… 
300     
301 adakah zue faham konsep  
macam paham...kita masukkan mm dalam 
p&p 
302 PENGINTEGRASIAN MM dlm P&P 
 sebagai method...dalam tu kiranya BBM 
guna mm 
303   itu yg saya phm la.. 
304     
305 
ok..integrasi maksudnya (elemen 
suara,   
306  animasi, grafik , teks dll) s   
307     
308 apakah maksud audio, setakat yg  ya… 
309 zue faham 
penggunaan suara yang dimasukkan dlm bhn 
mm 
310     
311 video? penggunaan gambar..animasi, grafik 
312     
313 ok   
314 zue boleh ke bina bahan2 berikut pernah buat..slide show guna pp..then add  
315 1- perisian m.media audio,animasi sikit… 
316     
317 2-Audio? kalau bahan dah ada saya boleh buat...tapi  
318   yang biasa… 
319     
320 ok zue dah siap alhamdulillah ok no hal...bila habis? 
321 alhamdulillah   
322 lamanya akak ambik masa zue   
323     
324 bagi la alamat zue kat sane..akak  saya sebenarnya apply HLP under kpm nak  
325 nak kirim ikan terubok + kek lapis buat MA dlm Bahasa Arab.. 
326     
327 oo ye ke..bagus2 
jadi saya nak tanya idea kak la..nak buat 
tesis.. 
328   
sebab saya ni bila yg sendiri..saya memang 
tak 
329    dak idea.. 
330     
331     
332     
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333 ok..apa tajuk nak di tulis 
kot2 ada idea..saya dok plan nak buat 
penggunaan  
334   latihan dlam bahasa Arab… 
335   
ada banyak latihan..jadi diorang minta tulis 
esei  
336   1000pp...isi tak tau nak tulis.. 
337     
338 dah isi ke borang online tu 
dah isi..tapi saya tak tulis la bahagian 
penerbitan.. 
339   due 18/2 
340     
341 ok..yg mrk nak 1000 p/p tu bukan  tajuk tu okey ke? 
342 
proposal kan..mrk nak zue bagi 
sebab    
343 
kenapa pilih topik "latihan dlm BA" 
kan?   
344     
345 
latihan yg zue maksudkan tu 
"tadribat" ya...ada syafawi, tahriri, iktiyari.. 
346  dlm BA ke….. 
saya nak tulis tentang pemantapan Nahasa 
Arab  
347 cuba cerita sikit apa sebenarnya yg  melalui latihan...di sekolah menengah… 
348 zue nak buat   
349     
350 oo ok ka kak ada idea nak perelokkan tajuk ni...dah 
351    lama tak belajar..dah jadi beku otak.. 
352     
353 
ok2 akak dah nampak apa yg zue 
nak oo mcm tu ke...nanti kena intebiu tak? 
354 
yg 1000 p/p tu adalah "sebab kita 
pilih  
yg tu kena tulis online ke?saya tgktak dak 
pun.. 
355 tajuk tu" kan   
356     
357 
akak rasa kena tulis online, nanti 
akak  
dia tulis di syarat2...bahagian penerbitan 
semasa  
358 bukan w.site tu & tengok apa yg mrk  
mengajar ..saya tak buat jadi tak tulis...apa 
pun  
359 
nak..ataupun zue boleh x emel pd 
akak  nanti saya tgk semula... 
360 
borang tu, supaya boleh tengok apa 
yg kiranya tajuk tu okey la.. 
361  KPM maksudkan 1000 p/p tu   
362     




364 LATIHAN dibuat dgn teratur &  KG TELOK KANDEH,JLN ALOR MENGKUDU, 
365 
sistematik, ia akan memberi kesan 
yg  05400 ALOR SETAR ,KEDAH... 
366 besar terhadap kefahaman pelajar    
367 dlm BA   
368     
369   
kak tak perlu susah...benda ni bukannya 
berat pun 
370    takat nak jawab saja.. 
371   
apa pun nak bagitau..hari sebelum pindah 
terlupa  
372   
beli ikan terubuk..kempunan..jadi kalu kak 
nak  
373   bagi syukran jazilannnnnn 
374     
375 ok boleh2...memang akak tau zue    
376 suka terubok   
377     
378     
379     
380     
381 
yg 1000 p/p tu, kena tulis dgn 
mantap    
382 
tau, sbb bhg HLP nak tengok 
overview    
383 calon ttg kajian yg bakal dijalankan    
384     
385 
x pe ..nanti akak drafkan 1000 plp 
tu... tu lah...okey..syukran....kak emel ke adress ni 
386    pun tak pa... 
387     
388 ok2..terima kasih byk2 atas bantuan    
389 zue bagi idea & jawapan   
390 n.week tlg remind akak ye ttg    
391 
1000 p/p tu..sbb biasalah..takut 
terlupa   
392 Bookmark   
393     

















































Dengan penggunaan perisian  multimedia adakah: (jelaskan) 
1 isi pelajaran yang disampaikan oleh guru 
lebih senang difahami? Jelaskan 
 
2 fakta berkaitan al- Qawaid al- Arabiyyah 
yang disampaikan menjadi lebih mudah 
difahami? Jelaskan 
 
3 anda dapat menghubungkaitkan konsep 
pelajaran yang disampaikan oleh guru? 
Jelaskan 
 
4 anda dapat mengenal pasti fakta penting 
yang disampaikan oleh guru? Jelaskan 
 
5 gaya pembelajaran adalah lebih berkesan? 
Jelaskan 
 
6 konsep al- Qawaid al- Arabiyyah  dapat 
dirumus dengan  jelas?  
 
7 isi pelajaran  yang diikuti berkaitan al- 
Qawaid al- Arabiyyah  dapat diringkaskan 
dengan mudah? Jelaskan 
 
8 anda merasa seronok mengikuti pelajaran 











(2)KEBERKESANAN  PENGINTEGRASIAN  ELEMEN  MULTIMEDIA 









Adakah muka permulaan/Laman Utama perisian multimedia: 
9 menarik minat anda untuk terus mengikuti 
pelajaran seterusnya? Jelaskan 
 
10 mesra pengguna? Jelaskan  
 
Adakah muka pengantara (interface) perisian multimedia: 
11 menarik minat anda untuk terus mengikuti 
pelajaran seterusnya? jelaskan 
 
12 mesra pengguna? Jelaskan  
 
Adakah  
13 jenis teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan anda 
memahami topik al- Qawaid al- 
Arabiyyah  yang diajar? Jelaskan 
 
14 warna teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan anda 
memahami topik al- Qawaid al- 
Arabiyyah  yang diajar? jelaskan 
 
15 saiz teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan anda 
memahami topik al- Qawaid al- 




16 penggunaan kesan bunyi menarik minat 
anda untuk belajar  al- Qawaid al-
Arabiyyah? Jelaskan 
 
17 penggunaan suara menarik minat anda 
















18 suara yang terdapat dalam multimedia 
adalah mudah difahami? Jelaskan 
 
19 suara yang terdapat dalam multimedia 
adalah jelas didengar? Jelaskan 
 
Adakah: 
20 grafik yang digunakan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan anda 
memahami isi pelajaran? jelaskan 
 
21 Saiz grafik yang digunakan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan anda 
memahami isi pelajaran? Jelaskan 
 
Adakah: 
22 animasi atau pergerakan yang terdapat 
dalam perisian  multimedia ini sesuai 
dengan topik pelajaran ini? (Jelaskan) 
 
23 animasi atau pergerakan yang terdapat 
dalam perisian  multimedia ini menarik 
minat  anda? Jelaskan 
 
 
(3) KESAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM 







Dengan penggunaan perisian multimedia adakah: 
24 proses mengulangkaji pelajaran dapat 
dipermudahkan? Jelaskan 
 
25 pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 
lebih teratur (sistematik)? Jelaskan 
 
26 proses pembelajaran lebih menarik? 
Jelaskan 
 
27 minat pelajar untuk mengikuti pelajaran 
dapat dicetuskan? jelaskan 
 
28 perbincangan antara pelajar dengan guru 
dapat ditingkatkan? Jelaskan 
 
29 pelajar  boleh bertindak aktif sepanjang 
masa? Jelaskan 
 







Sekian terima kasih, segala kerjasama yang para pelajar berikan amat dihargai 




Sharifah Fatimah binti Wan Jamel 
Fakulti Bahasa & Linguistik 



















(TRANSKRIP TEMU BUAL PELAJAR) 






TRANSKRIP TEMU BUAL PELAJAR  
Sekolah 1 
 Informan Pelajar (1 ) 













































SMKA MATANG – Pelajar 1 





SMKA Matang err.. 
Nama enti siapa..? 
 
Ok...ustazah nak tanya beberapa 
perkara berdasarkan kepada 
penggunaan perisian multimedia 
yang baru kita tengok tadi.. 
 
Adakah enti rasa isi pelajaran 
yang disampaikan oleh guru 
lebih mudah difahami..? 
 
 




kalau enti..enti suka warnalah.. 
boleh menarik perhatian er.. 
 
adakah fakta berkaitan al-
Qawaid al-Lughawiyah yang 





haa...menjadi lebih rumit... 
 
kalau multimedia ni kalau pelajar 





















Yaa..saya rasa multimedia lebih difahami 
kerana err...berbeza bentuknya..disampaikan 
atau pun dalam bentuk multimedia dengan 
gambar-gambarnya... 
 
aa...berbeza..ia lebih menarik dan tidak 






yaa...memang kerana mmm...ia lebih 
disampaikan mengikut pecahan-pecahan.. sesuai 
mengikut bentuknya yang lain berbanding 
dengan buku teks..ia hanya fakta dan tidak ada 
contoh...kurang ada contoh dan jika tidak 




haa...boleh...sebab dia boleh faham..dia ada 
gambar..bentuk tersendiri dengan ayat yang 
diberikan ia membantu penjelasan melalui 
grafik yang diberikan.. 
 
dapat...kerana ia senang digambarkan dengan 


















































pelajaran yang disampaikan oleh 
guru .. 
 
senang diaplikasikan dengan 
contoh-contoh yang lain... 
enti boleh ingatlah... 
 
kalau fakta penting tu boleh tak 
dikenal pasti ...fakta yang 




gambar...suara yang boleh 
membantu err.... 
 
bagi gaya pembelajaran pulak 




aa...ia lebih membantu 
 
adakah kita terikat dengan situasi  
...oo..kita kena tengok takrif 
dulu..kemudian ikut susunan.. 
kalau dalam konsep 






Lughawiyah ni dapat dirumus 
dengan jelas...dapat tak enti 
rasa..? 
 
jenis-jenisnya macam mana.. 
adakah ia menggunakan bentuk 
peta minda... 
 
aaa...isi pelajaran yang diikuti 
adakah boleh diringkaskan 
dengan mudah...lebih kurang 
macam soalan di atas tadilah.. 
 








berbanding dengan buku teks dengan 
multimedia...aaa...dapat...kan dah disebut ia 
berbeza dan ia lebih didekatkan fakta tadi dan ia 
disertakan dengan contohnya  
 




yaa...sebab buku teks ia membosankan..kurang 
warna..kurang bantuan..tidak ada macam 











haa...kita dapat kliknya melalui cita rasa kita 
sendiri... 
 
rasanya dapatlah disebabkan bentuk bahasanya 
diberi lain-lain..mudah...diberi contohnya 
sendiri..jenis-jenisnya ..ringkas dan padatlah 
...senang difahami... 
 
aaa...peta mindalah..kita faham ia ada berapa 
jenisnya...macam mana bentuknya... 
 
 
dapatlah...ia senang dirumus...dapat diberi 
























































enti rasa seronok menjalani P&P 





ok..bagi kandungan elemen 
multimedia pulak...kita pergi 
kepada muka permulaaan atau 
pun laman utama yang kita 
tengok tadi...adakah laman utama 
atau muka permulaan perisian ini 
menarik minat enti..? 
 
ooo...maknanya ia mesra 
penggunalah..enti tau pergi ke 
manalah bila tengok muka 
permulaan itu.. 
 
bagi interface pulak..muka 
pengantara..screen by screen... 
muka surat..adakah menarik 




pengguna err..bagi enti... buka jer 
skrin tu enti boleh tau nak ke 
manalah...boleh... 
 
tulisan pulak..jenis teks...adakah 
jenis tulisan memudahkan enti 
faham topik al-Qawaid al-
Lughawiyah yang diajar..?  
 
ok..keluar bunyi ..kita klik .. 
bunyinya membantu err... warna 




mudah tertarik...warna yang 
menonjol contohnya untuk topik 




yaa..ia lebih menarik perhatian pelajar 
disebabkan warna-warnanya..tidak 
mengantuklah...tidak membosankan berbanding 
dengan buku teks yang tidak ada warna... tidak 
ada bunyi..  
 
yaa...sebab senanglah..untuk kita pergi ke hala 
tujunya di mana..untuk kita kliknya untuk 











Muka surat...ya..sebab ia dibahagi dengan 




Aaa...bunyinya....yaa...senang nak difahamlah... 





Yaa..sebab aa...ia digunakan dengan warna yang 
berbeza dan ia diberi bentuk-bentuk yang lain 
dan ada bunyi kalau kita tidak faham atau tidak 
tahu nak menyebutnya bagaimana.. 
  
Warna amat menarik..ia memberi kesan yang.. 
mm...positif sebab warna memainkan peranan 
yang penting untuk menarik minat pelajar dan 
untuk mudah faham untuk meneruskan.. 
aaa...tidak bosan dan pelajar apa.. 
 





















































saiz teks pulak bagaimana enti 
rasa..ok kah...adakah 
memudahkan enti faham topik..? 
 
boleh nampaklah dari belakang 
err... 
 
ok..sekarang kita pergi kepada 
audio yang terbahagi kepada 
dua...satu kesan bunyi atau sound 
effect ...satu lagi suara...kesan 




menyegarkan pelajarlah kan... 
untuk menarik tumpuan pelajar... 
 
ada orang kata sound effect ni 
boleh menenangkan jiwa... kalau 
enti macam mana..?.. 
 
adakah penggunaan suara...suara 
lelaki..suara perempuan yang 
bercakap tu adakah ia  menarik 
minat enti untuk terus belajar..? 
 
maknanya ia menguatkan 
kefahaman kita.... 
 




terdapat dalam multimedia 




ikut...kemudian kalau sekali tak 
cukup pelajar boleh.... 
 
jelas didengar ke suara tu... 
 
sekarang kita pergi kepada grafik 
atau pun gambar...grafik yang 
kita gunakan dalam perisian 
Aaa...mudah..sebab ia tidaklah terlalu kecil dan 






Err...background bunyi yang dibelakang tu.. 
menariklah...supaya permulaan belajar...mana 





Haa...berbanding dengan buku teks tidak ada 







Yaa..sebab ia juga memainkan peranan untuk 
menyebabkan pelajar cepat faham baik untuk 
lelaki atau perempuan... 
 
 






Yaa..mudah difahami...sebab ia disebut 
...mudah untuk pelajar mendengar sebutannya.. 
aa...dan jika pelajar kurang tahu bagaimana 
menyebutnya...klik saja di audio dan boleh 
mendengar ..dan pelajar boleh mengikutnya... 
 





Yaa...memang lebih  faham...sebab bantuannya 
menyebabkan pelajar mudah faham..lebih 


















































multimedia tadi adakah ia 
memudahkan  enti faham isi 
pelajaran .. 
 
saiz grafik...adakah ia  
memudahkan enti faham 
saiznya.. besar keciknyalah... 
 
animasi..adakah animasi yang 
terdapat dalam perisian ini sesuai 




aaa.....maknanya apa topik 
penting yang ditekankan 
dianimasikan... 
 
aaa....kita tengok yang bergerak... 
ooo..inilah yang penting... 
 
aaa....macam mana ragam ayat 
itu maksudkanlah err... 
 




dengan menggunakan perisian 
multimedia adakah proses 








Aaa...maknanya semua ringkas 
err..kita cuma klik-klik.... 
 




Kita boleh klik mana-mana tanpa 
perlu ikut susunanlah err.. 




Yaa..memudahkan...sesuailah saiz grafiknya 
sesuai..tidak terlalu kecil dan tidak terlalu 
besar... 
 
Yaa..ia sesuai dengan topik pelajaran...apa yang 
disebut ..apa yang ditulis di dalam multimedia 
ia bersangkut paut.. berkaitan dengan animasi 
yang diberikan...yang ditonjolkan di dalam 
skrin... 
 




aa...perbuatannya yang dilakukan oleh...macam 





yaa..memang menarik  sebab itu perkara penting 
menyebabkan pelajar lebih mudah fahamlah.. 
 
yaa...memang dapat dipermudahkan ..pelajar 
tidak akan merasa bosan seperti belajar 
menggunakan buku teks yang tidak ada bunyi... 
kurang untuk memahami...kalau tidak 
faham...err..apa..tidak perlu buka kamus ke... 
sebab di dalam multimedia ia lebih menekankan 
dan ia mempunyai animasi yang menunjukkan 






haa...yaa..sebab kalau ..ia tidak perlu diklik 
mengikut urutanlah...apa yang kita nak belajar 























































Proses pembelajaran lebih 
menarik mungkin... 
 
Minat pelajar untuk mengikuti 
pelajaran seterusnya boleh 
dicetuskan..? 
 
Ok...perbincangan antara pelajar 
pulak..macam interaksi antara 
pelajar dengan guru..kalau kita 
tengok skrin multimedia tu 
macam tadilah...enti rasa antara 
enti atau pun antara pelajar 




Aaaa...idea-idea macam aa... 
tambahan...tambahan yang perlu 
jawapan.. 
 
aa...maknanya dia boleh kaitkan 
konsep dengan permasalahan lain  
 
aa...itu maksudnya membina 
kemahiran berfikir err.. 
 







minda diaktif...bertindak err... 
 
kalau student menumpu pada 
skrin pun dikira bertindak aktif.. 




kadang buat formula sendiri.. 
 
ok...soalan terakhir...adakah 
kemahiran belajar dapat 
yaa..memang lebih menarik.. 
 
 
yaa...disebabkan animasi yang 
membantu...pergerakan kartun-kartun..warna-
warna yang berbeza..audionya..suaranya... 
 
memang...sebab aa..mungkin apabila selepas 
saja pelajar belajar menggunakan multimedia 








aa...untuk lebih...isi-isi kandungan yang lain... ia 









aa...yaa..sebab..apa...dapat bersangkut paut 
dengan apa yang...antara guru dengan pelajar... 
aa..dia lebih dapat membantu pelajaran dengan 
lihat multimedia keluar macam-macam idea... 













yaa...memang...di antara pelajar dengan 
pelajar...di antara pelajar dengan guru dapat 





























macam mana kalau pelajar tu 
seorang diri..macam mana dia 
nak kaitkan konsep yang 
dibelajar..? 
 
aaaa....yaa...enti rasakan adakah 
pengalaman sedia ada pelajar tu 
dalam bahasa Arab boleh 
dicungkil melalui penggunaan 
multimedia...kadang-kadang 
pelajar tu dia ingat-ingat 
lupa..adakah bila dia tengok tu... 
 
aaa...boleh t eringat err...  
maknanya dia boleh atur minda 
kita ya untuk mengingat kembali 
apa yang dah dipelajari... 
 
ok terima kasih...terima kasih 




dia dapat membuat formula sendirilah... dengan 
tercetusnya idea-idea yang lain...dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang sebelum 
ni...yang kurang faham dapat lebih faham .. 
 
aaa...warna yang membantu ...animasi... 
kadang-kadang terlupa..bila tengok ayat dalam 
multimedia ...bila waktu ujian tu dia akan 
teringat melalui animasikah.. warnanya  yang 
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SOAL SELIDIK PELAJAR  
 
Para pelajar yang dihormati : 
1. Mohon kerjasama semua pelajar semua untuk melengkapkan soal- selidik 
 ini. 
2. Tujuan soalan soal selidik ini adalah untuk mengetahui tentang 
 `Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Bahasa Arab` di  Sekolah 
Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di negeri  Sarawak. 
3. Saya harap maklumat yang akan diperolehi melalui kajian ini dapat 
memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) bahasa Arab di 
seluruh sekolah di Malaysia dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi 
pelajar dalam peperiksaan awam. 
 
  BAHAGIAN A (Latar belakang Akademik) 
 
Tandakan  ( / ) di ruang yang disediakan: 
1. Nama Sekolah anda : 
________________________________________________ 
 
2. Jantina:          L 
                                  P 
 
3. Gred yang diperolehi dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) bagi 
mata pelajaran : 
 
Bahasa Arab Komunikasi 
   A                            





4. Pendidikan Islam 
   A 
   B 
   C 
   D 

















5. Pernahkan anda belajar Bahasa Arab dengan menggunakan perisian 
multimedia dalam pembelajaran Bahasa Arab? 
 
                       Ya  






Gunakan skala berikut untuk menyatakan pendapat anda dalam isu-isu berikut: 
 5. Sangat Setuju (SS) 
 4. Setuju (S) 
 3. Tidak Pasti (TP) 
 2. Tidak Setuju (TS) 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
  


















Dengan penggunaan perisian  multimedia 
1 Isi pelajaran yang disampaikan oleh guru 
lebih senang difahami. 
     
2 Fakta berkaitan al- Qawaid al- 
Lughawiyah yang disampaikan menjadi 
lebih mudah difahami. 
     
3 Saya dapat menghubungkaitkan konsep 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
     
4 Saya dapat mengenal pasti fakta penting 
yang disampaikan oleh guru. 
     
5 Gaya pembelajaran adalah lebih berkesan      
6 Konsep al- Qawaid al- Lughawiyah  dapat 
dirumus dengan  jelas. 
     
7 isi pelajaran  yang diikuti berkaitan al- 
Qawaid al- Lughawiyah  dapat 
diringkaskan dengan mudah. 
     
8 Saya merasa seronok mengikuti pelajaran 
Bahasa Arab. 







(5) KEBERKESANAN  PENGINTEGRASIAN  ELEMEN  MULTIMEDIA 


















Muka permulaan/Laman Utama perisian multimedia 
9 Muka permulaan perisian multimedia ini 
menarik minat saya untuk terus mengikuti 
pelajaran seterusnya. 
     
10 Muka permulaan perisian multimedia ini 
adalah mesra pengguna. 
     
 
Muka pengantara (interface) perisian multimedia 
11 Muka pengantara (interface) perisian 
multimedia ini menarik minat saya untuk 
terus mengikuti pelajaran seterusnya. 
     
12 Muka pengantara (interface) perisian 
multimedia ini adalah mesra pengguna. 
     
 
Teks/Tulisan 
13 Jenis teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan saya 
memahami topik al- Qawaid al- 
Lughawiyah  yang diajar. 
     
14 Warna teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan saya 
memahami topik al- Qawaid al- 
Lughawiyah  yang diajar. 
     
15 Saiz teks/ tulisan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan saya 
memahami topik al- Qawaid al- 
Lughawiyah  yang diajar. 
     
 
Audio/ Bunyi 
16 Penggunaan kesan bunyi menarik minat 
saya untuk belajar  al- Qawaid al-
Lughawiyah. 
     
17 Penggunaan suara menarik minat saya      
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18 Suara yang terdapat dalam multimedia 
adalah mudah difahami. 
     
19 Suara yang terdapat dalam multimedia 
adalah jelas didengar. 
     
Grafik 
20 Grafik yang digunakan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan saya 
memahami isi pelajaran 
     
21 Saiz grafik yang digunakan dalam perisian 
multimedia ini memudahkan saya 
memahami isi pelajaran. 
     
Animasi/ Pergerakan 
22 Animasi atau pergerakan yang terdapat 
dalam perisian  multimedia ini sesuai 
dengan topik pelajaran ini. 
     
23 Animasi atau pergerakan yang terdapat 
dalam perisian  multimedia ini menarik 
minat  saya. 
     
 
 
(6) KESAN PENGGUNAAN PERISIAN MULTIMEDIA DALAM 
















Dengan penggunaan perisian multimedia 
24 Proses mengulangkaji pelajaran dapat 
dipermudahkan. 
     
25 Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 
lebih teratur (sistematik). 
     
26 Proses pembelajaran lebih menarik.      
27 Minat pelajar untuk mengikuti pelajaran 
dapat dicetuskan. 
     
28 Perbincangan antara pelajar dengan guru 
dapat ditingkatkan. 
     
29 Pelajar  boleh bertindak aktif sepanjang 
masa. 
     






Sila tandakan ( / ) pada petak yang disediakan: 
 
1. Pengajaran Bahasa Arab dengan penggunaan  multimedia amat  
digalakkan. 
                      Setuju 
                      Tidak Setuju 
 
2. Setiap pelajar perlu digalakkan menggunakan perisian multimedia dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. 
                     Setuju 
                     Tidak Setuju 
 
3. Pelajar perlu didedahkan dengan cara penggunaan perisian multimedia 
yang betul. 
       Setuju 
                     Tidak Setuju 
 
4. Guru ICT (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) perlu memastikan 
pembelajaran Bahasa Arab di Makmal Komputer berjalan dengan lancar 
tanpa sebarang masalah teknikal. 
                    Setuju 
                  Tidak Setuju 
 
5. Peluang perlu diberi galakan  untuk menyiapkan tugasan Bahasa Arab 
dengan menggunakan komputer seperti `Power Point`. 
       Setuju 
                  Tidak Setuju 
 
6. Sebuah Makmal Bahasa Arab dilengkapi dengan komputer perlu disediakan 
untuk meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. 
                            Setuju 
                            Tidak Setuju 
_______________________________________________ 
Sekian terima kasih, segala kerjasama yang para pelajar berikan amat dihargai 
dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada anda semua. 
 
Sharifah Fatimah binti Wan Jamel 
Fakulti Bahasa & Linguistik 









































     LAMPIRAN 6 
(LATAR BELAKANG BAHASA ARAB 














Kurikulum Bahasa Arab di sekolah menengah kebangsaan mula digubal secara 
rasmi mulai 1 Januari 1977 dengan pengambilan sebelas buah Sekolah Menengah 
Agama negeri dan rakyat. Sekolah-sekolah berkenaan kemudiannya dinamakan 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Sehingga kini terdapat 56 buah 
SMKA di seluruh negara. Pada tahun 1988, Kementerian Pendidikan telah 
membuka kelas aliran agama (KAA) di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan 
harian. Sehingga kini terdapat lebih 350 buah Sekolah Menengah Kebangsaan 
harian yang menawarkan KAA  (BPI, KPM 2000: 1). 
 
Dalam tempoh empat tahun pertama penubuhan SMKA, kurikulum bahasa Arab 
didasarkan kepada prosidur peperiksaan mata pelajaran ini yang sedia ada di 
Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pada tahun 1981, Bahagian Pendidikan Islam 
telah menyediakan dua Sukatan Pelajaran (SP) bahasa Arab; satu SP untuk 
digunakan di semua SMKA dan satu lagi digunakan di Sekolah Berasrama Penuh 
tertentu. Kandungan SP tersebut lebih mengutamakan penguasaan morfologi dan 
sintaksis dengan harapan utama untuk membolehkan murid-murid memahami teks 
asas dari al-Quran dan al-Sunnah. 
 
Mulai tahun 1980, Kementerian Pendidikan mengadakan latihan khusus kepada 
guru-guru bahasa Arab di dalam dan luar negara termasuk di Arab Saudi dan 
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Sudan. Pada tahun  1984 pula Kementerian Pendidikan dengan kerjasama The 
Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) telah 
menganjur berberapa siri kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru bahasa Arab. 
Melalui kursus-kursus tersebut guru-guru bahasa Arab mula didedahkan dengan 
pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa Arab (BPI, KPM 2000: 1). 
 
Di samping itu usaha bagi memantapkan buku teks bahasa Arab menggunakan 
pendekatan komunikatif telah dimulakan pada tahun 1986 dan usaha bagi menulis 
buku panduan guru untuk buku teks tersebut juga telah dimulakan pada tahun 
1988. Proses penulisan buku-buku tersebut telah dilakukan di bawah pengawasan 
pakar-pakar bahasa Arab dari ISESCO. 
 
Apabila Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan, 
Kurikulum Bahasa Arab juga digubal semula. SP bahasa Arab ini, dilaksanakan di 
semua SMKA, KAA dan SBP mulai tahun 1991. Pada peringkat awal, namanya 
kekal dengan nama bahasa Arab. Sehinggalah pada 12 Jun 1991, Jawatankuasa 
Kurikulum Pusat (JKP) telah memutuskan supaya nama Bahasa Arab diubah 
kepada Bahasa Arab Komunikasi (BAK). Selain daripada itu JKP juga meluluskan 
mata pelajaran baru iaitu Bahasa Arab Tinggi (BAT) dan dilaksanakan mulai 1992. 
Ini bermaksud BAK dan BAT mempunyai SP dan huraian yang berbeza. Begitu 






3.2.2 Status Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Dalam Akta  Pendidikan 1996 dinyatakan dengan jelas status bahasa Arab. Perkara 
menyatakan seperti berikut : 
  Seksyen 2. (d) di mana kemudahan bagi pengajaran - 
(c) bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis atau mana-   mana bahasa asing lain 
boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat sedemikian; 
Perlaksanaan Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinyatakan 
dalam “Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan) 1997 - Jadual 3, 
Jadual 8 dan Jadual 9” seperti berikut : 
 
2.1 Bahasa Arab Komunikasi sebagai Mata Pelajaran Tambahan 
2.2 Bahasa Arab Tinggi sebagai Mata Pelajaran Elektif 
2.3 Bahasa Arab Rendah sebagai Mata Pelajaran Tambahan 
 
Peruntukan waktu minimum seminggu bagi mata pelajaran Bahasa Arab 
Komunikasi ialah enam waktu x 40 minit dan bagi Bahasa Arab Tinggi ialah 
empat waktu x 40 minit. Manakala peruntukan waktu minimum seminggu bagi 
Bahasa Arab Rendah yang dicadangkan dalam mesyuarat JKP Bil 2/96 ialah empat 
waktu x 30 minit  (BPI, KPM 2000 : 4).  
 
3.2.3 Kandungan dan strategi 
Sukatan Pelajaran ini menekankan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, 
kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran ini 
diajar secara bersepadu supaya penggunaan dan amalan bahasa dapat dikuasai 
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secara seimbang antara keempat-empat kemahiran tersebut. Konteks penggunaan 
bahasa merangkumi situasi sebenar di rumah , di sekolah, dalam masyarakat dan 
berdasarkan teks al-Quran dan al-Hadith. Penggunaan situasi di atas bergantung 
kepada kemampuan dan perkembangan pelajar-pelajar. 
 
Penggunaan bahasa dan struktur ayat dalam pengajaran dan pembelajaran 
dipermudahkan di samping membuka ruang kebebasan mengamalkan bahasa 
mengikut kemajuan pelajar, terutama untuk peringkat Penilaian Menengah Rendah 
(PMR). Pengajaran bahasa ditumpukan kepada peraturan-peraturan dan kaedah 
penggunaan bahasa yang perlu diketahui oleh seorang pelajar bahasa asing dalam 
konteks sosial, bukan semata-mata mahir dalam bidang morfologi dan sintaksis 
untuk menghasilkan ayat atau ungkapan yang betul. 
 
Dari segi perlaksanaannya, mata pelajaran ini disenaraikan di bawah mata 
pelajaran tambahan, dengan peruntukan masa sebanyak enam waktu seminggu, 
setiap waktu pengajaran mengandungi 40 minit (BPI, KPM 1992). 
 
3.2.4 Penilaian dan peperiksaan 
Sesuai dengan konsep KBSM, penilaian mata pelajaran ini perlu mempunyai ciri-
ciri berikut ; 
i. Lebih bersifat formatif 
ii. Menekankan tindakan susulan dijalankan 
iii. Bersistem dan berterusan 
iv. Menggunakan pelbagai kaedah 
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v. Dikendalikan oleh guru 
vi. Menggalakkan penilaian kendiri oleh pelajar 
 
Dari segi peperiksaan awam untuk mata pelajaran ini pada peringkat PMR dan 
SPM keputusannya bergantung kepada pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia, 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun perubahan perlu dibuat 
dalam peperiksaan tersebut terutamanya dari segi struktur, bentuk dan penekanan 
kemahiran-kemahiran yang diuji sesuai dengan kandungan Sukatan Pelajaran ini. 
 
Rumusannya ; Bahasa Arab Komunikasi telah dipermudahkan mempunyai 
matlamat yang lebih umum dan terbuka, ia telah dicadangkan untuk ditawarkan 
kepada semua pelajar yang berminat di sekolah-sekolah menengah kebangsaan. 
Tawaran ini akan dilaksanakan secara berperingkat tertakluk kepada  kemampuan 
menyediakan guru bahasa Arab yang mencukupi. Pelajar-pelajar yang 
menamatkan persekolahan mereka dengan mendapat kepujian atau cemerlang 
dalam Bahasa Arab Komunikasi adalah sesuai dan mampu melanjutkan pelajaran 
ke peringkat yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri. Bahasa Arab Komunikasi 
berbeza dari Bahasa Arab Tinggi terutama dari segi aras serta laras bahasa, bidang 
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 LAMPIRAN 9 
(ANALISIS PRESTASI MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 
TINGGI, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA NEGERI SARAWAK 
BAGI TAHUN 2006-2010) 
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